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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta h u 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
y lluvias. A n d a l u c í a : Cielo nuboso. Resto de E s p a ñ a : 
S e g u i r á el régrimen de tormentas. Temperatura: m á x i -
ma de ayer, 28 en Ciudad Real; mínima, 11 en San-
tiago y Huesca. En Madr id : m á x i m a de ayer, 27,4; mí-
nima, 14,5. (Véase en s ép t ima plana el Bolet ín Meteo-
rológico.) 
Encíclica de S. S. el Papa sobre la injusta 
condición creada a la Iglesia en España 
E D I C I O N E S P E C I A L E N F O L L E T O 
ü n e jemplar : 20 c é n t i m o s . M á s de u n m i l l a r : 15 ptas. e l ciento. 
A p a r t i r del martes, venta en Of ic ina de In fo rmes : Alfonso X I , 4. 
M A D R I D . — A n o X X I I I . — N ú m . 7.338 • D o m i n g o 4 de j u n i o de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y , A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 91090, 91092, 91093, 91094, 91095 y 91096 
E l P a p a , e n u n a E n c í c l i c a , c o n f o r t a y a l e c c i o n a a l o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s 
Ante la amenaza de daños tan enormes, recomendamos 
de nuevo y vivamente a todos los catól icos de E s p a ñ a qu-e, 
dejando a un lado lamentos y recriminaciones, y subordi-
nando al bien común de la patria y de la re l ig ión todo otro 
ideal, se unan todos disciplinados para la defensa de la fe 
y para alejar los peligros que amenazan a la misma socie-
dad civil. 
"L 'Osserva tore R o m a n o " p u b l i c ó ayer 
en l a t í n y en i t a l i ano la C a r t a E n c í -
c l ica de Su Sant idad P í o X I , cuyo 
t e x t o e s p a ñ o l inser tamos a con t inua -
c i ó n : 
C A R T A E N C I C L I C A 
D E L S A N T I S I M O S E Ñ O R N U E S T R O 
P I O 
P O R D I V I N A P R O V I D E N C I A 
P A P A X I 
A L O S O B I S P O S , A L C L E R O 
Y A T O D O E L P U E B L O D E E S P A Ñ A 
S O B R E L A I N J U S T A S I T U A C I O N 
O R E A D A A L A I G L E S I A C A T O L I C A 
E N E S P A Ñ A 
^ A nuestros amados hi jos 
Cardenal Francisco V i d a l y B a r r a q u e r 
Arzobispo de T a r r a g o n a 
Cardenal Eus taquio I l u n d a i n y Es teban 
Arzob i spo de Sevi l la 
y a los o t ros venerables hermanos 
Arzobispos y Obispos 
y " a todo el Clero y pueblo de ¿ E s p a ñ a 
P I O P P . X I 
Venerables hermanos y amados hi jos 
Salud y a p o s t ó l i c a b e n d i c i ó n 
Siempre Nos f u é sumamente cara Ta 
noble N a c i ó n E s p a ñ o l a por sus insignes 
m é r i t o s pa ra con la fe c a t ó l i c a y l a c i -
v i l i z a c i ó n cr i s t iana , por l a t r a d i c i o n a l y 
a r d e n t í s i m a d e v o c i ó n a esta Santa Sede 
A p o s t ó l i c a y p o r sus grandes i n s t i t u -
ciones y obras de apostolado, pues ha 
sido madre fecunda de Santos, de M i -
sioneros y de Fundadores de í n c l i t a s Or-
denes Religiosas, g l o r i a y s o s t é n de la 
Ig l e s i a de Dios . 
Y prec isamente porque l a g l o r i a de 
E s p a ñ a e s t á t a n í n t i m a m e n t e un ida con 
l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a , Nos sent imos do-
blemente apenados a l presenciar las de-
plorables t en ta t ivas que, de u n t i empo 
a esta par te , se e s t á n re i te rando pa ra 
a r r a n c a r a esta N a c i ó n a Nos t a n que-
r ida , con la fe t r ad ic iona l , los m á s be-
l los t í t u l o s de nacional grandeza. N o he-
mos dejado de hacer presente con f r e -
cuencia a los actuales gobernantes de 
E s p a ñ a — s e g ú n Nos d ic taba Nues t ro 
p a t e r n a l c o r a z ó n — c u á n falso era e l ca-
mino que s e g u í a n , y de recordarles que 
no es h i r iendo el a l m a del pueblo en sus 
m á s profundos y caros sen t imientos co-
m o se consigue aquel la concordia de los 
e s p í r i t u s que es indispensable p a r a la 
p rosper idad de u n a N a c i ó n . L o hemos 
hecho p o r medio de nuest ro represen-
te, cada vez que amenazaba el pe l ig ro 
de a lguna nueva ley o medida les iva de 
los sacrosantos derechos de Dios y de 
las a lmas. N i hemos dejado de hacer 
l legar , aun p ú b l i c a m e n t e , nues t ra pala-
b r a pa t e rna l a los queridos hi jos del 
clero y pueblo de E s p a ñ a , pa ra que su-
piesen que Nues t ro c o r a z ó n estaba m á s 
cerca de ellos, en los momentos del do-
lo r . M a s ahora no podemos menos de 
l evan t a r de nuevo nues t ra voz con t ra 
la ley, recientemente aprobada, referen-
te a las Confesiones y Congregaciones 
Religiosas, y a que é s t a cons t i tuye una 
nueva y m á s grave ofensa, no sólo a la 
r e l i g i ó n y a l a Ig les ia , sino t a m b i é n a 
los decantados pr inc ip ios de l i b e r t a d c i -
v i l , sobre los cuales declara basarse el 
nuevo r é g i m e n e s p a ñ o l . 
el de l a au tor idad , las exigencias de l a 
j u s t i c i a con el b ien de l a paz. 
Noble actitud de 
la Iglesia 
N a d a de esto i gno raba e l Gobierno 
de l a nueva R e p ú b l i c a E s p a ñ o l a , pues 
estaba b ien enterado de las buenas dis-
posiciones, t an to Nues t ras como del 
Episcopado E s p a ñ o l , pa ra secundar el 
man ten imien to del orden y de l a t r a n -
qu i l idad social. 
Y con Nos y con e l Episcopado es-
taba de acuerdo no solamente el clero, 
tan to secular como regular , sino t a m -
b ién los c a t ó l i c o s seglares, o sea, l a g r a n 
m a y o r í a del pueblo e s p a ñ o l ; e l cual , no 
obstante las opiniones personales, Vft 
obstante las provocaciones y v e j á m e n e s 
de los enemigos de l a Igles ia , ha esta-
do lejos de actos de v io lenc ia y repre-
salia, m a n t e n i é n d o s e en l a t r a n q u i l a su-
j e c i ó n a l Poder cons t i tu ido , s i n dar l u -
ga r a d e s ó r d e n e s , y mucho menos a 
guerras c ivi les . N i a o t r a causa a lgu -
na, fuera de esta d i sc ip l ina y su j ec ión , 
insp i rada en las e n s e ñ a n z a s y en el es-
p í r i t u c a t ó l i c o , se p o d r í a en ve rdad a t r i -
bu i r con m a y o r derecho, cuanto se ha 
podido conservar de aquella paz y t r a n -
qu i l idad p ú b l i c a s , que las turbulencias 
de los pa r t idos y las pasiones de los re-
volucionar ios se h a n esforzado por per-
turbar , empujando a l a N a c i ó n hacia el 
abismo de l a a n a r q u í a . 
Por esto Nos ha causado profunda 
e x t r a ñ e z a y v i v o pesar e l saber que 
aügunos , como para j u s t i ñ e a r los inicuos 
procedimientos c o n t r a l a Igles ia , hayan 
aducido p ú b l i c a m e n t e como r a z ó n l a ne-
cesidad de defender l a nueva R e p ú -
bl ica . 
T a n evidente aparece por l o dicho l a 
inconsistencia del m o t i v o aducido, que 
da derecho a a t r i b u i r la p e r s e c u c i ó n mo-
v ida c o n t r a l a Ig l e s i a en E s p a ñ a , m á s 
que a i n c o m p r e n s i ó n de l a fe c a t ó l i c a 
y de sus b e n é f i c a s ins t i tuc iones , a l odio 
que " c o n t r a e l S e ñ o r y c o n t r a su Cr i s -
to" f omen tan sectas subversivas de t o -
do orden re l ig ioso y social, como por 
desgracia vemos que sucede en M é j i c o 
y en Rusia. 
El laicismo del Estado 
La Iglesia y las for-
mas de Gobierno 
N i se crea que N u e s t r a pa l ab ra e s t é 
i n sp i r ada en sent imientos de a v e r s i ó n 
c o n t r a l a nueva f o r m a de Gobierno o 
con t ra otras innovaciones, puramente 
p o l í t i c a s , que recientemente han tenido 
l u g a r en E s p a ñ a . Pues todos saben que 
la Ig l e s i a C a t ó l i c a , no estando bajo n i n -
g ú n respecto l igada a u n a f o r m a de Go-
bierno m á s que a o t ra , con t a l que que-
den a salvo los derechos de Dios y de 
la conciencia c r i s t iana , no encuentra d i -
ficultad en avenirse con las diversas ins-
t i tuc iones civiles, sean m o n á r q u i c a s o 
republicanas, a r i s t o c r á t i c a s o d e m o c r á t i -
cas. 
P rueba manif ies ta de ello son, pa ra 
no c i t a r sino hechos recientes, los nume-
rosos Concordatos y Acuerdos es t ipula-
dos en estos ú l t i m o s a ñ o s y las re la-
ciones d i p l o m á t i c a s que l a San ta Sede 
ha entablado con diversos Estados, en 
los cuales, d e s p u é s de l a ú l t i m a g r a n 
guer ra , a Gobiernos m o n á r q u i c o s han 
sus t i tu ido Gobiernos republicanos. 
N i estas nuevas R e p ú b l i c a s han te-
n ido j a m á s que s u f r i r en sus in s t i t uc io -
nes, n i en sus jus tas aspiraciones a la 
grandeza y bienestar nacional , por efec-
to de sus amistosas relaciones con la 
Santa Sede, o por hal larse dispuestas a 
conc lu i r con e s p í r i t u de m u t u a confian-
za, - en las mate r i as que interesan a l a 
Ig les ia y a l Es tado, convenios adapta-
dos a las nuevas condiciones de los 
t iempos. 
A n t e s bien, podemos a f i r m a r con toda 
certeza que los mi smos Estados han 
r epor t ado notables ventajas de estos 
confiados acuerdos con l a Ig les ia ; pues 
todos saben que no se opone dique m á s 
poderoso al desbordamiento del des-
orden social que l a Ig les ia , la cual , sien-
do educadora excelsa de los pueblos, ha 
sabido s iempre u n i r en fecundo acuerdo 
el p r i n c i p i o de l a l e g i t i m a l i b e r t a d con 
Pero, volv iendo a l a deplorable ley 
referente a las Confesiones y Congrega-
ciones religiosas, hemos v is to , con amar -
g u r a de c o r a z ó n , que en el la , y a des-
de el p r inc ip io , se declara ab ie r tamen-
te que el Es tado no tiene r e l i g i ó n ofi-
c ia l , reaf i rmando a s í aquella s e p a r a c i ó n 
del Es tado y de l a Ig les ia que, desgra-
ciadamente, h a b í a sido sancionada en 
la nueva C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a . 
N o nos detenemos ahora a r epe t i r 
a q u í c u á n g r a v í s i m o e r ro r sea a f i rmar 
que es l í c i t a y buena l a s e p a r a c i ó n en 
sí misma, especialmente en una N a c i ó n 
que es c a t ó l i c a en casi su to t a l idad . Pa-
r a quien l a pene t ra a fondo, l a separa-
ción no es m á s que una funesta conse-
cuencia (como tan tas veces lo hfemos 
declarado, especialmente en la e n c í c l i c a 
"Quas p r i m a s " ) del la icismo, o sea de la 
a p o s t a s í a de l a sociedad moderna, que 
pretende alejarse de Dios y de l a I g l e -
sia. Mas si para cualquier pueblo es, so-
bre i m p í a , absurda l a p r e t e n s i ó n de que-
rer exc lu i r de l a v i d a p ú b l i c a a Dios, 
Creador y p r ó v i d o Gobernador de l a mis-
m a sociedad, de un modo p a r t i c u l a r re-
pugna t a l e x c l u s i ó n de Dios y de l a I g l e -
sia de la v i d a de l a N a c i ó n e s p a ñ o l a , en 
la cual l a Ig l e s i a t u v o s iempre y mere-
cidamente la p a r t e m á s i m p o r t a n t e y 
m á s b e n é f i c a m e n t e ac t iva , en las leyes, 
en las escuelas y en todas las d e m á s ins-
t i tuciones pr ivadas y p ú b l i c a s . Pues si 
t a l a tentado redunda en d a ñ o i r r epa ra -
ble de la conciencia c r i s t i ana del p a í s , 
especialmente de la j uven tud , a l a que 
se quiere educar sin r e l i g i ó n , y de la fa -
mi l i a , p rofanada en sus m á s sagrados 
pr incipios , no menor es el d a ñ o que re-
cae sobre la m i s m a au to r idad c i v i l , l a 
cual , perdido el apoyo que l a recomien-
da y la sostiene en l a conciencia de los 
pueblos, es decir, f a l t ando l a persua-
sión de ser d iv inos su or igen , su depen-
dencia y su s a n c i ó n , l l ega a perder, j u n -
to con su m á s grande fuerza de ob l iga -
ción, el m á s a l t o t í t u l o de aca tamiento 
y respeto. 
Que esos d a ñ o s se s igan inev i tab le -
mente del r é g i m e n de s e p a r a c i ó n lo ates-
t i g u a n no pocas de aquellas mismas na-
ciones que, d e s p u é s de haberlo i n t r o -
ducido en su l e g i s l a c i ó n , comprendie-
ron bien p r o n t o la necesidad de reme-
D e un modo especial invitamos a todos los fieles a que se 
unan en la A c c i ó n Católica, tantas veces por Nos recomen-
dada; la cual, aun sin constituir un partido, m á s todavía, 
debiendo estar fuera y por encima de todos los partidos po-
lít icos, serv irá para formar la conciencia de los catól icos, 
i luminándola y fortalec iéndola en la defensa de la fe con-
tra toda clase de insidias. 
Q u e r e m o s e s t a m p a r h o y e n nues-
t ras p á g i n a s , c u a n d o s e n t i m o s l l e g a r 
a l c o r a z ó n l a v o z a m a b l e y c a r i ñ o s a 
d e l V i c a r i o d e J e suc r i s to , l a g r a t i t u d , 
e l a m o r , l a a d h e s i ó n f e r v o r o s a q u e 
nos d i c t a n u e s t r a c o n c i e n c i a d e ca-
t ó l i c o s y d e e s p a ñ o l e s a su augus t a 
y s o b e r a n a p e r s o n a , c o m o P a s t o r Su -
p v e m o d e la I g l e s i a u n i v e r s a l . 
N o s d e d i c a el S a n t o P a d r e e n es-
te d í a d e l u t o )» d e d o l o r las m á s d u l -
ces t e r n u r a s d e sus s e n t i m i e n t o s p a -
t e rna l e s . E s t á c o n n o s o t r o s . Sus pa -
l a b r a s d e a l i e n t o y d e c o n s u e l o n o s 
h a c e n p a r t í c i p e s d e l a i n q u e b r a n t a b l e 
f i r m e z a d e la c á t e d r a d e P e d r o . N o 
t r ae e s p í r i t u d e fe e n l a i n d e f e c t i b l e 
as i s tenc ia p r o m e t i d a p o r D i o s . a su 
Ig les ia . N o s a n i m a y c o n f o r t a con, 
l a d u l c í s i m a e s p e r a n z a d e A q u e l que 
d i j o ; " C o n f i a d ; y o h e v e n i d o al 
m u n d o . " Y c o n sab ios conse jos y 
p i a d o s a s r e f l e x i o n e s n o s i n d u c e a 
" v e n c e r c o n el b i e n e l m a l , c o m o 
c u m p l e a l a m a g n a n i m i d a d e s p l é n d i -
d a y a l a c a r i d a d v e r d a d e r a d e t o d a 
a l m a c r i s t i a n a . 
E s t a m o s t a m b i é n n o s o t r o s h o y c o n 
e l P a d r e c o m ú n d e l o s f ie les . C o b i j a -
d o s b a j o l á i n m o r t a l i d a d d e l a I g l e -
sia, s e n t i m o s l a t i r e n el a l m a l a s o l i -
dez de n u e s t r a fe , a c r e c e n t a d a y r o -
b u s t e c ' d a p o r q u e " h e m o s s i d o d i g n o s 
d e p a d e c e r p e r s e c u c i ó n p o r e l n o m -
b r e d e J e s u c r i s t o " . P r o c l a m a m o s c o n 
c o n v i c c i ó n p r o f u n d a n u e s t r o aca t a -
m i e n t o y n u e s t r a o b e d i e n c i a a l a a u -
t o r i d a d d e l P o n t i f i c a d o , q u e n o es e n 
m o d o a l g u n o e x t r a ñ a a l a n a c i ó n es-
p a ñ o l a , s i n o q r e , a s e n t a d a s o b r e u n a 
s o b e r a n í a e s p i r i t u a l s i n f r o n t e r a s , d o -
m i n a t o d a l a haz d e l a t i e r r a , y a la 
que n o s u n e n v í n c u l o s f i l i a l e s t a n t o 
m á s fuer tes c u a n t o m á s h a n q u e r i d o 
u l t r a j a r l a e s p í r i t u s s ec t a r io s que usur-
p a n el s e n t i r d e l p u e b l o e s p a ñ o l . N o 
es E s p a ñ a , n o p u e d e ser E s p a ñ a m á s 
que esa n o b l e n a c i ó n " s u m a m e n t e 
c a r a " p a r a e l c o r a z ó n d e l P o n t í f i c e . 
L a " M a d r e f e c u n d a d e San tos , d e 
M i s i o n e r o s , de F u n d a d o r e s d e í n c l i -
tas O r d e n e s r e l i g i o s a s " . L a q u e h a 
s i d o c o n e l las " g l o r i a y s o s t é n de la 
Ig les ia d e D i o s " . L a q u e en t o d o s l o s 
s:glos h a e x p r e s a d o d e v o c i ó n t r a d i -
c i o n a l a l V i c a r i o d e C r i s t o y p r o c l a -
m a h o y q u e " s ó l o de E l i r r a d i a l a l u z 
q u e i l u m i n a e l c a m i n o e n t e n e b r e c i d o 
c o n t a n t a s p e r t u r b a c i o n e s y s ó l o d e 
é l . c o m o d e C r i s t o , se o y e n " las p a -
l a b r a s d e v i d a e t e r n a " . 
E n n o m b r e d e esa fe , e x a l t a d a p o r 
la p e r s e c u c i ó n d e las sectas s u b v e r s i -
v a s y . j a s o r g a n i z a c i o n e s soc ia les , es-
c l a v a s se.rviles d e o c u l t o s , p o d e r e s 
e x ó t i c o s , e n n o m b r e d e esa E s p a ñ a 
c r i s t i a n a q u e n o p u e d e t e n e r ocaso , 
v e n i m o s h o y a besa r e m o c i o n a d o s las 
p l a n t a s d e l P a s t o r S u p r e m o d e la 
Ig les ia . Y a l s i g n i f i c a r l e n u e s t r o 
a m o r , n u e s t r a a d h e s i ó n i n q u e b r a n t a -
b l e , e n t r a ñ a m o s e n e l l a u n p r o p ó s i t o 
i r r e d u c t i b l e d e l u c h a r s i n t r e g u a 
has t a e l f i n c o n t r a q u i e n e s n i e g a n y 
m e n o s p r e c i a n su a u t o r i d a d s o b e r a n a ; 
c o n t r a qu i enes , u s u r p a n d o e l s e n t i r 
n a c i o n a l , q u i e r e n d e s m e n t i r l a t r a d i -
c i ó n y l a h i s to i r i a p a t r i a y h a c e r d e 
E s p a ñ a u n a e x c e p c i ó n o p r o b i o s a e n -
t r e las n a c i o n e s c i v i l i z a d a s . N o s v a l -
d r e m o s " d e t o d o s l o s m e d i o s l e g í t i -
m o s q u e e l d e r e c h o n a t u r a l y las d i s -
p o s i c i o n e s l ega l e s p o n e n a n u e s t r o 
a l c a n c e " p a r a i m p e d i r q u e n o s a r r e -
b a t e n l a fe y e l a l m a d e n u e s t r o s 
h i j o s , p a r a q u e sea " p r o f a n a d o el 
s a n t u a r i o d e l a f a m i l i a " y p a r a q u e 
se r e a l i c e e l d e s p o j o y l a o p r e s ' ó n a 
l a l i b e r t a d d e l a k l e s i a y d e l a s g l o -
r iosas O r d e n e s r e l i g i o s a s , " h o n o r y 
í?a la d e su g r a c i a e s p i r i t u a l " y o r g u -
l l o d e n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n y d e nues-
t r a c u l t u r a . 
E s t á h o y c o n n o s o t r o s e l S a n t o 
P a d r e . Sus p a l a b r a s c u b r e n n u e s t r o 
d o l o r . N o s d a n f o r t a l e z a v i r i l y n o s 
• " m p r i m e n v i g o r o s a v s e g u r a e s p e r a n -
za. U n i d o s p a r a d e f e n d e r l a fe . m i l i -
t a n d o e n l a A c c i ó n C a t ó l i c a , r e c o n -
q u i s t a r e m o s p a r a l a I g l e s i a las c o n -
c:encias e x t r a v i a d a s y n o p r e v a l e c e -
r á n e n t r e n o s o t r o s l o s e n e m i g o s de 
D i o s . i 
(Fo t . Palomeque.) 
d i a r el er ror , o bien modificando, a l i e s p a ñ o l e s , no c u i d á n d o s e de estas leccio-
m é n o s en su i n t e r p r e t a c i ó n y a p l i c a c i ó n , nes de l a h i s to r ia , han adoptado una fer -
ias leyes persecutorias de la Igles ia , o m a de s e p a r a c i ó n h o s t i l a l a fe que pro-
bien procurando venir , a pesar de la |fesa la inmensa m a y o r í a de los ciuda-
s e p a r a c i ó n , a una pacifica coexistencia danos, s e p a r a c i ó n t an to m á s penosa e 
y c o o p e r a c i ó n con l a Ig les ia . 
A l cont rar io , los nuevos legisladores 
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Se cumplen diecinueve s i-
glos de l a f u n d a c i ó n de l a 
Ig les ia C a t ó l i c a P á g . 11 
Ind ice b ib l iog rá f i co P á g . 12 
Nuevas experiencias de re-
c o n s t i t u c i ó n de c é l u l a s ar-
tificiales P á g . 13 
Tur i smo P á g . 14 
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L o que no se rompe (fo-
l l e t ín ) , por M . D u Camp-
franc P á g . 16 
R a d i o t e l e f o n í a P á g . 17 
Modas P á g . 18 
Anuncios por palabras P á g . 19 
Notas g rá f i cas de actual idad. P á g . 20 
P R O V I N C I A S . — U n obrero herido a 
t i ros en Bilbao.—Se va a disolver el 
Ayun tamien to de Barce lona . — Los 
m e t a l ú r g i c o s de Sagunto anuncian la 
huelga ( p á g i n a s 5 y 7). 
E X T R A N J E R O . — L a Prensa ext ran-
j e ra concede gran impor tanc ia a l do-
cumento del Episcopado e s p a ñ o l y a 
la E n c í c l i c a pontificia referente a la 
s i t u a c i ó n religiosa de E s p a ñ a . — N u e -
vas dificultades para la firma del 
Pacto de los Cuatro ( p á g i n a s 3 y 4). 
in jus ta cuando que se decreta en n o m -
bre de l a l i be r t ad y se l a hace l l egar 
hasta l a n e g a c i ó n del derecho c o m ú n y 
de aquella m i s m a l ibe r t ad que se p ro -
mete y se asegura a todos i n d i s t i n t a -
mente. De ese modo se h a querido su-
j e t a r a l a Ig l e s i a y a sus min i s t ro s a 
medidas de e x c e p c i ó n que t ienden a po-
ner la a merced del poder c i v i l . 
Medidas de excepción 
De hecho, en v i r t u d de la Cons t i tu -
c ión y de las -leyes pos ter iormente ema-
nadas, mien t ras todas las opiniones, aun 
¡ l a s m á s e r r ó n e a s , t ienen amplio cam-
p o para manifestarse, só lo l a r e l i g i ó n 
c a t ó l i c a , r e l i g i ó n de la casi t o t a l i dad de 
los ciudadanos, ve que se l a v i g i l a odio-
samente en l a e n s e ñ a n z a , y que se po-
nen trabas a las escuelas y otras ins-
t i t u c i o n e á suyas, t a n b e n e m é r i t a s de l a 
ciencia y de l a c u l t u r a e s p a ñ o l a . E l mi s -
mo ejercicio del cu l to c a t ó l i c o , aun en 
sus m á s esenciales y t rad ic ionales ma-
nifestaciones, no e s t á exento de l i m i t a -
ciones, como l a asistencia re l ig iosa en los 
i n s t i t u tos dependientes del Es tado; las 
procesiones religiosas, las cuales necesi-
t a r á n " a u t o r i z a c i ó n especial gube rna t i -
va en cada caso"; la m i s m a admin i s t r a -
c ión de los Sacramentos a los m o r i b u n -
dos y loa funerales a los d i funtos . 
M á s manif ies ta es a ú n l a c o n t r a d i é -
c ión en lo que m i r a a l á propiedad. L a 
C o n s t i t u c i ó n reconoce a todos los ciuda-
danos l a l e g í t i m a f acu l t ad de poseer, y, 
como es p rop io de todas las legislacio-
nes en p a í s e s civi l izados, g a r a n t i z a y 
t u t e l a el ejercicio de t a n i m p o r t a n t e de-
recho, emanado de la m i s m a natura leza . 
Pues aun en este pun to se ha querido 
c rear una e x c e p c i ó n en d a ñ o de l a I g l e -
sia C a t ó l i c a , d e s p o j á n d o l a , con patente 
in jus t i c i a , de todos sus bienes. N o se ha 
tomado en c o n s i d e r a c i ó n l a vo lun t ad de 
los donantes, no se ha tenido en cuenta 
el fin e sp i r i t ua l y santo al que estaban 
destinados esos bienes, n i se han que-
r ido respetar en modo a lguno derechos 
a n t i q u í s i m o s y fundadas sobre ind i scu-
tibles t í t u l o s j u r í d i c o s . N o só lo dejan ya 
de ser reconocidos como l ib re propie-
dad de l a I g l e s i a C a t ó l i c a todos los edi-
ficios, "palacios episcopales, casas rec-
torales, seminarios, monasterios^', sino 
que. son declarados—con palabras que 
encubren m a l l a na tura leza del despojo— 
"propiedad p ú b l i c a nac iona l" . M á s a ú n : 
mien t r a s los edificios que fueron siem-
pre l e g í t i m a propiedad de las diversas 
entidades e c l e s i á s t i c a s los deja la ley 
en uso a l a Ig les ia C a t ó l i c a y a sus 
min i s t ros , a fin de que se empleen, con-
fo rme a su destino, p a r a e l cul to , se 
l l ega a establecer que los tales edificios 
" i M a i á n sometidos a las t r ibutac iones 
( C o n t i n ú a en l a p r i m e r a c o l u m n a de l a j 
segunda p l a n a ) 
L í n e a s g e n e r a l e s d e l a E n c í c l i c a 
"Siempre Nos fué sumamente 
cara la noble nación española, por 
sus insignes méritos en la civiliza-
ción cristiana y su acendrada fe 
católica. 
Precisamente por eso Nos sen-
timos apenados en presencia de 
la tentativa que se está repitien-
do de arrancar a España, junta-
mente con su fe, el más viejo ga-
lardón de su grandeza nacional. 
Hemos hecho presente con fre-
cuencia a los gobernantes españo-
les actuales cuán falso es el ca-
mino emprendido y hemos mani-
festado al Clero y al pueblo es-
pañoles que Nuestro corazón está 
más cerca de ellos en los momen-
tos de dolor. 
Pero queremos levantar de nue-
vo Nuestra voz ante la ley de Con~ 
festones y Congregaciones religio-
sas, que constituye una más gra-
ve ofensa a la religión, a la Igle-
sia y a la libertad civil. 
No va Nuestra palabra contra 
Jas forTnas de gobierno. L a Igle-
sia no está ligada a ninguna for-
ma de gob¡prno más que a otra, 
con tal de que respete los dere-
chos de la conciencia cristiana, y 
no encuentra dificultad en avenir-
se con las diversas instituciones 
civiles, sean monárquicas o repu-
blicanas, aristocráticas o democrá-
ticas. 
Prueba de esto son los numero-
sos concordatos y acuerdos y las 
relaciones de la Santa Sede -con 
Estados en que actúan Gobiernos 
republicanos. Estas nuevas repú-
blicas no han tenido jamás que 
sufrir en sus instituciones lo más 
mínimo por efectos de estas rela-
ciones con la Santa Sede, antes 
bien, les ha reportado considera-
bles ventajas, pues todos saben 
que la Iglesia es el más fuerte di-
que contra el desorden social y 
Ta anarquía al mantener los prin-
cipios de legítima libertad, autori-
dad y justicia. 
No ignoraba el Gobierno espa-
ñol la buena disposición, tanto 
Nuestra como del Episcopado, en 
secundar el mantenimiento del or-
den y la tranquilidad social. E l 
Clero secular y regular y los ca-
tólicos españoles han estado lejos 
de actuar con violencia y se han 
mantenido en tranquila sujeción 
al Poder constituido; por eso Nos 
ha causado extrañeza y pesar el 
que por algunos se haya aducido 
como razón para perseguir a la 
Iglesia la necesidad de defender 
la República, siendo la verdad que 
esta persecución ha sido movida 
por el odio que contra Nuestro 
Señor Jesucristo fomentan sectas 
subversivas de todo orden religio-
so y social. 
E n la ley de Confesiones y Con-
gregaciones religiosas se reafirma 
la separación del Estado y de la 
Iglesia ya sancionada en la Cons-
titución. E s un gravísimo error en 
una nación que es católica en casi 
su totalidad, y una funesta con-
secuencia del laicismo, o sea la 
apostasía de la sociedad moderna. 
Repugna de un modo particular 
tal exclusión de la Iglesia de la 
vida de la nación española, donde 
siempre tuvo la parte más impor-
tante y benéfica en las leyes, en 
la escuela y en las instituciones 
privadas y públicas. E l daño te 
infiere no sólo a, la coneiencia 
cristiana, a la juventud y a la fa-
milia, sino a la propia autoridad 
civil. 
Sólo a la religión de la casi to-
talidad de los ciudadanos se le 
prohibe la enseñanza y se la so-
mete a otras restricciones que 
vrácticamente limitan el ejercicio 
del culto católico, tanto interno 
como externo. 
E n punto al régimen de propie-
dad se crea una excepción en da-
ño de la Iglesia, despojándola de 
todos sus bienes, no sólo ya de 
los reconocidos de libre propiedad 
de ella, como edificios y palacios 
episcopales, seminarios, etc.. que 
son declarados de propiedad na-
cional, sino que n o se deja para 
el futuro a la Iglesia una cierta 
facultad de poseer, puesto que só-
lo puede conservar sus bienes pri-
vados en la cuantía necesaria pa-
ra el servicio religioso. 
E l Clero ha sido también pri-
vado de su asignación, violándose 
compromisos y acuerdos por pac-
to concordatario. 
A las Congregaciones religiosas 
se las trata de un modo inhumano 
y se arroja sobre ellas la sospe-
cha de que pueden ejercer una ac-
tividad política peligrosa para el 
Estado. 
Se hiere al pueblo mismo, ha-
ciendo imposibles l a s grandes 
obras de caridad y beneficencia. 
Más aún que todo esto sentimos 
vivamente la ofensa hecha a la 
Divina Majestad, al acordar la di-
solución de las Ordenes religiosas 
que hacían voto de obediencia a 
una autoridad distinta del Estado. 
Al tratar de este modo a la Com-
pañía de Jesús se hirió de lleno 
la autoridad suprema de la Igle-
sia; se consideró de hecho extra-
ña a la nación española la auto-
ridad del Romano Pontífice, con-
ferida por el mismo Jesucristo, 
como si el poder espiritual y so-
brenatural estuviese en oposición 
al del Estado. No hemos sentido 
duda de que esta ofensa no cam-
biase lo más mínimo la devoción 
del pueblo español a la cátedra de 
Pedro. 
Con la ley de Confesiones y 
Congregaciones religiosas se ases-
ta ahora otro golpe gravísimo. Se 
lia consumado la obra de ingrati-
tud y manifiesta injusticia que va 
contra la libertad a todos 'conce-
dida del ejercicio de la enseñan-
za. Porque los religiosos han cum-
plido siempre su deber, como lo 
confirma el número de hombres de 
ciencia que han educado y la con-
fianza que siempre han puesto en 
ellos los padres de familia, que tie-
nen la sacrosanta libertad de es-
coger a los que deben ayudarle^ 
a educar a sus hijos. 
Protestamos con todas Nuestras 
fuerzas contra esta ley, que nun-
ca podrá ser invocada contra los 
derechos imprescriptibles de la 
Iglesia, y tenemos la esperanza de 
que todos los católicos españoles, 
valiéndose de todos los medios le-
gítimos que les concede el derecho 
natural y la legislgción, harán por 
reformar y sustituir esta ley. 
Entretanto esperamos que em-
plearán todos los medios para fo-
mentar la enseñanza religiosa y 
la práctica de la vida cristiana. 
De nuevo recomendamos a to-
dos los españoles que, dejando a 
un lado lamentos y recriminacio-
nes y sacrificándolo todo al bien 
común de la Patria y de la reli-
gión, se unan para la defensa de 
la fe y de la sociedad civil. 
De un modo expreso invitamos 
a la unión en la Acción Católica, 
que estando fuera y por encima 
de todos los partidos políticos, 
servirá para formar la conciencia 
católica. Más que en el auxilio de 
los hombres, hemos de confiar en 
la asistencia prometida por Dios 
a su Iglesia. 
Por e s t o dirigimos al Cielo 
Nuestras plegarias demandando a 
Dios perdón contra las ofensas in-
feridas y para que mueva el co-
razón de los Gobiernos a mejores 
acuerdos." 
Desde el 8 de diciembre de 
1882, en que Su Santidad el. 
Papa León XIII dirigió a Espa-
ña su Encíclica "Cüm multa", 
alaba/ndo la piedad de los ca-
tólicos españoles y recomen-
dando la más íntima unión con 
el Episcopado, es ésta de hoy, 
"Dilectissima Nobis", de Su 
Santidad Pío XI, el primer do-
cumento po'ntificio que con ca-
rácter de Carta Encíclica ha 
dedicado la Santa Sede de un 
modo especial a nuestro- país. 
Dada la importancia histó-
rica del documento y el res-
peto que nos merecen las pala-
bras del Santo Padre, trasla-
damos a tercera plana las sec-
ciones de fondo y "Lo del día" 
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í d h ^ n f i ? a C a t ó l l c a a Pagar Suprema de l a Ig l e s i a C a t ó l i c a . N o l ie-
i r iDutos por los bienes que le han sido 
quitados v io lentamente . De este modo el 
poder c i v i l se ha preparado u n a r m a pa-
ra hacer impos ib le a l a Ig les ia C a t ó l i -
ca aun el uso precar io de sus bienes; 
porque, una vez despojada de todo, p r i -
vada de todo subsidio, coar tada en to -
das sus actividades, ¿ c ó m o p o d r á pagar 
los t r i bu to s que se le impongan? 
N i se d iga que l a ley deja pa ra el f u -
tu ro a l a Ig les ia C a t ó l i c a una c i e r t a fa -
cul tad de poseer, a l menos a t í t u l o de 
propiedad p r ivada , porque aun ese reco-
nocimiento t a n reducido queda d e s p u é s 
casi anulado p o r el p r i n c i p i o inmedia ta -
mente enunciando de que tales bienes 
" só lo p o d r á conservarlos en una c u a n t í a 
necesaria p a r a el servicio re l ig ioso" ; con 
lo c u á l se obl iga a l a Ig l e s i a a someter 
al examen del poder c i v i l sus necesidades 
pa ra e l c u m p l i m i e n t o de su d iv ina m i -
s ión , y se erige el Estado laico en juez 
absoluto de cuanto se necesita p a r a las 
funciones meramente espir i tuales; y a s í 
bien puede temerse que t a l j u i c io e s t a r á 
en consonancia con el la ic ismo que i n -
t en t an l a l ey y sus autores. 
' La usurpación del 
Estado 
Y l a u s u r p a c i ó n del Es tado no se ha 
detenido en los inmuebles . T a m b i é n los 
bienes muebles—catalogados con enu-
m e r a c i ó n d e t a l l a d í s i m a , porque no esca-
pase nada—, o sea aun los "ornamentos, 
i m á g e n e s , cuadros, vasos, joyas, telas y 
d e m á s objetos de esta clase destinados 
expresa y permanentemente a l cu l to ca-
tó l ico , a su esplendor, o a las necesida-
des relacionadas d i rec tamente con é l " , 
han sido declarados propiedad p ú b l i c a 
nacional . 
Y mien t r a s se n iega a l a Ig l e s i a el 
derecho de disponer l ib remente de lo 
que es suyo, como l e g í t i m a m e n t e adqui -
r ido , o donado a el la p o r los piadosos 
fieles, se a t r i buye al Estado, y só lo a l 
Estado, el poder de disponer de ellos pa-
r a o t ros fines, s in l i m i t a c i ó n a lguna de 
objetos sagrados, aun de aquellos que, 
por haber sido consagrados con r i t o es-
pecial, e s t á n s u b s t r a í d o s a todo uso pro-
fano, y l legando has t a exc lu i r toda o b l i -
g a c i ó n del Estado a dar, en t a n l amen-
table caso, c o m p e n s a c i ó n n i n g u n a a la 
Ig les ia . 
N i todo esto h a bastado pa ra satis-
facer a las tendencias an t i r re l ig iosas de 
los actuales legisladores. N I s iquiera los 
templos han sido perdonados, los t e m -
plos, esplendor del ar te , monumentos 
eximios de una h i s t o r i a glor iosa , decoro 
y o rgu l lo de l a N a c i ó n a t r a v é s de los 
siglos; los templos , casa de Dios y de 
o r a c i ó n , sobre los cuales s iempre ha-
b í a gozado el pleno derecho de propie-
dad la Ig les ia C a t ó l i c a , l a c u a l — m a g n í -
fico t í t u l o de p a r t i c u l a r benemerencia— 
los h a b í a s iempre conservado, embelle-
cido y adornado con amoroso cuidado. 
A u n los t emplos—y de nuevo Nos he-
mos de l a m e n t a r de que no pocos hayan 
sido presa de l a c r i m i n a l m a n í a incen-
d i á r i a — h a n sido declarados propiedad 
de l a N a c i ó n , y a s í expuestos a l a inge-
rencia de las autor idades civiles, que 
r i g e n hoy los p ú b l i c o s destinos s in res-
peto a lguno a l sen t imiento rel igioso del 
buen pueblo e s p a ñ o l . 
Es, pues, bien t r i s t e la s i t u a c i ó n crea-
da a la Ig l e s i a C a t ó l i c a en E s p a ñ a . 
EÍ Clero ha sido y a pr ivado de sus 
aisignaciones con un acto .totalmente 
con t r a r io a la í n d o l e generosa del caba-
lleresco pueblo e s p a ñ o l , y con el cual 
se v i o l a u n compromiso adquir ido con 
pacto concordatar io , y se vu lne ra aun l a 
m á s e s t r i c t a ju s t i c i a , porque el Estado, 
que h a b í a fijado las asignaciones, no 
h a b í a hecho por c o n c e s i ó n g r a t u i t a , s i -
no a t í t u l o de i n d e m n i z a c i ó n por bienes 
usurpados a l a Ig les ia . 
g ó la o s a d í a , es verdad, a n o m b r a r ex-
p l í c i t a m e n t e a l a persona del Roma-
no P o n t í f i c e , pero de hecho se definió 
e x t r a ñ a a la N a c i ó n e s p a ñ o l a l a A u -
to r idad del V i c a r i o de Cr i s to ; como si 
la A u t o r i d a d del Romano P o n t í f i c e , que 
le f u é confer ida por e l m i s m o Jesu-
cris to, pudie ra decirse e x t r a ñ a a p a r t 
a lguna del mundo ; como si el reconoci-
mien to de la au to r idad d iv ina de Jesu-
cr i s to pudiera imped i r o m e r m a r el reco-
nocimiento de las l eg i t imas autoridades 
humanas; o como si e l poder e sp i r i t ua l y 
sobrenatura l estuviese en o p o s i c i ó n con 
el del Estado, o p o s i c i ó n que só lo pue-
de subsis t i r por la m a l i c i a de quienes 
la desean y quieren, por saber bien 
que, s in su Pastor, se d e s c a r r i a r í a n las 
ovejas y v e n d r í a n a ser m á s f á c i l m e n -
te presa de los falsos pastores. 
Mas si la ofensa que se quiso In fe r i r 
a N u e s t r a A u t o r i d a d h i r i ó p rofunda-
mente nuest ro c o r a z ó n pa te rna l , n i por 
u n ins tante Nos a s a l t ó la duda de que 
pudiese hacer v a c i l a r lo m á s m í n i m o la 
t r ad i c iona l d e v o c i ó n del pueblo e s p a ñ o l 
a l a C á t e d r a de Pedro. Todo lo con t ra -
rio; como vienen e n s e ñ a n d o siempre has-
ta estos ú l t i m o s a ñ o s l a experiencia y 
la h i s to r ia , cuanto m á s buscan los ene-
migos de l a Ig l e s i a a le jar a los pueblos 
del V i c a r i o de Cr i s to , t an to m á s afec-
tuosamente, por d i s p o s i c i ó n p rov iden-
c ia l de Dios, que sabe sacar bien del m a l , 
se adhieren ellos a él, p roc lamando que 
sólo de é l i r r a d i a l a luz que i l u m i n a el 
camino entenebrecido con tantas per-
turbaciones y só lo de él, como de Cr is -
to, se oyen "las pa labras de v i d a 
eterna". 
La enseñanza de las 
Con gregaciones 
Pero no se d ieron por satisfechos por 
haberse e n s a ñ a d o t an to en l a g rande y 
b e n e m é r i t a C o m p a ñ í a de J e s ú s : ahora, 
con la reciente ley, han querido asestar 
o t ro golpe g r a v í s i m o a todas las Orde-
nes y Congregaciones rel igiosas, p r o h i -
b i é n d o l e s la e n s e ñ a n z a . Con ello se h a 
C a t ó l i c a , tantas veces por Nos recomen-
dada; l a cual , aun s in c o n s t i t u i r u n par -
t ido , m á s t o d a v í a , debiendo estar fuera 
y por encima de todos los pa r t idos po-
l í t i cos , s e r v i r á pa ra f o r m a r l a concien-
cia de los ca tó l i cos , i l u m i n á n d o l a y fo r -
t a l e c i é n d o l a en l a defensa de l a fe con-
t r a toda clase de insidias . 
Espíritu de confianza 
y de caridad 
Y ahora, Venerables Hermanos y ama-
d í s i m o s Hi jos , no a c e r t a r í a m o s a po-
ner me jo r fin a esta N u e s t r a car ta , que 
r e p i t i é n d o o s cuanto os hemos declarado 
desde el p r inc ip io , a saber, que m á s que 
en el aux i l io de los hombres , hemos de 
confiar en la indefect ible asistencia pro-
me t ida por Dios a su Ig l e s i a y en la 
inmensa bondad del S e ñ o r p a r a con 
aquellos que le aman . P o r esto, conside-
rando todo lo que ha sucedido, y ape-
sadumbrados m á s que todo por las g r a -
ves ofensas infer idas a Su D i v i n a M a -
jes tad con las m ú l t i p l e s violaciones de 
sus sacrosantos derechos y con tan tas 
transgresiones de sus leyes, d i r i g i m o s 
a l cielo f é r v i d a s p legar ias , demandando 
a Dios p e r d ó n por las ofensas c o n t r a E l 
cometidas . E l , que todo lo puede, i l u -
mine las in te l igencias , enderece las vo -
luntades y m u e v a los corazones de los 
que gobie rnan a mejores acuerdos. Con 
serena confianza esperamos que l a voz 
supl icante de t an tos buenos hi jos , so-
bre todo en este A ñ o Santo de l a Re-
d e n c i ó n , s e r á ben ignamente acogida por 
l a c lemencia del Padre ce les t ia l ; y con 
esta confianza, p a r a obtener que des-
cienda sobre vosotros. Venerables H e r -
manos y amados H i j o s , y sobre toda l a 
N a c i ó n e s p a ñ o l a , que Nos es t a n que-
rida, l a abundancia de los favores ce-
lestiales, os damos con toda l a e f u s i ó n 
de nues t ra a l m a l a B e n d i c i ó n Apos-
t ó l i c a . 
Dado en Roma, j u n t o a San Pedro, d í a 
3 de j u n i o del a ñ o 1933, d u o d é c i m o de 
Nues t ro Pont i f icado. 
Trato inhumano para 
las Congregaciones 
A h o r a t a m b i é n a las Congregaciones 
rel igiosas se las t r a t a , con esta l ey ne-
fasta , de u n modo inhumano . Pues se 
a r r o j a sobre ellas l a in ju r iosa sospe-
cha de que puedan ejercer u n a a c t i v i -
dad p o l í t i c a pe l igrosa p a r a l a segur idad 
del Estado, y con esto se e s t imulan Jas 
pasiones host i les de l a plebe a toda 
suerte de denuncias y persecuciones; 
v í a f á c i l y expedi ta p a r a perseguir las 
de nuevo con odiosas vejaciones. 
Se las sujeta a tan tos y tales inven-
tar ios , r eg i s t ros e inspecciones, que re-
v i s t en f o r m a s molestas y opresivas de 
fiscalización y hasta , d e s p u é s de ha-
berlas p r i v a d o del derecho de e n s e ñ a r y 
de e je rc i t a r toda clase de ac t iv idad , con 
que puedan hones tamente sustentarse, 
se las somete a las leyes t r i b u t a r i a s , en 
l a segur idad de que no p o d r á n sopor ta r 
el pago de los impuestos ; nueva m a n e r a 
* solapada de hacerles impos ib le l a exis-
tencia. 
M a s con tales disposiciones se viene 
en ve rdad a her i r , no só lo a los r e l i g io -
sos, sino a l pueblo m i s m o e s p a ñ o l , ha-
ciendo imposibles aquellas grandes obras 
de ca r idad y beneficencia en p ro de los 
pobres, que h&n sido s iempre g l o r i a 
m a g n í f i c a de las Congregaciones r e l i -
giosas y de l a E s p a ñ a c a t ó l i c a . 
T o d a v í a , s in embargo, en las penosas 
estrecheces a que se ve reducido en 
E s p a ñ a el Clero secular y regular , Nos-
confo r t a el pensamiento de que l a ge-
nerosidad del pueblo e s p a ñ o l , aun en 
medio de l a presente cr is is e c o n ó m i c a , 
s a b r á r epa ra r d ignamente t a n dolorosa 
s i t u a c i ó n , haciendo menos insoportable 
a los sacerdotes l a ve rdadera pobreza 
que los agobia, a fin de que puedan con 
renovados b r í o s proveer a l cul to d iv ino y 
a l m i n i s t e r i o pas to ra l . 
La ofensa al Vicario 
consumado una obra de deplorable i n -
g r a t i t u d y manif ies ta i n ju s t i c i a . ¿ Q u é 
r a z ó n hay, en efecto, p a r a q u i t a r l a 
l ibe r t ad , a todos concedida, de ejercer 
la e n s e ñ a n z a , a u n a clase b e n e m é r i t a de 
ciudadanos, cuyo ú n i c o c r i m e n es e l de 
haber abrazado una v i d a de renuncia y 
de p e r f e c c i ó n ? ¿ S e d i r á , t a l vez, que el 
ser religioso, es decir, el haberlo dejado y 
sacrificado todo, precisamente p a r a de-
dicarse a l a e n s e ñ a n z a y a l a e d u c a c i ó n 
de l a j u v e n t u d como a una m i s i ó n de 
apostolado, cons t i tuye u n t í t u l o de i n -
capacidad pa ra l a m i s m a e n s e ñ a n z a ? 
Y, s in embargo, l a experiencia demues-
t r a con c u á n t o cuidado y con c u á n t a 
competencia han cumpl ido s iempre su 
deber los religiosos, y c u á n m a g n í f i c o s 
resultados, a s í en la i n s t r u c c i ó n del en-
tend imien to como en l a e d u c a c i ó n del 
c o r a z ó n , han coronado su paciente l a -
bor. L o p rueba el n ú m e r o de hombres 
verdaderamente insignes en todos los 
campos de las ciencias humanas , y a l 
mismo t i empo c a t ó l i c o s ejemplares, que 
han salido de las escuelas de los re-
l igiosos; lo demues t ra e l apogeo a que 
fe l izmente han l legado tales escuelas en 
E s p a ñ a , no menos que la consoladora 
afluencia de a lumnos que acuden a 
ellas. L o conf i rma, finalmente, l a confian-
za de que gozaban p a r a con los padres 
de f a m i l i a , los cuales, habiendo'-recibido, 
de Dios el derecho y el deber de edu-
car a sus propios hi jos, t i enen tah ib ieb 
la sacrosanta - l i b e r t a d de escoger a los 
que deben ayudar les eficazmente en 
su o b r a educat iva . 
Pero n i s iquiera ha sido bastante este 
g r a v í s i m o acto c o n t r a las Ordenes y 
Congregaciones Religiosas. H a n concul-
cado a d e m á s indiscut ib les derechos de 
propiedad; han violado ab ie r t amente l a 
l i b re vo lun t ad de los fundadores y b i e n - : ^ 
hechores, a p o d e r á n d o s e de los edif ic ios , !^ 
con el fin de crear escuelas laicas, o sea ^ 
escuelas s in Dios , precisamente al l í A 
donde l a generosidad de los donantes ha-
b í a dispuesto que se d ie ra u n a educa-
c ión ne tamente c a t ó l i c a . 
D e todo esto aparece, por desgracia, 
demasiado claro el designio con que se 
d ic tan tales disposiciones, que no es o t r o 
sino educar a las nuevas generaciones, 
no y a en l a ind i fe renc ia rel igiosa, sino 
con u n e s p í r i t u ab ie r t amen te an t i c r i s -
t i ano ; a r r a n c a r de las a lmas j ó v e n e s los 
t radic ionales sen t imien tos c a t ó l i c o s , t a n 
profundamente a r ra igados en el buen 
pueblo e s p a ñ o l , y secular izar a s í t o d a l a 
e n s e ñ a n z a , insp i rada has t a ahora en l a 
r e l i g i ó n y m o r a l c r i s t ianas . 
F r e n t e a una ley t a n lesiva de los de-
rechos y l iber tades e c l e s i á s t i c a s , dere-
chos que debemos defender y conservar 
en toda su in t eg r idad , creemos ser deber 
preciso de N ues t r o A p o s t ó l i c o M i n i s t e -
r io reprobar la y condenarla . P o r consi-
guiente, Nos p ro tes tamos solemnemente 
y con todas Nues t ras fuerzas con t ra la 
m i s m a ley, declarando que é s t a no po-
d r á nunca ser invocada con t ra los de-
rechos Imprescr ip t ib les de l a Ig les ia . 
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Asistencia a partos 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
L 
CASA GOMEZ-Alcalá, 24 
L á m p a r a s y objetos para regalos. L i q u i -
da las existencias por p r ó x i m a instala-
c ión de " C A F E - B A R " . 
iWI! ! !HI I ¡ IM^ 
P E R S I A N A S 
Precios de f á b r i c a . Presupuesto grat is . 
S E R R A . Fuentes, 5. T e l é f o n o 14532. 
C a b r e i r o a 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T O M A G O 
Hoteles Balneario abiertos 
1.° julio a 30 septiembre 
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e s e / m a n a n t í a / 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Vigilia de la Juventud 
Católica Española 
•» 
S e c e l e b r ó a n o c h e e n t o d a E s p a ñ a 
c o m o p r i m e r a c t o d e p i e d a d 
d e l A ñ o S a n t o 
• 
La Unión Diocesana de Madrid la 
celebró en el Cerro de los Angeles 
V E L A A L S A N T I S I M O H A S T A 
L A S C I N C O D E L A M A Ñ A N A 
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E l s i t io m á s delicioso de M a d r i d . Bodas y banquetes. Todos los d ías , t é baile. 
Comidas a la americana. Cubierto, 9 pesetas. Martes y viernes, moda, m a g n í f i c a s 
Orquestas. Au toca r desde las 6 tarde. T e l é f o n o 16803 y 73 Aravaca . 
M i s a d e C o m u n i ó n d e l o s E E . C a t ó -
l i c o s c o n m o t i v o d e l a p r o m u l g a -
c i ó n d e l a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s 
D u r a n t e l a nocbe ú l t i m a se h a cele-
brado en el Cerro de los Angeles una 
solemne v i g i l i a , o rganizada por l a U n i ó n 
Diocesana de Juventudes C a t ó l i c a s de 
M a d r i d , como el p r i m e r acto de piedad 
de los organizados con m o t i v o de la 
c e l e b r a c i ó n del A ñ o Santo. 
A las once de l a noche c o m e n z ó la 
H o r a Santa, en l a que p r e d i c ó el s e ñ o r 
G a r c í a Colomo. E l t e m p l o estaba aba-
r ro t ado de j ó v e n e s y o f r e c í a u n aspecto 
deslumbrador . E n l u g a r preferente se 
ha l laba el Consejo Cen t r a l de l a J . Ca-
t ó l i c a E s p a ñ o l a en pleno. H a s t a las c in -
co de l a m a ñ a n a estuvo expuesto el San-
t te imo, velado constantemente por m i e m -
bros de las Juventudes. A las cua t ro se 
d i jo l a mi sa de C o m u n i ó n general , a 
l a que t a m b i é n a s i s t i ó e l presidente de 
l a J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
L a fiesta e u c a r í s t i c a r e v i s t i ó g r a n es-
plendor. Ac tos a n á l o g o s han sido cele-
brados en l a noche ú l t i m a por las U n i o -
nes diocesanas de t o d a E s p a ñ a . 
Misa de comunión de ios Es-
L a i n i q u i d a d a p a r e c e c o n s u m a d a 
El afán oersecutorio de las Cortes rebasó ya sus propias deci-
b l e s EP| precepto constitucional, obligatorio por a fuerza co-
ac va de Poder público, ha sido vulnerado por la nueva ley. 
U rcons itucionalidad del p royecto aprobado por las Cortes 
se ^ r ava por la falta de un recurso adecuado. Un mamf.esto 
^ v de los diputados católicos 
L e y q u e n a c e eti t a l e s c o n d i c i o f i e s , d u r a r á p o c o y v i v i r á s i n p r e s t i g i o 
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tudiantes Católicos 
Recibimos l a s iguiente n o t a : 
"Publ icada l a l ey de Congregaciones 
y Confesiones religiosas, que hiere pro-
fundamente nuestros sent imientos c a t ó -
tó l i cos , l a F e d e r a c i ó n de Es tudiantes Ca-
tó l i cos de M a d r i d ruega a sus afiliados 
y entidades afines, l a asistencia a la 
mi sa de C o m u n i ó n , que h a organizado 
p a r a e l l imes d í a 5 del corr iente , a las 
nueve de l a m a ñ a n a , en l a ig les ia de 
Santa B á r b a r a . 
E s t a F e d e r a c i ó n espera que los c a t ó -
licos de M a d r i d demuestren, asistiendo 
colect ivamente , a d icha misa, que no 
han o lv idado en esta ^poca de persecu-
ción sus creencias re l igiosas; antes bien, 
que se han aumentado y pur i f icado en el 
c r i so l de las persecuciones." 
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L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 , 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
i i i M i i i i n i i i i n i i i i m i m i i i i i m ^ 
H a sido hecho p ú b l i c o el s iguiente 
mani f ies to : 
A L P A I S 
Los d iputados c a t ó l i c o s firmantes, que 
duran te var ios meses han combatido sin 
descanso el proyecto de ley de Confe-
s i o n e s y Congregaciones religiosas, 
creen su deber d i r ig i r se hoy a la o p i n i ó n 
para expl icar su a c t u a c i ó n en las ú l t i -
mas incidencias del proyecto y t r a z a r 
las d i rec t ivas de su conducta en el por-
venir . 
N i n g u n o de los diputados que suscri-
ben p r e s t ó n i presta su conformidad al 
a r t í c u l o 26 de la C o n s t i t u c i ó n , creador 
de un sistema de e x c e p c i ó n ve ja to r io 
y a n t i d e m o c r á t i c o y con t ra r io a los i m -
prescr ip t ib les derechos de la Ig les ia ca-
t ó l i c a y de la f a m i l i a c r i s t i ana ; su po-
s ic ión a r a í z de l a t r i s t emente c é l e b r e 
s e s i ó n del 13 de octubre de 1931 q u e d ó 
definida con entera p r e c i s i ó n . 
Pero el a f á n persecutorio de las Cor-
tes n i s iquiera a h í ha querido detener-
se; r e b a s ó ya sus propias decisiones en 
la in icua s u p r e s i ó n del presupuesto de 
Cul to y Clero, y se h a dado el caso de 
que el precepto const i tucional , ob l iga to-
r io por l a fuerza coact iva del poder p ú -
blico, h a sido vulnerado por la nueva 
ley, que supera notor iamente , en su le-
t r a y en su e s p í r i t u , el odioso sectaris-











I n ú t i l nos parece hacer a q u í , en apoyo 
de nues t ra tesis, u n examen detal lado de 
las infracciones consti tucionales que l a 
ley encierra, m á x i m e cuando todas ellas 
quedaron i r reba t ib lemente demostradas 
en la p r o l i j a d i s c u s i ó n pa r l amen ta r i a . 
B á s t e n o s c i t a r en el momento actuaJ, co-
mo infracciones d e m á s bu l to , l a nacio-
n a l i z a c i ó n ( l é a s e con f i scac ión ) de los 
bienes de l a Igles ia , con manif ies ta v io -
l ac ión del a r t í c u l o 44 de l a C o n s t i t u c i ó n ; 
la f acu l t ad de veto que el Estado se 
reserva pa ra media t izar l a v ida in t e rna 
de la Ig les ia , y que es en absoluto opues-
t a a l p r i n c i p i o de s e p a r a c i ó n que en la 
ley fundamenta l se consigna de u n mo-
do c a t e g ó r i c o ; la l i m i t a c i ó n a las Orde-
nes y Congregaciones religiosas de a c t i -
vidades permi t idas a todos los ciudada-
nos y no prohibidas a a q u é l l a s en el ar-
t í c u l o 26; l a a p l i c a c i ó n a las Congrega-
ciones de las normas res t r i c t ivas consig-
nadas en el texto cons t i tuc iona l sólo pa-
r a las Ordenes religiosas... 
¿ A q u é segui r? Cuando en la m i s m a 
C á m a r a se invoca la e m o c i ó n revolucio-
na r i a como jus t i f ican te de l a i n f r a c c i ó n 
manif iesta de la p rop ia ley nacida de la 
revo luc ión , el a t ropel lo es t a n patente 
y descarado, que cualquier o t ro a rgumen-
to r e s u l t a r í a ins igni f icante y superfino. 
Es, pues, evidente l a inconst i tuc iona-
l idad del proyecto aprobado por las Cor-
tes. Mas este hecho, y a de por s í sufi-
cientemente grave, se agudiza por la f a l -
t a de u n recurso adecuado que p e r m i -
t i e r a subsanar la i n f r a c c i ó n en un r é g i -
men de Derecho. 
i-as oortes, persuadidas 
EL MEJOR 9 HP. 
sectas m a s ó n i c a s y l a In te rnac iona l so-
cial is ta . 
Suma de esfuerzos para im-
poner la rectificación 
A todos pedimos que unan sus esfuer-
zos para que, t r iun fan tes las fuerzas de 
derechas en las p r imeras elecciones ge-
nerales, impongan la t e r m i n a n t e rec t i f l -
ficación de l a l e g i s l a c i ó n persecutor ia 
con t r a r i a a nuestros ideales y sent imien-
tos de c a t ó l i c o s y a nues t ra m i s m a d i g n i -
dad de ciudadanos. 
M a d r i d , 3 de j u n i o de 1 9 3 3 . — J o s é M a r -
t í n e z de Velasco, d iputado por Burgos ; 
J o s é H o r a y Are iza , d ipu tado por V i z -
caya; T o m á s D o m í n g u e z A r é v a J o , d i -
putado por N a v a r r a ; Rafae l A i z p ú n , d i -
putado por N a v a r r a ; M i g u e l G o r t a r i , d i -
putado por N a v a r r a ; J o s é A n t o n i o de 
A g u i r r e , d ipu tado por N a v a r r a ; Pedro 
Sainz R o d r í g u e z , d iputado por Santan-
der; L a u r o F e r n á n d e z , d iputado por 
Santander; A n t o n i o de P i lda in , d iputado 
por G u i p ú z c o a ; Ju l io de TJrquljo, d ipu -
tado por G u i p ú z c o a ; Rafae l Picavea, d i -
putado por G u i p ú z c o a ; R a m ó n de la 
Cuesta, d iputado por Burgos ; T o m á s 
Alonso de A r m i ñ o , d iputado por B u r g o s ; 
Francisco E s t é v a n e z , d ipu tado por B u r -
gos; Ricardo G ó m e z R o j í , d iputado por 
Burgos ; A u r e l i o G ó m e z , d iputado por 
Burgos ; Sant iago Gual lar , d iputado por 
Zaragoza; T o m á s O r t i z do S o l ó r z a n o , d i -
putado por L o g r o ñ o ; R u f i n o Cano de 
Rueda, d iputado por Segovia; J e r ó n i m o 
G a r c í a Gallego, d iputado por Segovia; 
J o s é L u i s de O r i o l , d ipu tado por A l a -
va ; Marce l i no de Oreja, d iputado por 
Vizcaya ; J e s ú s M a r í a de Leizaola , d i -
putado por G u i p ú z c o a ; Francisco de Bas-
terrechea, d iputado por V i z c a y a ; Manue l 
de Egui leor , d iputado por V i z c a y a ; M a -
nuel Robles A r a n g u i z , d iputado por V i z -
caya; J o a q u í n F a n j u l , d ipu tado por 
Cuenca; Modesto G o s á l v e z , d iputado por 
Cuenca; A b i l i o C a l d e r ó n , d iputado "por 
Palencia; A n t o n i o Royo Vl l l anova , d i -
putado por V a l l a d o l i d ; Pedro M a r t í n , d i -
putado^por V a l l a d o l i d ; J o s é M a r í a Cid, 
d iputado por Z a m o r a ; D i m a s de M a d a -
r iaga , d ipu tado por Toledo; R a m ó n M o -
l ina , d ipu tado p o r Toledo; J o s é M a r í a 
G i l Robles, d iputado por Salamanca; Jo-
sé M a r í a L a m a m i é de Clai rac , d ipu tado 
por Salamanca; C á n d i d o Casanueva, d i -
putado por Salamanca; R ica rdo Cortes, 
d iputado p o r Palencia." 
El decreto de alquileres 
de Cristo 
Pero con ser grande el dolor que t a -
m a ñ a in jus t i c i a Nos produce. Nos, y con 
Nos Vosotros, Venerables Hermanos e 
H i j o s d i l e c t í s i m o s , sentimos a ú n m á s 
v i v a m e n t e l a ofensa hecha a l a D i -
v i n a Majes tad . 
¿ N o fué , por v e n t u r a , e x p r e s i ó n de 
u n á n i m o profundamente h o s t i l a l a Re-
l i g i ó n C a t ó l i c a el haber disuelto aque-
l las Ordenes rel igiosas que hacen vo to 
de obediencia a u n a A u t o r i d a d d i fe ren-
te de l a l e g í t i m a del Es tado? 
Se quiso de este modo q u i t a r de l me-
dio a l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , que bien 
puede g lo r i a r se de ser uno de los m á s 
firmes aux i l i a res de l a C á t e d r a de Pe-
dro, con l a esperanza acaso de poder 
d e s p u é s derr ibar , con menor d i f i cu l t ad 
y en cor to plazo, l a fe y l a m o r a l cr is -
t ianas de l c o r a z ó n de la N a c i ó n espa-
ñ o l a , que dió a la Igles ia la grande y 
glor iosa figura de Ignac io de L o y o l a . 
Pero con esto se quiso h e r i r de lleno 
—como lo declaramos y a en o t r a oca-
Unión para la defen-
sa de la fe 
Y queremos a q u í de nuevo a f i rmar 
Nues t r a v i v a esperanza de que Nuestros 
amados hi jos de E s p a ñ a , penetrados de 
la i n j u s t i c i a y del d a ñ o de tales medi -
das, se v a l d r á n de todos los medios le-
g í t i m o s que por derecho n a t u r a l y por 
disposiciones legales quedan a su a l -
cance, a fin de induc i r a los mi smos le-
gisladores a r e f o r m a r disiposiciones t a n 
cont ra r ias a los derechos de todo c iu-
dadano y t a n hosti les a l a Ig les ia , sus-
t i t u y é n d o l a s con o t r a s que sean conci-
liables con la conciencia c a t ó l i c a . Pero 
entre t an to Nos, con todo e l á n i m o y 
c o r a z ó n de Padre y Pastor , exhor ta -
mos v i v a m e n t e a los Obispos, a los 
sacerdotes y a todos los que en a lgu-
na manera i n t e n t a n dedicarse a l a edu-
c a c i ó n de l a j u v e n t u d , a p romover m á s 
intensamente, con todas las fuerzas y 
por todos los medios, l a e n s e ñ a n z a re-
l igiosa y l a p r á c t i c a de la v i d a cr is -
t i ana . Y esto es t an to m á s necesario 
cuanto que l a nueva l e g i s l a c i ó n espa-
ñ o l a , con l a d e l e t é r e a i n t r o d u c c i ó n del 
d ivorcio , osa p ro fanar e l santuar io de 
la f a m i l i a , sembrando a s í — j u n t o con la 
in ten tada d i s o l u c i ó n de l a sociedad do-
m é s t i c a — l o s g é r m e n e s de las m á s do-
lorosas ruinas en l a v i d a social. 
A n t e l a amenaza de d a ñ o s t a n enor-
mes, recomendamos de nuevo y v iva -
mente a todos los c a t ó l i c o s de E s p a ñ a 
que, dejando a u n lado lamentos y re-
cr iminaciones, y subord inando a l bien 
c o m ú n de l a p a t r i a y de la r e l i g i ó n to-
do o t ro ideal, se una j i todos disc ipl ina-
dos para l a defensa de la fe y para 
alejar los pel igros que amenazan a la 
mi sma sociedad c i v i l . 
De u n modo especial i n v i t a m o s a to-
dos los fieles a que se u n a n en l a A c c i ó n 
El coche pequeño mejor equilibrado 
El inteligente en automóviles sabe bien que todo aumeíito Friútil 
de peso, si bieln "disfraza" de coches grandes a los coches económi-
cos de pequeño motor, les resta un formidable porcentaje de fe'n-
dimie'nto. 
El AUSTIN 9 HP. está calculado científicamente/Con cabida su-
ficiente para cuatro asientos y acceso por cuatro puertas, v e r d a d e r a -
m e i n t e a m p l i a s , posee, sih embargo, la justa relación entre f u e r z a y 
p e s o , y por ello puede competir en carretera con los más potejntes. 
Vea usted la sobria y elegante presentación de este coche. Es el 
automóvil pequeño que da mayor sensación de solidez y estabilidad 
("chassis" superbajo, ruedas Magna y proporciones modernas). Todo 
ello, unido a la reputación mundial de la marca, constituye para sus 
propietarios un sello de verdadera distinción y elegancia. 
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del atropello 
Persuadidas las Cortes del a tropel lo 
incons t i tuc iona l que iban a cometer, han 
tenido exquis i to cuidado de cerrar to -
dos los caminos a cualquier posible rec-
t i f i c ac ión por v í a s normales. E l i m i n a d a 
l a segunda C á m a r a del cuadro de los 
Poderes de l a R e p ú b l i c a ; p roh ib ida en 
esta m a t e r i a l a a p e l a c i ó n a l pueblo, que 
hubiera reparado el a t ropel lo bor me-
dio del r e f e r é n d u m ; anunciada entonces 
y conf i rmada hoy l a s u s t r a c c i ó n del co-
noc imiento de l a ley a l T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s con nueva y descarada v i o l a c i ó n 
del t ex to const i tuc ional , u n solo cami -
no quedaba a los diputados c a t ó l i c o s , de-
seosos de ago ta r todos los recursos, pa ra 
ev i t a r e l u l t r a j e a l a conciencia r e l i -
giosa de l p a í s : d i r i g i r s e a l Presidente 
de l a R e p ú b l i c a pa ra recordar le la facu l -
t a d que el a r t í c u l o 8 » de l a Cons t i tu -
c ión p o n í a en sus manos de devolver a 
l a C á m a r a el proyecto an t i l ega l . 
Preparado t u v i m o s el mensaje y has-
t a el p ú b l i c o l l e g ó la no t i c i a de nues-
t r o designio. Pero hubimos de renunciar 
a rea l izar lo por razones que la op in ión 
p ú b l i c a necesi ta conocer. 
Conscientes de l a p o s i c i ó n i deo lóg i ca 
ex t r ema que ocupamos en l a p o l í t i c a , 
quisimos ev i t a r que nues t ra j u s t a pe-
t i c i ó n se pudie ra i n t e r p r e t a r como una 
c o a c c i ó n a l je fe del Estado y t a l vez se 
pudiera decir que nuest ra a c t i t u d i n -
opor tuna h a b í a impedido el l ib re ejer-
cicio de l a p r e r r o g a t i v a presidencial , que 
n i aun inc identa lmente puede aparecer 
al servicio de l a p o l í t i c a de u n pa r t ido . 
Por o t r a par te , ¿ q u é necesidad t e n í a de 
nuestro consejo, en m a t e r i a t a n ardua 
como é s t a , qu ien h a b í a l legado a l a m á s 
a l t a m a g i s t r a t u r a del pais, con l a sól i -
da f o r m a c i ó n del j u r i s t a y la constante 
a f i r m a c i ó n del creyente re l ig ioso? 
S i la ley se p romulgaba , que nadie 
pudiera decir a los diputados c a t ó l i c o s 
que con su i n t e r v e n c i ó n innecesaria se 
h a b í a n cruzado en el camino de las de-
cisiones del jefe del Estado, que l l evan 
anejas responsabilidades que nosotros no 
vamos a definir . 
Sectarismo y violencia para 
que el oprobio sea mayor 
Pero l a l ey e s t á ya en l a "Gaceta". 
L a in iqu idad aparece consumada. Para 
que el oprobio sea m a y o r a s u t r i u n f o , 
han concurr ido el sectar ismo y l a v io -
lencia l a i n f r a c c i ó n cons t i tuc ional y el 
menosprecio de las m i n o r í a s , la fuerza 
aplas tante de los votos y la v i o l a c i ó n de 
preceptos reg lamentar ios . L e y que nace 
en tales condiciones, d u r a r á poco y v i -
v i r á s in pres t ig io . 
A su d e r o g a c i ó n se han de encaminar 
desde h o y los esfuerzos de los d ipu t a -
dos c a t ó l i c o s , quienes, seguros de haber 
cumpl ido su deber hasta el fin, hacen 
u n l l a m a m i e n t o v ib ran te a sus electo-
res del 28 de jun io , a los electores t r i u n -
fantes e l 23 de a b r i l , a l a masa n e u t r a 
indi ferente que c r e y ó en los revolucio-
narios, que p rome t i e ron u n respeto a l a 
conciencia re l igiosa , y, en una palabra, 
a todos los ciudadanos de buena fe que 
ven con honda t r i s teza la ru ina de su 
Pa t r ia , mane jada irresponsablemente por 
los poderes extranjeros y secretos de las 
E l m i n i s t r o de Jus t i c ia f a c i l i t ó a l a 
Prensa el t ex to de u n decreto mod i f i -
cando el de alquileres de fincas, e l cual 
dice lo s iguiente : 
Las diversas disposiciones que a par-
t i r del a ñ o de 1920 fueron dictadas por 
el poder ejecutivo regulando el arrenda-
miento de fincas urbanas, obedecieron 
siempre al p r o p ó s i t o de p ro teger a los 
arrendatar ios , s in que en n i n g ú n m o -
mento se pensara en r e s t r i ng i r los de-
rechos que les concede el Cód igo c i v i l . 
Aunque esto es evidente, y no t e n d r í a 
sentido que unas disposiciones de c a r á c -
ter especial, dictadas pa ra favorecer a 
los inqui l inos , les p r i v a r a n de a lguno de 
los escasos beneficios que les concede 
l a l e g i s l a c i ó n c o m ú n , hay u n precepto 
del v igente decreto de 29 de dic iembre 
de 1931, el p á r r a f o p r i m e r o del apar ta -
do b) del a r t í c u l o quinto , que h a sido 
algunas veces in te rpre tado en fo rma t a l , 
que de admi t i r se esa i n t e r p r e t a c i ó n los 
ar rendatar ios se v e r í a n en una s i t u a c i ó n 
mucho m á s desfavorable que la creada 
por la a p l i c a c i ó n de lo dispuesto en el 
n ú m e r o cuar to del art í iculo 1.569 del C ó -
digo c iv i l . 
Dice el c i tado tex to del v igente decre-
to de alquileres que .no procede l a p r ó -
r r o g a del con t ra to establecida en el ar-
t í cu lo p r imero , "por dest inar el a r ren-
datar io la v iv ienda o loca l a usos d i s t i n -
tos de los pactadoe" mien t ras que el 
C ó d i g o c iv i l , en el l uga r indicado, dice 
que el arrendador puede desahuciar a l 
a r renda ta r io por "dest inar l a cosa 
arrendada a usos o servicios no pacta-
dos que la hagan desmerecer". I n t e r -
pretando el t ex to del decreto de una 
manera excesivamente l i t e r a l , y viendo 
en él una m o d i f i c a c i ó n del precepto del 
Código c i v i l , se pone este texto, no só lo 
en c o n t r a d i c c i ó n con el e s p í r i t u que i n -
fo rma todo el decreto, sino t a m b i é n con 
lo que en el mi smo apartado b) se dis-
pone a c o n t i n u a c i ó n , cuando a ñ a d e a laa 
palabras citadas las siguientes: "o l l e -
var a cabo, s i n consent imiento del p ro-
pie tar io , obras que a l teren las condicio-
nes del edificio, o produzcan d a ñ o s en 
el local , de costosa r e p a r a c i ó n " , porque 
s e r á absurdo pensar que u n inqui l ino , 
con arreglo al decreto vigente , pudiera, 
sin riesgo de ser desahuciado, causar 
d a ñ o s en l a finca arrendada, siempre 
que no fueren de costosa r e p a r a c i ó n , y 
no pudiera rea l izar el cambio m á s ino-
cuo en el destino del inmueble sin co-
r r e r el pe l ig ro de perder los beneficios 
que el decreto le concede. 
P a r a ev i t a r los graves d a ñ o s que se 
pueden d e r i v a r de esa i n t e r p r e t a c i ó n 
equivocada, es necesario que o t r a in te r -
p r e t a c i ó n a u t é n t i c a venga a restablecer 
el verdadero sentido y alcance del c i t a -
do precepto del v igen te decreto. 
P o r lo que, de acuerdo con el Conse-
j o de m i n i s t r o s , y a propues ta del de 
Jus t ic ia , vengo en decretar lo si-
gu ien te : 
A r t í c u l o 1.° E l apar tado b) del ar-
t í c u l o quin to del decreto de 29 de d i -
c iembre de 1931, en su p á r r a f o p r imero , 
sólo au to r iza a l d u e ñ o de la f inca para 
desahuciar al a r r enda ta r io cuando é s t e 
haya destinado la v iv i enda o lo¿a l a usos 
d i s t in tos de los pactados que hagan 
desmerecer la cosa arrendada. 
A r t . 2.° L o dispuesto en el a r t í c u l o 
an t e r io r se a p l i c a r á en todos los j u i -
cios de desahucio en t r a m i t a c i ó n o en 
periodo de e j e c u c i ó n de sentencia a la 
p u b l i c a c i ó n de este decreto que se fun -
daron en haber sido dest inada l a cosa 
ar rendada a usos d i s t in tos de los pac-
tados. 
A.rt . 3.° Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan a lo precep-
tuado en este decreto, que e n t r a r á en 
v i g o r desde su p u b l i c a c i ó n en l a "Ga-
ceta" 
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Hoy , fiesta de P e n t e c o s t é s , d í a en que 
se cumplen diecinueve siglos de l a fun -
d a c i ó n , de hecho, de l a Ig l e s i a C a t ó l i c a , 
el Jefe de ella. V i c a r i o de Cr i s to , hab la 
a E s p a ñ a en l a E n c í c l i c a que In t e g ra 
insertamos. Nunca , en d í a s de persecu-
c ión de l a fe, f a l t ó a n i n g ú n p a í s de l 
mundo el consuelo, el f o r t a l ec imien to y 
el consejo de la pa labra del Santo Pa-
dre. L a recogemos h o y los c a t ó l i c o s es-
p a ñ o l e s con v o l u n t a d obediente, con en-
tend imien to abier to a l a luz, con cora-
z ó n agradecido. L a pa l ab ra del Papa es 
siempre pa labra de verdad, de fo r t a l e -
za, de esperanza, de r e d e n c i ó n y v i c t o -
ria def ini t ivas y seguras. 
P í o X I nos habla hoy, y nos aleccio-
na y al ienta , como o t ro d í a a los he rma-
nos de M é j i c o ; como antes, a los de 
Por tuga l , Benedicto X V ; como L e ó n X I I I 
hace cuaren ta a ñ o s , a los franceses. L a 
voz de los Papas fué s iempre m a g n í f i c a 
p ro f ec í a , l e c c i ó n perenne, g u í a de l a 
H i s t o r i a . Pasaron los perseguidores. 
Unos, fueron vencidos.. Otros, abr ie ron 
los ojos a l a luz que i r r a d i a R o m a o, a l 
menos, cesaron en sus odios. Y los ca-
tó l i cos vo lv i e ron a ganar rango de c iu -
d a d a n í a p lena p a r a sus personas y pa ra 
sus ideas. Con ellos t r i u n f a b a l a I g l e -
sia. C e s ó en F r a n c i a l a gue r ra rel igiosa. 
Y a no se persigue a nadie p o r su fe ca-
t ó l i c a . Y a las Ordenes religiosas re f lo -
recen en el p a í s he rmano con b r í o y 
l o z a n í a de v i d a nueva. H a n vuel to a q u é -
l las, as imismo, a res id i r y^actuar en Por-
t u g a l , c a t ó l i c a n a c i ó n cuyos representan-
tes se a p r o x i m a n a Roma, en v í s p e r a s , 
s i n duda, de u n Concordato que d é es-
tado l e g a l a u n a s i t u a c i ó n de hecho, que 
en nada se parece a l a de los d í a s de l 
t r i u n f o carbonar io . Y has t a M é j i c o , t o -
d a v í a perseguidor, comienza y a a ceder 
en su i r a an t i r re l ig iosa . S í r v a n n o s estos 
ejemplos p a r a robustecer nues t ra fe en 
l a s a b i d u r í a de l a San ta Sede, asis t ida 
de singulares gracias de l o al to, y p a r a 
confirmarnos en l a fidelidad inquebran-
table , s i n reservas, resplandeciente en 
nuestros actos, a las no rmas de con-
ducta que desde R o m a se nos t r a z a n . A 
l a c o n v i c c i ó n de que nues t ro deber es 
ese, obedecer, ú n a s e , pues, l a cer teza de 
que obedeciendo a'certamos; de que todo 
lo que queremos—esto es e l t r i u n f o de 
l a R e l i g i ó n , e l b ienestar y l a g l o r i a de 
l a Patria—^precisamente se l o g r a obe-
deciendo al Papa . Y es e l mag i s t e r io elo-
c u e n t í s i m o de los hechos prueba feha-
ciente y re i t e rada del M a g i s t e r i o pon-
t i f i c io . 
men e s p a ñ o l . - SI c o n t r a " l a persecu-
ción m o v i d a c o n t r a l a Ig l e s i a en Es-
p a ñ a " que se ha de "a t r ibu i r . . . m á s que 
a i n c o m p r e n s i ó n de l a fe c a t ó l i c a y de 
sus b e n é f i c a s inst i tuciones, a l odio que 
c o n t r a el S e ñ o r y c o n t r a su Cr i s to fo-
men tan sectas subversivas de todo or-
den re l igioso y social , como por desgra-
cia vemos que sucede en M é j i c o y « n 
Rusia" . SI con t ra "aquel la s e p a r a c i ó n del 
Estado y de l a Igles ia , que desgraciada-
mente h a b í a sido sancionada en l a nue-
va C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a " . Sí con t ra "e l 
la ic ismo, o sea l a apostasia de l a socie-
dad moderna , que pretende alejarse de 
Dios y de l a Ig l e s i a" . Sí con t ra todas 
las in jus t i c ias de l a l ey de Confesiones, 
y Congregaciones religiosas, que en l a 
E n c í c l i c a se exponen y condenan. SI, por 
ú l t i m o , c o n t r a " l a ofensa hecha a l a 
D i v i n a Ma je s t ad" . " ¿ N o fué , p o r v e n t u -
ra—dice S. S . — e x p r e s i ó n de u n á n i m o 
profundamente h o s t i l a la R e l i g i ó n Ca-
t ó l i c a e l haber disuel to a aquellas Or -
denes Religiosas que hacen vo to de obe-
diencia a u n a A u t o r i d a d di ferente de l a 
l e g í t i m a del E s t a d o ? " "Con esto—afir-
ma—se quiso h e r i r de l leno a l a m i s m a 
au to r idad suprema de l a Ig l e s i a C a t ó -
l i ca . " 
N o hemos de r epe t i r en este a r t i c u l o 
l a E n c í c l i c a entera. Las frases t r ans -
cr i tas p rueban que t ampoco en orden a 
l a r e p r o b a c i ó n del sec tar ismo gobernan-
te ofrece dudas el j u i c i o condenatorio 
del Supremo Je ra rca de l a Ig les ia . 
A los católicos 
españoles 
Si m aversión 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
M e n t i r á , s in excusas, qu ien d i g a que 
el Romano Pon t í f i ce se ent romete en l a 
p o l í t i c a e s p a ñ o l a . Con u n a s incer idad de 
pensamiento pare ja de l a m e r i d i a n a cla-
r i d a d de las palabraSj P í o X I declara l a 
mente y l a v o l u n t a d de l a Santa Sede 
f ren te a l nuevo Es tado e s p a ñ o l . D o c t r i -
na, en def ini t iva, t a n v i e j a como l a I g l e -
s ia misma , sellada con sangre de m á r -
t i res que con l a p r o p i a ^ i d a t e s t imonia -
ban, a l a vez, l a l ea l t ad al Poder p ú b l i c o 
y la desobediencia a cualquier manda to 
que de ellos ex ig ie ra algo c o n t r a Dios 
o cont ra su Igles ia . 
" N i se crea—dice el Papa—que nues-
t r a pa labra e s t á insp i rada en sen t imien-
tos de a v e r s i ó n cont ra l a nueva f o r m a 
de Gobierno, o c o n t r a otras innovaciones 
puramente p o l í t i c a s , que recientemente 
han ten ido l u g a r en E s p a ñ a . Pues todos 
saben que l a I g l e s i a C a t ó l i c a , no estan-
do bajo n i n g ú n respecto l i gada a una 
f o r m a de gobierno m á s que a o t r a , con 
t a l que queden a salvo los derechos de 
Dios y de l a conciencia cr is t iana , no en-
cuent ra d i f i cu l t ad en avenirse con las 
diversas ins t i tuc iones civi les , sean mo-
n á r q u i c a s o republicanas, a r i s t o c r á t i c a s 
o d e m o c r á t i c a s . " Y, por v í a de ejemplo, 
e l Papa recuerda los Concordatos o 
Acuerdos estipulados "con Estados d i -
versos, en los cuales, d e s p u é s de l a ú l -
t i m a g r a n guer ra , a Gobiernos m o n á r -
quicos han sus t i tu ido Gobiernos repub l i -
canos". 
A n i n g u n a persona no i gno ran t e de l a 
d o c t r i n a de l a Ig les ia , y de sus normas 
seculares, s o r p r e n d e r á esta doct r ina . 
Tampoco, s é p a n l a s o no, h a de sonar a 
cosa nueva en los o í d o s de los m i n i s t r o s 
e s p a ñ o l e s . " N a d a de e s t o — a ñ a d e e l Pa-
pa— ignoraba e l Gobierno de la nueva 
R e p ú b l i c a , pues estaba b ien enterado de 
las buenas disposiciones t a n t o nuestras 
como del Episcopado, p a r a secundar el 
man ten imien to del orden y de l a t r a n -
qui l idad social ." E n fin; con palabras que 
p a r a muchos h a n de ser confortadoras , 
el Santo Padre invoca el u n á n i m e acuer-
do en que con esa a c t i t u d ha procedido 
"no solamente el Clero , t a n t o secular 
como regular , s ino t a m b i é n los c a t ó l i c o s 
seglares, o sea l a g r a n m a y o r í a de l pue-
blo e s p a ñ o l ; el cual , no obstante las opi-
niones personales, no obstante las p ro -
vocaciones y v e j á m e n e s de los enemigos 
de l a Ig les ia , h a estado lejos de actos 
de v io lenc ia y represalia, m a n t e n i é n d o -
se en l a t r a n q u i l a s u j e c i ó n a l Poder 
const i tu ido, s in dar l u g a r a d e s ó r d e n e s , 
' y m u c h o menos, a guer ras civi les ." "Por 
e s t o — a ñ a d e — N o s h a causado profunda 
e x t r a ñ e z a y v i v o pesar el saber que a l -
gunos, como pa ra j u s t i f i c a r los inicuos 
procedimientos cont ra l a Igles ia , hayan 
aducido p ú b l i c a m e n t e como r a z ó n l a ne-
cesidad de defender l a nueva R e p ú b l i c a . " 
De hoy m á s nadie, honradamente , po-
d r á decir que l a Ig les ia , n i quienes de 
eaia f o r m a n p a r t e y s iguen sus e n s e ñ a n -
zas, j u n t a a su bandera de ideales so-
brenaturales , superiores a todas las d i -
ferencias humanas, banderas de po l í t i -
ca alguna. L a s palabras del P a p a r o m -
pen todos los e q u í v o c o s y aclaran todas 
la,«j confusiones. 
Por la verdad y por 
A ellos dedica Su San t idad esta E n -
cícl ica , n o t a b i l í s i m a aun p o r l a belleza 
l i t e r a r i a de sus p e r í o d o s . E n ellos con-
f ía . " N i p o r u n i n s t a n t e — a s í nos honra— 
nos a s a l t ó l a duda de que pudiese v a -
c i la r lo m á s m í n i m o l a t r a d i c i o n a l de-
v o c i ó n de l pueblo e s p a ñ o l a l a c á t e d r a 
de Pedro." C o n f í a en nosotros, repe-
t i m o s ; en nues t ra a c t u a c i ó n reconquis-
tadora . " Y queremos a q u í de nuevo afir-
m a r N u e s t r a v i v a esperanza de que 
Nues t ros amados h i jos de E s p a ñ a , pe-
netrados de la i n j u s t i c i a y del d a ñ o de 
tales medidas, se v a l d r á n de todos los 
medios l e g í t i m o s que por, derecho n a t u -
r a l y por disposiciones legales quedan a 
su alcance, a fin de i n d u c i r a los mi s -
mos legisladores a r e f o r m a r disposicio-
nes t a n con t ra r i a s a los derechos de to -
do ciudadano y t a n hosti les a l a Igles ia , 
s u s t i t u y é n d o l a s con otras que sean con-
cil iables con l a conciencia c a t ó l i c a . " 
A u n a ñ a d e S. S. o t r a n o r m a de con-
duc ta ; y son todas t a n claras, que n i 
s iquiera es opor tuno a ñ a d i r u n comen-
ta r io . O i g á m o s l a s : " A n t e l a amenaza de 
d a ñ o s t a n enormes, recomendamos de 
nuevo y v ivamen te a todos los c a t ó l i c o s 
de E s p a ñ a que, dejando a u n lado l a -
mentos y recr iminaciones y subord inan-
do a l bien c o m ú n de l a P a t r i a y de la 
R e l i g i ó n todo o t r o ideal, se unan todos 
discipl inados p a r a l a defensa de l a fe 
y p a r a a le ja r los pel igros que amenazan 
a l a m i s m a sociedad c i v i l . " 
Estas son las normas de a c c i ó n po l í -
t i c a que se nos dan. Es tas y no otras. 
Estas que no necesi tan de o t r a in te r -
p r e t a c i ó n que l a l i t e r a l . Y luego, m i r a n -
do a lo m á s fundamenta l , a lo que no 
pende de los sucesos p o l í t i c o s , porque 
e s t á sobre ellos, cua l es l a f o r m a c i ó n de 
los e s p í r i t u s y de las conciencias, de 
o t r a par te de t a n magna in f luenc ia lo 
mismo en l a v i d a p r i v a d a que en l a p ú -
blica, el Papa nos hace este ú l t i m o re-
que r imien to : "De u n m o d o especial i n -
v i t amos a todos los fieles a que se unan 
en l a A c c i ó n C a t ó l i c a , tantas veces por 
Nos recomendada; l a cual , aun s i n cons-
t i t u i r u n par t ido , m á s t o d a v í a , debiendo 
estar fue ra y por enc ima de todos los 
pa r t idos po l í t i cos , s e r v i r á pa ra f o r m a r 
l a conciencia de los ca tó l i cos , i l u m i n á n -
dola y f o r t a l e c i é n d o l a en l a defensa de la 
fe, c o n t r a toda clase de ins idias ." 
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Más disensiones en los L 0 D E L D I A 
protestantes alemanes 
L l e g a a P a r í s e l p r i m e r a v i ó n 
el e m b l e m a r a c i s t a 
B E R L I N , 3 .—El g rupo cr i s t iano ale-
m á n , cons t i tu ido por los que quieren ar-
mon iza r l a Iglesia e v a n g é l i c a con el r é -
g i m e n nac iona l social is ta , h a protes ta-
do c o n t r a e l nombramien to del pas tor 
Bodelschwigen pa ra el puesto de Obis-
po de l a ig les ia e v a n g é l i c a a lemana. 
Se asegura que esta c u e s t i ó n e s t á ca-
da vez m á s envenenada. 
La "swástica" en Le Bouro;e\ 
P A R I S , 3 .—Hoy ha l legado por p r i -
mera vez al aeropuerto de Le B o u r g e t 
un a v i ó n a l e m á n l levando p i n t a d a en 
u n ala la " s w á s t i c a " y flameando en l a 
o t r a l a bandera negra, b lanca y ro ja , 
el cua l ha a t r a í d o muchos curiosos. 
E l av ión , que pertenece a l a L u f t h a n -
sa, hace el servicio regu la r de viajeros 
entre Colonia y P a r í s . 
El partido del Centro 
E l m a n i f i e s t o d e l o s d i p u -
t a d o s c a t ó l i c o s 
ber, y lo m á s documenta lmente que pue-
dan, Industr ia les , agr icul tores , banque-
ros y Corporaciones; y , en fin, que la 
r e d a c c i ó n def in i t iva , supuesto que la i n -
f o r m a c i ó n ob l iga ra a rectif icaciones m u y 
considerables, no se haga por diputados, 
n i por p o l í t i co s , sino por una C o m i s i ó n 
de t é c n i c o s en las diversas r amas que 
se sienten afectadas por u n p l a n de 
esta na tura leza . 
U n c a m a r a d a a L o n d r e s 
Publ icamos en o t ro l u g a r e l v i b r a n -
t e mani f i e s to de los diputados c a t ó l i c o s 
sobre la ley de Congregaciones. N a d a 
dice que no sea verdad evidente y p r o -
c lamada con r e i t e r a c i ó n y que no h a y a 
penetrado hasta lo m á s hondo de l a con-
ciencia nacional . E n esto, los d iputados 
c a t ó l i c o s que defendieron esa concien-
c ia en su a c t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a , son! E l d í a 27 de m a y o p u b l i c ó " E l Socia-
o t r a vez i n t é r p r e t e s fieles de su sent i r , i l i s t a " las l ineas siguientes, r e s e ñ a n d o 
verdaderos representantes de l a o p i n i ó n , i una r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a 
N o d e j a r á de despertar el documen- de l a U . G. T . : "Concedido por el Go-
to, a d h e s i ó n y aplauso. Cae en el a m - bierno u n puesto en l a D e l e g a c i ó n espa-
biente m á s prop ic io . Podemos c a l i b r a r ñ o l a que ha de asis t i r a l a Conferencia 
ahora con certeza la in tens idad de ese e c o n ó m i c a i n t e rnac iona l que ha de te-
E l n o v e l i s t a M . F r a n c o i s M a u r i a c , q u e h a s i d o e l e g i d o m i e m b r o d e 
l a A c a d e m i a F r a n c e s a . 
M a u i r i a c h a s u s t i t u i d o e n l a A c a d e m i a a l a u t o r d r a m á t i c o M . E u g e n e 
B r i e u x . D e l o s 3 1 v o t o s e m i t i d o s , 2 8 f u e r o n a su f a v o r y t res e n b l a n c o . 
M a u r i a c es u n o d e l o s e s c r i t o r e s f ranceses d e m á s f i n o e s p í r i t u . A f i c i o -
n a d o a l a n á l i s i s p s i c o l ó g i c o , sus p e r s o n a j e s m u e s t r a n u n a g a m a r i q u í -
s i m a d e s e n t i m i e n t o s , e n q u e las p r e o c u p a c i o n e s d e o r d e n s u p e r i o r n o 
e s t á n a b a n d o n a d a s . E l se d e f i n i ó a s í m i s m o a n t e L e f e v r e c o n estas p a -
l a b r a s : " S o y n o v e l i s t a , s o y c a t ó l i c o . " A s í , sus o r i a t u r a s v i v e n e n l a n o -
v e l a i n q u i e t u d e s e s p i r i t u a l e s y p o n e n e n l a c i u d a d c o n c u p i s c e n t e u n a 
n o t a d e e l e v a c i ó n y d e s e r e n i d a d , u n deseo d e g r a c i a y a r m o n í a . M a u r i a c 
n a c i ó e n B u r d e o s e n 1 8 8 5 y o b t u v o e l G r a n P r e m i o d e la N o v e l a en 1 9 2 6 . 
La opinión francesa contra la persecución 
Lugar preferente y amplias referencias del documento del Epis-
copado y la Encíclica. "El país entero—dice "Le Petit Parisie'n"— 
protesta contra la ley de Congregaciones" 
B E R L I N , S.—Corre el n u n o r de que, 
cediendo a instancias del Va t i cano , l a 
r eo rg -an i zac ión del p a r t i d o del Centro 
se h a r á en el sentido de que dejen los 
puestos d i reo t ivos a q u é l l o s que sean 
sacerdotes, y se cree que, a d e m á s , a l -
gunos de ellos que son ac tua lmente 
ambiente por el efecto producido por 
l a m a g n í f i c a c i r c u l a r colect iva del Ep i s -
copado. D e n t r o y fuera de E s p a ñ a , el 
i n t e r é s y la e m o c i ó n han seguido a la 
pa labra au tor izada de la j e r a r q u í a . Y 
p o r todas partes se l evan ta y crece u n 
m o v i m i e n t o profundo de asent imiento 
a la p o s i c i ó n f i r m e , clara, que se nos 
m a n d a adoptar a los c a t ó l i c o s y que es 
l a ú n i c a posible ante el a t rope l lo de 
que somos v í c t i m a s y ante los a g r a -
vios infer idos a la Ig les ia . 
Recogiendo el sen t i r general d e c í a -
mos ante el hecho de l a p r o m u l g - a c i ó n 
i nminen te de l a ley, que é s t a n a c í a 
m u e r t a y desprest igiada, que no s u r t i -
r í a los efectos que deseaban sus auto-
ellos es el Prelado Kaas . 
Comunistas detenidos 
diputados del Par lamento , d e j a r á n su 
puesto en el m i s m o ; parece que uno de res, que d u r a r í a , en rea l idad , lo que 
I durase el Poder de é s t o s . N o eran f r a -
ses elaboradas por nosotros en l a i n -
t i m i d a d de u n anhelo combat ivo . E r a n 
el ref le jo f i e l de una o p i n i ó n que sen-
t í a m o s a nuest ro lado, que v e í a m o s m a -
nifestarse por E s p a ñ a entera. Ese mis -
m o ambiente es el que recogen con t i n o 
los d iputados c a t ó l i c o s . « L e y que nace 
en tales condiciones d u r a r á poco y v i -
v i r á s in p r e s t i g i o » . 
Cier to . El los nos hablan, no y a en 
nombre de los miles de electores que 
les vo ta ron , sino de las masas t r i u n f a n -
tes en 23 de a b r i l , cuyo vo to se ha 
desconocido y cuya v o l u n t a d se h a f a l -
B E R L I N , 3 .—Han sido detenidos 70 
comunistas, acusados de haber p r o d u -
cido violenoias, des t ruido cables t e l e f ó -
nicos y de p r e p a r a r atentados c o n t r a 
la P o l i c í a auxiQiar. 
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Una nota de la Compañía 
de Tranvías 
L a Sociedad M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , s ^ r " N ^ o t r o 7 J p o d r í a m o r deciT que, 
en v i s t a de las referencias publ icadas :de l 23 de a b r i l a l a fecha, esas masas 
en l a Prensa sobre la r e u n i ó n celebra-!t<5on mayores t o d a v í a y e s t á n cada vez 
Unión y acción 
Todo el t e x t o de l a E n c í c l i c a p o n t i ñ -
cia es p a r a nosotros, en medio de las 
amarguras de l a hora , u n g r a n consue-
lo , u n robus tec imiento inefable de nues-
t r a conv icc ión , manten ida , no sin á s p e r a 
c o n t r a d i c c i ó n , duran te dos a ñ o s . L a pa-
l a b r a del Papa s ó l o robustece l a hu -
m i l d e au to r idad de nuest ro pensamiento, 
sino que es t imula nues t ra d e c i s i ó n pa ra 
g-ritar a los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , ¡ y o j a l á 
llegase nues t ra voz al ú l t i m o r i n c ó n de 
E s p a ñ a y en todas partes fuera o í d a y 
escuchada! esas dos palabras que enca-
bezan este p á r r a f o : U n i ó n y acc ión . 
U n i ó n , como el P a p a l a quiere : 
subordinando a l b i en c o m ú n de l a Pa-
t r i a y de l a R e l i g i ó n todo o t ro ideal" . 
Sobre l a Religrión y l a P a t r i a no hay 
nada. Y nada menos que esos dos va-
lores s i n precio, en holocausto de los 
cuales l a p r o p i a v i d a es obsequio m í n i -
mo, e s t á n en l i t i g i o en la E s p a ñ a de hoy. 
Palabras del Papa, o t r a vez: 
"Que se unan todos discipl inados para 
l a defensa de la fe y pa ra alejar los 
pel igros que amenaza a l a m i s m a socie-
dad c i v i l . " 
La v u e l t a a Inglaterra 
en canoa 
la Iglesia 
De suerte que con t ra el Estado espa-
ñol n i con t ra la o r g a n i z a c i ó n de sus 
Poderes dice nada el Papa n i nada man-
da hacer. S í c o n t r a l a m a l a l e g i s l a c i ó n , 
"ofensa, no só lo a l a R e l i g i ó n y a l a 
Igles ia , sino t a m b i é n a los decantados 
pr incip ios de l i be r t ad c i v i l , sobre los 
cuales declara basarse el nuevo r é g l 
Una muchacha alemana y un 
irlandés 
L O N D R E S , 3 .—La muchacha alema-
na F r i ede l Meyer y el i r l a n d é s Nolan 
han comenzado u n a c o m p e t i c i ó n que con-
siste en da r l a v u e l t a a I n g l a t e r r a y 
Escor ia en canoas plegables. Se calcula 
que t a r d a r á n unos tres meses. 
L a muchacha alemana Meyer , a quien 
a c o m p a ñ a en el viaje su per ro , eg y a po-
pular por su v ia je de B a v i e r a a Londres 
en u n a canoa insumergib le . 
Cuando izó l a bandera a lemana ne-
gra , b lanca y encarnada, f u ^ saludada 
c a r i ñ o s a m e n t e por una muchedumbre 
que presenciaba s u pa r t ida . 
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( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a ) 
P A R I S , 3.—Todos los p e r i ó d i c o s de 
P a r í s en las ú l t i m a s ediciones de hoy 
recogen y destacan t i p o g r á ñ c a m e n t e 
como dos acontecimientos de p r i m e r or-
den la E n c í c l i c a sobre la Ig les ia y Es-
p a ñ a y la Pas to ra l del Episcopado es-
p a ñ o l . Los ex t rac tos de uno y o t ro do-
cumento son m u y ampl ios y completos. 
Los comentar ios son escasos t o d a v í a . A l 
propio t iempo v a n l legando despachos 
de E s p a ñ a , en los que se da cuenta de 
l a incomprensible s i t u a c i ó n del Gobier-
no, de l a verdadera d i c t adura pa r lamen-
t a r i a a b e n e ñ c i o de los socialistas, de 
l a quiebra de.los pr inc ip ios mismos de 
legalidades e i gua ldad c i v i l que predi-
ca ron a l p r inc ip io los revolucionar ios , y 
de l a evidente i n c o n s t í t u c i o n a l i d a d de la 
ley de Congregaciones. 
" E l p a í s entero p ro tes ta c o n t r a la ley 
de Congregaciones, t e s t imonia el corres-
ponsal p a r t i c u l a r de "Le P e t i t P a r i s i é n " 
en u n t e l egrama de esta tarde. E l ar-
t í c u l o adicional de la ley de G a r a n t í a s , 
a ñ a d e , impues to p o r e l g rupo par lamen-
ta r io socialista, h a producido m a l í s i m o 
efecto y algunos ex min i s t ro s c r i t i c an 
al jefe del Es tado" . 
" L a ley de las Congregaciones r e l i -
giosas, dice "Le Rempar t " , d ia r io de 
reciente f u n d a c i ó n , h a causado impre-
s i ó n penosa en todo el p a í s , s ingular-
mente por e l e s p í r i t u de p e r s e c u c i ó n que 
an ima el t ex to de la mi sma . Quien dir 
r ige verdaderamente, agrega, los desti-
nos de la E s p a ñ a republ icana es la m i -
n o r í a social is ta . E s t a m i n o r í a ejerce 
p r e s i ó n sobre el Presidente de la Re-
p ú b l i c a y sobre e l presidente del Con-
sejo". 
E l corresponsal p a r t i c u l a r 'de "Le 
R e m p a r t " observa t a m b i é n que los so-
cialistas, en v i s t a de que se ven inca-
paces de hacer f ren te legalmente a la 
r e a c c i ó n del p a í s , comienzan a indicar 
que una d i c t adu ra de izquierda es ne-
cesaria. 
Coinciden estas not ic ias sobre E s p a ñ a 
con una c a m p a ñ a general en F r a n c i a y 
en B é l g i c a con t ra los socialistas y con 
u n a r e a c c i ó n cada d í a m á s e n é r g i c a de 
estos dos p a í s e s c o n t r a l a p o l í t i c a y los 
pa r t idos socialistas. E n o t ras naciones 
de Eurcpg, no se hab la y a de ellos, por-
que no exis ten. E l socialismo f r a c a s ó 
ruidosamente en Rusia, I t a l i a e I n g l a -
t e r r a ; acaba de m o t i v a r poderes espe-
ciales en B é l g i c a ; e s t á en descomposi-
c ión en F ranc i a . L a ú n i c a causa de to-
das las d i f icul tades con que ahora t r o -
piezan franceses y belgas es e l socia-
l i smo. Se ha demostrado que este par-
t ido es incapaz de gobernar , porque no 
puede gobernar p a r a todos y porque 
donde quiera que ha in tentado la expe-
r iencia ha causado c a t á s t r o f e s y ruinas . 
Se ha demostrado que l a p o l í t i c a socia-
l i s t a consiste en el provecho p a r t i c u l a r 
gen, irnos pocos que en F r a n c i a y en 
B é l g i c a se l l a m a n " p r o f i t a r d s " y que en 
E s p a ñ a han sido motejados con nombre 
igua lmente expresivo, como "enchufis-
tas" . 
R e f i r i é n d o s e a estas c a r a c t e r í s t i c a s de 
todos los pa r t i dos socialistas, dice " L a 
N a t i o n Be lge" : " L a causa social is ta ale-
mana contaba con muchos amigos cuan-
do se t r a t a b a de r epa r t i r s e a lgo en 
nombre de los grandes p r inc ip ios , pero 
cuando l lega l a hora de prueba nadie la 
d e f e n d i ó " . Sobre ello parece que es Es-
p a ñ a el ú n i c o p a í s de E u r o p a en que 
hay t o d a v í a republicanos burgueses que 
no han comprendido el s ignif icado del 
an iqu i l amien to de la social democracia 
alemana. " S i g n i f i c a nada menos que l a 
d e c a p i t a c i ó n del socialismo y l a demos-
t r a c i ó n de que los socialistas son impo-
tentes pa ra rea l izar obra cons t ruc t i va 
e ineptos p a r a l a lucha f ranca, i g u a l y 
legal ."—Santos F E R N A N D E Z . 
T e m p e r a t u r a d e l i c i o s a r e f r i g e r a d a 
a u t o m á t i c a m e n t e y e l m e j o r c o c i n e r o 
d e M a d r i d l e o f r e c e e l C a f é M a r í a 
C r i s t i n a . 
Se aplaza nuevamente la 
firma del Pacto 
• 
PARECE QUE FRANCIA PRESENTA 
MAS OBJECIONES 
P A R I S , 3.—En l a presidencia del Con-
sejo se reunieron anoche los s e ñ o r e s D a -
ladier, Pau l Boncour , Cambell , encarga-
do de Negocios de l a G r a n B r e t a ñ a y 
A lex i s Leger, secretario general del m i -
n is te r io de Negocios Ex t r an j e ros , cele-
brando una conferencia sobre el Pac to 
de los Cua t ro . 
Como resul tado de l a misma , se ase-
g u r a que c o n t i n u a r á n las negociaciones. 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s , 
s e ñ o r Pau l Boncour , ha anunciado que 
e n v i a r á nuevas ins t rucciones a las E m -
bajadas en Londres y en Roma. 
La impresicfti én Alemania 
M O N D A R I Z 
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B E R L I N , 3.—Parece que son m á s se-
nas de l o que p r i m e r a m e n t e se h a b í a 
c r e ído las objeciones que F r a n c i a opo-
ne a l a v e r s i ó n i t a l i a n a del t ex to del 
Pacto de l a^ C u a t r o Potencias, r a z ó n 
por l a cual ha sido aplazada su firma 
para con t inua r las negociaciones, c re-
y é n d o s e que, por lo menos, has t a media -
dos de l a semana entrante no se puede 
esperar que sea firmado el Pacto . 
da en l a noche del p r i m e r o de j u n i o 
pa ra t r a t a r de l a hue lga de los obre-
ros de t r a n v í a s cree necesario, pa ra que 
la o p i n i ó n e s t é en todo ins tan te debi-
damente in fo rmada , dar una n o t i c i a 
exacta de lo sucedido en d icha r e u n i ó n . 
E n el of ic io de huelga presentado 
ante ©1 Jurado m i x t o se hacen las s i -
guientes pet iciones: 
P r i m e r a . Que se dé o c u p a c i ó n efec-
t i v a a todo el personal f i j o de las E m -
presas. 
Segunda. Que se aplique con r e c t i -
t u d lo que de t e rminan los apar tados a) 
y c) del a r t í c u l o 16 de las Bases-de 
t raba jo vigentes. 
Tercera . Que se comprome tan las 
Empresas , bajo pa labra de honor ante 
el T r i b u n a l del Jurado m i x t o a n o i n -
fluenciar l a v o l u n t a d de los m é d i c o s en 
cuanto a la a p l i c a c i ó n del a r t í c u l o 17 
de las Bases de t raba jo . 
Con respecto a las peticiones segun-
da y tercera, se l l egó en p r inc ip io a 
u n acuerdo entre las representaciones 
obre ra y pa t rona l . Cosa no dif íc i l , por 
o t r a par te , pues la m i s m a representa-
c ión obrera r e c o n o c i ó que ellas por si 
solas, no hubieran -.sido nunca m o t i v o 
de l a d e c l a r a c i ó n de hue lga y que f i -
guraban «de r e l l e n o » ( a s í se d i jo t ex -
tua lmente ) en l a c o n f e c c i ó n del p ro -
g r a m a de la que ahora e s t á p lanteada. 
Con r e l a c i ó n a. la p r i m e r a de las pe-
ticiones formuladas , es decir, a l a ver -
dadera causa del p lan teamiento de l a 
huelga, hizo constar la r e p r e s e n t a c i ó n 
pa t rona l , una vez o í d a s las mani fes ta -
ciones de la r e p r e s e n t a c i ó n obrera, que 
con esta p e t i c i ó n se t r a t a b a no de cum-
p l i r , sino de mod i f i ca r las Bases de 
t raba jo aprobadas por orden del M i n i s -
ter io de Traba jo y P r e v i s i ó n en 19 de 
marzo de 1932 y concretamente e l ar-
t í cu lo 46 de las mismas y , en su con-
secuencia, que esta proyectada huelga, 
que se p lantea p a r a mejora r las condi -
ciones de t raba jo estipuladas en el con-
t r a t o colectivo, estaba dent ro de las 
huelgas que prohibe y sanciona el ar-
t í cu lo 91 de l a l ey de C o n t r a t o de t r a -
bajo de 21 de nov iembre de 1931. 
A n t e este a rgumento concluyente de 
la r e p r e s e n t a c i ó n pa t ronal , apoyado por 
las manifestaciones de la Presidencia, 
la r e p r e s e n t a c i ó n obrera, reconociendo 
la fuerza del mismo, t u v o que m o d i f i -
car el t ex to de su p r i m e r a pe t i c ión , si 
1 : n manteniendo su e s p í r i t u . D e s p u é s 
de l a r g a d i s cus ión , el presidente del Ju -
rado m i x t o propuso, como f ó r m u l a de 
avenencia a las representaciones obre-
r a y pa t rona l , el f i j a r el tan to por cien-
to de obreros suplentes que, m á x i m o , 
p o d í a quedarse sin o c u p a c i ó n efectiva. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n pa t rona l a c e p t ó en 
p r i nc ip io la propuesta de l a Presiden-
cia, m á s no a s í la r e p r e s e n t a c i ó n obre-
ra, que, d e s p u é s de una d e l i b e r a c i ó n de 
los miembros que c o m p o n í a n d icha re-
p r e s e n t a c i ó n , a c o r d ó mantener su pro-
puesta. Es, pues, absolutamente inexac-
t a l a referencia dada en l a Prensa de 
que l a r e p r e s e n t a c i ó n obre ra a c e p t ó la 
f i j ac ión del t a n t o por ciento; quien lo 
a c e p t ó f u é l a r e p r e s e n t a c i ó n pa t rona l . 
De ser c ier tas las manifestaciones he-
chas a l a Prensa por el representante 
obrero, p o d r í a darse por t e rminado el 
conf l ic to , ya que esta f ó r m u l a , en p r i n -
cipio, e s t á aceptada por la Empresa 
P o r ú l t i m o , en v i s t a de que era i nú t i l 
i n t en t a r el l l egar a u n a conc i l i a c ión , 
porque l a r e p r e s e n t a c i ó n obrera m a n i -
f e s t ó que t e n í a u n mandato, s e g ú n el 
cua l , d e b í a man tener su propuesta , d ió 
el presidente por i n t en t ada l a conci l ia-
c ión conforme a lo que previene el ar-
t í c u l o 40 de l a ley de Jurados M i x t o s . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n p a t r o n a l propuso 
entonces someter l a c u e s t i ó n a u n ar-
b i t r a j e c o m p r o m e t i é n d o s e , desde luego, 
a aceptar el l audo que se f i rmase . L a 
r e p r e s e n t a c i ó n obrera se n e g ó a acep-
t a r e l someter el asunto a l conocimien-
t o de los á r b i t r o s . 
E s t a referencia p u n t u a l de lo suce-
d ido en el Jurado m i x t o , creemos que 
s e r á bastante p a r a o r ien ta r a l a op i -
n i ó n y que el p ú b l i c o sepa, s i el con-
m á s decididas, con vo lun t ad u n á n i m e , 
a que no prevalezca l a in jus t ic ia , a se-
cundar las normas de los Prelados pa-
r a que l a oprobiosa ley no l lene sus f i -
nes. Es to es lo que ahora I m p o r t a . L a 
Igles ia , el pueblo c a t ó l i c o j u n t o a ella, 
los genuinos representantes de esa o p i -
n ión , dicen todos a una : eso no puede 
ser. Y no s e r á . 
O t r a d e r o g a c i ó n p r o n t a 
E l a r t í c u l o f i n a l de l a ley que orga-
n iza el T r i b u n a l de G a r a n t í a s , q u e d ó , 
en s u par te m á s grave, aprobado. L a s 
leyes promulgadas con an te r io r idad a 
é s t a , se sus t raen a l recurso de incons-
t i t u c í o n a l i d a d . 
E s t a es l a legal idad de la m a y o r í a : 
V o t a una C o n s t i t u c i ó n , que declara i n -
tang ib le ; crea u n T r i b u n a l que l a t u -
tele; hace luego unas leyes que la con-
t radicen , y cuando teme que a lgu ien 
denuncie el confl ic to , resuelve é s t e ha-
ciendo prevalecer las leyes sobre la 
C o n s t i t u c i ó n . 
Curioso, en verdad, el lenguaje—apa-
labras que no razones—con que se ha 
i n t e n t a d o cohones ta r esta conducta; .en 
las Cortes como en la Prensa. Se t r a -
ta ' de 'enfrentar a los « p r i n c i p i o s del De-
recho P o l í t i c o » las exigencias de l a «po -
l í t i c a a p l i c a d a » ; se pretende contrapo-
ner a l derecho « f o r m a l » ( ! ) y « a b s t r a c -
t o » (!) las « n e c e s i d a d e s del proceso 
r e v o l u c i o n a r i o » ; se habla de la j u r i d i -
c idad como de u n estorbo, y se antepo-
ne, en f i n , a todo « l a defensa de la 
obra la ica de l a R e p ú b l i c a » . 
Es to cuando hombres, si no min i s t e -
riales, a l l e g a d í s i m o s del Gobierno, han 
ca l i f icado el a r t i c u l o de « d e s h o n r a de 
l a R e p ú b l i c a » , y han l legado a decir 
que «lo correcto , lo legal y lo d e c o r o s o » 
e r a s u p r i m i r l o , y el no hacerlo, por 
consiguiente . . . lo con t r a r io . 
¡Los intereses de la R e v o l u c i ó n sobre 
l a ley y el Derecho! B r a v o lenguaje el 
de nuestros d e m ó c r a t a s . Es el lengua-
j e de todos los dictadores. Pero nunca 
t a n expresivo como ahora . Porque, a 
los m á s , les s i rve o ha servido pa ra sal-
t a r l a l ey que otros d i c t a ron , pa ra no 
respetar leyes ajenas. Pero, a pocos, 
como a nuestros legisladores, pa ra no 
respetar n i t a n s iquiera las propias . 
E n f i n , esto mi smo hace que n o t en -
g a el caso demasiada i m p o r t a n c i a . ¿ Q u é 
Gobierno p o d r á sent i r e s c r ú p u l o en de-
r o g a r urna d i s p o s i c i ó n q u é , a d e m á s de 
ser in jus ta , es c o n t r a r i a a l a p rop ia le-
ga l idad que él hereda? Y no o t r a s e r á 
l a suer te de este a r t í c u l o f i n a l . 
L a s o b r a s h i d r á u l i c a s 
ner efecto en Londres, es nombrado el 
camarada Tor ib io E c h e v a r r í a . " E l d ia 
2 de jun io pub l ica la "Gaceta" un decre-
to de la Presidencia del Consejo de M i -
n is t ros "nombrando delegado de E s p a ñ a 
í n l a Conferencia E c o n ó m i c a M u n d i a l 
de Londres a don Tor ib io E c h e v a r r í a 
I b a r b i a " . 
Es preciso establecer l a r e l a c i ó n de 
los dos textos citados pa ra explicarse 
el nombramien to del camarada Eche-
v a r r í a . Porque la "Gaceta", que en las 
designaciones de o t ros delegados suele 
expl icar la r e p r e s e n t a c i ó n que ostentan, 
en el caso presente se l i m i t a a nombra r . 
Y es que no es ella la que nombra , s ino 
l a U . G. T . A l dictado de é s t a escribe 
luego el d ia r io oficial . U n a vez decidida 
por la o r g a n i z a c i ó n afecta a l social is-
mo l a d e s i g n a c i ó n de u n camarada, las 
p á g i n a s oficiales se l i m i t a n a r eg i s t r a r 
el hecho. 
Y , s in embargo, l a Conferencia de L o n -
dres es una cosa seria . Su trascenden-
cia es indudable y l a i m p o r t a n c i a que 
por doquier se le concede, enorme. Es-
p a ñ a , nuestro Gobierno, no parece ha -
berse percatado de esta real idad y l l eva 
a cabo en esto, como en todo, la p o l í t i c a 
de amistades y compromisos que ya co-
nocemos. A la figura h e l é n i c a del s e ñ o r 
N i c o l a u D 'Olwer , inefable presidente de 
la D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a , viene a unirse 
l a de don Tor ib io , que va a Londres por -
que no deben los socialistas dejar per-
der esta notable o c a s i ó n y porque, ven -
ga o no venga a pelo, es preciso que u n 
representante de los o m n í m o d o s pode-
res de l a U . G. T. figure en cuantas Co-
misiones o Delegaciones oficiales se 
nombren para el i n t e r i o r y para el exte-
r io r del p a í s . 
N o solemos dedicar un comentar lo a 
cada uno de los casos por el estilo, pues-
to que « o n innumerables . Pero l a Con-
ferencia de Londres es u n hecho excep-
c ional . Neces i ta p r e p a r a c i ó n , f o r m a c i ó n 
t é c n i c a poco c o m ú n , puntos de v i s t a na-
da estrechos y, desde luego, reñidlos con 
u n doc t r ina r i smo cerrado, t a l como pue-
de esperarse de u n m i l i t a n t e m a r x i s t a . 
N i n g u n a de estas reflexiones tiene valor* 
a l parecer, p a r a el desdichado p a r t i d ü s -
mo que preside la g o b e r n a c i ó n de Espa-
ñ a , n i pa ra la desmesurada a m b i c i ó n so-
c ia l i s ta de ocupar cargos y delegacio-
nes. 
A l fin, ha l legado al Congreso u n p lan 
de obras h i d r á u l i c a s . Por nota, a l pa-
recer oficiosa, que inse r t an algunos dia-
rios minis ter ia les , sabemos que e l c i t a -
do p lan comprende trabajos por va lo r 
de 5.000 mi l lones de pesetas. Es debido 
a l notable ingeniero s e ñ o r Lorenzo Par-
do, y f u é in formado , en general , des-
favorablemente por el Consejo de Obras 
H i d r á u l i c a s a fines de a b r i l ú l t i m o , est i -
mando que d e b í a precederse al estudio 
concienzudo de un p lan general de obras 
de esta natura leza , que tomase en con-
s i d e r a c i ó n las directr ices generales i n -
dicadas en sü dic tamen. N o obstante, 
ante el apremio del t iempo—sabido es 
que el m i n i s t r o estaba en m o r a desde 
el 31 de marzo pasado—, el s e ñ o r Pr ie -
to h a decidido presentar a las Cortes 
el proyecto del ci tado ingeniero, s i n per-
j u i c i o de que el Consejo competente 
a m p l í e su d i c t amen y se oigan sendas 
informaciones de todas las entidades 
interesadas, antes de ponerlo a discu-
s i ó n . 
Cuando impreso el p l a n nos sea po-
sible es tudiar lo con el debido deteni-
miento , daremos nues t ra o p i n i ó n , ya 
que es m a t e r i a que repu tamos in te re-
sante. Por ahora, l i m i t é m o n o s a decir 
c ó m o nos place que el m i n i s t r o haya 
puesto t é r m i n o a su morosidad, t an to 
m á s grave cuanto que l l eva al frente 
del Depar t amen to año y medio. M a s no 
M o d e l o d o c e n t e y l a i c o 
U n a p o l é m i c a preelectoral e m p e ñ a d a 
en t r e el ingeniero Alessio Robles y los 
pa r t i da r io s del general P é r e z T r e v i ñ o 
en Coahuila, feudo del ci tado m i l i t a r , 
nos s u m i n i s t r a interesantes pormenores 
sobre el estado de la I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca en Méj ico , p a í s donde e s t á p r o h i b i -
da, desde hace muchos a ñ o s , l a e n s e ñ a n -
za de las Congregaciones rel igiosas. 
Haremos n o t a r que son argumentos de 
.la defensa, y, por consiguiente, f avora -
bles al Gobierno. Contestando a los a t a -
ques de Alessio Robles los defensores 
de P é r e z T r e v i ñ o , jefe has ta hace po-
cas semanas del p a r t i d o gobernante, 
d icen que en Coahui la asiste a las es-
cuelas el 33 por 100 de l a p o b l a c i ó n to -
ta l , mien t ras en los Estados de Puebla, 
Jalisco y Veraoruz «que han marchado 
a l a cabeza de la I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a » , 
concurren a las escuelas el 20 por 100 
de l a p o b l a c i ó n escolar. 
N o es una confes ión nueva n i sor-
prendente. S a b í a m o s ya que el 80 por 
100 de la p o b l a c i ó n mej icana e s t á f o r -
mado por analfabetos; e s t á b a m o s en-
terados, por tes t imonios que a su t i e m -
po recogimos, de que entre los p r i m e -
ros desertores de l a e n s e ñ a n z a f i g u r a -
ban maestros m i s é r r i m a m e n t e pagados 
y aun se cuenta de algunos pueblos en 
que los maestros han so l ic i tado t u r n o 
en él r epa r to de t ie r ras , con objeto de 
cambia r una p r o f e s i ó n de hambre por 
o t r a que les p e r m i t a v i v i r . Pero va le 
la pena recoger este dato precioso, da-
da l a procedencia, este a rgumento que 
esgr imen los amigos del Gobierno me-
j icano. 
N o es que compadezcamos excesiva-
mente a l 80 p o r 100 de los n i ñ o s que 
se ven pr ivados de e n s e ñ a n z a . Cono-
ciendo las doctr inas en que se i n sp i r an 
muchos maestros oficiales de M é j i c o . . . 
l a verdad, el paseo es m á s saludable. 
Pero sí nos interesa l evan ta r ac ta o t r a 
vez del fracaso estatal ante este proble-
m a de l a e n s e ñ a n z a que, allí como a q u í , 
la sociedad, p o r medio de las Ordenes 
religiosas, r e s o l v í a con beneficio pa ra 
todos y de acuerdo con el derecho y la 
j u s t i c i a . Hace ya muchos a ñ o s que loa 
revolucionar ios de M é j i c o e s t á n « s u s -
t i t u y e n d o » a los rel igiosos en l a ense-
ñ a n z a . Y he a q u í los f ru tos . E l 80 por 
100 de los n i ñ o s no t ienen escuela. 
se ent ienda con esto que por lo d e m á s 
flicto l lega a producirse, q u é par te , s i l fe l ic i tamos al s e ñ o r P r i e to . M u y a l cen-
i a r e p r e s e n t a c i ó n obrera o la pa t rona l , ! t r a r í o . A l Pa r l amen to , habiendo media-
h a sido la qu3 ha tenido mayores de-;do t i empo suficiente, no se le l l eva un 
seos y h a dado m á s facil idades para la ¡ p r o y e c t o p rov is iona l , que a t a l cosa 
s o l u c i ó n a r m ó n i c a de este confl ic to , que ¡ equ iva l e lo presentado, cuando tiene que 
t an ta s moles t ias y perjuicios puede o r i -
g i n a r a l vec indar io de Madr id .—R, 
lili 
" F U E N T E L A R R E Y N A " 
Con e l deseo de atender a su cada vez m á s numerosa clientela, y para evitar 
las aglomeraciones de domingos anteriores, a p a r t i r de hoy se h a b i l i t a r á n ' las 
tres e s p l é n d i d a s terrazas. 
M I E R C O L E S Y S A B A D O S D E M O D A ' 1 O R Q U E S T A I B A R R A 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N D E C E N A S 
consultarse t o d a v í a a tan to organismo 
y en t idad; a l Pa r l amen to se le l levan 
proyectos defini t ivos, porque, de no ser 
as í , se corre e l r iesgo de que l a ú l t i -
m a é p o c a de g e s t a c i ó n de los mismos , 
esencialmente admin is t ra i t iva y t é c n i c a , 
quede encomendado a los ó r g a n o s legis-
la t ivos , con n o t o r i a d e s v i a c i ó n de sus 
funciones. A n t e l o hecho, nues t r a pe-
t i c i ó n fundamen ta l por e l momento es 
que la i n f o r m a c i ó n sea extensa e i n -
tensa; que concurran, porque es un de 
Un mes de escrutínio en 
el Brasil 
Todavía se ignora el resultado de 
las elecciones 
R I O D E J A N E I R O , 3 . — E l resul tado 
de las elecciones p a r a la A s a m b l e a Cons-
t i t u y e n t e no se conoce t o d a v í a , a pesar 
que el escrut in io l l e v ó s e a efecto hace 
aprox imadamente u n mes. 
Se sabe ex t raof ic i a lmen te que 12 Es-
tados han dado su a d h e s i ó n a l Gobierno, 
y é s t e espera sa l i r v ic to r ioso a l hacer-
se el c ó m p u t o general .—Associa ted 
Press. 
A r d e una refinería de 
petróleo en Long Beach 
• 
Once muertos y diez y ocho heridos 
L O N G B E A C H , 3 .—En una re f ine r í a 
de p e t r ó l e o se ha producido u n a f o r m i -
dable e x p l o s i ó n que ha causado d a ñ o s 
mater ia les por va lo r de dos mi l lones de 
d ó l a r e s . Tras í m p r o b o s t rabajos ha s ido 
dominado el incendio. 
A consecuencia del siniestro han pere-
cido once personas y otras diez y ocho 
han resultado gravemente heridaB. 
Doratago 4 de i ( ¡ l e s s 
(4) E L D E B A T E 
Campeonato ciclista 
de Madrid 
• • — 
SE DISPUTARA HOY, A LAS 
SIETE DE LA MAÑANA 
Décimaqufnta reunión de carreras 
de caballos en Aranjuez 
E n p a n c r a t i s m o , C z a h a d y v e n c i ó 
a V a n c o p e n o l l e 
Psincratismo 
Anoche en p r i o e 
E l C i rco se l l e n ó anoche. L a v e l a t í a te-
n i a doa pr inc ipa les al icientes; p r imera , 
l a lucha ent re el h ú n g a r o Czanady, que 
viene precedido de buena fama , y el be l -
gfa Vancopenolle , que has ta anoche era 
invencib le ; y segunda, el encuentro de 
desquite entre Benedicto y Charf , con 
resul tado di ferente de l a p r i m e r a lucha. 
L a v i c t o r i a de P i rone t a r d ó m á s de 
l o debido. E n cambio, l a de Czanady v ino 
m á s p r o n t o de lo que se esperaba. 
Deta l les : 
B e n Chesroul v e n c i ó a L i g o u r a u d , en 
el cua r to asal to, por " k . o." Doble pre-
sa de p i e r n a en v i l o . 
P i r o u é g a n ó a M a i x a n t , en el quin to 
asal to. P resa senci l la de espalda en t i e -
r r a . 
Czanady g a n ó a Vancopenol le , en el 
p r i m e r asal to. T i j e r a s y presa de brazo. 
Benedic to g a n ó a Char f , en el tercer 
asal to. A p l a s t a m i e n t o de puente . 
Football 
A r b i t r o s p a r a hoy 
P a r a d i r i g i r los pa r t i dos de esta tarde 
han sido designados los s iguientes á r b i -
t r o s : 
S p o r t i n g - M a d r i d , s e ñ o r V a l l a n a, 
Va lenc ia -Bet i s , s e ñ o r E s c a r t í n . 
E s p a ñ o l - M u r c i a , s e ñ o r I t u r r a l d e . 
A t h l e t i c de B i lbao -C . D . C o r u ñ a , se-
ñ o r V i l a l t a . 
Campeonato "amateur*' 
E l p a r t i d o Sev i l l a -Spor t i va Ovetense 
s e r á d i r i g i d o p o r don R i c a r d o A l v a r e z . 
Tiro 
L o s campeonatos nacionales 
G R A N A D A , 1.—Se ha celebrado el 
campeonato de E s p a ñ a de Carab ina 22, 
cuyo resul tado f u é el s igu ien te : 
1, A r t u r o Solá, Cazabo. de Barcelona , 
271 puntos . 
2, M a r t i n C a ñ e r o Gar r ido , de V a l l a -
dol id , 254. 
3, J u l i o Cas t ro del Rosario, 254, 
A r m a c o r t a 
E l campeonato de E s p a ñ a de a rma 
c o r t a t e r m i n ó as i : 
1, J o s é Esquena, de Barcelona , 507 
puntos . 
2, J o s é G a r c í a M a r t í n e z , de M u r c i a , 
604. 
3, J o s é R o t L i a n , 502. 
Pesca 
Es tado de los r í o s 
Nos c o m u n i c a " E l S p o r t de Pesca y 
Caza", que el estado de los ríos es el 
s igu ien tes : T a j o , T a j u ñ a , Henares y Ja-
r a m a , bajos^y é fo^MÍ • * ¿ m g 
Cebos prefer ib les en todos ellos: g u -
sano, gusa rapa y l o m b r i z . 
P R O G R A M A S D E L D I A 
A t l e t i s m o 
Concurso de p rese lecc ióo i da l n Fe-
d e r a c i ó n Castel lana, A laa nueve, en la 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a , 
B a s k e t baU 
Campeonato regionall . A laa nuev* y 
a las once, en el campo del r eg imien -
to n ú m e r o 3 1 . 
Car re ras de caballos 
D é c i m a q u i n t a r e u n i ó n , en Aran juez . 
A las cua t ro . V é a n s e apa r t e loa p ro -
n ó s t i c o s de l a Prensa. 
C ic l i smo 
Campeonato de M a d r i d . L a eaJIida se 
d a r á a las siete de l a m a ñ a n a , en el 
paseo de Camoens. 
Concurso de e s q u í e s 
Repar tos de premios de l a S. E . A . 
P e ñ a l a r a . A l m e d i o d í a esa l a F u en f r í a . 
E x c u r s i o n i s m o 
M Spor t de Caza y Pesca, a B u l -
t r a g o . 
L a U . Vefloclpédloa E s p a ñ o l a , a Gua-
d a r r a m a . 
A . de Rovers , a M a r m o t a , 
P a n c r a t i s m o 
Concurso en t re profesionaJlcs. 11,45 
de l a noche, en P r í c e , 
Pe lo ta vasca 
Pa r t idos ent re profesional ea. A Ihs 
cua t ro , en J a i A l a i . 
P u g i l a t o 
Campeonatos oastellamoa "amateura" . 
A las cinco y med ia en él campo de 
l a A . D . F e r r o v i a r i a . 
Rega tas a r emo 
Campeonato castellano. A laa 10,45, 
e n el L a g o Grande de la Casa de 
Campo, 
R u g b y 
Veteranos c o n t r a noveles. A laa 9,45, 
en el campo del Cas t i l l a . 
Robo de embutidos 
De u n a l m a c é n de embut idos de l a 
cal le de Val lehermoso se l l e v a r o n unos 
desconooidos unos k i l o s de embut idos 
y 50 pesetas, en m e t á l i c o , que habla 
en el c a j ó n del mos t rador . 
H e r i d o e n c h o q u e 
A n t o n i o Bueno E n r í q u e z sufre le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado, que se 
produjo anoche a l chocar el a u t o m ó -
v i l que c o n d u c í a c o n t r a u n á r b o l en 
la calle de Zurbano. 
C a í d a g r a v e 
Josefa G a r c í a y G a r c í a , de c incuenta 
y c inco a ñ o s , con domic i l i o en l a Ribe-
r a de Cur t idores , 8, aj pasar ayer por 
la calle de San ta Isabel, r e s b a l ó en una 
c á s c a r a de p l á t a n o y se p rodu jo lesio-
nes graves. 
U n t i m o 
A y e r h ic ie ron unos sujetos u n pedido 
de s i l las en u n a l m a c é n de l a calle de 
Basteros, y a l l l evar las p o r l a tarde el 
mozo del mismo, L u i s A g u a d o Salinas, 
a l a calle de B a i l é n , 31, se e n c o n t r ó en 
l a pue r t a de l a casa con u n Ind iv iduo 
en mangas de camisa y con unos pan ta -
lones de u n i f o r m e de guard ia , que se 
hizo cargo de las s i l las y r e c l a m ó a l 
mozo u n perchero que t a m b i é n h a b í a 
encargado. 
E l mozo v o l v i ó a l a l m a c é n , y a l re-
gresar con el a r m a r i o se e n c o n t r ó con 
que el c i tado i n d i v i d u o hab la desapare-
cido con las s i l las . L u i s A g u a d o presen-
tó la o p o r t u n a denuncia. 
N o t a s p o l í t i c a s 
E|i J u s t i c i a 
I C A L L A O } 
Mañana lunes estreno 
D I L E M A 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
m a n i f e s t ó ayer a los per iodis tas que te-
n ia todo preiparado pa ra que l a sus t i tu -
c i ó n de l a e n s e ñ a n z a , que ahora se 
prohibe a las Ordenes rel igiosas, pue-
da real izarse en las fechas s e ñ a l a d a s 
ai efecto en l a ley. 
L o s p a n a d e r o s 
por 
¡ A N N A B E L L a J 
| F L O R E L L E I 
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I ERICH POMMER I 
Cine SAN CARLOS 
M a ñ a n a lunes 
P R O G R A M A M O N S T R U O 
" E N E L H O S P I T A L " 
por Stan L a u r e l y OHver H a r d y 
y " S U S A N L E N O X " 
por Gre ta Garbo y C l a r k Gable 
Todas las butacas, tarde, 1,25. 
Todas las butacas, noche, 1,50. 
A l r ec ib i r el m i n i s t r o de Jus t i c i a ayer 
m a ñ a n a a los per iodis tas les hizo en-
t r e g a de v a r i a s disposiciones que pu -
bl icamos en o t r o l uga r . 
Los in fo rmadores p r e g u n t a r o n a l se-
ñ o r A l b o r n o z parecer sobre los debates 
de alcance del p a r t i d o radical-social is-
ta, que comenzaba por l a t a rde . E l m i -
n i s t ro se l i m i t ó a contes tar que, aunque 
en las sesiones del Congreso se ex ter io-
r i z a r í a n tendencias cont rar ias , en el f i -
n a l de las sesiones s a l d r í a robustecido 
el p a r t i d o radica l -socia l i s ta . 
Se e x c u s ó de o p i n a r po l i t i c amen te pa-
ra no c o n t r i b u i r a l ba ru l l o exis tente con 
las d ia r ias y poco elegantes declaracio-
nes de pasi l lo . 
Como u n pe r iod i s t a le i n t e re sa ra au 
parecer sobre l a P a s t o r a l co lec t iva del 
Episcopado, publ icada en l a Prensa, d i jo 
que no l a hab la l e ído en su t o t a l i d a d y 
sí solamente el ex t r ac to p e r i o d í s t i c o de 
u n d i a r io . 
S e g ú n este resumen, a ñ a d i ó el s e ñ o r 
A l b o r n o z , el documento m e parece so 
b r ío , moderado y respetuoso. 
L a s u s t i t u c i ó n d e l a e í n s e ñ a f i z a 
V i s i t a r o n a l s e ñ o r m i n i s t r o de A g r i -
cu l tu ra , el presidente de l a C á m a r a de 
Comercio, a c o m p a ñ a d o del C o m i t é eje-
c u t i v o designado p o r el Pleno de l a 
i n d u s t r i a panadera, S indica to ha r ine ro 
de M a d r i d , F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Fa -
bricantes de Pan, U n i ó n de F a b r i c a n -
tes de H a r i n a s de E s p a ñ a , U n i ó n Eco-
n ó m i c a y C á m a r a I n d u s t r i a l y o t ras 
entidades, pa ra comunicar le l a i m p r e -
s i ó n causada entre los fabr icantes y 
expendedores por el proyecto de t r ans -
f o r m a c i ó n de l a indus t r i a , que se p r o -
pone y p a r a so l i c i t a r ser o í d o s antes 
de t o m a r los t ranscendentales acuerdos 
que se anuncian , y que, igua lmen te , 
pueden afec tar a l i n t e r é s de l consumi-
dor. 
E l s e ñ o r D o m i n g o of rec ió no resol-
ve r este asunto, s in que antes se le 
i n f o r m e p o r l a I ndus t r i a y comercio, lo 
que p r o m e t i e r o n hacer los comisiona-
dos en el plazo de ocho d í a s . -
E l C o n g r e s o r a d i c a l s o c i a l i s t a 
Enfermedades mentales r i N E M A T O G R A F O S Y 
S A N A T O R I O D E L A P R O S P E R I D A D V / 1 1 1 J L l 1 T 1 ÁX A VJ V * * * , , 
teatro lleno, dice bien claro el éxi to gran-
dioso de la obra cumbre de M u ñ o z Seca. 
D i r ec to r : Doc to r Sulls. 
C A R T A G E N A , 67. — T E L E F O N O 57746. 
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S O L A R E S 
L a m e j o r a g u a m e d i c i n a l y d e m e s a 
I M a d r i d puer to de m a r ! s 
Baje usted a ^ 
PLAYA DE MADRID \ 
en Fuente lar reyna , y c o m p r o b a r á 
que no le ment imos. 
A l q u i l e r de trajes, piraguas y to-
da clase de embarcaciones. Sola-
r iums. Atracciones. Deportes. M ú -
sica. Restaurant popular. Restau-
ran t de lu jo . A U T O B U S E S : Ave- ^ 
n lda Dato, 20, y Glor ie ta Bi lbao . ^ 
i f l i n i i i i w i i n i i i i i w o n i i i i n i H 
B A L N E A R I O 
CALDAS DE OVIEDO 
Aguas termales azoadas m u y rad ioac t i -
vas. Reumat ismo, catarros, gripe m a l cu-
rada. Notables resultados en la hiper-
t e n s i ó n a r te r ia l . 
G R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O 
A u t o m ó v i l desde Oviedo. 
15 D E J U N I O A 30 D E S E P T I E M B R E 
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HCN Los C U E L L O S de estas 
f V | p l p v ^ O marcas se p lanchan a 
* y í / P í L ^ x V siete c é n t i m o s y medio. 
T R E S CRUCES, 7. 
F R E N T E A L T E A T R O F O N T A L B A . 
¿ C ó m o h a b l a n q u e a - { 
d o U d . s u s d i e n t e s 
3 M a t i c e s e n 3 d í a s ? 
— E l s e ñ o r A z a ñ a r e c i b i ó en el m i n i s -
t e r i o de l a G u e r r a a l sefior M a c i á , que 
f u é a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e a Aignaadé 
y Sber t . T a m b i é n r e c i b i ó a los aviado-
res s e ñ o r e s B e r d e r á n y Collar , que en 
breve h a r á n su vue lo t r a s a t l á n t i c o has-
t a M é j i c o ; a los s e ñ o r e s Batache, Cer-
v e r a y Suances, const ructores de los bu -
ques encargados p o r M é j i c o a E s p a ñ a ; 
a l d i r ec to r genera l de G a n a d e r í a , a l se-
ñ o r M a r t í n e z Roca, a l genera l R o d r í g u e z 
del B a r r i o , y a l presidente del Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n del P a t r i m o n i o de la 
R e p ú b l i c a , a c o m p a ñ a d o del i n t e rven to r 
del m i s m o o rgan i smo . 
A h o r a puede U d . tener d ien tes 
blancos y re luc ien tes . Use 
só lo u n c e n t í m e t r o de K o l y n o s 
e n u n cep i l l o seco—dos veces 
a l d í a . V e r á l a d i fe renc ia a l 
d í a s i g u i e n t e . £1 K o l y n o s 
q u i t a las m a n c h a s feas y 
a m a r i l l a s y destruye los m i -
crobios bucales q u e causan la 
car ies . N i n g u n a o t r a cep i l l a -
da c o r r i e n t e b l anquea t a n t o 
los d ien tes . 
Es económico también—un 
centímetro es suficiente. 
L A C R E M A D E N T A L * 
A n í i s é / W i c a 
K O L Y N O S 
A y e r c o m e n z ó sus tareas el Congreso 
N a c i o n a l del p a r t i d o rad ica l social is ta . 
Por l a m a ñ a n a t u v o l u g a r l a presenta-
c ión de las credenciales de los delega-
dos de provincias , en el d o m i c i l i o del 
C o m i t é N a c i o n a l . 
A las cua t ro y med ia de l a t a r d e se 
c e l e b r ó en el T e a t r o del Conservator io 
l a s e s i ó n p repa ra to r i a . Se e l ig ió l a Co-
m i s i ó n d i c t a m i n a d o r a de actas. 
V a r i o s congresistas p ro t e s t a ron con-
t r a l a C o m i s i ó n , pidiendo que se l a de-
c l a r a r a incapaz. U n m i e m b r o de l a Co-
m i s i ó n hubo de exp l ica r que se q u e r í a 
hacer u n t r a b a j o concienzudo, revisan-
do cuantos documentos obran en las of i -
cinas del C o m i t é Nac iona l . E s t a decla-
r a o i ó n p r o v o c ó nuevas protestas, por lo 
qwe^pwdiera suponer de censura p a r a ndi-
cho Comj t é . 
F ina lmen te , l a presidencia d e c l a r ó , en-
t r e g r a n d i v i s i ó n de opiniones, que se 
s u s p e n d í a n las sesiones has ta las diez 
de l a m a ñ a n a de hoy . 
N o t a s v a r i a s 
Mala situación económica 
del Municipio sevillano • 
S E V I L L A , 8 .—En l a s e s i ó n m u n i c i -
pa l e l concejal socia l is ta s e ñ o r Casas 
h a b l ó de l a desastrosa s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a del M u n i c i p i o y a ñ a d i ó que su m i -
n o r í a no quiere hacerse responsable de 
la b a n c a r r o t a que se a p r o x i m a . A l a lu -
dirse a u n a concomi tanc ia en t r e r a d i -
cales y A c c i ó n P o p u l a r como ú n i c a pa-
r a sa lvar esta s i t u a c i ó n del A y u n t a -
m i e n t o , el jefe de l a m i n o r í a de A c c i ó n 
P o p u l a r l a d e s m i n t i ó ro tundamente . 
Ayuntamiento que dimite 
Por no ser atendido por el minis-
tro de Agricultura 
V I G O . 3 . — E l A y u n t a m i e n t o de Por -
tas ha d i m i t i d o e n pleno p o r no haber-
le atendido el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
en las peticiones de á u x i l i o fo rmuladas . 
CARRERAS DE CABALLOS. •• Pronósticos de la Prensa 
E L D E B A T E 
L a Epoca . . 
P E R I O D I C O S 
A B C. 
H i p ó d r o m o 
Informaciones 
E l Jockey E s p a ñ o l . 
Luz 
E l S ig lo F u t u r o . 
E l So l 
L a V o z 
F A V O R I T O S 
1.» C A R R E R A 
G r l f f l n 
G r i f f i n 
G r i f f i n 
Souviens T o i 
G r i f f i n 
Souviens T o l 
G r i f f i n 
Souviens T o i 
G r i f f i n 
Souviens T o i 
G r i f f i n , 6 v . ; 
Souviens T o i , 4 
2.» C A R R E R A 
W e s t W i n d 
L a L o l a 
Spor ran 
Sala 
B o m b i l l aT 
Spor ran 




L a B o m b i l l a 
A n c h e t a 
A n c h e t a 
L a B o m b i l l a 
L a ~ BombillaT 
The B a t h 
Spor ran 
Orope la 
The B a t h -
Sporran 
3.» C A R R E R A 
R u b i a 
A g . de A r a g ó n 
R u b S 
P a n a m á 
R u b i a 
A g . de A r a g ó n 
R u b i a 
A g . de A r a g ó n 
R u b i a 
A g . de A r a g ó n 
A g ~ d e A r a g ó n 
R u b i a 
R u b i a 
A g . de A r a g ó n 
A g . ~ d e A r a g ó n 
V i p a t r i c 
4.» C A R R E R A 
C o r d ó n Rouge 
SUillos 
C o r d ó n Rouge 
Si l i l los 
C o r d ó n Rouge 
Si l i l los 
C o r d ó n Rouge 
Si l i l los 
Rub ia 
P a n a m á 
Rub ia 
A g . de A r a g ó n 
La Bombi l l a , 3; Rubia , 8; A g . 
West W i n d , 2; de A r a g ó n , 2 
Sporran, 2; Sa-
la, 1 ; A n c h e t a , 
1; The B a t h , 1 
Si l i l los 
C o r d ó n Rouge 
C o r d ó n Rouge 
Si l i l los 
C o r d ó n Rouge 
Si l i l los 
C o r d ó n Rouge 
Si l i l los 
C o r d ó n Rouge 
L a Cachucha 
C o r d ó n Rouge 
Si l i l los 
5.* C A R R E R A 
Chambergo 
W h o ' s H e 
C á n d i d a 
Sunny D a y 
W h b ' s H é 
C á n d i d a 
Sweepy 
^F. des Soignes 
F . des Soignes 
Blonde 
Who ' s H e 
F l i p p a n t 
Sunny D a y 
Who ' s H e 
F l i p p a n t 
W h o ' s H e 
Who ' s H e 
V i v a c i t y 
Who ' a H e 
F l i p p a n t 
W h o ' a B f t T 
C á n d i d a 
Sunny D a y " 
Who ' s H e 




Sa i lhan 
Sweepy 
F . des Soignes 
Sweepy 
Sa i lhan 




S a i l h a n -
F . des Soignes 
Sa i lhan ~ 
F . des Soignes' 
C o r d ó n Rouge, 
9; Si l i l los , 1 
Who's H e . 5; 
Sunny D a y , 2; 
Chambergo, 1 ; 
C á n d i d a , 1 v . ; 
F l i p p a n t , 1 
Sweepy, 5 v . ; 
Blonde, 2; Sai-' 
Iban, 2; F o r e t 
des Soignes, 1 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
T E A T R O U R I C O N A C I O N A L 
H o y domingo, a las 6,45 y 10,31), " L a 
C a r m a ñ o l a " , éx i to grandioso de A r d a v í n 
y del maestro Alonso, y de los eminen-
tes cantantes Mat i lde Vázquez , L a u r a 
Nieto, Marcos Redondo y A n í b a l Vela. 
"Teresa de Jesús" 
en el B E A T R I Z . Populares. 
Ideal 
Despedida de la c o m p a ñ í a maestro 
Guerrero, que hoy cumple un a ñ o de 
a c t u a c i ó n en M a d r i d . Caso ú n i c o ; 4,30, 
" L a rosa del a z a f r á n " ; 6.45, a precios de 
d í a no festivo, " E l ama", por los divos; 
10,45, f unc ión ex t rao rd ina r i a a precios co-
rrientes en honor del maestro Guerrero, 
" E l ama", con la novedad de cantar el 
p r imer acto A n d r é s G a r c í a y Calvo de 
Rojas, y el segundo acto, Lu i s SagI Vela 
y P e ñ a l v e r . Grandioso concierto por M a 
r í a B a d í a , Ros i t a Cadenas, Pupa, Cé-
sar B . O r d ó ñ e z , Apar ic io , A n d r é s Gar-
cía, P e ñ a l v e r , Calvo de Rojas, L u i s Sagi 
Vela y coro general. D i r i g i r á el maestro 
Guerrero. 
"Teresa de Jesús" 
en el B E A T R I Z . Populares. Protagonis ta : 
M a r í a Palou. 
María Isabel 
75 representaciones del "Refugio" , a 
Comer con desgana, 
e n t o d a s los edades es p e r n i -
c io so ; p e r o a l a e d a d de l des-
a r r o l l o , revis te ca rac te res s u -
m a m e n t e g raves . 
Es un peligro 
d e l q u e se l i b r a r á t o d a p e r s o n a 
Inape t en t e , t o m a n d o d t ó n i c o -
r e c o n s t i t u y e n t e " S a l u d " , e l m á s 
I n d i c a d o p a r a d e v o l v e d el ape-
t i t o y r e s t a u r a r las fuerzas . 
Para su existencia 
a m e n a z a d a p o r l o s es t ragos de 
l a d e s n u t r i c i ó n y l a a n e m i a , 
p a r a r e c o b r a r e n b reves d í a s su 
v i g o r y l o z a n í a , n o t i ene r i v a l e l 
f a m o s o R e c o n s t i t u y e n t e 
HIPOF05FIT0S 
A p r o b a d o p o r l a A c a d e -
m i a d e M e d i c i n a . 
t i e m p o 
N o t e v e n d e o g r a n e l . 
"Teresa de Jesús" 
en el B E A T R I Z . Populares. M á s de 145 
representaciones. 
Lara 
Ul t imas funciones de la temporada y 
ú l t i m a s actuaciones de Leocadia Alba. 
Domingo 11, despedida de la notable com-
p a ñ í a de este teatro. L é a n s e programas, 
todos los d í a s tarde y noche tres pesetas 
butaca. 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
B E A T R I Z — A las 6,45 (butaca, 5 pe-
setas): Teresa de J e s ú s . — A las 10,45 (bu-
taca, 3 pesetas): Teresa de J e s ú s (26-
11-932). 
C A L D E R O N (Teatro L í r i co Nacional ) . 
6.45 y 10,30: La c a r m a ñ o l a (éxi to gran-
dioso). 
CIRCO P R I C E . — A las 4 y 6,30: dos 
grandes funciones de circo, formidable 
programa. Sorteo de preciosos juguetes 
en las dos secciones. Grandes atraccio-
nes. Silla, 3 pesetas. General, 1.—10,45: 
a t r a c c i ó n de circo y cuatro emocionan-
tes combates de "Pancrace". Ex i to . 
C O L I S E V M (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa SAGE).—6,45: C á s a t e y ve-
r á s _10,45: Don Pedro el Cruel. Ul t imos 
d í a s a precios p o p u l a r í s i m o s . 
C O M E D I A ( U l t i m o día).—6,30 (buta-
ca, 5 pesetas): L a tela.—A las 10,30 (po-
pular, 3 pesetas butaca; despedida de la 
c o m p a ñ í a ) : L a tela. 
E S P A Ñ O L (Temporada de primave-
ra).—^,30 y 10,30: Cadenas (3 pesetas 
butaca) . 
F U E N C A R R A L — D e spe d i d a c o m p a ñ í a 
Alcoriza.—4,30, 6.45 y 10,30: N o hay no-
vedad en el frente o Ma ld i t a sea la gue-
r r a (éx i to formidable) (27-5-933). 
I D E A L — D e s p e d i d a c o m p a ñ í a maestro 
Guerrero.—4,30: L a rosa del azaf rán .— 
6,45: E l ama.—10,45 ( func ión homenaje 
al maestro Guerrero) : E l ama y progra-
ma extraordinar io . Precios corrientes 
(25-3-933). 
L A R A (Populares, 3 pesetas butaca) . 
6,45: Las ermitas.—10,45: Lo que hablan 
las mujeres (18-4-933). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,45 y 10,45: 
E l refugio (lo mejor y m á s gracioso de 
M u ñ o z Seca). 
T E A T R O CHUECA.—4,15: M i padre. 
6,45 y 10,45: Sol y sombra (12-9-931). 
V I C T O R I A . — A las 6,45: M i t í a Ra-
mona.—A la» 10,45: ¿ Q u i é n tiene ver-
g ü e n z a a q u í ? (populares, butaca, 3 pe-
setas). 
Z A R Z U E L A . — 6,45: K a t i u s k a . —10,45 
(secc ión doble) : L a gu i t a r r a de F í g a r o 
y L a labradora (3 pesetas butaca) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (ext ra) , gran-
diosos part idos. Pr imero, a remonte: I r i -
goyen y Zabaleta contra Ostolaza e I t u -
ra in . Segrundo, a pala: Araquis ta in y Pa-
sain contra Amorebieta I I y Chiquito 
de Ga l la r t a^Se d a r á un tercero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua; butaca, 1,50. No-
t ic iar ios de actualidades mundiales. Sal-
m ó n plateado (documental , en e s p a ñ o l ) . 
U n d ía en el bosque (curiosidades Pa-
ramoun t ) . E l e c c i ó n de "Miss Europa" 
A l M A C E H E f ^ 
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¡ ¡ L l e n e sus a r m a r i o s ! ! 
Trajeci tos pa ra n i ñ o s dos a seis a ñ o s , g ran variedad. 
Vest idi tos cretona f a n t a s í a , n i ñ a s tres a cinco a ñ o s . 
" M a i l l o t " b a ñ o para n i ñ o s p e q u e ñ o s . 
B l ü s i t a b r i l l an te fo rma "sport" , clase superior. 
Combinaciones seda para s e ñ o r a , va in ica mano. 
Combinaciones seda, adorno ancho encaje. 
Camisas soda "111-tiré" y bordado. 
C a m i s ó n j a p o n é s , gran cuello americano. 
C a m i s ó n man^a larpra. pechera perforada. 
C a m i s ó n de seda "fll-(\ ié y bordado. 
Juegos de cuni ta celeste, rosa, j a r e t ó n incrustado. 
Juegos de cuni ta color, j a r e t ó n blanco. 
Juegos cama-cuna, j a r e t ó n color, fino bordado. 
Juegos cameros, serles que v a l í a n 30-35 ptas. 
M a n t e l e r í a ? seis cubiertos, franjas colores novedad 
¡ ¡ E n o r m e s r e b a j a s ! ! 
1,10 Delanta l para costura, con peto y volante. 
1,20 Delanta l con peto y bolsl l lón, g ran co lor idá . 
1,95 Delanta l envolvente color, adorno vainica. 
2,30 Delanta l blanco envolvente, cuello pfqué. 
2,25 Delanta l p i q u é , o r ig ina l y p r á c t i c o modelo. 
1,75 Cuello y p u ñ o s a juego del delantal anter ior . 
2,95 Delanta l seda, precioso modelo, g r an lujo. 
1,95 Cuello y p u ñ o s a juego del delanta l anter ior . 
6,90 Uni forme pope l ín superior, para doncella. 
5,95 Batas h i lo , diversos modelos p r á c t i c o s . 
2,20 Trajes de b a ñ o para caballero, punto superior. 
3,25 Preciosos trajes de b a ñ o para s e ñ o r a . 
4,10 S á b a n a s b a ñ o , r izo superior. 
7,90 Albornoz felpa, s e ñ o r a y caballero. 
9,75 Pi jamas p a n a m á para caballero. 
PUERTA DEL SOL, 14 (15 antiguo). Esquina a ALCALA. Teléfono 10596 
| l . a correspondencia, a nombre do la propie tar ia de estos Almacenes, s e ñ o r a v iuda de Garcíft-Vllla, E n v í o s a n r o v l n e b * 
remi t iendo su i m p o r t e por G i r o posta ' 
M A D R I D . — A f i o X X m . — N ú m . 7.838 
T E A T R O S 
en el C í r cu lo de Bellas Artes . Lunes, 
butaca una peseta. Nuevo programa. 
A L K A Z A R . — A las 5, 7 y 10,45: ú l t l . 
mas exhibiciones de En t r e dos esposas, 
por D a i l y El lers y R a l p h Bel lamy (30-
0 A S T O R I A (Te lé fono 12880). —6, 7 y 
10 45: L a Insaciable (1-6-933). 
A V E N I D A (1,50 butaca tarde y no-
che).—A las 6,45 y 10,45: L a jau la de 
oro por Lore t t a Young , Jean H a r l o w y 
Robcr t Wi l l i ams . P r ó x i m o estreno: La 
m e l o d í a de la vida. 
B A R C E L O . — A las 4.30, 6,45 y 10,45: 
ú l t i m a s exhibiciones de Una aventura de 
Sherlock Holmes (el m á s famoso detec-
t ive) (9-4-933). 
CALLAO.—4,15, 6,45 y 10,45: L a reina 
K > l l v (Glor ia Swanson) (30-5-933). 
C I N E B E L L A S A R T E S (Tel . 25092).-
Contlnua: de 11 a 2, 1 peseta; de 3 a 9, 
1,50; de 9 a 1, 1 peseta. No t i c i a r lo Fox: 
Boxeo submarino y "Pancrace" en A m é -
r ica; Gran Premio del A u t o m ó v i l en Ale-
mania ; Incendio de un globo cautivo; 
Toledo de E s p a ñ a saluda a Toledo de 
A m é r i c a ; E x p o s i c i ó n canina en el Ret i -
ro; festival en la Plaza de Toros de Ma-
dr id . De dentro para fuera (v i s i t a a las 
m á s famosas p e n i t e n c i a r í a s ) . Del Kaiser 
a Hl t l e r , ú l t i m o día. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
A l despertar (7-2-933). 
C I N E G E N O V A (Tel . 34373).—6,30 y 
10,30: Grandioso é x i t o : Damas del presi-
dió (Sylvla Sidney). 
C I N E D E L A O P E R A (Tel . 14836).-
4,30, 6,45 y 10,45: I n s t a l a c i ó n Alfageme 
G u í s a s e l a para acondicionamiento del 
aire: Y o quiero a m i n i ñ e r a . 
C I N E D E L A P R E N S A (Tel . 19900).-
4,30, 6,45 y 10,45: E l ból ido. 
C I N E M A ARGUELLES.—6,45 y 10,45: 
Tereslta. 
C I N E M A B I L B A O (Tel . 30796).—A las 
4,30, 6,45 y 10,45: K l k l ( A n n y Ondra ) . 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—A las 4, n iños , 0,50 y 0,75; 6,45 
y 10,45: H a y una mujer y L a escuadrilla 
deshecha. Lunes: Los enanos del bosque 
(dibujo colores) y Ave del P a r a í s o (por 
Dolores del R í o ) . 
C I N E M A GOYA.—4,15: Secc ión infan-
t i l . 6,45 y 10,45: P a r í s M e d i t e r r á n e o (19-
10-932). 
F I G A R O (Telé fono 23741).—4,45, 6,45 
y 10,45: E l fa ro l del diablo ( ú l t i m a s 
proyecciones). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4,15, 6,45 
y 10,45: Salvada (31-5-933). 
P R O G R E S O (1 peseta butaca tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10,45: L a ú l t i m a 
a c u s a c i ó n ; éx i to p e r s o n a l í s l m o de John 
Bar rymore . 
P R O Y E C C I O N E S (Tel . 33976).—4,30, 
6,45 y 10,45: Esta es l a noche (por L i l i 
Damlta) .—Lunes, Dos corazones y un 
lat ido (por L i l i a n Harvey y H e n r y Ga-
r a t ) . 
R O Y A L T Y . — 5 , I n f a n t i l , p e l í c u l a s de 
risa e ins t ruct ivos cuentos de regalo a 
todos los n i ñ o s ; 7, éx i to enorme de No-
ches de Vlena ; 9,30: ses ión cont inua; to-
das las butacas a 1 peseta. 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A . — H o y , a 
las 4,45 y 7: A m a r g o id i l io . 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827). — 
A las 4,30, 6,45 y 10,45: ú l t i m o d í a Se fué 
mí mujer , por H e n r y Garat y Meg Le-
monler (en e s p a ñ o l ) . 
S A N M I G U E L . — 4 , 6,45 y 10.45: E l rey 
del tax is (George M i l t o n ) (13-5-933). 
T I V O L I . — A las 4,30, 6,45 y 10.45: Amo-
res de media noche (un " f i l m " de in t r i ga 
y p a s i ó n . 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,45 y 10,45 (buta-
ca, 3 pesetas): Teresa de J e s ú s ( m á s 
de 150 representaciones) (26-11-932). 
C A L D E R O N (Teatro L í r i co Nac iona l ) . 
6,45 (popular, 3 pesetas butaca) : Luisa 
Fernanda.—10,30: L a c a r m a ñ o l a (éxi to 
grandioso). 
C I R C O PRICE.—10,45: atracciones de 
circo y lucha l ibre americana "Pancra-
ce". Cuatro emocionantes combates. 
C O L I S E V M (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa SAGE).—6,45 y 10,45: Los 
hijos artificiales. Ul t imos d í a s a precios 
p o p u l a r í s l m o s . P r inc ipa l , 0,75. Entresue-
lo, 1,25. Butacas, 2. 
E S P A Ñ O L (Temporada de primave-
ra).—10,30: Cadenas (3 pesetas butaca) . 
L A R A (Populares, 3 pesetas butaca) . 
6,45: L o que hablan las mujeres.—10,45: 
Las ermitas (18-4-933). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,45 y 10,45: 
E l refugio (lo mejor y m á s gracioso de 
M u ñ o z Seca). 
T E A T R O CHUECA.—6,45 y 10,45 ( l u -
nes popular. Butaca, 0,75): M i padre 
(12-9-931). 
VICTORIA.—6,45 y 10,45: M I t í a Ra-
mona (populares, butaca, 3 pesetas). 
Z A R Z U E L A . — 6,45:^ Kat iuska . —10,45: 
L a g u i t a r r a de F í g a r o y L a labradora 
( secc ión doble). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4. Pr imero, a pala: 
Azurmendi y P é r e z contra F e r n á n d e z y 
B e g o ñ é s . Segundo, a remonte: Arr lzaba-
laga y Vega contra Abrego I I I y E r r e -
zába l . 
C I N E S 
A L K A Z A R . — A las 5, 7 y 10,45: es-
treno de E l dorado Oeste, por George 
O'Br len . 
A S T O R I A (Te lé fono 12880). — 5 , 7 y 
10,45: Bai lando a ciegas. 
A V E N I D A (1,50 butaca tarde y no-
che).—A las 6,45 y 10,45: L a jau la de 
oro, por Lore t t a Young, Jean H a r l o w 
y Rober t W i l l i a m s . M a ñ a n a martes es-
treno de la p r o d u c c i ó n Radio L a melo-
d í a de la vida, por I rene Dunne y R i -
cardo Cortez. 
B A R C E L O . — A las 6,45 y 10,45: Cata-
l i na B á r c e n a en P r imave ra en o toño 
(hablada en e spaño l ) (16-4-933). 
CALLAO.—6,45 y 10,45: Di lema. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
Limes, popular: A l despertar (7-2-933). 
C I N E G E N O V A (Tel . 34373).—6,30 y 
10,30: Estreno. ¿ C h i c o o chica? (delicio-
sa comedia, por Carmen Bon l ) . Precios 
de verano. Butacas y sillones, una peseta. 
C I N E D E L A O P E R A (Tel . 14836).— 
6,45 y 10,45: I n s t a l a c i ó n Alfageme Guí-
sasela para acondicionamiento del aire: 
L a muchacha r e p ó r t e r (estreno). 
C I N E D E L A P R E N S A (Tel . 19900).— 
6,45 y 10,45: T i t an ic (estreno). 
C I N E M A ARGUELLES.—6,45 y 10,45: 
Grand-Hotel (19-2-933). 
C I N E M A B I L B A O (Tel . 30796).—A las 
6,45 tarde, y 10,45 noche: E l fraude. 
C I N E M A GOYA.—6,45 y 10,45: Lunes, 
popular : P a r í s M e d i t e r r á n e o (19-10-932). 
F I G A R O (Tel . 23741).—6,45 y 10,45: 
Raffles (por Rona ld Colman y K a y Fran-
c is ) . 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,45 y 
10.45: Salvada (31-5-933). 
P R O G R E S O (1 peseta butaca tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10,45: La ú l t i m a 
a c u s a c i ó n ; éx i to p e r s o n a l í s l m o de John 
B a r r y m o r e . 
R O Y A L T Y . — S e s i ó n cont inua de 6 tar-
de a 1,30 noche: A m o r a toque de re-
treta, comedia c ó m i c a por Charlot te Su-
sa. Todas las butacas, a 1 peseta. 
S A N C A R L O S (Telefono 72827). 
A las 6,45 y 10,45: P rog rama monstruo: 
E n el hospi tal , por Stan Laure l y Oliver 
Hardy , y Susan Lenox, por Gre ta Garbo 
y G l a r k Gable. 
S A N MIGUEL.—6,45 y 10,45: E l rey 
del taxis (George M i l t o n ) ; butaca, 1.5" 
(12-5-933). 
T I V O L I . — A las 6,45 y 10,45: J o h " 
ber t en Lejos de Broadway , con el L r c n -
del y Lols M o r a n . 
* * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n , i * 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de oad j 
cartelora corresponde a la do puDi iw-
c lón de E L D E B A T E de la c r i t i ca <» 
l a obra.). 
i/ 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 7.337 
E L D E B A T E (5) S á b a d o 3 de jun io de 1938 
Anuncian la huelga los 
metalúrgicos de Sagunto 
En Carmona han sido detenidos 
cuatro terroristas 
V A L E N C I A , 3. — H a sido anunciada 
la hue lga de los m e t a l ú r g i c o s de Sa-
g u n t o por cuestiones relacionadas con 
l a r e g l a m e n t a c i ó n del t raba jo . 
L a de pescadores del pue r to sigue en 
i g u a l estado. 
Terroristas detenidos 
S E V I L L A , 3. — E l gobernador m a n i -
f e s t ó que en C a r m o n a h a b í a n sido de-
tenidos cua t ro individuos , autores de la 
f a b r i c a c i ó n y c o l 6 c a c i ó n de l a bomba 
que e s t a l l ó en l a casa del genera l de 
A r t i l l e r í a r e t i r a d o don J o a q u í n Per te-
guer. A ñ a d i ó que t a m b i é n se h a b í a n 
prac t icado 24 reg i s t ros domic i l ia r ios , 
e n c o n t r á n d o s e algunas armas, d i n a m i t a 
y m a t e r i a l pa ra l á f a b r i c a c i ó n de ex-
plosivos. 
Los tranviarios de Gijón 
G I J O N , 3. — H o y han presentado el 
oficio de hue lga los t r a n v i a r i o s . E l pa-
ro a f e c t a r á a todo el personal de la 
C o m p a ñ í a . 
Huelga tranviaria en 
Vailadolid 
V A L L A D O L I D , 3. — P o r negarse la 
Empresa de t r a n v í a s a aumenta r los 
jornales y m e j o r a r las condiciones de 
t rabajo de su personal, é s t e se ha de-
clarado h o y en huelga . Los jo rna les que 
d i s f r u t a n ac tua lmente los empleados 
oscilan de 4,25 a 5,25 pesetas. E l per-
sonal t r a n v i a r i o pro tes ta as imismo con-
t r a l a conduc ta de l a empresa, l a cual 
ha firmado u n pacto con l a sociedad 
a n ó n i m a de autobuses, r e f u n d i é n d o s e 
con ella, con el p r o p ó s i t o de r e s t r i n g i r 
e l se rv ic io de t r a n v í a s . 
POUllA % CHWCHES 
Corredor Banca y Bolsa 
Desea corresponsales activos y b ien re-
lacionados en poblaciones superiores ocho 
m i l habitantes para negocio valores pla-
zo y contado. D i r i g i r s e a J . G A R C I A . 
V í a Layetana , 16 y 18, piso 5.° L . O. 
B A R C E L O N A 
• 
H O T E L M A D R I D 
C A R R E T A S , 1 0 
P e n s i ó n de 12,50 a 20 pesetas 
Gran terraza 
Deliciosa t empera tu ra 
C U B I E R T O S 6 P E S E T A S 
Sucursal en Cercedilla 
H O T E L M A D R I D 
I n a u g u r a c i ó n 1S de j u l i o 
H Ayuntamiento de Barcelona será disuelto TE RMI NA EL 
En vista del conflicto que plantea la dimisión de los tenientes 
de alcalde de la Esquerra. Una Comisión gestora se ehcargará 
de la administración municipal. La Lliga y los radicales piden 
la celebración de elecciones 
Yo uso Jugo de Loto. 
¿Nota usted la diferencia? 
¡Qué caras! ¡Y c u á n t a s hay lo mismo!.. . 
Cansadas de usar cosas y cada d ía con 
mas granos ^ puntos negros... ¿ C ó m o pre-
sentarse asi en n inguna parte? Ponga re-
medio hoy mismo. 
JUGO DE LOTO M E A 
extracto l íqu ido de una p lan ta o r i en ta l se 
los ^ q u i t a r a en seguida. P a r e c e r á o t r a 
mujer m u y hermosa, joven y admirada y 
con pretendientes para escoger. D á n d o s e 
t t t ™ 6 ^ a' un suave masaje con 
JUGO D E L O T O , a p a r e c e r á como por 
encanto un cutis delicioso, l i m p i o y del i -
c a d í s i m o . Usted puede elegir e l color que 
mas le agrade, pues desde el blanco al 
broiMíeado, hay seis matices diferentes, 
prec osos, y en todos hace el mismo efec 
to bienhechor a l a p ie l . ¿ N o le interesa 
a Í t J t I ^ J . 8 ! 1o pued0 enviar &ratis . A U B I S T E L A , Apar t ado 82, S A N T A N D E R 
i i i ini i i ini i inii in^ 
Para q u i t a r las 
" " ^ C O i / U E l O 
Deja e l pelo de u n color un i forme. 
j Ven ta en p e r f u m e r í a s , 6 pesetas, y 
F l o r de Azahar , Carmen, 10. M a d r i d 
G o r r a s y z a p a t i l l a s 
P A R A B A Ñ O S 
C A S T E I X S . Plaza Herradores , 12. 
m i i n n i i i i i i n i i i n i H 
C U I D E S U S O J O S 
Llevando siempre gafas de Opt ica A n j ú . 
Eduardo Da to , 10 (Gran V í a ) . 
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L t n E I C t l I C f E A 
C a d a e s t u c h e 
l l e v a u n C U -
P O N - R E C A L O 
p a r a sus s o r -
teos, c o n m á s 
de 1.000 pesetas 
de premios to-
dos l o s m e s e s 
y una a r t í s t i c a 
F O T O T I P I A 
A L B U M S .para colepclonar , é s t a s , a .0,50 
De venta en las E x p e n d e d u r í a s . C A L I -
D A D E X T R A F I N A I N S U P E R A B L E 
Estuche I n g l é s , 10 c é n t i m o s . 
H A M B U P G - A M E R i K A U N I E 
( C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
Servidos regulares por vapores r á p i d o s 
de g r a n lu jo a todas partes del mundo 
Próximas salidas de Puertos Españoles: 
L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
a L a Habana , Veracruz y Tamplco 
Motonave " O R I N O C O " IMBUMJlMa^ 21 de Julio de Santander y G i jón . 
22 de j u l i o de L a C o r u ñ a y Vlgo . 
LINEA A L A AMERICA CENTRAL 
a Barbados, T r i n i d a d , l a Guayra , Puer to Cabello, Curasao, Puer to 
Colombia, Cartagena, Cr i s t óba l , Puer to L i m ó n y Puer to Ba r r i o s 
Motonave " C A R I B I A " 30 de j u n i o de Bi lbao, 25 de agosto de Bi lbao . 
L I N E A A S U D A M E R 1 C A 
a puertos del B r a s i l , Montevideo j Buenos Ai re s 
Motonave " G E N E R A L O S O R I O " « 20 de j u n i o de Vlgo . 
Vapor " G E N E R A L A R T I G A S " 26 de j u l i o de Vlgo . 
Vapor " G E N E R A L S A N M A R T I N " ^ 16 de agosto de Vigo . 
P I D A N L O S PROSPECTOS D E S C R I P T I V O S D E L O S B U Q U E S , A S I 
COMO T O D A C L A S E D E D E T A L L E S E I N F O R M E S , A L A S 
A G E N C I A S E N : 
M a d r i d : A g e n d a General de l a H a m b u r g - A m e r i k a L i n l e , Alca lá , 43. 
T e l é f o n o 11267. Santander: Hoppe & Cía. , Paseo Pereda, 29. B i l b a o : 
Hoppe & Cía. , L tda . , A l a m e d a Mazarredo, 17. G i j ó n : Agencia de la 
H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e , M a r q u é s de San Esteban, 20. L a C o r u ñ a : 
E n r i q u e Fraga , Compostela, 8. V i g o : L l ó r e n t e y v.Jess, Ltda . , G a r c í a 
O l loqu i , 19. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de s u f r i r I n ú t i l m e n t e gracias a las acreditadas 
Grageas PoteDciales del D o c t o r So i v r é 
que combaten de una manera c ó m o d a , r á p i d a y eficaz la 
tvt Impotenc ia (en todas ana m a n í -
I M e i i r a S t e n i a festaclones), dolor de cabeza, 
^ cansancio mental , p é r d i d a de memor ia , v é r t i g o s , fa-
y ¿ L * S p t iga corporal , temblores, dispepsia nerviosa, palpl ta-
• ^ ^ ^ clones, his ter ismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los t ras tornos o r g á n i c o s que 
tengan por causa u or igen agotamiento nervioso. Las 
GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
m á s que u n medicamento, son un a l imento esencial ?el̂ br2'.f6 !̂? 
v todo el sistema nervioso, regenerando el v igor sexual propio de la edad. 
L n s e í v a n d o la salud y prolongando la v i d a ; lndleadas e s p e ^ 
I m nfrotados en su l uven tud por toda clase de excesos, a los que v e m c a n 
í l b a ^ s exce^vos S n t o f ís icos como morales o Intelectuales: f p o r t l s t a s . 
hombres de cUncla , financieros, artistas, ^ ^ ' ^ ^ n ^ i ^ d ^ f b? SoT 
doSq *te oonsi í ru endo s iempre con las Grageas p o t e n c i a l » del D r . Sol-
^ ó t ^ " ' ^ ^ esmeraos o ejercicios f á c i l m e n t e y disponiendo el organis-
mo ^ r e a n u d a r l o r c o n frecuencia y m á x i m o resul tado llegando a la 
« t r e m a veje^. y s in v io len ta r a l organismo, con e n e r g í a s propias de 
la 3uventud Basta ^ frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6 50 pesetas en todas las principales farmacias de E s p a ñ a , Poi^ 
tuga] y Amer ica . 
n o t a — D i r i g i é n d o s e y enviando 0.25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas L A B O R A T O R I O S O R A T A R O , calle del Ter, 16, Bar-
celona, r e c i b i r á n gra t i s u n Ubri to expl ica t ivo sobre el or igen, desarrollo 
y t r a t amien to de estas enfermedades. 
(Conferencia t e l e f ó n i c a de nues-
t r o corresponsal) 
B A R C E L O N A , 3 .—A las tres de l a 
madrugada, d e s p u é s de siete horas de 
s e s i ó n m u n i c i p a l , e l je fe de l a m i n o -
r í a de l a Esque r r a en e l A y u n t a m i e n -
to p r e s e n t ó a i Consis tor io l a d i m i s i ó n 
i r revocable de todas las varas y car-
gos de gobierno, que d e s e m p e ñ a b a n é l 
y sus c o m p a ñ e r o s . N o h a precedido 
v o t a c i ó n adversa n i se ha suscitado u n 
debate, cuya g ravedad fuese super ior 
al fin propuesto. E r a u n a d i m i s i ó n que, 
desde los p r imeros momentos , estaba 
preparada, aunque has ta cerca del ama-
necer no se p r e s e n t ó coyun tu ra opor-
tama p a r a hacer la p ú b l i c a . 
Y o t r a vez eü A y u n t a m i e n t o de B a r -
celona e s t á en crisis . U n a cr is is s in so-
l u c i ó n posible, porque, aunque ahora se 
a rb i t r e l a componenda de que se r e t i r e n 
las dimisiones y vue lvan las cosas a 
su estado p r i m i t i v o , es lo c ie r to que 
l a Esquer ra no puede gobernar l a c i u -
dad. S e r á preciso disolver ed A y u n -
tamien to , cosa que p iden algunos sec-
tores de l a Esquerra , y los radicales y 
los de l a L l i g a . L o l ó g i c o seria convo-
car elecciones, pero como a ú n l a Es-
que r ra no t iene bien dispuesto su p ro -
g r a m a electoral , con el é x i t o — a ú n du -
doso—del v ia je de M a c i á y con los en-
laces f e r rov i a r io s y de la d e s t i l e r í a de 
p e t r ó l e o s que l a Campsa v a a l evan ta r 
en Barcelona , puede darse p o r segu-
ro, que no se a c u d i r á a los comicios 
has ta finales de agosto. N o q u e d a r á 
m á s remedio, de no r ecur r i r se a com-
ponendas t rans i to r ias , que proceder a 
l a d i s o l u c i ó n del A y u n t a m i e n t o y n o m -
bra r una O m i s i ó n gestora. Pero a es-
to se oponen, no s ó l o todas las m i n o -
r í a s consistoriales, sino t a m b i é n d iver -
sos grupos de la Esquerra , que no 
quieren que el p a r t i d o pueda ser t i l -
dado de usar procedimientos d i c t a to -
riailes. 
L a ausencia de M a c i á y del alcalde 
A y g u a d é hacen imposible de t e rmina r el 
alcance de l a crisis y su posible solu-
ción. Por lo p ron to , creen los tenientes 
de alcaide d imis ionar ios que l a g e s t i ó n 
hecha por ellos debe ser secundada t a m -
b ién por el doc tor A y g u a d é ; pero existe 
l a i m p r e s i ó n de que é s t e no e s t á m u y 
propic io a abandonar e l cargo. Y a cuan-
do en l a ú l t i m a accidentada r e u n i ó n de 
l a comarca l de l a Esque r r a se proyec-
taba disolver e l A y u n t a m i e n t o , f u é el 
alcalde A y g u a d é qu ien m á s se e s f o r z ó 
pa ra ev i t a r que t a l p r o p ó s i t o prospera-
ra . A h o r a l a p r e c i p i t a c i ó n del jefe de 
l a m i n o r í a de l a Esquer ra , le coloca en 
una s i t u a c i ó n h a r t o v io lenta . 
Ese confl icto que se h a planteado lo 
a t r i b u y e n muchos a u n a m a n i o b r a del 
sector de Esquer ra del g rupo " L ' O p i n i ó " , 
pa ra el que los grupos r ivales proponen 
una d e s a u t o r i z a c i ó n p ú b l i c a de M a c i á , 
b a s á n d o s e en s u a c t i t u d de ind isc ip l ina . 
L a cris is , en real idad, se debe a l a dis-
crepancia de ideales que exis te entre los 
diferentes grupos de l a Esquer ra . 
A d e m á s , é s t a , que s a c ó t r i un fan t e de 
las u rnas una m a y o r í a absoluta de con-
cejales, ha tenido que echar mano de 
e l la p a r a proveer los cargos de d ipu t a -
dos a Cortes y aun p a r a diputados del 
P a r l a m e n t o c a t a l á n . Consecuencia de 
el lo h a sido que, g r a n pa r t e de conce-
jales—los de personal idad m á s destaca-
da—, hub ie ran de abandonar el A y u n -
t amien to . O t ros fue ron expulsados del 
p a r t i d o p o r su d e c l a r a c i ó n de i n m o r a -
l i d a d ; ot ros , f o r m a r o n m i n o r í a apar te , 
y l a m a y o r í a de l a Esquer ra d e g e n e r ó 
en una m i n ú s c u l a m i n o r í a de só lo seis 
concejales. H u b o u n t i e m p o en el que 
l a Esque r r a u t i l i z ó e l p a r t i d o r ad i ca l 
como c i r ineo que le ayudase a l l eva r 
l a ca rga del gobierno de l a ciudad. L a s 
dos m i n o r í a s unidas, l o g r a r o n con t ra -
r res tar , con l a fuerza de sus votos, a 
los de l a L l i g a cata lana. E n algunos 
momentos estaban t a n compenetrados 
los de l a Esquer ra y los radicales, que 
fue ron é s t o s los que l l eva ron el peso 
defendiendo los presupuestos. Pero una 
vez aprobado él E s t a t u t o en M a d r i d , 
cuando l a Esque r r a n o necesitaba ya 
loe votos de los d iputados a Cortes r a -
dicales, se in ic ió u n enf r iamiento , q ü e 
hizo presagiar una r u p t u r a . 
S i n embargo , los radicales, perca ta-
dos de ello, no queriendo ser v í c t i m a s 
de una t r avesu ra p o l í t i c a , se adelanta-
r o n a los acontecimientos y p rovocaron 
ellos l a r u p t u r a y deshicieron él p a c t o 
Deshecha l a c o l a b o r a c i ó n , se h izo i m -
posible a l a Esque r r a seguir gobernan-
do l a ciudad. V i v í a a merced de las 
o t ras m i n o r í a s . E n los ataques de la 
L l i g a no les e ra posible y a aca l la r los 
a rgumentos con t r a r ios e n t e r r á n d o l o s 
bajo el peso de los votos, t a n t o m á s , 
cuanto que los concejales de l g rupo 
" L ' O p i n i ó " . no pres taban t o d a su eficaz 
ayuda a sus c o m p a ñ e r o s . 
Y a s í se ha dado é l caso de que, el 
p r i m e r A y u n t a m i e n t o de la R e p ú b l i c a , 
el que s i r v i ó de base « p a r a dar las l i -
bertades de C a t a l u ñ a » , representa el 
m á s ro tundo fracaso a d m i n i s t r a t i v o . N o 
s i rve p a r a gobernar l a c iudad y ante 
una c a t a s t r ó f i c a g e s t i ó n f inanciera sin 
precedentes, t iene que ser disuel to sin 
poder con t inua r su v i d a l ega l .—Angulo . 
La crisis municipal 
DE 
t a r o n l a d i m i s i ó n los tenientes de a lca l -
de de l a Esquerra , es tuvieron m u y an i -
mados los pasil los del A y u n t a m i e n t o . Se 
daba por seguro que los s e ñ o r e s A y g u a -
dé , Pel l icena y V i l a l t a f o r m a r í a n l a Co-
m i s i ó n gestora. De m a d r u g a d a se tele-
g r a f i ó a l alcalde, que se encuentra en 
M a d r i d , d á n d o l e cuenta de lo ocur r ido . 
Por l a m a ñ a n a , en algunos Centros de 
E s t a t C a t a l á se izó l a bandera separa-
t i s t a en s e ñ a l de j ú b i l o . 
E s t a m a ñ a n a se reunie ron los tenien-
tes de alcalde d imis ionar ios y acorda-
ron en t regar l a v a r a de alcaide al se-
ñ o r D u r á n y Guard ia , socialista. Este 
no se m o s t r ó propic io a aceptarla, pues-
to que h a b í a d i m i t i d o con an te r io r idad . 
E l s e ñ o r V i l a l t a m a n i f e s t ó que h a b í a 
tenido u n a c o n v e r s a c i ó n t e l e f ó n i c a con 
el s e ñ o r A y g u a d é , quien le h a b í a dicho 
que se sol idar izaba con l a m i n o r í a y 
por t an to , t a m b i é n presentaba su d i m i -
s ión . Los radicales han manifestado que 
v a n a e x i g i r con toda e n e r g í a que no se 
fo rme l a C o m i s i ó n gestora y que no 
a b a n d o n a r á n sus cargos s i no es por la 
violencia. E l s e ñ o r Pellicena, de l a L l i -
ga, cree que debe irse en seguida a unas 
nuevas elecciones. 
E s t a t a rde se r e u n i ó en l a Generali-
dad el C o m i t é e jecut ivo de la Comarcal 
de l a Esquerra . E n una no ta fac i l i tada 
dicen que se so l ida r i zan con l a m i n o r í a 
m u n i c i p a l . 
* * » 
B A R C E L O N A , 3. — E s t a tarde, con 
g r a n solemnidad, en los palacios uno y 
dos de l a E x p o s i c i ó n de M o n t j u i c h , se 
i n a u g u r ó l a E x p o s i c i ó n de Mues t ras . 
E s t a F e r i a no ha obtenido el é x i t o que 
se eseperaba. H a n acudido diversos p a í -
ses de Europa , y ent re los "stands" me-
j o r presentados f i g u r a el de F ranc i a . 
Aheche se celebró el banquete de 
despedida, presidido por el 
ministro de Estado 
U n c o m p l o t e n U r u g u a y 
B U E N O S A I R E S , 3.—Las autoridades 
u ruguayas i n f o r m a n haber descubierto 
u n complo t y considerables cantidades 
de d i n a m i t a que fue ron desembarcadas 
por e l puer to de Colonia . 
Los p e r i ó d i c o s de esta cap i t a l in fo r -
m a n que la P o l i c í a u r u g u a y a ha arres-
tado g r a n n ú m e r o de personas, entre 
ellas los di rectores d elos diar ios " E l 
D í a " y " E l L i b e r a l " y los l í d e r e s de los 
par t idos de la, opos i c ión , incluyendo el 
jefe del p a r t i d o nac iona l i s ta indepen-
diente y don Lorenzo Carne l l i , l í d e r de 
los carnel l is tas . 
EL PROXIMO CONGRESO SE CE-
LEBRARA EN BUCAREST 
A y e r por l a m a ñ a n a se celebraron v a -
r ias recepciones en honor de los m i e m -
bros del Congreso In t e rnac iona l de M e -
d ic ina y F a r m a c i a M i l i t a r e s . 
E n l a Academia N a c i o n a l de F a r m a -
cia se d i s c u t i ó el t e m a referente a l ser-
v ic io f a r m a c é u t i c o del E j é r c i t o belga 
duran te la gue r ra . E l doc tor Z ú ñ i g a p ro-
n u n c i ó a c o n t i n u a c i ó n u n interesante 
discurso, y acto seguido se p r o c e d i ó a 
l a en t rega de diplomas. 
E n l a s e c c i ó n de V e t e r i n a r i a se re-
dac ta ron las conclusiones, d e s p u é s de la 
i n t e r v e n c i ó n del ve t e r ina r io M a y o r i n -
g l é s M r . G l y n L l o y d . E n el I n s t i t u t o 
Rubio se ver i f icó una s e s i ó n q u i r ú r g i c a . 
E l doctor Beinbr idge , en u n i ó n de otros 
m é d i c o s e s p a ñ o l e s , p r a c t i c ó u n a resec-
ción de t i b i a en la Cruz Roja . 
Conclusiones 
L A S N U E V A S R O T A T I V A S 
C A U S A S Q U E H A C E N N E C E S A R I A L A A M P L I A C I O N 
L a a m p l i a c i ó n de l a m a q u i n a r i a de 
E L D E B A T E se hace necesaria por las 
s iguientes razones: 
1. ' Porque hace ya mucho t iempo que 
se viene rebasando con excesivo 
m a r g e n el t ipo de t i r a d a de 100.000 
ejemplares diar ios de 8 p á g i n a s , pa-
r a el que fué adqui r ida la maquina-
ria ac tua l . 
2. » Porque en los ta l leres dte E L D E -
B A T E se t i r a n , a d e m á s del d iar io , 
u n a docena de publicaciones p e r i ó -
dicas que sobrepasan el l i m i t e de 
capacidad p roduc t iva de la m a q u i -
n a r i a en constante func ionamiento . 
3. ' Porque con nueva m a q u i n a r i a s e r á 
posible recoger y edi tar otras nu -
merosas publicaciones que constan-
temente se nos ofrecen y que ahora 
tenemos que rechazar. 
4. ' Porque ú n i c a m e n t e con nueva ma-
qu ina r i a s e r í a posible l a ed i c ión de 
u n p e r i ó d i c o de l a noche, h ien fuese 
de uno nuevo o bien die alguno de 
los que ac tua lmente existen. 
5. ' Porque con nuevas ro t a t i vas de ú l -
t i m o t ipo y u l t r a - r á p i d a s , s e r í a po-
sible ce r ra r las edicciones m á s tar-
de, recoger m á s i n f o r m a c i ó n de ú l -
t i m a h o r a y sal i r a l a calle m á á 
temprano. 
6. ' Porque nos seria p e r m i t i d o edi tar 
l ib ros en grandes t i radas y a pre-
cios ínf imos que fac i l i tasen difusio-
nes extraorddnarias y propagandas 
de proporciones desconocida^ entra 
nosotros. 
P a r a el pago de l a nuerva maqu ina r i a 
se abre una e m i s i ó n de acciones dé 500, 
250 y 50 pesetas. E l 50 por 100 se abo-
n a r á en el acto de la s u s c r i p c i ó n y 61 
resto en plazos que s e ñ a l a r á el Consejo 
de A d m i n i s t r a c i 5 n de la E d i t o r i a l Ca-
tól ica , a p a r t i r de p r i m e r o de enero ds 
1934. 
Los plazos y su c u a n t í a se a v i s a r á n 
a los suscriptoVes con tres meses de an-
t i c i p a c i ó n . 
Dado el pe l ig ro a que se ha l l an some-
t idos los Cuerpos de Sanidad de cam-
p a ñ a , se acuerda que los establecimien-
tos sani tar ios se reduzcan exclusivamen-
te a los servicios sani tar ios , y se colo-
quen bajo l a p r o t e c c i ó n de la Cruz Roja . 
Que se reg lamenten lo m á s p ron to po-
sible las condiciones previs tas en la dis-
p o s i c i ó n del 29 de j u l i o de 1929, de la 
C o n v e n c i ó n de Ginebra, con o b j e t ó de 
me jo ra r la suerte de los heridos y" en-
fermos en los e j é r c i t o s de c a m p a ñ a . . 
Dada l a comple j idad y e x t e n s i ó n de las 
mater ias t r a t adas en este Congreso, las 
conclusiones deben ser generales. Los 
puntos pr incipales deben reducirse a la 
p r e v e n c i ó n , e v a c u a c i ó n , saneamiento y 
r e c u p e r a c i ó n . Se debe p r o c u r a r una ma-
y o r e s p e c i a l i z a c i ó n en todos los Cuerpos 
de Sanidad. 
N o bas tan los p r inc ip ios generales de 
l a C a r t a M a g n a del servic io de Sani-
dad. Es necesario una cod i f i cac ión . 
L a p r e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de a l i -
mentos fué objeto de u n a i n t e r v e n c i ó n 
b r i l l a n t e por pa r t e del s e ñ o r F ranch i , 
proponiendo que se r e fo rmen las con-
clusiones en el sent ido de que el con-
t r o l de los a l imentos se reserve a los 
m é d i c o s h ig ienis tas y f a r m a c é u t i c o s 
q u í m i c o s especializados y no a estos 
ú l t i m o s solamente. 
Banquete de despedida 
P o r l a noche, bajo l a presidencia del 
m i n i s t r o de Estado se c e l e b r ó u n ban-
quete de despedida, en el que h ic ieron 
uso de l a pa labra el presidente del 
Congreso, doctor G o n z á l e z Granda, el 
s e ñ o r Woncken , el s e ñ o r Buto lano , la 
s e ñ o r a De M a r t i n y el s e ñ o r V a n - B a u m -
berghen. Todos ellos t u v i e r o n frases de 
elogio para la hospi ta l idad m a d r i l e ñ a 
y desearon que los f ru tos de este Con-
greso sean u n recuerdo perenne para 
todos los p a í s e s representados de la co-
l a b o r a c i ó n que E s p a ñ a ha prestado al 
saneamiento de l a human idad . 
E l s e ñ o r Zulueta , a l levantarse, fué 
recogido con a l g ú n aplauso y bastan-
tes siseos. R e c o r d ó a todos los congre-
sistas el deseo de paz que ha man ten i -
do E s p a ñ a a t r a v é s de todas sus ac-
tuaciones. E l Gobierno e s p a ñ o l desea 
que las naciones ext ranjeras vean en 
nues t ro p a í s u n colaborador eficaz de la 
paz y u n amigo incondic iona l de todos 
aquellos p a í s e s que colaboren en p ro 
de esta causa. L e v a n t ó l a copa b r i n d a n -
do por l a prosper idad de las cuarenta 
y dos naciones, a l l í representadas. 
A l f i n a l , fué m u y aplaudido. 
El próximo Congreso 
E l p r ó x i m o Congreso se c e l e b r a r á 
dentro de dos a ñ o s en Bucares t , y s e r á 
presidido por el s e ñ o r Boto iano . 
1IIIIIBIIIIHIIini!llll!lllll!lll!lllinilllHlllinilllH!IIIIBIIinilllll!llll 
s u s c r i p c i ó n p i H F R A T F 
P R E C I O S D E1-4l- , 1-yi- ,AJ"rv 1 ^ 
M a d r i d 2,50 pesetas a l mes. 
Provinc ias 9 pesetas t r imes t r e . 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCii <TADO 
La boda del p r í n c i p e 
Guillermo de Prusia 
— • > — 
Tendrá que renunciar a sus dere-
chos de primogenitura 
B E R L I N , 3.—Esta m a ñ a n a se h a ce-
lebrado en B o n n el casamiento del p r í n -
cipe Gui l l e rmo, h i jo m a y o r del ex k r o n -
pr inz de Aleman ia , con l a s e ñ o r i t a Do-
rotea von Sa lv i a t i . 
L a muchedumbre t r i b u t ó a los r e c i é n 
casados entusiastas ovaciones. 
E l representante de l a Casa Real de 
Prus ia ha publicado unas declaraciones 
en las que especifica que el P r inc ipe 
hace seis a ñ o s , con m o t i v o de l legar a 
su m a y o r í a de edad, se h a b í a compro-
met ido f o r m a l m e n t e a renunciar a to -
dos sus derechos de p r i m o g e n i t u r a en el 
caso que cont ra je ra m a t r i m o n i o que no 
es tuviera de acuerdo con lo que estable-
cen las leyes de l a f a m i l i a Hohenzol le rn , 
D i c h a d e c l a r a c i ó n agrega que el m a -
t r i m o n i o a que se alude ha sido real iza-
do. P o r consiguiente, el p r inc ipe Gu i l l e r -
mo debe renunciar a sus derechos a l a 
corona de Prus ia . 
" L A M A COMEDIA" EN ARABE 
• 
R O M A , 3. — U n sabio á r a b e , AbduJ 
A h í Rasc id bey, ha t raducido en prosa 
de su i d i o m a " L a d i v i n a comedia", del 
Dan te . 
T R I T U R A D O P O R 
E L D O L O R 
Usted no <3ebe verse así; piense que 
existe el famoso D E P U R A T I V O 
RICHELET, cuya eficacia extraordi-
naria se manifiesta cierta, rápida y 
duradera en todas las enfermedades 
cuyo origen está en la sangre viciada 
o envenenada. Los reumáticos y goto-
sos tratados con el D E P U R A T I V O 
RICHELET dejan en seguida de pa-
decer y se reponen después <ie algu-1 
nos días de tratamiento; las viejas1 
enfermedades de la piel ( a c n é s , c r i * 
temas, sarpull idos, eczemas, sico-
sis, psoriasis, p ru r i to , i m p é t i g o ) 
se curan maravillosamente con la 
acción del 
D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
ayudado con la propiedad cicatrizante del Jabón Richelet. 
Las antiguas llagas, las úlceras varicosas crónicas, se se-
can en pocos días y se cierran sin dejar cicatriz, gracias 
al D E P U R A T I V O RICHELET. Las enfermedades de los 
r i ñ o n e s , mal de piedra, nefrit is , dolores, neuralgias, 
n é u r i t i s , c iá t i ca , lumbago, se curan rápida y completa-
mente. Personas obligadas a no poder hacer nada a cau-
sa de las varices o de la flebitis encuentran de nuevo su 
agilidad y bienestar. La horrible arterio-esclcrosis, la 
neurastenia, las amenazas de la edad crítica de la mujer 
con peligro de fibromas, tumores y metr i t is , son radi-
caTmetite suprimidas y se verán renacer las Tuerzas que-
brantadas y la vitalidad comprometida. En fin, con e l 
D E P U R A T I V O RICHELET, o tratamiento de la rectifi-
cación sanguínea, los conductos arteriales se desconges-
tionan y adquieren su elasticidad normal y, ai restable-
cé r se l a circulación con una sangre más pura, desaparece 
todo sufrimiento y la vida presenta un bienestar des-
conociáo. 
Poseemos millares de cartas escritas por enfermos que experimett-
taron con el DEPURATIVO RICHELET-curas maravillosas 
B A R C E L O N A , 3 . — D e s p u é s de la se-
s ión m u n i c i p a l que t e r m i n ó a las tres 
de l a madrugada , y en l a que presen-
D o s car tas i n t e r e s a n t í s i m a » . 
May Sr. mío: U escribo estas lineas 
agradecimiento porbaber padecido de oo ' 
eczema eo las manos durante dos años y 
haberme curado del todo coa el Depurati-
vo Richelet, ayudado coa el Jabón Riche-
let, despaés de distintos tratamientos eo 
varios sitios, sio ningún éxito. , 
; Reciba mi mayor agradecimiento. | 
I ; (Firma) PBLIPB MARTIN ^ 
Oral. Ricardos, Í2, pral, letra C.-Madrld. 
(De esta carta puede hacer el uso que 
tenga por conveniente! 
En la actualidad padezco de pelada eo 
la cabeza y me estoy tratando con la 
Lámpara de luz Ultra Violeta, pero es tan 
lenta la curación, que quiero probar con 
el Depurativo Richelet, pero como soy un 
obrero que gano un Jornal pequeño qaisie-
ra que me dijese si con el tratamiento 
Richelet será la curación muy rápida, /a* 
vor que le pido porque eo el Dispensarlo 
donde voy lo be recomendado a machos 
enfermos y algunos que lo toman ya estao 
Otoy contentos del resultado. 
(Firma el mismo FELIPE MARTIN). 
GRATUITAMENTE, y sin compromiso para usted, le remitiremos un interesante folleto para la cu 
ración completa de las enfermedades de la sangre. Escriba hoy mismo poniendo bien estas señas: 
LABORATORIO RICHELET - Apartado 173 - San Sebastián. 
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m&sa. humana , que pugna por salvaiu 
se: " H i j o s m í o s , ¿ e s t á i s dispuestos * 
o r a r ? " Y mien t r a s el t r a n s a t l á n t i c o s« 
hunde, la o r a c i ó n del sacerdote se a l z » 
consoladora y d r a m á t i c a hac ia el cielOj 
m á s , con mejores escenarios, con m á ¿ 
ampl ios horizontes, con moderna t é c n i -
ca, pero los mismos; que no en balde 
t ienen el secreto supremo del c i n e m a t ó -
g r a fo ; mov i l i dad f r e n é t i c a , e m o c i ó n exa-
cerbada, cabriolas, saltos mortales. . . y 
l a velocidad como ú n i c o fin sobre u n f o n -
do sugest ivo de paisaje agreste. 
U n a emocionante e a c « n a de " T i t a -
n lc" , el d r a m a del m a r , que maf ia -
na lunes ae e s t r e n a r á ea e l C I N E 
D E L A P R E N S A 
( F o t o U f i l n w . ) 
Ca ta l ina B á r c e n a , i n t é r p r e t e de 
" P r i m a v e r a en o t o ñ o " , m a r a v i l l o * » 
p r o d u c c i ó n en castellano, que deede 
m a ñ a n a lunes p r o y e c t a r á e l C I N E 
B A R C E L O 
( F o t o F o x . ) 
"Bailando a ciegas" • 
U N " F I L M " D E M I R I A M H O P K I N S 
M a ñ a n a lunes se e s t r e n a r á en " A s t e -
r i a " u n a a l t a comedia "Pa ramoun t" , que 
se t i t u l a "Bailandio a ciegas". 
D e s t a q u e m o » uno de sus p r imeros p la-
nos: l a p ro t agon i s t a es M i r i a m H o p -
kins . Todo el mundo conoce l a r á p i d a 
car rera a r t í s t i c a de esta formidable ac-
t r i z . E n realidad, M i r i a m H o p k i n s , se 
d ió a conocer a l p ú b l i c o e s p a ñ o l , Inter-
L E T R A S D E L U T O 
E n L e ó n , donde r e s i d í a , v í c t i m a de 
r á p i d a enfermedad, h a fal lecido l a m a -
dre de nuest ro quer ido amigo M a r i o 
A m o l d , a quien enviamos desde estas 
columnas nuest ro m á s sincero p é s a m e . 
# * # 
Nues t ro p a r t i c u l a r a m i g o el conocido 
F I G A R O 
M a ñ a n a l u n e s 
Ronald Colman 
e n 
R a f f l e s 
(Ladrón de guaiite 
blanco) 
c o n 
KAY FRANGIS 
" F i l m " 
ARTISTAS ASOCIADOS 
U n h o m e n a j e 
EN HONOR DE ADEL-
QUI MILLAR 
Se ha celebrado un v ino de honor 
como obsequio a A d e l q u i M i l l a r , él 
g r a n ac tor y d i rec to r de " f i l m s " chi le-
nos, que con los s e ñ o r e s Ascan io aca-
ba de fundar una i m p o r t a n t e empresa 
t ico . E l t i m ó n maniobra . Se da mar -
cha a t r á s . ¡ D e m a s i a d o ta rde! L a m o n -
t a ñ a de hiedo en su choque produce 
a v e r í a s i rreparables; ES g ran buque se 
hunde. E l c a p i t á n y los olioiales ^ d i n -
gen l a man iob ra de sa lvamento: " ¡ T o -
do el mundo a cub ie r ta ! ¡ S e r e n i d a d ! 
¡ C a d a uno a su puesto! ¡ M u j e r e s y 
n iños , los p r imeros ! " A estas palabras 
del c a p i t á n se unen los t imbres de 
a la rma . L a sirena at ruena. De la cabi-
na r a d i o t e l e g r á f i c a sale s in cesar l a 
s e ñ a l de socorro. Los hombres presen-
cian c ó m o los botos salvavidas se l l e -
nan de n i ñ o s y de mujeres. M ó n i c a to -
m a asiento en uno de ellos. Cuando 
la m a y o r í a de los botes se han m a r -
chado, John Rool , observa que algunos 
hombres comienzan a ocupar o t ros y a 
vacantes. Entonces decide embarcar con 
su esposa. Pero al fijarse en L a w r e n -
ce le ofrece su puesto; Es te rehusa, no 
aceptando el sacrif icio del p a r a l í t i c o 
filósofo. L a w r e n c e resbala y cae des-
vanecido, siendo conducido al bote con 
su esposa. E l escr i tor dice a su m u -
j e r : "Acabo de hacer . m i ; obra maes-
t r a " . E l padre S m i t h se d i r ige a la 
d i s t r i b u i d o r de p e l í c u l a s don Carlos Ste-
11a, pasa en estos momentos por el 
doloroso t rance de haber perdido a su 
j o v e n esposa, v i c t i m a de una r á p i d a 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
M i r i a m H o p k i n s j J a c k Oakle en "Ba i l ando a ciegas", que se estrena 
m a ñ a n a lunes en A S T O R I A 
( F o t o P a r a m o u n t . ) 
pre tando aquella Inolvidable Pr incesa <?e 
F l ansshenthnurn, rub ia , ingenua, de l 
"Teniente Seductor". 
M á s tarde hace l a c r e a c i ó n de l a t r á -
g ica b a i l a r i n a de "24 Horas" , y se con-
sagra def in i t ivamente en el papel de 
h e r o í n a de l a o b r a de M a m o u l i a n " E l 
hombre y el mons t ruo" . 
E n "Bai lando a ciegas", el a r t e de 
M i r i a m H o p k i n s alcanza u n grado de 
s u p e r a c i ó n que l a eleva a l a codiciable 
c a t e g o r í a , no s ó l o de p r i m e r a estrella, 
sino de una p r i m e r a es t re l la del "cine" 
yanqui de c a r á c t e r excepcional . 
"Ba i l ando a ciegas" apo r t a como co-
media otros valiosos mater ia les , a rgu -
mento interesante, " f o t o " m a g n í f i c a , a m -
biente de g r a n mundo, y con M i r i a m 
H o p k i n s t r aba j a el g r a n comediante 
J a k Oakie y el g a l á n W i l l i a m Col l ier . 
D e n t r o de l a i l u s t r a c i ó n mus ica l , que 
a c o m p a ñ a a l a comedia figura un " f o x " 
moderno que por au belleza s e r á p ron -
to popular . 
MAÑANA LUNES 
reaparece 
A S T O R J A 
i t i i t r e M e i « « « o i 
L A E S T R E L L A DE E N 
L A SEDUCCION 
MIRIAM HOPKINS 
c o n 
J A C K O A K I E 
WILLIAM COLLIER C 1 C - G 0 / 
Un comedia deliciosa. Es un "film" Paramount 
Hoy, último Hía He 
L A I N S A C I A B L E 
con CAROLE LOMBARD 
m 
" E L DORADO OESTE" 
P E L I C U L A D E C A B A L L I S T A S 
L a p e l í c u l a de "cabal l i s tas" f u é el 
m a y o r t r i u n f o del "c ine" mudo . E r a , en-
tonces, como l a qu in t a esencia de sus 
v i r tudes : m o v i l i d a d f a n t á s t i c a , e m o c i ó n 
exacerbada, cabriolas, saltos mor ta les , 
la velocidad como ú n i c o fin y paisaje 
como eterno fondo. 
E l "cine" sonoro, n u t r i é n d o s e en su 
in i c i ac ión de l a comedia, d e s p l a z ó a loa 
P R E N S A 
M A Ñ A N A L U N E S E S T R E N O 
T I T A N I C 
El mayor drama marítimo de 
estos tiempos. Un "fi lm" 
real, un hecho cierto 
Exclusivas UFILMS 
"cabal l is tas" ¿ P a r a s iempre? ¡ N o ! L o 
que en "cine" mudo era u n a v i r t u d , no 
p o d í a conver t i rse en u n defecto porque 
si. Pasado el p r i m e r momento en el que 
la pa l ab ra rec lamaba toda la a t e n c i ó n , 
acostumbrado ya el p ú b l i c o a " o i r ha-
blar" , los "cabal l is tas" , h é r o e s de l a 
pan ta l l a para los p ú b l i c o s e s t á t i c o s , te -
n í a n que volver, renovado su i nd i s cu t i -
ble' i n t e r é s , grac ias a los prodigios de l a 
moderna t é c n i c a , de l a que t an to pueden 
esperar. 
Y y a e s t á n a q u í , en " E l dorado Oeste", 
que se estrena el lunes p r ó x i m o en el 
Cine A l k á z a r , con George O ' B r í e n a l a 
cabeza y dispuestos a a r r eba ta r a l p ú -
bl ico con sus car reras desenfrenadas co-
mo en los mejores t iempos del "c ine" 
p r i m i t i v o , pero con Inf in i tos recursos 
C A T A L I N A 
B A R C E N A 
en una- obra encantadora, l lena 
de nuestra gracia e s p a ñ o l a . 
Primavera en otoño 
E n e s p a ñ o l , desde el lunes 5, en 
B A R C E L O 
& 
Raou l A s í a n y Mon ique K o l l a n d en l a p e l í c u l a "Estupefacientes" , que ©1 
p r ó x i m o m a r t e » se e s t r e n a r á en el P A L A C I O D E L A M U S I C A 
( F o t o U f a . ) 
CATALINA BARCENA 
E s t a gehuina a r t i s t a e s p a ñ o l a que el 
a ñ o pasado ob tuvo u n resonante t r i u n -
fo con su p e l í c u l a « M a m á > vuelve a 
este «cine> como p r i n c i p a l i n t é r p r e t e 
de « P r i m a v e r a en o t o ñ o » . Este «f i lm» 
es una fe l iz a d a p t a c i ó n de l a famosa 
comedia de G. M a r t í n e z Sierra, y en 
el la vemos realzados los m é r i t o s de la 
p r i m i t i v a obra, con l a p r e s e n t a c i ó n de 
escenarios na tu ra les que pres tan m á s 
calor y g rac i a a los personajes, sobre 
todo en las ú l t i m a s partes que se des-
a r r o l l a l a a c c i ó n en alegre c o r t i j o an-
daluz . 
E l a r t e t a n personal y exquis i to de 
Ca ta l ina B á r c e n a , nos t r ae p o r segunda 
vez u n verdadero «f i lm> e s p a ñ o l , en el 
que in te rv ienen a d e m á s a r t i s t a s y a con-
sagrados como A n t o n i o Moreno y R a ú l 
RouJien; 
Desde el p r ó x i m o lunes, 5, en Bar-
ce ló . 
"TERESA DE JESUS" 
H a sido t a l el é x i t o obtenido con las 
funciones populares en el t ea t ro Bea-
t r i z , que la empresa se ha v i s to ob l i -
gada a p r o r r o g a r l a temporada, a pe-
sar de tener la c o m p a ñ í a que c u m p l i r 
o t ros compromisos en provincias . 
E l púb l i co l lena a d ia r io el local , ha-
ciendo j r a n d e s elogios de la in te rp re -
t a c i ó n que de l a marav i l l o sa obra del 
insigne M a r q u i n a , hace l a c o m p a ñ í a que 
d i r i g e M a r í a Palou. 
Dadas las a i m p a t í a a d « que goza el 
s e ñ o r S te l l a entre el eJemento c inema-
t o g r á f i c o , e s t á recibiendo con este mo-
t i v o , innumerables muestras de sentido 
p é s a m e ; reciba el nues t ro desde estas 
columnas. 
" T I T A N I C " 
S I N T E S I S D E L A R G U M E N T O 
E l " A t l a n t i c " es u n m a g n í f i c o buque 
que hace su p r i m e r v ia je a A m é r i c a . 
O P E R A 
M A Ñ A N A L U N E S E S T R E N O 
La muchacha repórter 
I / i v ida de una muchacha norte-
americana en el engranaje de un 
g ran diar io . 
D i s t r i b u i d a p o r 
Artistas Asociados 
, b u s i c a 
M A R T E S , E S T R E N O 
U n m o m e n t o de " L a mnc l i acha r e -
p ó r t e r " , que m a ñ a n a l imes se e« -
Nota: Duran te todo el verano con-
-. inuarán los grandes estrenos. Una 
moderna I n s t a l a c i ó n refr igeradora 
m a n t e n d r á la sala a 21; s i n co-
r r ien te de aire. 
p roduc to ra de pel ículais e s p a ñ o l a a y 
francesas, t i t u l a d a L a t i n o F i l m s . 
E l acto estuvo m u y concur r ido y f u é 
una g r a t a y s i m p á t i c a fiesta. 
A las feaicitaciones recibidaa p o f 
Ade lqu i M i l l a r unimos l a nues t ra cor.« 
d l a l l s ima y el deseo de que L a t i n o 
Flüma alcance grandes t r i un fos . 
P a r a t o d o l o r e l a c i o n a d o c o n l a p a « 
g í n a d e "eme* ' d e E L D E B A T E , d i * 
r i g i r s e a 
M. HERRERA ORIA 
A L F O N S O X I , 4 
t r e n u en . l a O P E R A 
F o t o A . A . ) 
i 
Rona ld C o l m a n en una escena de "Raff les" , ú l t i m a a v e n t u r a de l famoso 
l a d r ó n de guante blanco 
iFoto A . A,X 
KJntre los pasajeros figuran Lawrence 
y su esposa, MOnica. E n el fumador 
juchan u n a p a r t i d a de "b r i dge" t res 
hombres y una m u j e r : el padre S m i t h ; 
John Rool , famoso escr i tor de e s p í r i t u 
amp l io y filosófico; su esposa, A l i c e 
Rool , y Ta t e H u g u e r . E n l a r u t a del 
vapor se cruaa un " iceberg" , inv i s ib le y 
t r á g i c o , que roza l a p roa del t r a s a t l á n -
( A L F O N S O X I . — T E L E F O N O 16606) 
A las. 4 ( ex t r a ) , grandiosos par t idos 
P r imero , a remonte: 
IRIGOYEN y ZABALETA contra 
OSTOLAZA e ITURAIN 
Segundo, a pa la : 
ARAQUISTAIN y PASAIN contra 
AMOREBIETA II y C. DE CALLARIA 
Se d a r á u n tercero 
P r ó x l m a m P n t e , r e a p a r i c i ó n de A B R E G O 
A ñ o V I N ú m . 2 1 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
¿ D O N D E V E R A N E A R ? 
lemperdTurá \ 
V i e n t o ó o m i n á n t e 
V ~ e n t d o m i n d n t ~ \ * ~ ^ 
Para los m e t e o r ó l o g o s ha comenzado ya el verano 
el d í a p r i m e r o de este mes. Y para muchos ha l legado 
el m o m e n t o de pensar d ó n d e v a n a i r — m á s o menos 
modestamente—en busca de fresco que M a d r i d les nie-
g a en los meses calurosos. A g r a d e c e r á n . , por consi-
guiente, que les proporcionemos algunos datos, que nos-
o t ros daremos con cuidadosa imparc i a l idad , para que 
no resul te esto u n a propaganda de los lugares vera-
niegos, que algunos r e c i b i r í a n con escamada preven-
c ión . Pa r a evi tarnos , pues, c r í t i c a s . lo me jo r s e r á re-
p roduc i r a q u í unos g r á f i c o s dibujados por nosotros de 
las t empera tu ra s ex t remas , l a humedad del aire y los 
vientos dominantes en los pr inc ipa les lugares de ve-
raneo. 
E n cada p o b l a c i ó n aparece la m a r c h a de las t e m -
pera turas ex t remas , o sea, l a m á x i m a y m í n i m a de 
cada d ía , correspondientes a uno de los a ñ o s an ter io-
res. Los t e r m ó m e t r o s colocados a la izquierda dan el 
n ú m e r o de grados correspondientes. Las curvas de 
puntos i nd i can la m a r c h a de la humedad y la escala 
que a e l l a corresponde va dibujada a la derecha, con 
tres grados : h ú m e d o , confortable , seco. F ina lmen te , 
las banderolas a r r iba colocadas, m a r c a n l a d i r ecc ión 
del v i en to dominante . 
U n ejemplo. M a d r i d , que se pone como t é r m i n o de 
c o m p a r a c i ó n , mues t r a grandes oscilaciones de tempe-
r a t u r a cada d ía . E n cambio, Gijón y Santander ape-
nas ven moverse e l t e r m ó m e t r o . La humedad del aire 
F r e vd i l íng w i ñ d 
Vorherschenclec W/'/ld 
Humedad del di re 
LuftI'eudihcjhelf • 
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es t a m b i é n cambiante en nues t ra cap i ta l , y se m a n -
t iene casi un i fo rme y m u y a l t a en dichas poblaciones. 
E l v i en to casi s iempre sopla del Poniente e n San Se-
b a s t i á n ; en cambio, viene con frecuencia del N E . en 
Gi jón . Y asi sucesivamente, i r í a m o s notando los de-
m á s detalles, pero no es necesario, porque lo puede 
hacer cualquier lector por s i mismo, si le interesa. 
• • • 
E n la p r ó x i m a semana es probable que no v a r í e 
do, y , c laro es, l l e g a r á n a producirse a lgunas t o r m e n -
g r a n cosa el t i empo. L a t e m p e r a t u r a v a a i r subien» 
tas a q u í y al l í . 
M E T E O R 
3 j u n i o 1933. 
F . E . c. ( M a d r i d ) . — C o n e l m a y o r gus to me ocu-
p a r é , en cuanto el espacio lo pe rmi t a , de l interesante 
t e m a del vuelo sin motor , en lo que tiene de r e l a c i ó n 
con l a M e t e o r o l o g í a , pues, en lo que afec ta a A e r o -
n á u t i c a , p l u m a s m á s expertas que l a m í a s a t i s f a r í a n 
a ustedes en estaa columnas. 
I . M . ( T o r r e c i l l a de la Abadesa, V a l l a d o l i d ) . — M u y 
agradecido por sus curiosos datos de r e l a c i ó n entre la 
t empera tu ra y las fases lunares . Cier tamente que la 
M e t e o r o l o g í a — n o l a A s t r o n o m í a — n o suele aceptar es-
tas relaciones, porque aplicadas las e s t a d í s t i c a s , no se 
suelen conf i rmar , pero conviene i r acopiando datos, por 
s i a lguna dependencia se hallase con el t i empo. Sus 
encargos musicales los v e r á cumpl idos d i r i g i é n d o s e d i -
rec tamente a los correspondientes editores; nosotros no 
nos ocupamos en estos asuntos. Comunicamos a l sa-
fior admin i s t r ador de este p e r i ó d i c o sus not ic ian. 
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Exposición Gonzalo Bilbao 
E n el C i rcu lo de Bel las A r t e s se Inau-
g u r ó ayer l a E x p o s i c i ó n del i lus t re p i n -
to r sevillano don Gonzalo Bi lbao . 
L a E x p o s i c i ó n , fo rmada por m á s de 
noventa cuadros, s ignif ica una ojeada 
a toda l a m a g n í f i c a labor , a toda la 
vida a r t í s t i c a del autor . Cuadros de j u -
ventud p e r m i t e n s e ñ a l a r los comienzos 
llenos de promesas, y luego puede con-
templarse las promesas cumpl idas en 
lienzos como " L a siega", su r e v e l a c i ó n 
ante el mundo, que ha sido t r a í d o de 
A l e m a n i a pa ra que figure en el con-
jun to de obras del maestro . 
A l acto de l a i n a u g u r a c i ó n a s i s t i ó 
una g r a n concurrencia , entre l a que fi-
guraba g r a n pa r t e de l a colonia se-
v i l lana . 
Conferencia de don Ho-
norio Maura 
E n los locales de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o -
la, don H o n o r i o M a u r a h a b l ó ayer sobre 
la ' " P s i c o l o g í a e s p a ñ o l a " . P r e s i d í a n el 
acto los s e ñ o r e s Goicoechea, Lequerica , 
m a r q u é s de Valdeiglesias y L u c a de 
Tena. 
E l s e ñ o r Goicoechea p r e s e n t ó elogio-
samente al orador, que ha sabido hacer 
honor a su apellido y dejar su aiparta-
miento po l í t i co cuando ha v is to t runca -
da l a t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a . 
E l s e ñ o r M a u r a seguidamente expuso 
los defectos de la p s i c o l o g í a e s p a ñ o l a 
para l a p o l í t i c a . H a b l ó en p r i m e r luga r 
del mesianismo, causa de i n e d u c a c i ó n 
de l a masa, p a r a d ó j i c a m e n t e mezclado 
con u n e s p í r i t u iconoclasta que der r iba 
los ídolos apenas levantados. T r a t ó en 
segundo t é r m i n o de l a l igereza de los 
gobernantes, representada en aquella 
frase de u n jefe de Gobierno, s e g ú n la 
cual E s p a ñ a , que se a c o s t ó m o n á r q u i c a , 
se h a b í a levantado republ icana. Esto es 
completamente falso—dice—. P a r a que 
E s p a ñ a fuera republ icana s e r í a preciso 
que pasasen var ios a ñ o s de bienestar y 
orden social, que dentro de l a R e p ú b l i c a 
hubiera g lor ias y h é r o e s y santos... ¡Na-
da de esto h a logrado l a R e p ú b l i c a . 
E l tercer defecto de l a p s i c o l o g í a po-
l í t i c a e s p a ñ o l a es l a c o b a r d í a . Buena 
prueba de ello han dado unos cuantos 
Grandes de E s p a ñ a , p e q u e ñ o s de esp í -
r i t u . E n este punto el s e ñ o r M a u r a hace 
u n elogio de los muer tos en los sucesos 
de agosto y del s e ñ o r L u c a de Tena, que 
ha perdido mil lones y se h a v i s to en la 
c á r c e l por man tener sus ideales. 
A f i r m a que los vencedores el 14 <5e 
a b r i l encont raron u n g r a n ambiente que 
no aprovecharon. Con ello se h a f r u s t r a -
do def in i t ivamente l a r e v o l u c i ó n . Prue-
ba, las recientes elecciones, en las que 
t an to ha influido el voto de l a mujer . 
O t r o defecto cap i t a l es el a f á n de c r í -
t i c a y el corto e s p í r i t u de sacrif icio de 
laís clases burguesas que, a diferencia 
de lo que hacen los obreros, dan su di- ; 
ñ e r o en p e q u e ñ í s i m a s dosis s in "pensar 
que hay el pe l ig ro de p é r d e r l ó todo. 
M u c h o hay que disculpar a nuestros 
gobernantes. Les s o r p r e n d i ó l a revo lu-
c ión cuando aun no estaban preparados, 
lo cual s e r á u n g r a n beneficio p a r a l a 
causa m o n á r q u i c a . L a R e p ú b l i c a es l a i -
cifemo, l ey de Congregacionesi . ley de 
R e f o r m a agra r i a . S i E s p a ñ a quiere esto 
s e r á republicana, pero si aspi ra a o t r a 
c ó s a m i r a r á a o t ro r é g i m e n . E s p a ñ a , que 
sois v o s o t r o s — t e r m i n ó — ^ , t iene l a pa-
l ab ra . 
' E l s e ñ o r Maura , var ias veces ap i andi -
do, lo f u é al final con g r a n entusiasmo. 
Agasajo al embajador yanqui 
L a C á m a r a de Comercio amer icana 
h a obsequiado a l nuevo. embajador y a n -
q u i , M r . Claude G. Rowers con u n ban-
quete en el H o t e l R i t z , ayer noche. 
As i s t i e ron elementos comerciales re-
lacionados oon N o r t e a m é r i c a , y e l pre-
•nnii i iHi 
sidonte de l a C á m a r a , M r . G r o y n n ofre-
c ió e l banquete, que fué agradecido 
por el embajador, quien p r o m e t i ó en su 
discurso oooperiar a u n a me jo r i n t e l i -
gencia y m a y o r negocio entre Espa-
ñ a y los Bstaxlos Unidos. 
Fiesta de los serenos en 
los Viveros 
H o y se c e l e b r a r á en los Viveros de l a 
V i l l a una fiesta campestre, organizada 
por el M o n t e p í o de la Sociedad de Sere-
nos de M a d r i d . D u r a n t e todo el d ía , la 
banda de Mi l i c i anos d a r á conciertos' de 
aires regionales as tur ianos y bailables. 
T a m b i é n t o m a r á n par te en l a fiesta la 
ronda l la "Los argenUnos", va r ios can-
tadores asturianos, t ambor i le ros y g a l -
teros, llegados expresamente. D i s t r i b u í -
dos por el recinto, se c o l o c a r á n var ios 
organi l los . 
H a b r á servicio de autobuses hasta la 
pue r t a de los Vive ros . 
El profesor Prausnitz 
I n v i t a d o por la Escuela N a c i o n a l de 
Sanidad, ha l legado a M a d r i d el i lus t re 
profesor C a r i Prausn i tz , d i rec to r del 
I n s t i t u t o de Hig iene de l a Un ive r s idad 
de Bres lau . D a r á en d icha Escuela dos 
conferencias en f r a n c é s , los d í a s 6 y 7 
de jun io , a las siete de l a tarde, so-
bre "Resumen c r í t i c o del objeto de la 
e n s e ñ a n z a h i g i é n i c a y de los m é t o d o s 
empleados p a r a obtener este fin" y 
a p l i c a c i ó n p r á c t i c a del bac-" T e o r í a s y 
t e r i ó f a g o " . 
Boletín meteorológico 
en el res taurant B l á r r i t z (Cuat ro Cami-
nos) . 
Para mañana 
Academia M é d i c o Q u i r ú r g i c a (Espar-
teros, 9).—7 t., ses ión púb l i ca . 
A s o c i a c i ó n de E s t u d i o » M é d i c o s Hispa-
noamericanos (Recoletos, 21).—Junta ge-
nera.] de c o n s t i t u c i ó n . 
Ateneo (Prado. 21).—6.30 t., don R é g u -
lo M a r t í n e z : « " P r o f u n d i d a d rel igiosa de 
los avances sociales". 
Curs i l lo de c u l l n r a relitriosa para seño-
ras (Catedral , Colegiata, 15).—6,30 t.. don 
B e n j a m í n de A r r i b a , T e o l o g í a d o g m á t i c a ; 
7,15, don Gregorio Sancho Prad i l l a , Sa-
grada Esc r i t u r a , 
E x p o s i c i ó n de carteles pro Astur ias 
( M a r q u é s de Cubas, 11).—7 t., clausura 
por don J o s é F r a n c é s . 
Sociedad E s p a ñ o l a do F í s i c a y Q u í m i c a 
(San Bernardo, 49) .—Sesión c ient í f ica . 
Sociedad de Estudios de P o l í t i c a Na-
cional ( M a r q u é s de Cubas, 25).—7,30 t.. 
don M a r i a n o M a r f i l : " E s p a ñ a ante la 
Conferencia de Londres". 
Otras notas 
E N S U S T I T U C I O N D E L A C O R R E S -
P O N D I E N T E A L J U E V E S 
L o s t r a n v í a s n o p a r a r á n e n l a s p l a -
z a s de S a n B e r n a r d o y C i b e l e s 
Via j e colectivo a P a r í s . — L a A s o c i a c i ó n 
de A lumnos y Amigos del I n s t i t u t o Fran-
cés organiza desde el 20 al 30 del actual 
un viaje colectivo un ivers i t a r io a Paris 
y alrededores (Versalles, Malmalson, 
Fontainebleau, etc.) D i r ig i r s e a l a Secre-
t a r í a de la A s o c i a c i ó n , M a r q u é s de la 
Ensenada, 10, para a m p l i a c i ó n de deta-
lles. 
E l p r ó x i m o lunes q u e d a r á t o t a l m e n -
te resuelto, seg^in el alcalde, e l proble-
m a de l a d i m i s i ó n del delegado del 
T r á f i c o que, presentada por ed s e ñ o r 
Talanquer con m o t i v o de l a hue lga de 
conductores de " t ax i s " , f u é r a t i f i cada 
en la ú l t i m a s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o . 
E l s e ñ o r Rico c o n t e s t ó a p regun tas 
de los informadores municipales , que el 
s e ñ o r Ta lanquer mant iene su d i m i s i ó n , 
pero que el lunes h a b r á delegado del 
T r á f i c o . 
A u n q u e el alcalde nada di jo expresa-
mente acerca de l a persona que desem-
p e ñ a r á aquel cargo, paroce seguro que 
a d m i t i r á l a d i m i s i ó n presentada por el 
s e ñ o r Talanquer . 
L o s s á b a d o s , v a c a c i ó n 
« S i 
Estado genera l .—La borrasca de I r -
landa se segmenta y extiende con v a -
r í o s secundarlos tormentosos sobre la 
P e n í n s u l a I b é r i c a . L a s a l tas pres!one9 
han pasado a l m a r B á l t i c o y el n ú c l e o 
de las Azores t a m b i é n se t ras lada ha-
cia el N o r t e . 
P o r E s p a ñ a descargan to rmentas por 
las regiones de L e ó n , Centro, E x t r e -
madura , Levan te y l lueve p o r Gal ic ia 
y A s t u r i a s . A u m e n t a l a fuerza del 
v iento y l a t e m p e r a t u r a ha suf r ido un 
fuer te descenso. 
L l u v i a s recogidas has ta las seis de 
la t a rde de a y e r . — E n GuadaJajara, 15 
m i l í m e t r o s ; Pa l enc ía , 1 1 ; Badajoz y 
Gi jón, 5; C á o e r e a y Zamora , 4; Ovie-
do y Va l l ado l i d , 3; Albacete , 1 ; Sala-
manca y Valencia , 0 ,1 ; A l i c a n t e y M a -
d r i d , inapreciable. 
Para hoy 
Mayor , 1, Pue r t a 
SACOS NECESERES 
Abrigos . Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A 32. 
Homenaje a l s e ñ o r M a r t í n e z Sol.—2 t.. 
H O T E L A S T U R I A S 
L a mejor s i t u a c i ó n de M a d r i d . 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
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Ina multa a la Directiva 
de A. Popular de Osuna 
Porque acudieron los afiliados a ver 
al s«ñor Gil Robles y éste les dirigió 
breves palabras de saludo 
• 
Y el g o b e r n a d o r lo c o n s i d e r a c o m o 
u n a r e i J n i ó n n o a u t o r i z a d a 
E l vuelo Sevil la-Cuba 
S E V I L L A , 3 .—El gobernador m a n i -
f e s t ó que h a b í a impues to una m u l t a de 
500 pesetas a la J u n t a d i r e c t i v a de A c -
c ión Popu la r de Osuna, porque con mo-
t i v o del v ia je del s e ñ o r G i l Robles a 
dicha local idad, e l d í a 23 de a b r i l , se ce-
l e b r ó una r e u n i ó n , que no estaba auto-
r izada. 
E n real idad, lo ocur r ido fué que cuan-
do hizo su v i s i t a el s e ñ o r G i l Robles a l 
centro de A c c i ó n Popular , acudieron a 
dichos locales, numerosos a ñ i l a d o s , a 
los que» el d iputado a g r a r i o ' l e s d i r i g i ó 
breves palabras de saludo. 
C o n f e r e n c i a d e M o l i n a N i e t o 
P é r d i d a 
Desde el Cine G é n o v a a V i r i a t o , 20, 
se p e r d i ó e l viernes en el t r a n v í a un 
pendiente con u n br i l l an te . A l a per-
sona que lo haya encontrado se le 
a g r a d e c e r á _ que lo entregue en las 
s e ñ a s mencionadas. 
e s c o l a r 
E n eü A y u n t a m i e n t o se f a c i l i t ó es-
t a no ta : 
" A propuesta de l a J u n t a m u n i c i p a l 
de P r i m e r a e n s e ñ a n z a y con el i n f o r -
me favorable de la I n s p e c c i ó n profe -
slonail, se ha acordado t r a s l ada r l a v a -
c a c i ó n del jueves por l a tarde, en las 
escuelas de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a de 
esta cap i ta l , a los s á b a d o s , teniendo en 
cuenta el b e n e ñ c í o que r epo r t a a maes-
t ros y a lumnos este cambio en l a se-
s ión escolar de l a semana, que por es-
ta c i rcuns tanc ia t ienen ya establecidos 
otros centros de c a r á c t e r oficial y par-
t i cu l a r . 
L a v a c a c i ó n escolar de los s á b a d o s 
por l a t a rde c o m e n z a r á a r e g i r a l 
inaugurarse e l p r ó x i m o curso el mes 
de septiembre." 
L a s p a r a d a s d e T r a n v í a s 
V I L L A G A R C I A , 3.—Organizada por 
la U n i ó n Regiona l de Derechas, p ro -
n u n c i ó una conferencia en el t ea t ro 
de esta loca l idad e l d iputado por T o -
ledo don R a m ó n M o l i n a N i e t o . As i s -
t i ó n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , que l lenaba 
por completo el loca l . Hizo la presenta-
c ión del orador don Danie l Poyan . 
E l s e ñ o r M o l i n a N i e t o expuso la doc-
t r i n a de las derechas e s p a ñ o l a s , com-
pendiada en los postulados de Orden, 
R e l i g i ó n , Traba jo y F a m i l i a , y r e b a t i ó 
con pruebas documentales l a l ey de Con-
gregaciones religiosas. Puso de rel ieve 
el e n g a ñ o del pueblo al ver incumpl idas 
las promesas que se le h i c i e ron y expu-
so c u á l es l a verdadera democracia . 
E l s e ñ o r M o l i n a N i e t o fué m u y aplau-
dido repetidas veces 
U n a p r o t e s t a 
co 
Un obrero herido a tiros 
en 
D e s e a r í a n a p r o v e c h a r l a p r ó x i m a 
l u n a HeVia 
E l c a p i t á n B a r b e r á n y el teniente Co-
l l a r rea l izaron ayer v is i tas de despedi-
da a var ias autoridades, ent re ellas a l 
jefe del Gobierno. Como anunciamos an-
teayer se proponen t r a s l a d á r s e el lunes 
a Sevil la , c iudad en la que i n i c i a r á n el 
g r an vuelo a M é j i c o . Pero se i g n o r a a ú n 
si este p r o p ó s i t o t e n d r á que demorarse 
has ta e l mar tes pa ra u l t i m a r algunas 
pruebas del nuevo m o t o r que acaba de 
montarse en el apara to . U n a vez en Se-
v i l l a r e a l i z a r á n seguramente p e q u e ñ a s 
pruebas de c a r b u r a c i ó n , y en cuanto los 
prepara t ivos e s t é n u l t imados y el se rv i -
cio m e t e o r o l ó g i c o anuncie buen t iempo, 
e m p r e n d e r á n el g r a n sal to t r a s a t l á n t i -
co. L a é p o c a m á s p r o p i c i a pa ra el vuelo 
es la de mayo y l a de jun io , s ingular -
mente en esta p r i m e r a quincena, y den-
t r o de e l la s e r í a prefer ible aprovechar 
la l una l lena del d í a 7. P o r eso d e s e a r í a n 
los aviadores sa l i r en esa fecha, pero a l 
parecer temen que no todo e s t é l i s to , lo 
que les o b l i g a r í a a re t rasar algunos d í a s 
l a sal ida. I 
Parece seguro que los. aviadores segui -
r á n l a r u t a Sevi l la-Maderanpuer to R i c o , 
p a r a a t e r r i za r en el a e r ó d r o m o de Cuba 
o al que puedan l legar . 
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J l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l j . 
C o n f e r e n c i a d e l p a d r e L a b u r u a l o s 
m é d i c o s d e l a H e r m a n d a d d e 
S a n C o s m e y S a n D a m i á n 
B I L B A O , 3.—Cuando anoche se d i -
r i g í a a l t rabajo , pa ra e n t r a r en el t u r -
no de l a noche, e l obrero de la f á b r i c a 
de cementos " A s l a n d " Pedro Casas, de 
c incuenta y u n a ñ o s , f á b r i c a en l a que 
desde hace var ios meses h a y p l an teado 
u n conf l ic to social , o b s e r v ó que d e t r á s 
de é l bajaba por e l monte u n i n d i v i d u o 
vest ido con un t r a j e de m a h ó n , y d e s p u é s 
de pasarle, a co r t a dis tancia , vo lv ió so-
bre sus pasos con la amer icana a l b r a -
zo, y a l l l ega r j u n t o a Pedro le h i zo 
tres disparos con una pis tola , d á n d o s e 
a l a fuga . Pedro r e s u l t ó con dos h e r i -
das, una de ellas en u n hombro , s in o r i -
ficio de salida. Su estado- fué cal if icado 
de p r o n ó s t i c o reservado en e l h o s p i t a l 
c i v i l , i nmedia to a l l u g a r del suceso. 
C o n f e r e n c i a d e l p a d r e L a b u r u 
B I L B A O , 3 . — E l padre L a b u r u h a 
pronunciado u n a conferencia en el h o -
te l Ca r l t on , a los m é d i c o s de l a H e r -
mandad de San Cosme y San D a m i á n . 
L a d i s e r t a c i ó n del i l u s t r e j e s u í t a f u é 
acogida con grandes ovaciones. T r a t ó 
del i m i smo t ema que en M a d r i d y se 
e x p r e s ó en parecidos t é r m i n o s . 
P r o b l e m a d e l a i n d u s -
1 CASA SERNA 
H U I 
Guardamuebles 
E H • H B E 
V I R I A T O , 30. 
T e l é f o n o 35584. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
PUBLIC DAD 
S i n m 
q u e l e c u e s t e n m a s 
sus c r i s t a l e s , su v i s t a 
s e r ? e x a m i n a d a c o n 
t o c a m i n u c i o s i d a d 
p o r u n M e d i c o e s p e -
c i a l i s t a c o n l o s a p a -
r a t o s m a s m o d e r n o s 
e n l a m e j o r i n s t a l a -
Que no se e m p e ñ e n - u s t e d e s , que los: 
socialistas no se van . Mien t r a s tengan 
m a y o r í a y confianza presidencial , ¡qu ie -
tos en el banco azu l ! A h o r a b ien : se 
equivocan, seguramente, quienes piensan 
que en el Congreso radical -socia l is ta va 
a pasar nada grave. L a m a y o r í a no se 
d e s c o m p o n d r á . Y si, a d e m á s , se tiene 
en . cuenta que—como agrega " E l L i b e -
r u r — p a r a que l a p o l í t i c a del r é g i m e n 
sea D E C E N T E (con unas i h a y ú s c u i á s 
as í de gordas) "hay que poner todo él 
cuidado de que seamos capaces pa ra qiie 
ho se pueda ver una cr is is o r i en t a l " , 
porque "los presidentes separan l ib re -
mente a los m i n i s t r o s ; pero no lo hacen 
s in u n a expresa i n d i c a c i ó n pa r l amen ta -
r l a^ , pues... 'los socialistas rio se i r á n j a -
m á s . Y volviendo a s u ó r g a n o m a r x i s t a 
( ¡ E l a ñ o de l a r o t a t i v a ! ) : " T e ó r i c a m e n -
te, todos somos unos a l no a d m i t i r m á c u -
las p a r a l a s o b e r a n í a c i v i l ; pero p r á c -
t icamente. . . ¿ e s que no e s t á n claras cier-
tas concomitancias con el general y el 
a l m i r a n t e ? E n trances de é s t a impor -
tancia , l a sombra de una duda, e l apun-
te de u n ind ic ió , son s u ñ e i e n t e s a m o n -
t a r una gua rd i a insobornable. E n ella 
estamos y en ella permaneceremos todo 
el t i e m p o que nuest ro recelo lo aconseje. 
Y s í a lgu ien nos releva s e r á , o en las 
condiciones prescr ip tas o a l a fuerza. De 
cualquier m a n e r a pondremos a nuest ro 
p a r t i d o en condiciones para aquellas em-
presas en que n e c e s i t é p r o b a r su t e m -
ple. Y e n t r a r á en ellas con el í m p e t u 
de quien en momentos decisivos, supo po-
ner a salvo au responsabi l idad" . 
O t r a c u e s t i ó n de I n t e r é s . L a s Cortes, 
s e g ú n " E l Socia l is ta" , han i n f r i n g i d o la 
C o n s t i t u c i ó n y p o r eso h a c í a f a l t a l a 
co le t i l l a a l a l ey de G a r a n t í a s . V é a s e l a 
c o n f e s i ó n t e r m i n a n t e : " ¿ C u á n t a s obje-
ciones de c a r á c t e r legal , con a r reg lo a 
una i n t e r p r e t a c i ó n seca del derecho en 
uso, p o d r í a n h a c é r s e l e y se le h ic ieron , 
p o r ejemplo, a l acuerdo de las Cortes 
confiscando los bienes de los comprome-
tidos en l a s u b l e v a c i ó n del 10 de agos-
to? ¿ C u á n t a s no se le h ic ie ron a l a ley 
de e x p r o p i a c i ó n de bienes de l a noble-
za? Y , s i n embargo, por enc ima o a l 
m a r g e n de l derecho f o r m a l , codificado 
aquella^ medidas eran, a d e m á s . de u r -
gentes, imprescindibles . E t icas , d i r í a m o s 
que no es v i r t u d que v a y a indisoluble-
mente un ida a l derecho. Y , sobre todo, 
necesarios a l proceso revoluc ionar lo" . 
E l " A B C " s e ñ a l a c ó m o los gober-
nantes t ienen la p r e t e n s i ó n de que no 
se toque s u obra. ¡ H a n l legado a creer-
se que es i n t ang ib l e ! Olv idan , por l o 
vis to , que "no h a y Cortes... supersobe-
ranas. N i é s t a s , porque se l l a m e n Cons-
t i tuyentes , n i n i n g u n a o t ra . Todas son 
iguales en potencia y en facul tades" 
"De cuanto hoy se legisle y a veremos 
lo que queda y c ó m o queda, a l a vue l t a 
de m u y pocos a ñ o s " . 
" L a L i b e r t a d " dice que el s e ñ o r S á n -
chez R o m á n " p r o n u n c i ó uno de sus me-
jores discursos. Desde luego, e l m á s 
e n é r g i c o , el m á s duro, el m á s contun-
dente de sus discursos en l a s Cons t i t u -
yentes". Y luego: " l a ley de l T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s , como l a de Defensa de l a 
Recibimos el s iguiente telefonema, fe-
chado en J a é n : "Protes tamos e n é r g i c a -
mente con t ra el a t ropel lo comet ido por 
g:rupo social is ta en acto pa r t ido Popular 
A g r a r i o de Mar t e s , i r rumpiendo en el 
local, obl igando al representante de la 
au to r idad la s u s p e n s i ó n del mi smo . F i r -
ma, E l C o m i t é organizador ." 
A c c i ó n P o p u l a r e n M u r c i a 
R e p ú b l i c a , a n u l ó l a C o n s t i t u c i ó n " . Por 
cier to, que " E l So l " no adula y a a l se-
ñ o r S á n c h e z R o m á n desde que h a dicho 
que la C o n s t i t u c i ó n e s t á "yacente". Sus 
palabras fue ron " incis ivas y agresivas", 
"hijas, no y a del p u r o y Claro sentido 
j u r í d i c o , sino, de u n t u r b i o p r o p ó s i t o de 
o p r e s i ó n p o l í t i c a " . Or tega y Gasset, U n a -
m u n o. V á l d é c a s a s , S á n c h e z R o m á n . . . 
" A h o r a l ' no dice nada., A l o , m e j o r t e n í a 
que ' c o i Ü é h t a r Ja iey de Congregaciones. 
Los otros minis ter ia les tampoco han 
c r e í d o conveniente h inchar el perro.. . 
* * * 
Dos diarios de la noche pub l i can ca-
r ica tu ras ofensivas é insu l tan tes para 
los c a t ó l i c o s : " M u n d o Obrero" , uno. E l 
of ro es " L u z " . " L u z " , d e s p u é s de la -
mentarse amargamente del apasiona-
mien to con que " todos" han querido 
mezclar a l jefe del Estado en el asun-
to de la ley de Congregaciones ("con 
t a l de conseguir su finalidad no hubie-
r a n vaci lado los unos n i los o t ros en 
a r r a s t r a r la func ión y la persona del 
Poder supremo del Estado a la con-
t ienda p o l í t i c a , dest rozadora de todos 
los poderes") , se l amen ta t a m b i é n de 
' l a a c t i t u d belicosa del Episcopado". 
"Como republ icano" , cree caso de con-
ciencia "decir la ve rdad entera" . Y la 
verdad en te ra es que el documento de 
los Prelados t r aza "por mot ivos r e l i -
giosos, una d iv i s ión rad ica l , p rofunda 
en l a in fanc ia e s p a ñ o l a , que con el 
t iempo se c o n v e r t i r á en u n a e s c i s i ó n r a -
dical, p ro funda ent re los ciudadanos es-
p a ñ o l e s ; en suma, se d iv ide l a p a t r i a 
en dos". H a b l a de lo que él l l a m a el 
fracaso de l a a c t i t u d in t rans igen te de 
los co tó l i cos franceses que "hubo de 
ser su s t i t u ida por o t r a m á s moderada, 
t rans igente y d i p l o m á t i c a " . Y expresa 
au deseo de que a q u í pase lo mi smo . 
A h ! dice t a m b i é n esto: " ¿ A q u i é n 
se amenaza con esta severa pena ca-
n ó n i c a ? N o queremos e n t r a r en esta 
c u e s t i ó n , sino solamente s e ñ a l a r que el 
Episcopado e s p a ñ o l t o m a l a In i c i a t i va 
de las sanciones personales, aunque se 
reduzcan al orbe e s p i r i t u a l " . . 
D ice " L a Epoca" : " ¡ P o b r e s gober-
nantes estos al lado de los C é s a r e a r o -
manos! Y , cuando de aquello se t r i u n -
fó, ¿ q u é no t r iun fa remos a h o r a ? " — Y 
dice " E l Siglo F u t u r o " : "Defendamos 
nuest ro derecho de padres, nues t ra l i -
be r tad de hombres y nues t r a concien-
cia de c a t ó l i c o s " . — P o r su par te " L a 
N a c i ó n " op ina que loa cai tól icos son i n -
compat ibles con el r é g i m e n republ ica-
no, y recuerda que "a cada benevolen-
cia se ha correspondido con una c rue l -
dad; a cada In tento de contempor iza-
ción, con un desplante, una e x p o l i a c i ó n 
o u n desprecio". 
" L a T i e r r a " se p r e g u n t a s i las opo-
siciones se d e j a r á n b u r l a r u n a vez m á s 
p o r e l s e ñ o r A z a ñ a y se p r e s t a r á n a 
seguir actuando de comparsas .—"Diar io 
U n i v e r s a l " entiende que el Congreso r a -
dical social is ta , sea cua l fuere e l r esu l -
tado de los votos, h a de pe r jud ica r a l 
Gobierno por las cosas que en él se d i -
g a n . — " C N T " t i t u l a u n sue l to : "Los 
obreros de M a d r i d afectos a l a C. N . T . 
son boicoteados canallescamente p o r los 
social istas". 
Por d i s p o s i c i ó n del concejal delega-
do de V í a s y Obras, de acuerdo con e 
del T r á ñ c o , los t r a n v í a s que pasan por 
l a G lo r i e t a de San Bernardo , no se 
d e t e n d r á n a t o m a r o dejar viajeros en 
el centro de l a misma , sino en las bo-
cacalles de San Bernardo , A l b e r t o A g u i -
le ra y Carranza, a ,fin de f a c i l i t a r l a 
c i r c u l a c i ó n y ev i t a r posibles acciden-
tes. 
T a m b i é n se h a ordenado l a s u p r e s i ó n 
de la parada de t r a n v í a s en el cent ro 
de la plaza de Cibeles y, por t an to , 
los viajeros que l leven bil letes del re-
cor r ido P a r d i ñ a s - Cibelc t . h a b r á n de 
apearse en l a esquina del Banco de 
E s p a ñ a , final del t r ayec to . 
L a s c o l o n i a s e s c o l a r e s 
M U R C I A , 3.—En Cieza y M o r a t a l l a 
se han celebrado actos de propaganda 
de A c c i ó n Popu la r a cargo de don J o s é 
Mosquera y don J u a n M á s Sandoval , que 
t r a t a r o n de los fundamentos del orden 
social . Los oradores fueron m u y ap lau-
didos por los asistentes, que l lenaban en 
su to t a l idad los locales en donde se ce-
l eb ra ron los actos. 
N u e v a d e n e g a c i ó n de p e r m i s o 
C A D I Z , 3 .—El gobernador ha nega-
do nuevamente permiso p a r a l a cele-
b r a c i ó n de los m í t i n e s que A c c i ó n C i u -
dadana h a b í a organizado p a r a m a ñ a n a 
domingo en Puer to Real y Pue r to de 
San ta M a r í a . 
A s a m b l e a f e m e n i n a 
E n el A y u n t a m i e n t o se ha recibido 
un telefonema que da cuenta de haber 
llegado s in novedad al Sanator io de Pe-
dresa (San tander ) , la segunda expedi-
c ión escolar, o rganizada este a ñ o pcfr 
el A y u n t a m i e n t o , compuesta ' de' cien co-
lonos. 
Hoy , domingo, l l e g a r á a las nueve y 
veinte de la m a ñ a n a , l a p r i m e r a colo-
nia, que ha permanecido duran te u n 
mes en el c i tado Sanatorio, y en el 
t r e n correo de Gal ic ia , que t iene su 
l legada a las siete de la m a ñ a n a , re-
g r e s a r á n los d í a s 6 y 7 del corr iente , 
los colonos de la p r i m e r a e x p e d i c i ó n 
que h a ido a l Sanatar io de Oza. E l mis-
mo d í a 7 m a r c h a r á n a este Sanator io 
los 120, ent re n i ñ o s y n i ñ a s , que com-
ponen la segunda colonia escolar del 
a ñ o ac tua l . 
S A L A M A N C A , 3 .—Hoy ha dado co-
mienzo l a Asamblea p r o v i n c i a l de la 
A s o c i a c i ó n femenina de E d u c a c i ó n C iu -
dadana. Duran t e toda la m a ñ a n a las 
oficinas de la en t idad se v i e ron m u y 
cQjicunydaa coía ¿la Bcesenqia d» n u ü e -
roaas representaciones de afiliadas al 
pa r t ido , l legadas de los pueblos para 
a.sistir a las deliberaciones. E l Tea t ro 
B r e t ó n r e s u l t a r á insuficiente, dado el 
elevado n ú m e r o de afiliadas que se pro-
ponen as i s t i r a los actos. Pa r a el ban-
quete popula r que se c e l e b r a r á d e s p u é s 
d é l a s e s i ó n de clausura, se han r e t i -
rado has ta e l m e d i o d í a de h o y setecien-
tas tar je tas . 
Incendio en Miranda en un 
colegio de religiosos 
• 
E l v e c i n d a r i o e n m a s a a c u d i ó a 
e x t i n g u i r e l s i n i e s t r o 
B U R G O S , 3 .—En M i r a n d a de E b r ó 
se ha declarado un incendio casual en 
el colegio de los Sagrados Corazones, 
donde se educan m u c h í s i m o s n i ñ o s de la 
local idad y de sus contornos. E l vec in-
dar io a c u d i ó en masa, l levado por su 
afecto a los religiosos, a e x t i n g u i r el 
fuego. Las p é r d i d a s se ca lculan en 18.000 
pesetas. De Burgos sal ieron el gober-
nador y una s e c c i ó n de guardias de 
A s a l t o y de V i t o r i a l l egó pa r t e del par-
que de bomberos, que c o n t r i b u y ó eficaz-
men te a la e x t i n c i ó n del s inies t ro . Los 
rel igiosos se m u e s t r a n m u y agradecidos 
a las atenciones que con este m o t i v o han 
recibido por p a r t e ' d e l vec indar io . 
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N O T I E N E SUCURSALES 
" m i i m m m m i m m m m m i m m i m m i i m " 
i a . • • n h i i i h • • a n a . 
NI UN CENTIMO MAS 
Menos en muchos casos, de lo que ha 
pagado hasta hoy por l i m p i a r y conser-
v a r sus A L F O M B R A S , tapices, etc., le 
c o b r a r á n los N U E V O S G U A R D A M U E -
B L E S " F L U S U L T R A " , que a d e m á s , y 
gra tui tamente , las d e s i n f e c t a r á y entre-
g a r á Ubres de todo parasit ismo. 
Z U R B A N O , 65. — T E L E F O N O 31784. 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
M á q u i n a s de escribir y coser 
F U E N O A B R A L , 10. — M A D R I D . 
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Auxi l i a re s del L de Re fo rma Agrar ia .— 
L a "Gaceta" de ayer publ ica la l i s t a .de 
los 16 opositores aprobados para ocupar 
plazas de auxi l iares taqu i m e c a n ó g r a f o s 
.del I n s t i t u t o de Reforma A g r a r i a , ^ 
Oficiales de, Agr icu l tu ra .—IJa ,sido apro-
a n d o on el p r imer ejercicio,. Ajejahdro, 
•Luis P é r e z , 22,05. 
Ayudantes del Servicio A g r o n ó m i c o . — 
H a n sido declarados aptos para pasar al 
siguiente ejercicio: 329, J u l i á n F e r n á n -
dez; 330, Carlos N a v a r r o ; 331, S a m u é l 
P é r e z ; 332, Juan Borona t ; 333, Mar iano 
Cotor; 334, Saturnino Sanz; 335, Vicente 
Collado. 
Para hoy han sido convocados del 337 
al 846, ambos inclusive, y c ó m o suplen-
tes del 347 al 353. 
t r i a j a b o n e r a 
B I L B A O , 3.—Con m o t i v o de l a p r ó -
x i m a v i s i t a que h a r á n a M a d r i d los r e -
presontantes de las Dipu tac iones vas -
cas, pa ra hacerse eco, ent re o t ras cosas, 
de t ina -pe t i c ión f o r m u l a d a h o y por co-
misionados de la i n d u s t r i a jabonera de 
V izcaya , sabemos que a q u é l l o s p lan tea -
r á n ante e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a 
el g r a v í s i m o confl icto que supone p a r a 
la c i t ada i n d u s t r i a l a o b l i g a c i ó n que se 
les impone de u t i l i z a r en l a f a b r i c a c i ó n 
de jabones, el aceite nac iona l de o l i va , 
lo que puede i m p l i c a r incluso el c ierre 
de las f á b r i c a s dedicadas a l a elabo-
r a c i ó n de dicho a r t í c u l o . 
E l c o n f l i c t o d e l o s p a r a d o s 
B I L B A O , 3.—Los obreros parados 
que, como se sabe, se h a b í a n negado ha-
ce a lgunos d í a s a as i s t i r a los Comedores 
de Asis tenc ia Social, c o n t i n ú a n acudien-
do cada vez en m a y o r n ú m e r o . H o y se 
h a n presentado a comer cerca de seis-
cientos. 
L a C á m a r a de Comercio h a ab ie r to 
una s u s c r i p c i ó n a f a v o r de los comedo-
res. L a p r i m e r a l i s t a asciende a 3.000 
pesetas. 
L a S e m a n a P e d a g ó g i c a 
B I L B A O , 3 . — M a ñ a n a s e r á c lausura-
da l a Semana p e d a g ó g i c a que ha v e n i -
do c e l e b r á n d o s e e n Bi lbao . E n t r e loa 
actos m á s salientes figura e l de la co-
l o c a c i ó n de l a p r i m e r a p i e d r a del g r u -
po escolar " L u i s B r i ñ a s " , sobre unos 
ter renos que en e l b a r r i o de Baza r r a t e 
ha regalado e l conocido filántropo b i l -
b a í n o pa ra t a l fin. A l a s e s i ó n de c l a u -
sura a s i s t i r á e l d i rec tor general de P r i -
m e r a e n s e ñ a n z a . 
P i s o t e a a u n a m u c h a c h a 
" B Í L B A O , - C b m p ^ i c g k del, pueblo 
de ..!pe'deriLales.:- q u é . .las.. fuerzas de. M i - , ¡ 
ñ o n e s han procedido a l a d e t e n c i ó n de 
Dionis io A r a t i v e l , labrador , e l cual p i -
dió a una j oven que le pres tara u n as-
no p a r a con m á s fac i l idad rea l i za r a l -
gunas faenas del campo. A l negarse l a 
joven, Dion i s io l a p i s o t e ó b ru t a lmen te , 
d á n d o l a d e s p u é s va r ios golpes con u n 
palo que llevaba, has t a de ja r la en g r ave 
estado. 
"DIARIO i m i M E S " , MULTADO 
S A N T A N D E R , 3 .—El gobernador ha 
impuesto una m u l t a de 500 pesetas al 
" D i a r i o M o n t a ñ é s " , por l a p u b l i c a c i ó n 
de u n a r t í c u l o de su corresponsal en 
Santofia, en el que se l amen ta de la 
t r a n s f o r m a c i ó n de l a que fué c a p i l l a 
afec ta a la I n s t i t u c i ó n Manzanedo. de 
Santofia. E l a r t i cu lo , a j u i c i o del go-
bernador, supone u n menosprecio pa-
r a e l r é g i m e n . 
Un alcalde a la cárcel 
M U R C I A , 3 .—El alcalde de M o l i n a de 
Segura, don J u a n M a n u e l Capel , que ha-
b í a sido requer ido n o t a r i a l m e n t e p o r el 
Juzgado de M u í a para que cesase en el 
der r ibo de una barbacana prop iedad del 
ex alcalde don A n t o n i o Vicente , por no 
haberse hecho p rev iamente expediente 
de e x p r o p i a c i ó n , ha ingresado e n l a c á r . 
cel a d i s p o s i c i ó n del Juzgado, por des-
obedecer el m a n d a t o j u d i c i a l . 
INIPIETO SOBRE LAS IIGEHES 
PUESTAS EN LAS FACHADAS 
• 
A L I C A N T E , 3.—En Crevi l len te , des-
de t iempos inmemor ia les , exis ten en las 
fachadas de muchas casas cap i l l i t as de 
Santos. Como el A y u n t a m i e n t o ha acor-
dado imponer u n fue r te Impuesto a es-
tas cap i l l i t as , los vecinos han traslada-
do las mismas al i n t e r i o r de sus ho-
gares. 
L o e s e n c i a l p a r o q u e u n , 
n i ñ o g a n e e n p e s o , e s 
q u e d i g i e r a b i e n . D é l e 
G a l l e t a s C h i q u i l m , m u y 
s a b r o s a s y n u t r i t i v a s , 
a b a s e d e l e c h e p u r a , 
m a n t e q u i l l a , h u e v o , 
a z ú c a r y h a r i n a d e f l o r * 
L o m á s s a n o y d i g e s t i b l e » 
C H I Q U I L I N 
PAQUETE DE 200 GRAMOS, UNA PESETm 
C O C O C H U # 
relleno de coco dulce. 
Paquete 200 grs.̂  0 90 
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V I D A R E L I G I O S A 
La liturgia de Pentecostés 
L a fiesta de P e n t e c o s t é s t iene p a r t i -
cular idades l i t ú r g i c a s que l a hacen se-
mejan te a la Pascua, a la de Resurrec-
c i ó n Como é s t a , t iene octava p r i v i l e g i a -
da de p r i m e r orden—son las dos ú n i -
cas grandes fiestas l i t ú r g i c a s que l a t ie-
nen—. E l lunes y mar t e s de P e n t e c o s t é s 
con d í a s de p r i m e r a clase, como el lunes 
y el mar t e s de Pascua. Los mai t ines 
de P e n t e c o s t é s , como los de Pascua, 
t i enen un solo nocturno . L a m i s a de Pen-
t e c o s t é s t iene « s e q u e n t i a » como l a de 
R e s u r r e c c i ó n y la del Corpus; la "se-
q u e n t i a » es u n h i m n o que la Ig les ia en-
tona d e s p u é s de la e p í s t o l a . L a Pascua 
es l a m á s an t igua de las fiestas l i t ú r -
gicas, y por los Hechos a p o s t ó l i c o s sa-
bemos que la celebraba l a Ig les ia p r i m i -
t i v a ; l a fiesta de P e n t e c o s t é s se r emon-
t a t a m b i é n has ta los o r í g e n e s de la I g l e -
sia, excediendo, por t an to , en a n t i g ü e -
dad a todas las d e m á s . E n la fiesta de 
P e n t e c o s t é s , como en l a de Pascua, se 
a d m i n i s t r a b a solemnemente el baut i smo 
s e g ú n la l i t u r g i a p r i m i t i v a , y por eso 
se bendice la p i l a bau t i sma l la v í s p e r a 
de P e n t e c o s t é s lo m i s m o que el S á b a d o 
Santo. Por todas estas razones, el pue-
blo c r i s t iano habla de la Pascua de Pen-
t e c o s t é s y de l a Pascua de N a v i d a d ; l i -
t ú r g i c a m e n t e no se da el nombre de 
Pascua sino a la solemnidad de l a Re-
s u r r e c c i ó n , pero el pueblo, a l extender 
e§e nombre a las o t ras dos grandes fies-
tas l i t ú r g i c a s t radic ionales , da a enten-
der que h a encontrado entre las tres 
grandes fiestas a n a l o g í a s apreciables. 
E l e s p í r i t u de la l i t u r g i a de Pente-
c o s t é s e s t á admirab lemente expresado en 
l a « s e q u e n t i a » de la misa, h e r m o s í s i m o 
t rozo de l i t e r a t u r a e c l e s i á s t i c a . Es una 
i n v o c a c i ó n l lena de t e r n u r a que la I g l e -
sia d i r ige a l E s p í r i t u Santo, Consolador 
supremo y h u é s p e d d u l c í s i m o del alma, 
p a r a que enderece cuanto en l a v ida 
c r i s t i ana e s t á to rc ido , cure todo lo que 
e s t á l l agado y enfermo, pur i f ique todo 
lo que e s t á cor rompido , anime y v i v i f i -
que cuanto e s t á m u e r t o o inac t ivo . E l 
E s p í r i t u Santo d e s c e n d i ó en f o r m a v i -
sible sobre los A p ó s t o l e s el d í a de Pen-
t e c o s t é s , pero c o n t i n ú a descendiendo en 
f o r m a invis ib le sobre los justos, a los 
cuales sant i f ica con su grac ia , v igo r i za 
con las v i r tudes , d á n d o l e s poder para 
rea l i za r toda clase de actos sobrenatu-
rales, y perfecciona con sus dones, ha-
c i é n d o l o s aptos pa ra rec ib i r los i m p u l -
sos especiales del m i s m o E s p í r i t u Santo 
y rea l izar actos ex t raord inar ios , actos 
heroicos. E l r ico don del E s p í r i t u Santo 
es l a g r a c i a d i v i n a en todas sus m ú l t i -
ples manifestaciones; esa g rac i a es la 
que con g r a n anhelo pide l a Igles ia , y 
por eso l a fiesta del E s p í r i t u Santo es 
t a m b i é n l a fiesta de l a g r a c i a d iv ina . 
L a l i t u r g i a c a t ó l i c a t iene s iempre ca-
r á c t e r colect ivo. E n l a l i t u r g i ano se 
hab la en s ingular , sino en p l u r a l . N o es 
el i n d i v i d u o el sujeto de l a l i t u r g i a , 
sino l a masa de creyentes, l a Ig les ia . Y 
no u n a Ig l e s i a pa r t i cu la r , sino la I g l e -
sia un iversa l , extendida por todo el 
mundo. Esa Ig les ia no es una m e r a su-
m a de individuos , sino u n organismo do-
tado de v i t a l i d a d a u t ó n o m a e in tegrado 
por elementos en los cuales se manifies-
t a l a m á s rica var iedad . L a Ig les ia es 
algo m á s que una sociedad y un cuerpo 
m o r a l ; es un cuerpo m í s t i c o , el cuerpo 
m í s t i c o de Jesucris to, del cual somos 
miembros todos los creyentes, s e g ú n 
d o c t r i n a que el a p ó s t o l San Pablo en-
s e ñ ó va r i a s veces con todo v i g o r y cla-
ridad. 
Ese cuerpo m í s t i c o t iene indudable-
men te u n alma, u n e s p í r i t u . Los cre-
yentes no podemos f o r m a r un g r a n cuer-
po m í s t i c o sino porque pa r t i c ipamos de 
u n p r i n c i p i o r ea l de v i d a que nos es co-
m ú n a todos. Pertenecemos a l cuerpo 
de Cr i s to porque esta es la p r i m e r a con-
d ic ión p a r a p a r t i c i p a r del e s p í r i t u de 
Cr is to , de esa v i d a sobrenatura l que 
Cr i s to , como cabeza, di funde copiosa-
mente sobre los miembros . Pero ¿ cuá l 
es el e s p í r i t u de Cr i s to? Indudablemen-
te, el E s p í r i t u Santo, que, s í unas ve-
ces se l l a m a E s p í r i t u del Padre, otras 
se denomina E s p í r i t u del H i j o y E s p í -
ritu de Cr i s to . Es el E s p í r i t u Santo el 
que i n f o r m a t o d a esa g r a n unidad v i -
viente, el que da l a v i d a a l cuerpo mis-
t ico de l a Ig les ia , e l que difunde por 
todos los indiv iduos el g r a n p r inc ip io 
de v i d a sobrenatura l y a s í los incorpora 
a l a v i d a s an ta de la Ig les ia y de Cris to . 
Cada cr is t iano, enriquecido con l a g ra -
cia sant i f icante , es u n a c é l u l a an imada 
de esa un idad v i t a l , u n m i e m b r o v i v i e n -
te y a c t i v o del cuerpo de Cr is to . A la 
g r a c i a sigue como cual idad p r i m a r i a la 
car idad , que es u n i ó n estrecha, dulce y 
fecunda. 
H e a h í el e s p í r i t u de la l i t u r g i a de 
P e n t e c o s t é s . L a Ig les ia honra jubi losa 
a D ios Sant i f icador; reconociendo que de 
E l rec ibe el cuerpo m í s t i c o toda su hermo-
sura, toda su v ida , toda s u a c t i v i d a d so-
b r e n a t u r a l , se vuelve hac ia E l con t ie r -
nos suspiros pa ra que acreciente esa ac-
t i v i d a d , esa hermosura , esa v ida sobre-
n a t u r a l , h o y m á s . necesarias que nunca. 
E l e s p í r i t u colect ivo p a l p i t a en l a l i -
t u r g i a de P e n t e c o s t é s a ú n m á s que en 
otras . Es l a fiesta de l a v i d a d iv ina del 
Cuerpo m í s t i c o de Cr i s to . 
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J . C A M P O S , m é d i c o - o r t o p é d i c o . M A D R I D 
H E R N I A S 
A p l i c o bragueros c i e n t í f i c a m e n t e y toda 
clase aparatos o r t o p é d i c o s . Augrusto F i -
gueroa, 8. T e l é f o n o 4233L 
m i i n i i i B i i i n i i i i i i i i i i n i m 
P E R S I A NA S 
desde 2 ptas. me t ro . Medida y co locac ión 
gra t is . L i n ó l e u m , hules, a r t í c u l o s de l im-
pieza. A L M A C E N E S S E R B A . San Ber-
nardo, 2. T e l é f o n o s 22361 y 22334, 
m u 
El descenso del Espíritu Santo, cuadro que se conserva eh 
la Galería Corsíni, de Roma 
- K U f r l 
c n o j a y c a m b i a 
P r o d u c t o n o c i o r v o l 
J T M A D R I D B A R C E L O N A I 
Secuencia del Santo Evangelio 
Secuencia del Santo Evangel io , s e g ú n San Juan (14, 23-31).—Si a lguno me 
ama, g u a r d a r á m i palabra y m i Padre le a m a r á y vendremos a E l y en E l pon-
dremos nuestra morada. Quien no me ama no g u a r d a r á mis palabras: aunque 
las palabras que oís no son m í a s , sino ( m á s bien que m í a s , son) del Padre que 
me ha enviado. (Habla como hombre.) Es to os he e n s e ñ a d o mient ras estoy con 
vosotros. Pero el P a r á c l i t o , el E s p í r i t u Santo, que m a n d a r á m i Padre en m i nom-
bre, ése os e n s e ñ a r á todas las cosas, y os h a r á recordar todo lo que yo os he en-
s e ñ a d o . (Doble oficio, hacerles entender lo que h a b í a n o ído a J e s ú s y e n s e ñ a r l e s 
otras cosas m á s . ) Os dejo la paz, os doy m i paz ( f ó r m u l a de despedida: "schalom 
leka! schalom l aken ! " ) , no os la doy como la del mundo. ( A l o í r esta despedida 
debieron turbarse.) N o se turbe vuestro co razón , n i se acobarde. H a b é i s oído que 
os he dicho: voy y vengo a vosotros. (No es to ta l m i despedida, y a d e m á s ) . Si me 
a m á s e i s , os a l e g r a r í a i s , porque voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. 
(Habla en cuanto hombre.) Y os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que 
cuando suceda, c r e á i s . Y a no h a b l a r é muchas cosas con vosotros. Porque viene el 
p r í n c i p e de este mundo. ( E l demonio; porque esto lo d e c í a el jueves antes de la 
P a s i ó n . ) Y él en mí no tiene nada ( n i n g ú n poder) . Mas para que el mundo co-
nozca que amo a l Padre, y que s e g ú n el mandato que me dió el Padre asi obro... 
( Y sigue el Evangel io : levantaos y vamos de aqu í . ) 
« u . w v . him iii«iai|ijifti « , «• .< **'1 'Uü . . . imi^ i^M^nw m-\w..mv'-m mvf'um .̂mi-.m t̂m̂ ,*,.- • 
rosario, s e r m ó n por el P. d i rector , ben-
d i c i ó n y reserva. 
Buena Dicha.—8, misa e i n s t r u c c i ó n 
c a t e q u í s t i c a ; en la de 9, E x p o s i c i ó n del 
Evangel io , y en la de 10, p l á t i c a a p o l o g é -
t ica . 
Capi l la de la V . O. T . de San Francis-
co (San Buenaventura).—8,30, misa de 
c o m u n i ó n . A las 6 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
corona franciscana, p l á t i c a por el R. P. 
F r . Juan R . de L e g í s i m a , b e n d i c i ó n , re-
serva y p r o c e s i ó n por el i n t e r io r . 
Comendadoras de Calatrava.—Durante 
la misa de ocho y cuarto, novenario a l 
E s p í r i t u Santo, que t e r m i n a hoy. 
Comendadoras de Santiago.—A las 5,30 
tarde, c o n t i n ú a la novena a los Sacra-
t í s i m o s Corazones de J e s ú s y de M a r í a , 
predicando don L u i s Quixa l y B e l t r á n . 
San M a n u e l y San Beni to .—A las 9,30, 
misa solemne y b e n d i c i ó n papal d e s p u é s 
de la misa. 
Ora to r io de Santa M a r í a de Gracia 
( H u m i l l a d e r o ) . — A las 10, mi sa mayor , 
predicando don R u f i n o P é r e z . A las 6,30 
t., c o n t i n ú a la novena a su T i t u l a r , en 
la que p r e d i c a r á don El ias A b a d Nava-
r ro . M a ñ a n a lunes, en la misa mayor , el 
s e r m ó n e s t a r á a cargo de don J o s é S u á -
rez Faura . 
N O V E N A S E N H O N O R D E S A N 
A N T O N I O 
Iglesias.—Calatravas: 10,30, mi sa ma-
y o r y s e r m ó n por don J o a q u í n M a r t í n e z ; 
12, misa, rosar io y novena. A las 7 t . , E x -
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, novena, ser-
m ó n por don Diego Tortosa, t a n t u m er-
go y r e s e r v a . — J e s ú s : E n la mi sa de 7 y 
de 9, ejercicio. A las 6,30 t. . E x p o s i c i ó n , 
rosario, ejercicio, s e r m ó n por el R . P. 
E lad io de C e g o ñ a l y a d o r a c i ó n de la re-
l iquia . 
Cultos para hoy y mañana 
D I A 4. — D o m i n g o de P e n t e c o s t é s . — 
I . P.—Santos Francisco Caracciolo, fund . ; 
M e t r ó f a n e s , Optate y Ale jandro , obs., 
confesores; Daciano, Qui r ino , Clateo y 
R u t i l o , mrs . , y Santa Sa turn ina , v i r -
gen y m á r t i r . 
L a misa y oficio d iv ino son del D o m i n -
go de P e n t e c o s t é s , con r i t o doble de 
p r imera clase, con octava y color encar-
nado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San R a m ó n N o n -
nato.—Nuestra S e ñ o r a de la A lmudena . 
A v e M a r í a . — A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por d o ñ a Consuelo O r t o l l de N a v a r r o 
Reverter. Lunes, a las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a igua l n ú m e r o de po-
bres, que costean, respectivamente, los 
s e ñ o r e s de Te je r ina y don J o s é M a r í a 
Casabona. 
Cuarenta H o r a s (Pa r roqu i a del Car-
men).—Lunes, Pa r roqu ia del Carmen. 
Corte de M a r í a . — D e los Dolores, Re-
ligiosas Servitas, Arrepent idas , Caballe-
ro de Gracia, Cris to de la Salud y Pa-
rroquias de San Lu i s , San S e b a s t i á n , 
C h a m b e r í , Santos Justo y P á s t o r , Car-
men, Santa Cruz, Santa B á r b a r a y Ca-
latravas (P.).—Lunes, de los Peligros, 
Religiosas T r i n i t a r i a s y Vallecas. De 
la Asistencia, iglesia del H o s p i t a l de los 
Flamencos. 
Pa r roqu i a de las Angust ias .—A las 
12, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia . 
Pa r roqu ia de San A n t o n i o de la Flo-
rida.—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misas. A las 
9, misa de c o m u n i ó n para los j ó v e n e s de 
la Juven tud C a t ó l i c a . 
Pa r roqu i a del B u e n Consejo.—De 7 a 
I I , 30, misas cada media hora ; a las 8, 
misa pa r roqu i a l y e x p l i c a c i ó n del Evan-
gelio. 
Pa r roqu i a del Carmen (Cuarenta Ho-
ras).—8, E x p o s i c i ó n ; a las 10,30. misa 
mayor . P o r la tarde, a las 6, c o n t i n ú a 
la novena a l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , pre-
dicando don Diego Tor tosa y t e rminando 
con la reserva. 
Pa r roqu i a del Carmen (C. A r a g ó n , 40). 
A las 8, 9, 10 y 11, misas. 
Pa r roqu i a de Covadonga.— P o r la ma-
ñ a n a , c o m u n i ó n general, y por l a tarde, 
ejercicio del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Pa r roqu i a de Santa Cruz.—A. las 11, 
misa solemne. A las 6,30 t., c o n t i n ú a la 
novena al C o r a z ó n de J e s ú s , predican-
do don H e r n á n C o r t é s . 
Pa r roqu i a de San Miguel.—8. misa y 
e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 9, misa reza-
da; 10, la mayor ; 11, para los colegios, 
y 11,30, para los obreros con exp l i cac ión 
doct r ina l . 
Pa r roqu i a del P i l a r — 8 , c o m u n i ó n ge-
neral para la Guard ia de H o n o r del Co-
r a z ó n de J e s ú s , predicando don Mar i ano 
Benedicto; 9,30, misa de los catecismos 
y s e r m ó n por don A n t o n i o L . C o m í n ; 
12, s e r m ó n doc t r ina l por el s e ñ o r Bene-
dicto. 
Pa r roqu i a de P u r í s i m o C. de Mana .— 
A las 7, 8, 9. 10 y 11, misas. E n la de 8, 
exp l i cac ión del Evangel io , y en las de 10 
y 11, conferencia c a t e q u í s t i c a . 
Pa r roqu i a de Santiago—8, c o m u n i ó n 
general para l a A . de Nues t ra S e ñ o r a de 
la Salud; 10,30, f u n c i ó n p r i n c i p a l de la 
novena, con s e r m ó n a cargo del R . _P. 
Angel J iménez, , A la c o m u n i ó n se u n i r á n 
los asociados del Apostolado de la Ora-
ción. Por l a tarde, a las 6,30, ú l t i m o ejer-
cicio de l a novena, predicando el P. J i -
m é n e z . 
Agust inos Recoletos (P . Vcrgara , 85). 
De 6,30 a 12, misas. E n la de 10, p l á t i ca 
c a t e q u í s t i c a , y en la de 11, e x p l i c a c i ó n del 
Evangel io . A las 7,30 t., comienza el oc-
tavar io a l E s p í r i t u Santo. 
San An ton io de Padua ( D . Sexto).—De 
7 a 12, misas cada media hora . E n l a de 
8, p l á t i c a c a t e q u í s t i c a ; en l a de 11, so-
bre el Evangel io , y en la de 12, h o m i l í a 
sobre el mismo. 
Bernardas del Sacramento.—A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n para el Apostolado 
de la O r a c i ó n , y. a laa 6,30 t., E x p o s i c i ó n , r a e d e e l á s t i c a . ) 
D I A 6.—Lunes.—Santos Marc iano , N i -
canor, Apolonio , Doroteo, C i r í a c o , M a r -
celino, Faus t ino y Boni fac io , y Santas 
Zenaides, C i r i a , V a l e r i a y Marc i a , mrs . 
L a misa y of ic io d iv ino son de la Fe-
r i a I I de P e n t e c o s t é s , con r i to doble de 
p r i m e r a clase y color encarnado. 
Pa r roqu i a del Carmen (Cuarenta Ho-
ras).—8, E x p o s i c i ó n ; 10,30, misa solem-
ne. A las 6 t., c o n t i n ú a la novena a la 
S a n t í s i m a T r i n i d a d , predicando don Die-
go Tortosa. 
Pa r roqu i a de Santa Teresa.—8. misa 
de c o m u n i ó n general para la A s o c i a c i ó n 
de An imas . 
Cris to de San G i n é s . — A las 6,30 t., ro-
sario, m e d i t a c i ó n , ejercicio, s e r m ó n por 
don Mar i ano Benedicto. 
N O V E N A S E N H O N O R D E S A N 
A N T O N I O 
Pa r roqu ia s—De los Dolores: 6,30 t., 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por 
don Carlos J i m é n e z Lemaur , b e n d i c i ó n 
y reserva.—San I ldefonso: 6 t., Exposi -
ción, e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por don 
J o s é S u á r e z Faura , novena, b e n d i c i ó n 
y reserva.—San J o s é : 6,30 t. . E x p o s i c i ó n , 
rosario, novena, s e r m ó n por don Rafael 
Sanz de Diego, reserva.—San Marcos : 
6,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n por don Francisco Romero , nove-
na, reserva.—El Salvador y San N i c o l á s : 
7 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n por don M a r i a n o Benedicto, novena, 
b e n d i c i ó n y reserva.—San S e b a s t i á n : 7 
t., solemne novena, predicando don J o s é 
S u á r e z Faura.—San M i l l á n : 7 t., solemne 
novena, predicando don Marcos Sanz. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
para) :En la mi sa de 9, novena a San A n -
tonio.—San A n t o n i o de los Alemanes: 10. 
misa cantada. A las 6 t.. E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por don Fernan-
do Sanz Revuel ta , novena, reserva.—Ca-
la t ravas : 10,30, mi sa m a y o r y s e r m ó n 
por don Manue l Hernando . Por l a tarde, 
a las 7, c o n t i n ú a la novena en igua l for-
m a que ayer, predicando don Diego Tor-
t o s a . — J e s ú s : E n la misa de 7 y de 9, 
ejercicio de novena. A las 6,30 t . , Expo-
sic ión, rosario, ejercicio y s e r m ó n por 
el R. P. E l ad io de C e g o ñ a l . 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
Dr. VANDER A T U R A L 
L I B R E R I A C L I M E N T . M o r a t í n , 49. Apar tado 454. M A D R I D 
" E l tesoro de su salud". L i b r o indispensable a toda f ami l i a . Enc ic lopedia p r á c -
t ica para el t r a t amien to de las enfemedades. 864 p á g i n a s . 700 ilustraciones, 
Abundantes l á m i n a s en color. Pida fol leto i lus t rado. 
i • • • • I • • • • • • • • R l l • • • • • • • • 
H E R N I A D O 
Cúnese como este señor1 
L A A D R A D A , 3 marzo 1933. Sr. D . C. A B O E R , Pelayo, 38, B A R C E L O N A . 
M u y s e ñ o r m í o : Le confirmo m i anterior, en la cual le d e c í a que estoy comple-
tamente curado de la hernia escrotal que se me h a b í a reproducido d e s p u é s de 
operada. Tan satisfecho estoy, que si volviera a suf r i r de he rn ia a p e l a r í a nueva-
mente a sus aparatos y a l excelente m é t o d o C. A B O E R . M u y agradecido le au-
torizo a publ icar esta carta y mande usted como guste a su afmo. s. s., q. e. s. m., 
Beni to Blasco, en L A A D R A D A ( A v i l a ) . 
H F R N í A O O » D63?1^3 de haber probado, no sólo i n ú t i l m e n t e , sino con 
* * I - ' * V 1 ^ A / • ^ • 1 - ' v • / • peligro para su salud, todos los aparatos y todos los sis-
temas, no desespere usted. Con el M E T O D O C. A . B O E R t ienen todos los H E R -
N I A D O S la posibi l idad de contener siempre, totalmente y con fac i l idad , todas 
las hernias. Aproveche usted la oportunidad de recuperar su salud y visi te con 
toda confianza, s in compromiso, a l reputado o r t o p é d i c o C. A B O E R en: 
V I L L A C A Í Í A S , domingo 4 jun io . H o t e l Cervantes. 
OCAÑA, lunes 5 j u n i o . H o t e l Universa l . 
T O L E D O , martes 6 junio , H o t e l I m p e r i a l 
C U E N C A , m i é r c o l e s 7, Gran H o t e l I b e r i a 
M A D R I D , jueves 8 y viernes 9 jun io , H O T E L I N G L E S , caUe Echegaray , 8 y 10. 
S I G Ü E N Z A , s á b a d o 10 j u n i o (sólo por la m a ñ a n a ) , Fonda El ias . 
C. A . B O E R , Especial is ta H e r n i a r i o de P a r í s . Pelayo, 3 8 . — B A R C E L O N A 
ininii 
Norddeutscher Lloyd Bremen 
BREMEN para Habana, Veracruz y Tampico 
s a l d r á el m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o a l e m á n 
" S I E R R A V E N T A N A " 
el d ía 23 de jun io , de S A N T A N D E R y G I J O N , y 
el d í a 24 de jun io , de L A C O R U Ñ A y V I G O 
admi t iendo pasajeros de p r i m e r a clase, clase de t u r i s t a y tercera clase. 
Para m á s informes d i r í j a n s e a: 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
Carrera de San J e r ó n i m o , n ú m e r o 33. — T e l é f o n o 13515. 
S e ñ o r e s Hoppe y C o m p a ñ í a , S A N T A N D E R . 
" Hi jos de Casimiro Velasco, G I J O N . 
" Felipe R o d r í g u e z Rey, L A C O R U Ñ A . 
" Lu i s G a r c í a - R e b o r e d o Is la , L tda . , V I G O . 
t 
D a n i e l P i o r n o M a r t í n d e l o s R í o s 
E S T U D I A N T E D E D E R E C H O Y C O N G R E G A N T E D E L A 
I N M A C U L A D A D E L C O L E G I O D E L P I L A R 
Ha fallecido el día 3 de junio de 1933 
a los diez y seis años de edad 
Habiendo recibido los auxi l ios espirituales y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R. I. P. 
Sus desconsolados padres, don Fernando P io rno y d o ñ a P i l a r M a r t i n 
de los R í o s ; t í a - a b u e l a , d o ñ a V i s i t a c ión de los R í o s ; hermanos, M a r í a 
del Carmen, Manue l e Ignacio ; abuelas, d o ñ a E l v i r a R o d r í g u e z Sever y 
d o ñ a Dolores de los R í o s y Ul loa Pereira; t íos , pr imos y d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos t a n dolorosa p é r d i d a , 
r o g á n d o l e s encomienden su a lma a Dios y asis tan a 
l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r hoy, d í a 4, 
a las O N C E de l a m a ñ a n a , desde el Sanatorio del doc-
t o r L e ó n , calle de M e n é n d e z Pelayo, n ú m e r o 65, a l ce-
menter io de la Sacramental de San I s id ro , p o r l o que 
r e c i b i r á n especial favor. 
E l funera l que se c e l e b r a r á el martes p r ó x i m o , d í a 6, a las once de 
su m a ñ a n a , en la par roquia de la Concepc ión , s e r á aplicado p o r el eter-
no descanso de su alma. 
Fune ra r i a del Carmen, R o s a l í a de Castro, 23 (antes Infantas , 25). T e l . 14685. M a d r i d 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D. Fernando Pérez de Barradas y Fernández 
de Córdoba Bemuy y González de Aguilar 
M a r q u é s de F e ñ a f l o r , de Cortes de Graena y de Quin tana de las 
Tor res ; grande de E s p a ñ a , gent i lhombre, con ejercicio y s e rv idum-
bre; caballero profeso de 1 .̂ Orden de Santiago, con d ign idad de 
Trece ; maest rante de Sevilla, senador del Reino por derecho pro-
pio, g r an cruz de Carlos I H , hermano de l a P o n t i f i c i a H e r m a n d a d 
del Santo Refugio , pat rono y hermano mayor de otras H e r m a n d a -
des religiosas, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Descansó piadosamente en el Señor 
E L DIA 6 DE JUNIO DE 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su viuda, la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Isabel de A n g u l o y R o d r í g u e z 
de Toro , marquesa v iuda de P e ñ a f l o r ; sus hermanos, hermanos po l í t i cos , 
sobrinos, sobrinos pol í t i cos , pr imos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d í a 6 del corr iente en las iglesias 
de Calatravas, G ó n g o r a s , Descalzas Reales, las misas y manif ies to en 
las Religiosas de M a r í a Reparadora (To r i j a ) , la misa y manif ies to en 
el Convento de la A s u n c i ó n (Colegio de Santa Isabel ) ; a s í como el d í a 7 
todas en la B a s í l i c a de la Milagrosa (Paules) y en la pa r roqu ia de San 
J o s é , y el 9 en San Pascual, y dicho día 6 en la par roquia 'de Santiago, 
en Guadix (Granada) , y en todas las iglesias de E c i j a (Sevi l la) , s e r á n 
aplicados por el eterno descanso de su a lma. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s l m o s e ñ o r Nunc io de Su Santidad y var ios 
s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la f o rma acostumbrada. 
( A 7) 
Oficinas de Publ ic idad 11. CORTES. Valvorde , 8, 1.° T e l é f o n o 10905. 
L a prueba de vuelos 
en patrulla 
Cuatro de éstas, a pesar del mal 
tiempo, hicieron ayer el recorrido 
Barcelo^a-Logroño-León-Madnd 
A y e r se c e l e b r ó l a segunda y ú l t i m a 
jo rnada de vuelos, correspondiente a la 
prueba de pa t ru l l a s de reconocimiento, 
o rgan izada por la "Revis ta <ie A e r o n á u -
t ica" . Cua t ro pa t ru l l a s (de t res apara-
tos) , puesto que tres h a b í a n sido e l i m i -
nadas en l a jo rnada del m i é r c o l e s ( M a -
dr id-Sevi l la -Los A l c á z a r e s - B a r c e l o n a ) , 
rea l izaron con toda regu la r idad el re-
cor r ido B a r c e l o n a - L o g r o ñ o - L e ó n - M a d n d , 
con aterrizajes en los puntos indicados 
y tomas de f o t o g r a f í a s de puntos in te r -
medios prev iamente s e ñ a l a d o s . L a pre-
cis ión y regu la r idad del vuelo han re-
sultado perfectas, a pesar de l a lucha 
que con el t iempo tuv i e ron que sostener. 
T o r m e n t a casi c o n s t a n t e — t í o s rayos ca-
ye ron entre las pa t ru l l a s a l vo la r sobre 
Burgos—, vientos cont ra r ios o de cos-
tado, l l u v i a intensa en algunas zonas y 
niebla sobre Huesca y fuer te c e r r a z ó n 
al paso de las m o n t a ñ a s . 
L a p r i m e r a p a t r u l l a que l l egó a Geta-
fe f u é la de esta base, que manda el ca-
p i t á n Vives , y de la que f o r m a pa r t e el 
c a p i t á n U r z á i z , el suboficial Ramos y el 
sargento R a m í r e z A g u a y o . L l e g ó a las 
5 horas 4 minu tos . Pocos minu tos des-
p u é s a t e r r i z ó l a p a t r u l l a de Los A l c á -
zares, a l mando del teniente A u r e l i o V i -
11 i m a r ; eran t r i pu l an t e s el teniente M a -
nuel M u e l a y los cabos Beni to Gar r ido 
y Pedro A lva rez . 
L a tercera p a t r u l l a , que l l egó fué la 
de León , con el teniente Marzo , jefe, y 
el c a p i t á n J o s é I b o r t , y cabos E m i l i o 
Galera y Juan de Dios . Por ú l t i m o l l e g ó 
l a de Sevil la, cuyos tres aparatos ocupa-
ban •el c a p i t á n Rexach, jefe; don L u i s 
Eengoechea, observador; sargento Ra-
fael Requena, y cabo A n d r é s G a r c í a . 
L a sa l ida se in ic ió en Barcelona con 
p e q u e ñ o s in te rva los a las seis de l a m a -
ñ a n a . Los tres p r imeros aviones a t e r r i -
zaron en L o g r o ñ o a las 8 h. 35 m. , y los 
ú l t i m o s , a las 9 h . 22 m . 
A L e ó n l l e g ó l a p r i m e r a escuadril la 
a las 11 h . 48 m . , y l a ú l t i m a , a las 
12 h . 44 m . E n este a e r ó d r o m o de la 
V i r g e n del Camino, se dió l a salida a 
las tres de l a tarde, con in tervalos de 
cinco en cinco minu tos . 
. L a ca l i f icac ión y entrega de premios 
se v e r i f i c a r á el lunes p o r l a t a rde en 
Getafe. 
E n el concurso de p a t r u l l a s de caza, 
con el recorr ido Madr id -Sor ia -Logrof to -
L e ó n - M a d r i d , t r i u n f ó Ja de Sevilla, que 
manda el teniente don Ju l io Salvador 
D í a z Benjumea. Se i n v i r t i e r o n cinco ho-
ras de vuelo en una ^ola jornada . 
A L M O R R A N A S 
L a Pomada H e m o r r o i d a l y los Supo, 
sitorios H e m o r r o i d i l del Doc to r Riba l ta 
son los ú n i c o s que a l i v i an en seguida y 
curan radicalmente las a lmorranas i n . 
ternas y extemas. Prospectos gratis. 
F a r m a c i a de la V i u d a Riba l ta , Rambla 
de C a t a l u ñ a , 44, Barcelona.—Madrid , Ga-
yoso. Arena l , 2. — Bi lbao , B a r a n d i a r á n . 
J E R O M E 
presenta su nueva co lecc ión de verano 
v l iquida su colecc ión de p r imavera . 
V E S T I D O S - A B R I G O S - S O M B R E R Q S 
D E P O R T E S 
Zor r i l l a , 5. T e l é f o n o 1488L 
•iiiiniiiiHiiii!i!iimiiiiiiiiiiii<iiniiiMi<iiniiininiinnnQ 
C o n c é d e s e l icencia e x p l o t a c i ó n paten-
te 118.399, por " D i s t r i b u c i ó n a u t o m á t i c a 
de mecanismo fiador con i m p u l s i ó n por 
i m á n " . 
aiiMiiimiiiiiHiiiHiiimi • • n i 
GRAN BALNEARIO DE ORUIZTEGUI 
Aguas sulfurosas R e u m á t i c o s y E n -
fermedades de la Piel . P u r i ñ c a c i ó n de 
la sangre. A 50 k i l ó m e t r o s de San Se-
b a s t i á n , con excelente servicio de tre-
nes. P e n s i ó n de 9 a 14 pesetas. Garages 
independientes. Temporada : D e l 1.° de 
jun io a l 30 de septiembre. Completamen-
te modernizado. D i r ec to r : D r . J . Gar-
c ía Ayuso. Especial ista Enfermedades 
Pie l y V í a s Ur ina r i a s . 
Asamblea azucarera en 
Granada 
G R A N A D A , 3 .—En e l C í r c u l o Mer -
camtil, pres idida por el alcalde, se ha 
celebrado una Asamblea de la indus-
t r i a azucarera y de cul t ivadores de re-
molacha. 
E n las conclusiones so l i c i t an que se 
convoque por el Gobierno u n a Confe-
rencia del a z ú c a r , con r e p r e s e n t a c i ó n de 
los labradores que se dedican a estos 
cu l t ivos . 
A l i n t e r v e n i r e l d iputado a Cortes 
social is ta s e ñ o r C a r r e ñ o , y decir que el 
problema no e s t á resuelto a ú n por c u l -
pa del cap i t a l , se o r i g i n ó l a pro/testa 
u n á n i m e y se produjo u n fuer te pateo 
de los asistentes. E l s e ñ o r V á z q u e z Re-
yes, ent re grandes ovaciones, c u l p ó de 
que el p rob lema no e s t é resuelto a la 
ignoranc ia del Gobierno, que no ent ien-
de una pa l ab ra de los problemas del 
campo. E l s e ñ o r C a r r e ñ o se v i ó en la 
necesidad de r ec t i f i ca r sus palabras, d i -
ciendo que no quiso a lud i r a l cap i ta l 
granadino . 
Los socialistas invaden un 
Ayuntamiento • 
Y hieren al alcalde y dos 
coticejales 
S A N S E B A S T I A N , 3 . — B n Areche-
valeta, cuando celebraba s e s i ó n el A y u n -
tamien to , i n v a d i ó el s a l ó n u n g r u p o de 
elementos de l a U . G. T., que, p id ien-
do la c o n s t r u c c i ó n de carreteras , a r r o -
j a r o n piedras c o n t r a el alcalde, don 
Pedro J á u r e g u i , que r e s u l t ó herido, a s í 
como el p r i m e r teniente alcalde, don 
A n d r é s Eizagruirre. T a m b i é n agredieron 
a l concejal, don J o s é G a l d ó s . Los a l -
borotadores rompie ron las si l las, y a l 
re t i rarse , el que figuraba de cabecilla, 
a n u n c i ó que v o l v e r í a n cuando se ce-
lebre l a p r ó x i m a s e s i ó n y c o m e t e r í a n 
mayores desmanes. 
& A N O S 
M O D E R O 
n F l l I l O V f C O N Ó M I C Q S 
G R A T I S enviamos in-teresante ca -
t á l o g o ccvnteniemdo infinidad de 
combinaciones de cuartos de ba-
ño a precios extraordinariamen-
te reducidos 
" S A N F 0 N T A " 
A p a r t a d o 1 0 0 2 7 — T e l é f o n o 3 4 5 9 8 
S A N T A E N G R A C I A , 3 6 
madrid mm 
Muerta por su marido 
— • — 
E n las p r imeras horas de ayer tarde 
se c o m e t i ó u n c r i m e n en l a calle de 
Claudio Coello, esquina a l a de Jorge 
Juan. A n g e l L e m o a Cuadro, de t r e i n t a 
y cua t ro a ñ o s , de oficio m e c á n i c o , agre-
d ió a su esposa A s u n c i ó n Encabo P é r e z , 
de t r e i n t a a ñ o s y de p r o f e s i ó n modis-
ta, con una h e r r a m i e n t a de su oficio 
l l amada rasqueta, p r o d u c i é n d o l a nueve 
heridas, seis de ellas penetrantes en el 
t ó r a x , que le p rodu je ron la muer te . 
Hace t i empo que el m a t r i m o n i o es-
taba separado, y esta tarde se a c e r c ó 
el m a r i d o a esperar a su m u j e r pa ra 
vo lver a r é a n u d a r la v i d a m a r i t a l , cosa 
a l a que se opuso A s u n c i ó n . Entonces, 
y d e s p u é s de d i scu t i r durante unos m i -
nutos, Ang-el s a c ó l a he r r amien t a pro-
d u c i é n d o l e diversas heridas, una de 
ellas la tiene en u n tob i l l o . 
F u é asist ida en el Dispensar io m é -
dico de l a m i s m a calle donde se produ-
j o el c r i m e n por los doctores G i l M a -
r i sca l y A s t u d i l l o . 
L a v i c t i m a v i v í a en l a calle de A g u s -
t ín D u r á n , n ú m e r o 16. 
P e r i ó d i c o r e c o g i d o 
E n v i r t u d de una denuncia del f iscal , 
ha sido recogida esta m a ñ a n a la edi-
c ión del p r i m e r n ú m e r o que iba a apa-
recer hoy del semanario t i t u l ado <E1 
D u e n t e » . Pos ter iormente , se h a sabido 
que, a l m e d i o d í a , fué presentado en el 
Gobierno c i v i l un nuevo n ú m e r o a se-
l l a r y se cree que se ha qui tado un ar-
t icu lo , el cual haya podido ser m o t i v o 
de l a denuncia. 
L I N O L E U M 
P E R S I A N A S - S A L I N A S 
C a r r a n z a , 5 . T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
U L L O A - ó p t i c o 
Carmen, 14.--MADRID 
H B • I • • • : B D H E B • • 
Jarabe ant iepi lépt ico 
de F . U R G E L L 
( F ó r m u l a del D r . B a y ó ) 
Oe positivos resultados en la E P I L E P -
SIA y toda clase de afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específ icos y en los d e p ó s i t o s que 
indica el prospecto. 
Precio de venta : pesetas, 5,70 frasco 
( t imbres inc lu idos) . 
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N E T T O S O L 
Tesoro del vestuario 
Limpia y deja como 
nuevo en pocos minutos: 
Vest idos , S o m b r e r o s . 
G u a n t e s , C o r b a t a s , 
C l i a r r e t e r a s , T a p e t e s 
de m e s a p de b i l l a r , 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
Hncc ilesnpnrcccr 
iiuinclins ilc: 
G r a s a , Ve la , Manteanl-
I l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
Brea ? Resina 
N E T T O S O L 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
Frascos» 
2 7 1 0 y ^ 5 0 p f a s . 
D E V E N T A : 
OPOSICIONES PARA B A C H I L L E R E S Y M APQTDOQ Ingreso en Normales , m á s de 2 000 
so en la Facu l t ad de Pedapofria. Inspectores- 6 ^ n l a T ^ ^ T ^ f . • • ¥ , V | M t i O I K U O plazas con 4.000 pesetas. Ingre-
convocator ia anual . Contestaciones a m ^ & a ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ Cursl l los: Proxim,a convocatoria , con mil lares de plazas. Ayun tamien to de Madr id , 
programas vigentes, en clase y por correspondenciaf Trabajos especiales. I N S T I T U T O E U J E S . Fe r re r , 14. M A D B I D . 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m , 7.838 
E L D E B A T E (9) D o m i n g o 4 d« j u n i o de 1988 
V i I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Sostenimiento en Fondos públicos, alza en obligaciones, auge 
y actividad en el departamento de valores iVidustriales y 
orientación satisfactoria para la peseta. La especulación se 
ha desplazado del corro de Explosivos 
LOS "FERROS", NOTA CULMINANTE DE LA SEMANA 
Habr iamos de vo lver bastantes meses Barcelona con cambios m u y simeriores 
a t r á a para encont ra r una semana en « i — ^ - i r . j - j j , . ^ ^ 
conjunto, t an h a l a g ü e ñ a para l a Bolsa 
m a d r i l e ñ a como esta ú l t i m a . L a impre -
sión, a l cer rar la ses ión del viernes, era 
francamente o p t i m i s t a : sostenimiento 
en el sector de Fondos púb l i cos , alza 
en obligaciones, auge y ac t iv idad dea-
conocida en el depar tamento de valorea 
industr ia les ; o r i e n t a c i ó n sat isfactor ia 
para la peseta. ¿ C u á n t o t iempo h a c í á 
que no se daban de una vez todos estos 
factores ? 
Es ta es la v i s ión (5e conjunto que 
ofrece el panorama b u r s á t i l . Se han 
echado y a las campanas a vuelo. Pero 
deben encuadrarse todas estas caracte-
r í s t i c a s dentro de los t é r m i n o s r e l a t i -
vos. Cier to que los t í t u l o s fe r rov ia r ios 
han avanzado cerca de' ve in t ic inco ente-
ros. Pero, ¿ p u e d e olvidarse que los cam-
bios a que estaban eran los I n ñ m o s des-
de que se inició la cris is? 
Mas esto no qu i t a para que l a sema-
na haya tenido c a r á c t e r de " e x t r a o r d i -
nar ia" . Cot izar cuatrocientos Al i can tes 
en una sola s e s i ó n no es cosa de todos 
los d í a s . 
L a nota, pues, sobresaliente de esta 
semana ha correspondido a los valores 
Industriales y, dent ro de é s to s , & los 
ferroviar ios . 
Desarrollo de la semana 
a los de M a d r i d . E l balance semanal 
a r ro ja u n s u p e r á v i t de veinte enteros 
para las por tador . N o hay no t i c i a nue-
va que cot izar . 
E n cambio, a not ic ias obedece sobre 
todo el alza que r e g i s t r a n las Guindos. 
Se ha hablado de nuevas zonas descu-
biertas, de e l e v a c i ó n del precio del plo-
mo, de d e s a p a r i c i ó n del " s tock" d« exls-
tencias, y todo ello ha repercut ido de 
manera ostensible en las cotizaciones; 
el papel, que en las p r imeras sesiones 
estaba a 265, l l e g ó hasta 300, y el cam-
bio de cierre, a ñ n de mes, fué 294. 
T a m b i é n a Felgueras alcanza l a an i -
m a c i ó n , d e s p u é s de una l a r g a tempora-
da de silencio, y l legan a hacerse a 40, 
ú l t i m o cambio de tope. 
Ferrocarriles 
H u e l g a ya decir que los t í t u l o s fe-
r rov ia r io s han sido los h é r o e s de la se-
mana. E n alzas y en negocio. V é a n s e 
las siguientes diferencias: 
Valores D í a 26 D í a S D I f c r . 
176,75 
202,50 
- f 23 
+ 11,50 
Los pr imeros s í n t o m a s de la semana 
dieron la pauta para los día« sucesivos, 
en que el mercado no hizo m á s que p ro -
fundizar las c a r a c t e r í s t i c a s de p r i m e r a 
hora. Fueron los t í t u lo s fe r rov ia r ios loe 
que in i c i a ron la a l e g r í a dél sector es-
peculat ivo. P r inc ipa lmen te Al i can te s ; 
r e c o r d a r á el lector que, entre los acuer-
dos sometidos a l a a p r o b a c i ó n cíe l a 
Junta, figuraba la c o n c e s i ó n del d i v i -
dendo de 10 pesetas sin fijación de fe-
óha ; el pago se v e r i f i c a r í a cuando las 
condiciones de T e s o r e r í a lo pe rmi t i e r an . 
Log ra ron los accionistas que este acuer-
do no prevaleciese, y se a c o r d ó fijar co-
mo fecha de cobro el 15 de agosto. L a 
not ic ia produjo g r a t í s i m a I m p r e s i ó n en 
Bolsa, y el la fué la que i m p u l s ó la es-
p e c u l a c i ó n . 
Se u n i ó a este fac tor el hecho de l a 
ausencia de entusiasmo en el cor ro de 
Explosivos, en espera de los acuerdos 
del Consejo en su p r ó x i m a r e u n i ó n . L a 
e s p e c u l a c i ó n se d e s p l a z ó de este modo 
a los d e m á s grupos, y el c a r á c t e r de 
generalidad se l o g r ó m u y p ron to . 
E n efecto, de los t í t u l o s f e r rov ia r ios 
se e x t e n d i ó paula t inamente a loa o t ros 
valores del mismo sector, y , al final, el 
alza fué c o m ú n y l a ac t iv idad conside-
rable. 
En t r e tanto, el depar tamento de va-
lores del Estado a c u s ó aJguna i r r e g u l a -
r idad, si bien no diesmerece del todo de 
la marcha general de l a Bolsa. 
E l balance semanal ¿ s de sostenimien-
to en las Deudas del Estado, de mejo-
ra en el sector de obligaciones y de a l -
za a r ro l ladora en casi todo el f ren te 
de valores Industriales. 
Fondos públicos 
Al ican te 153,75 
N o r t e 191 
Obligaciones 
N o r t e l . " 223 237 + 14 
A p r i m e r a v i s t a se ve que la hege-
m o n í a corresponde esta semana a A l i -
cantes, por las causas antea descritas, 
porque el precio es Infer ior , y porque 
l a me jo ra de l a semana an te r io r fué 
t a m b i é n de menor c u a n t í a . 
Se asocian las acciones del " M e t r o " a 
la a l e g r í a del cor ro de t ranspor tes ; en 
cambio, las de T r a n v í a s caen, v i c t imas 
del anuncio de huelga, que, a l ce r ra r 
esta c r ó n i c a , no ha entrado t o d a v í a en 
v í a s de s o l u c i ó n y sigue como amenaza 
sobre el cor ro . 
Varias 
F u é a ú l t i m a hora el alza de Pe t ro-
11 tos, que no t iene nuevas razones en 
que fundamentarse , sí no es l a de con-
tagio, porque las no t ic ias aducidas ya 
son viejas en el "parque t" ; no obstan-
te, sigue t o d a v í a en nebulosa, especial-
mente cuanto se ref iere a l a c o n c e s i ó n 
del dividendo. 
Los cambios alcanzados gon los ma-
yores en este ú l t i m o t r i m e s t r e . 
Las perspectivas p a r a Azucareras han 
mejorado t a m b i é n , y en l a ú l t i m a se-
s i ó n l l ega ron a hacerse a 39,50, f i n co-
r r i en te . 
U l t i m o lugar . Incluso por el orden de 
impor tanc ia , corresponde a Explos ivos . 
E l cor ro se ha fo rmado casi todos los 
d í a s con g r a n re t raso y s in g r a n in te -
rés , pues l a e s p e c u l a c i ó n se a f i c ionó 
desde u n p r i nc ip io a los t í t u l o s f e r ro -
viar ios . Es de suponer que, has ta que 
no se vea c laro y m i e n t r a s no se cele-
bre él p r ó x i m o Consejo, los á n i m o s no 
e s t a r á n satisfechos. 
Cambio intemacio'nai 
E s p a ñ a y l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a d e l m u n d o 
Coinferencia del señor Olarlaga 
E n el s a l ó n de la C á m a r a de Comer-
cio dió ayer tarde una conferencia el 
profesor de la Unive r s idad Central , »e-
ñ o r Olar iaga con el tema " E s p a ñ a y la 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a " . 
C o m e n z ó el s e ñ o r Olar laga af irmando 
que la actual crisis e c o n ó m i c a no es una 
crisis c íc l ica de las peculiares de l a eco-
n o m í a capi ta l is ta . E x p l i c ó el conferen-
ciante los f e n ó m e n o s de desequil ibrio que 
en la t rasguerra perduraron por modif i -
caciones estructurales en l a v ida econó -
mica. 
P a s ó luego a exponer el proceso de 
desenvolvimiento de la po l í t i c a moneta-
r i a nor teamericana a p a r t i r de 1923. 
S e ñ a l ó las repercusiones registradas en 
la e c o n o m í a e s p a ñ o l a por las diversas 
perturbaciones de la e c o n o m í a mund ia l . 
Los cambios estructurales de la trasgue-
r r á abr ieron un periodo de decadencia 
en la s iderurgia europea e intensif icaron 
paralelamente l a p r o d u c c i ó n mine ra de 
otros Continentes, causando estragos en 
nuestra m i n e r í a y de modo eepeoial en 
algunas de sus ramas. É l paro forzoso 
hizo viable una p o l í t i c a comercia l que, 
con el t iempo, h a b r í a de resul tar fa ta l 
para nuestra e x p o r t a c i ó n f ru tera . L a po-
l í t i c a socializante que con la organiza-
c ión p a r i t a r i a fué impor t ada en nuestra 
pa t r ia , p r e p a r ó el terreno a una cauda-
losa fuente de confiictos y m á s tarde des-
b a r a t ó numerosas Empresas de produc-
c ión . 
L a abundancia moneta r ia m u n d i a l de 
1927 t r a jo la fo rmidable e s p e c u l a c i ó n al 
alza de la peseta que h a b í a de engen-
d ra r al a ñ o siguiente tantos sinsabores 
en torno a nuestra va lu ta , e i m p u l s ó la 
in f l ac ión b u r s á t i l que poster iormente o r i -
g inó lamentables inmovil izacionea y p é r -
didas. Y la t e n s i ó n que en el c r é d i t o i n -
ternacional c o m e n z ó a sentirse a media-
dos de 1928 y fué agravada en 1929 y 
1930, c o n s t i t u y ó la causa m á s Impor tan-
te de la crisis de nuest ra va lu ta . L a baja 
c a t a s t r ó f i c a de la peseta ev i tó p a r a d ó j i -
camente—y a duro precio—que el des-
censo mundia l de los precios hiriese de 
un modo inmedia to nuestros negocios de 
exp lo t ac ión , por lo cual l a crisis general 
e c o n ó m i c a , que se in ic ió en E s p a ñ a en 
1930, no fué directamente p romovida por 
el cambio mund ia l de coyuntura , sino por 
la i n t e r r u p c i ó n de la p o l í t i c a de Obras 
p ú b l i c a s de la Dic tadura , agravada en 
1931 con las consecuencias del cambio de 
r é g i m e n . 
Desde 1931, las repercusiones de la de-
p r e s i ó n mund ia l en E s p a ñ a son de con-
siderable trascendencia. E l debl l l tamlen 
to de los mercados sudamericanos, a s í 
como de los europeos d e s p u é s de la c r i -
sis alemana y de la s u s p e n s i ó n del pa-
t r ó n oro en Ing la t e r ra , volvió a quebran-
tar nuestra e x p o r t a c i ó n en general. Es-
tas ú l t i m a s amenazas acabaron por ser 
realidades agudas con la po l í t i c a comer-
cial de restricciones y los b loqueo» de 
divisas, quedando reducido a una m í n i -
ma e x p r e s i ó n nuestro comercio exterior. 
T e r m i n ó el s e ñ o r Olar laga af irmando 
que E s p a ñ a , preocupada, como es lógico, 
por los problemas inter iores, no se ha 
percatado de los profundos estragos que 
la s i t u a c i ó n m u n d i a l causa en su econo-
m í a y, por lo tanto, de la impor t anc ia 
que para ella tiene l a Conferencia que 
va a celebrarse en Londres . 
E l s e ñ o r O l á r i a g a , que fué m u y aplau-
dido en Varios puntos de su d i s e r t a c i ó n , 
reo ib ió muchas fel ici taciones al final. 
o o c 
Y B A R R A Y C " . S . e n C . 
Navieros 
S E V I L L A 
Marsel la Se rv ido* reculare* de cabotaje entre B i lbao y 
y p u e r t o » in termedios . 
Linea Mediterráneo-Brasil-Plata 
S a l i d a » regulares cada v e i n t i ú n d í a s para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires , por los grandes m o t o - t r a s a t l á n t i c o s correos e s p a ñ o l e s 
Salidas de Barce lona : Salidas de C á d i z : 
"Cabo Santo Tomé" 14 J imio 
6 j u l i o 
26 Julio 
"Cabo San Agustín" 
"Cabo San Antonio" 
17 j u n i o 
8 j u l i o 
«9 j u l i o 
H a y de todo en este depar tamento de 
Deudas del Estado. Junto a las que, en 
el tramscurso de la semana, no acusan 
v a r i a c i ó n en sus cursos, el alza de o t ras ; 
p é r d i d a s , en casi n inguna . E l negocio 
no ha sido escaso, pero tampoco ha l l e -
gado a la a l t u r a de otras ocasiones. E l 
margen de ganancia en este sector e ra 
m á s reducido que el que o f r e c í a n los 
valoree Industr iales, y no es ra ro que 
esto provocara algunas realizaciones en 
Deudas p ú b l i c a s , p a r a atender a las 
ansias especulativas. 
E n el corro de Bonos oro han sido 
frecuentes las a l te rna t ivas . L a tenden-
cia p r i m i t i v a cont ra r res taba en absolu-
to las ganancias regis t radas en la se-
mana anter ior ; pero, mediada la se-
mana, c a m b i ó el aspecto del corro, p a r a 
cerrar con marcado sostenimiento. 
No ha cejado la firmeza en el cor ro 
de valore^ municipales , que cobran cu-
p ó n el p r ó x i m o mes. E l Er lenger man-
tiene el dinero a 104; las V i l l a s nuevas 
tuv ie ron algunas sesiones en las que se 
n o t ó vacilaciones, pero recobran al fi-
nal el entero que h a b í a n ganado en una 
sola jornada, a 86,50. 
P a r e c í a que se habla cargado excesi-
vamente el grupo de C é d u l a s H i p o t e -
carias; en el curso de l a semana hay 
diversos tanteos; pero, en general , el 
departamento no conserva aquella fuer-
za de d í a s a t r á s . 
E n C é d u l a s del C r é d i t o L o c a l persis-
te l a o r i e n t a c i ó n alcista, y el dinero 
acude estos d í a s con a lguna insisten-
cia. Destaca la mejora obtenida nueva-
mente por las i n t e r p r o v i n c í a l e s . Las c é -
dulas con lotes aparecen menos an ima-
das. 
Bancos y electricidad 
F i r m e z a p a r a nues t ro signo, y a cau-
sa, especialmente, de l a debi l idad aje-
na. E s t a es la t ó n i c a que corresponde 
al d ó l a r , que en el curso de l a semana 
exper imenta u n descenso m u y es t ima-
ble. Jun to a él , l a r e l a t i v a f i rmeza en 
los precios de l a l i b r a y el sostenimien-
to Inconmovible del f ranco f r a n c é s . 
N a d a se sabe t o d a v í a sobre el conve-
nio h ispanoargent ino referente a l des-
bloqueo de divisas ; el resul tado es es-
perado por el "coro de chadlstas", en 
Bolsa, con sumo I n t e r é s , aunque sin 
grandes Ilusiones. 
Los cambios regis t rados d ia r iamente 
por las pr inc ipa les divisas han sido los 
s iguientes: 
N o ha ejercido n i n g u n a influencia, 
contrar iamente a lo que algunos c r e í a n , 
en l a marcha de las acciones del B a n -
co de España, l a a p r o b a c i ó n de los nue-
vos Es ta tu tos ; era cosa y a descontada 
A l cerrar , se inscr iben en alza de cua-
t ro duros. M á s flojas las R í o de la Pla-
ta, a 68, y el resto, por completo aban-
donado. Sale dinero para E x t e r i o r , pe-
ro sin operaciones. L a ac tua l idad vue l -
ve a estar en to rno a las bases de t r a -
bajo de la Banca pr ivada , penden tes 
de a p r o b a c i ó n def in i t iva . 
Las c a r a c t e r í s t i c a s del cor ro de v a -
lores e l é c t r i c o s , a las que o t ras sema-
nas nos hemos referido, se repi ten pun-
to por punto, pero con u n acrecenta-
miento de tonos que eleva sobremane-
ra l a no ta de op t imismo para los t í t u -
los mimados . E n t r e é s t o s destacan las 
H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , que ganan 
siete enteros; las Mengemor . y las 
Cooperat iva E lec t ra , é s t a s a ú l t i m a ho-
ra ; las d e m á s clases no v a r í a n sensi-
blemente de p o s i c i ó n , tan to Alberches 
como Guadalquiv i r . 
Minas 
Acomodadonee para pasajeros de olaee de cabina. 
Buques especializados para e l t ranspor te moderno de pasajeros de ter-
cera, en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidex, e c o n o m í a , esmerado t ra to , comida excelente 
E n Sevi l la ; Oficinas de la D i r e c c i ó n . A p a r t a d o n ú m . 15; telegramas " Iba -
r r a " . — E n M a d r i d : D o n Eduardo de Laiglesla , Paseo Castellana, 19; te-
legramas "La lg l e s l a " ; t e l é f o n o S1713.—En Barce lona : S e ñ o r e s H i j o s de R ó -
mulo Bosch, S. en C , V í a Layetana , 7; telegramas "Romulobosc" .—En 
C á d i z : D o n Juan J o s é B a v i n a , Beato Diego de Cádiz , 12; telegramas 
"Bavina" .—Agencias en todos los puertos. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
T a F A J A S P A K A A D E L G A Z A R . F Ü E N C A R R 
34 M O D E R N O . E N V I O S A P R O V I N C I A S 
C A T A L O G O G R A T I S . L A F A J A " S A F O " 
O S B R I N D A J Ü V 1 S N T X J D J B T E R N 
Necesitamos depositarlos vendedores en todas las poblaciones. 
Lastre 
sus pi-
sos oon Brillo " E R A Y O " 
E l m á s r á p i d o y de menos 
t rabajo. L í q u i d o y pasta. H O R -
T A L E Z A , 10. — T e l é f o n o 13084. 
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ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Tra tamien to cu ra t i vo olent í f lco sin o p e r a c i ó n n i pomadas. N o se cobra hasta 
estar curado. D O C T O R I L L A N E S . Hor ta leza , 15 (antes 17). T e l é f o n o 15970. 
P o r el exceso de o r i g i n a l de 
ellas, hub imos de o m i t i r algunos datos 
re la t ivos a l a boda de l a s e ñ o r i t a M a -
r í a L u i s a A m u r r i o con don Gonzalo 
Real A g r a d o . 
L a nov ia lucia un e l e g a n t í s i m o t r a -
je blanco. Bendi jo la u n i ó n el c a p e l l á n 
de los marqueses de A m u r r i o , don Ber -
nardo G o n z á l e z , quien luego p r o n u n -
ció una c a r i ñ o s a p l á t i c a d i r i g i d a a los 
novios. 
Como tes t igos firmaron el ac ta m a -
t r i m o n i a l , p o r ella, su hermano don 
A n g e l de U r q u i j o , sus t í o s , el m a r q u é s 
de U r q u i j o y don Juan M a n u e l de U r -
qu i jo y U s s í a ; su p r i m o , e l m a r q u é s 
de Bolarque , y don V a l e n t í n Rulz Se-
n é n , y por el novio, su hermano, don 
A m a d e o A l v a r e z B u l l í a ; su p r i m o , el 
conde de Santa O l a l l a ; eJ d i r ec to r del 
Banco Hispano A m e r i c a n o , don A n -
d r é s M o r e n o ; don Fernando P l á y Rulz 
del Cast i l lo , h i j o de los marqueses de 
A m b o a g e ; don J a ime A r i ó n . m a r q u é s 
de l a Puente, y don Gumers indo Rico. 
E l nuevo m a t r i m o n i o real iza ac tua l -
mente u n v ia je por E s p a ñ a , que luego 
a m p l i a r á a l ex t ran je ro . 
— E n l a b a s í l i c a de l a Merced, de 
Barcelona, se ha celebrado l a boda de 
la encantadora s e ñ o r i t a M a r í a Josefa 
de N a d a l y Quadras, h i j a de los ba-
rones de V i l a r d e l l y n ie ta de l a ba ro-
nesa v i u d a de Quadras, con el joven 
a r i s t ó c r a t a c a t a l á n , don J o a q u í n de 
Carrasco y M i l á de la Roca. 
V e s t í a l a n o v i a edegante t r a j e b l an -
co, cuya cola c o g í a n las n i ñ a s Fef l ta , 
M a r l a n i t a y Mercedi tas de M o n t o l i ú y 
Carrasco, h i jas de los barones de A l b i . 
F u e r o n padrinos, el padre de ella, don 
L u i s N a d a l y A r t ó s , b a r ó n de V i l a r -
del l , y l a he rmana del novio, baronesa 
de A l b i . 
Bend i jo la u n i ó n m o n s e ñ o r LIsbona, 
camare ro de Su Santidad, quien l e y ó 
la especial b e n d i c i ó n que a los con t ra -
yentes mandaba el P o n t í f i c e . 
Como test igos firmaron el ac ta m a -
t r i m o n i a l , por ella, el conde de SIcart , 
el b a r ó n de Quadras y don Ignac io de 
N a d a l i y A r t ó s , y por el novio, eJ b a r ó n 
de A l b i , don Pedro de Janer y M l l á de 
Roca, don F i r m o de Casanova y V a -
l l é s y don J o s é L u i s H e r n á n d e z de De-
l á s y N ú ñ e z . 
Los Invi tados a l a ceremonia fue-
r o n obsequiados con u n a lmuerzo y e3 
nuevo m a t r i m o n i o m a r c h ó a las B a -
leares a comenzar su l una de mied. 
— P o r los s e ñ o r e s de A r r ó s p l d e (don 
E d u a r d o ) y p a r a su h i jo el joven abo-
gado don Eduardo, ha sido pedida en 
Valencia , la mano de l a bel la s e ñ o r i t a 
"La Margarita", Aguas Minerales Naturales 
El mejor pareante natural, de toma mundial. Exigirlo en toda* 
partes. Depósito! JARDINES, 10, MADRID. TELEFONO 168&1 L O E C H E S 
EL GORDO 
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de l d í a 1, cinco series, en el n ú -
mero 1.825, con 500.000 pesetas, 
aproximaciones y centenas, se 
h a vendido en la 
ADMINISTRACION NUMERO 42 
P U E R T A D E L SOL, 12. 
antes n ú m e r o 13. Su encarga-
do, C á n d i d o D í a z , r emi te a pro-
vincias de los sorteos corr ien-
tes y de l a Cruz R o j a . 
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Juntas de Sociedades 
D í a 5 . — C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de A l u m -
brado y C a l e f a c c i ó n por Gas (avenida 
Conde P e ñ a l v e r , 8, M a d r i d ) ; Sociedad 
M i n e r a " L a A m i s t a d " (Vi l l anueva , 11, 
M a d r i d ) ; S. A . Eg ia rena ( B i l b a o ) . 
D í a 6 . — C o m p a ñ í a A u t o m ó v i l e s Vascon-
gados ( B i l b a o ) ; S. A . T r a n v í a E l é c t r i c o 
de Bi lbao a Durango y A r r a t l a ( B i l b a o ) ; 
C o m p a ñ í a de los Fer rocar r i l e s Vascon-
gados ( B i l b a o ) ; " G a r a n t í a " , S. A . de 
Reaseguros ( B i l b a o ) ; " P r o I n f a n c i a " 
(Sociedad E s p a ñ o l a d é A h o r r o I n f a n t i l , 
Conde de Romanones, 13, M a d r i d ) . 
D í a 7.—Electr icidad A n d o r r a n a , S. A . 
( A n d o r r a la V e l l a ) ; C o m p a ñ í a E s p a ñ o -
la de A v i a c i ó n ( Juan de Mena, S, M a -
d r i d ) ; Mercedes-Bebz E s p a ñ o l a , S. A , 
( M i g u e l Ange l , 31, M a d r i d ) . 
¡ D e g r a n i n t e r é s 
p a r a l o s l a b r a d o r e s ! 
L a A g r u p a c i ó n d e P n o p i e t a m o s 
d e F i n c a s R ú s t i c a s d e E s p a ñ a 
estos M a r í a del Ca rmen L u l l J l m é n e a , h i j á 
de los s e ñ o r e s de L u l l (don P a s c u a l ^ 
L a boda se v e r i f i c a r á a fines del « h 
r r i en te mes. 
= B n l a pa r roqu ia de Santa Crua, de 
Zaragoza, ha recibido l a p r i m e r a oo» 
m u n i ó n l a angrellcal n i ñ a I sabe l i t a L a * 
guna Fe r re r , h i j a de don E m i l i o L a -
guna A z o r í n . E l sacramento le f u é ad-
min i s t r ado por el c a n ó n i c o y d ipu tado 
a Cortes, don Sant iago Gua l l a r t , qu ien 
p r o n u n c i ó una elocuente p l á t i c a ante l a 
numerosa y d i s t i ngu ida concurrencia . 
= E n l a pa r roqu ia de San M i g u e l , de 
Jerez de la F ron te ra , se h a verificaxio 
el baut izo del h i jo r e c i é n nacido de loa 
vizcondes de Almocaden . 
Se le puso al p e q u e ñ o el nombre de 
Manue l Al fonso y f u é apadr inado por 
su abuela, l a vizcondesa v i u d a de A l -
mocaden, que estuvo representada en 
la ceremonia p o r su h i j a d o ñ a S i l v i a 
Domecq, esposa de don Diego Z u l e t » 
y Quelpo de L lano , h i jo de l a condesa 
de Casares. E l acto se c e l e b r ó em l a -
m i l l a . \ 
= : L a J u v e n t u d A n t o n l a n a h a o r g a n i -
zado, a beneficio del ropero de pobres, 
una f u n c i ó n bené f i ca en el t ea t ro de l a 
Comedia, para el p r ó x i m o lunes, d í a 5, a 
las diez y media de l a noche. 
S e ñ o r i t a s de l a buena sociedad repre-
s e n t a r á n el boceto de revis ta , o r i g i n a l 
de Jaime Her r anz , m ú s i c a del maes t ro 
Rulz de L u n a , " C u é n t a n o s u n cuento**, 
y en el acto t o m a r á n par te t a m b i é n Fe -
lipe Sassone, l a ba i l a r ina e s p a ñ o l a " L e n -
d r u " y M a t i l d e Revenga, l a i l u s t r e d iva . 
= A c a b a de s u f r i r u n a p e q u e ñ a ope-
r a c i ó n q u i r ú r g i c a en l a ga rgan t a , en 
C á d i z , el n i ñ o Juan i to P e m á n y Domecq, 
h i jo de nues t ro colaborador don J o s é 
M a r í a P e m á n y de su d i s t ingu ida espo-
sa d o ñ a C a r m e n Domecq y Rlvero , h i j a 
de la marquesa v iuda de Casa Domecq. 
Via je ros 
Se ha t ras ladado: de Mar se l l a 9. R o -
ma, el duque de Solfer ino; y l l e g ó de 
Sevil la , l a duquesa de A n d r i a . 
— H a n marchado : a Barcelona, l a m a r -
quesa de Serralavega con su h i j a ; a J^-
rez, los marqueses de loa A l a m o s del 
Guadalete y l a baroneaa v i u d a de AJgar ; 
a A r g a m a a l l l a de A l b a , loa marqueses 
de Casa Pacheco; a A l c a b ó n , l a condesa 
del Sol ; a Rueda, el conde de l a N a v a ; & 
Mira f lo res de la Sierra, el conde de D o -
ñ a M a r i n a ; a Ventas con P e ñ a A g u i l e -
ra, los condes de Casal ; a A l g o r t a , don 
Ensebio Basago i t l ; a Guadar rama, don 
P í o L ó p e z Pozas; a Col lado Vi l l a l aba , 
don L u i s R í o G o r r i ; a Cercedil la, d o ñ a 
Conmielo M a r i a n o ; a Valder rebol lo , d o n 
J u l i á n H u e r t a s ; a Getafe, don I s i do ro 
Cavero; a V i l l a n u e v a de Alca rde tc , don 
J o s é Col lado; a A s t u r i a s , don D o n a t o 
M e n é n d e z ; a Santa M a r t a del Campo, 
don L e ó n G a r c í a ; a Palenzueia, dlon E n -
rique M a r t í n ; a E l Escor ia l , don M a n u e l 
G i l ; a Cervera del R i o AJhama, don 
B e r n a b é J i m é n e a , y & P o l a de Slero, de 
M a d r i d , l a s e ñ o r i t a Ca t ina V i g i l Escale-
r a y F e r n á n d e z . 
D o n M i g u e l de Giles j L ó p e z 
de Oarr izosa 
E n G i b r a l t a r , donde t e n í a accidental -
mente mi residencia, ha fa l lec ido dlaa 
pasadas el a r i s t ó c r a t a don M i g u e l de 
Giles y L ó p e z de Carr lzosa . Es taba Ca-
sado con d o ñ a Josefa Zule ta y Queij>o 
de L l a n o , h i j a de l a condesa <5e Caaares 
y he rmana del duque de Abran tes , de 
cuyo m a t r i m o n i o quedan var ios h i jos . 
Descanse en paz y reciba su f a m i l i a 
nuest ro p é s a m e . 
N e c r o l ó g i c a s 
A y e r h a fal lecido, a los d i ec i s é i s afioa, 
el es tudiante de Derecho y congregan-
te de l a Inmaculada , Dan ie l P i o m i o M a r -
t í n de loa R í o s , l a c o n d u c c i ó n de cuyo 
c a d á v e r s e r á hoy a laa once, desde M e -
n é n d e z Pelayo, 65, a l a Sac ramenta l de 
San I s i d r o . 
—Pasado m a ñ a n a «a A qu in to aniver-
sario de l a muer t e del e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r don F e m a n d o P é r e z de Bar radas y 
F e r n á n d e z de C ó r d o b a , m a r q u é s de Pe-
ñaf lor , por cuya a lma se d i r á n misaa en 
M a d r i d , Guadix y E d j a . 
R a d i o t e l e f o n í a 
i 
Monedas Precdte . 
F ranco 46,20 
Suizo 227,25 
L i b r a 39,70 

































A l z a en todas las clases de cot iza-
ción m á s frecuente: Ri f , Guindos. Fe l -
gueras. E l sector e s t á desconocido. 
Las pr imeras en reg i s t r a r el o p l i 
mismo, y en algunos momentos por en-
cima incluso de los t í t u l o s fe r roviar ios , 
fueron las R i f portador , que v e n í a n dft 
La Junta general de accionistas de España S. A., 
Compañía Nacional de Seguros 
E n el domic i l io social, avenida de Eduardo Dato , n ú m e r o 8, ha tenido lugar 
la c e l e b r a c i ó n de la J u n t a general o rd ina r i a de accionistas de dicha i m p o r t a n -
te C o m p a ñ í a de Seguros, d á n d o s e cuenta en ella a los s e ñ o r e s accionistas de la 
Memor i a y Balance correspondientes a l pasado a ñ o de 1932, qu in to ejercicio so-
cial, cuyos resultados no pueden ser m á s br i l lantes y satisfactorios, s e g ú n se des-
prende de las cifras que ref le jan la marcha del negocio durante el a ñ o y la s i -
t u a c i ó n de la Sociedad al t é r m i n o del ejercicio, c i f ras entre las cuales resal tan 
las siguientes: , -
L03 seguros sobre la v ida emit idos durante el a ñ o 1932 han sido 2.258, por 
42.10-1.982 pesetas de capitales asegurados, m á s 1.501 pó l i zas de seguros comple-
mentarios de Inva l idez y Accidentes, por 1.842.845 pesetas de rentas anuales de 
invalidez y 11.892.403 pesetas de capitales garantizados para caso de muerte por 
accidente. 
Los capitales asegurados en v igor a l f i na l del e jercicio ascienden en j un to a 
6.295 pó l izas , por 124.669.860 pesetas, e l e v á n d o s e las reservas t é c n i c a s correspon-
dientes a 7.927.748,13 pesetas, y las reservas libres, a 1.365.431,86 pesetas. 
E l t o ta l act ivo de la Sociedad en f i n de 1932 se eleva a 19.059.706,96 pesetas, 
ascendiendo el pasivo (exc lus ión hecha de los fondos especialmente pertenecien-
tes a los accionistas) a la suma de 12.550.836,10 pesetas, lo que s ignif ica que el 
act ivo cubre, no ya el 100 por 100, lo cual seria t é c n i c a m e n t e suficiente, sino mas 
del 150 por 100 del va lo r de la to ta l idad de las obligaciones de la C o m p a ñ í a , pro-
p o r c i ó n de cobertura verdaderamente elevada. 
E l excedente o beneficio b r u t o del Balance correspondiente a l a ñ o 1932 ñ a 
sido de pesetas 311.124.62. contra 225.081.78 del a ñ o anter ior , habiendo sido repar-
t ido a las acciones ord inar ias u n dividendo equivalente a l 7 por 100 del va lo r 
desembolsado de las mismas. 
Fueron aprobados por la Junta , por unan imidad todos los acuerdos propues-
tos por el Consejo, entre los que f iguraba la d i s t r i b u c i ó n del excedente ( l levan-
do una parte considerable del m l s m o - m á s de u n 53 por l O O - a l fondo para fluc-
t u a c i ó n de valores, y abonando con cargo al resto e l dividendo asignado a las ac-
ciones) y la r ee l ecc ión de los consejeros s e ñ o r e s don Ju l io Collado, don J o s é 
C h á v a r r l y don Rica rdo Torres Reina. 
E l presidente s e ñ o r conde de L impias , pronuncio un e l o c u e n t í s i m o discurso, 
aue fué escuchado por la Jun ta con muestras de v i v a s a t i s f a c c i ó n , en el que hizo 
reaaltar el progreso ex t raord inar io logrado por la C o m p a ñ í a durante e l p r i m e r 
milnquenlo de su v ida social, haciendo referencia a los continuos ataques que con 
todo e é n e r o de malas artes determinados elementos competidores vienen rea l i -
zando contra la Sociedad sin i n t e r r u p c i ó n , envidiosos del éx i to sin precedentes 
alcanzado por la C o m p a ñ í a y de la cada vez mayor e s t i m a c i ó n de que en todas 
partes es la misma objeto, por la seriedad absoluta de sus procedimientos y su 
correcta a c t u a c i ó n en todos los ó r d e n e s . . -
T e r m i n ó la Jun ta acordando por a c l a m a c i ó n u n expresivo voto de gracias a l 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , a la D i r e c c i ó n general y al personal gestor, m é d i c o 
y admin i s t r a t ivo de l a C o m p a ñ í a , por el éx i to alcanzado en el quin to ejercicio 
social. 
i i m • • ' • • • 1 n i m i v • • • • • •-•ii!!!i:m5iiiiisi!¡i;,i • • mim 
T E S O R O D E L E S T O M A G O 
D E C A S T A f í O I A L B A 
r O N l C O O i r . E S T I V O . — R e m e d i o eflcaclBlrao para los de sa r r e í r l oe Intestinales. 
CIncuenla a ñ o s dp txWo Cura pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Vento en Fanuac ias : 6 pesetas caja de 24 doria. 
Fué autorizada por ORDEN MINISTERIAL DE 
9 DE MAYO para el funcionamiento de su 
u t u a l i d a d d e S e g u r o s 
C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E N L A A G R I C U L T U R A 
DE CONFORMIDAD CON LOS DECRETOS DE 12 DE JUNIO 
DE 1931 Y 31 DE ENERO DE 1933 
Esta Mutualidad, que cuenta con Delegaciones en las capita-
les y poblaciones agrícolas, asegura la asistencia médico - far-
macéutica, indemnizaciones por incapacidad temporal, perma-
nente y muerte, y la responsabilidad subsidiaria de los propie-
tarios en los accidentes del trabajo en la Agricultura y sus in-
dustrias derivadas, en LAS VENTAJOSAS C O N D I C I O -
NES QUE SE DERIVAN DE LA PROPIA MUTUALIDAD 
Y DEL CONSIDERABLE NUMERO DE ASOCIADOS 
Informes y consultas, en Madrid.-en su domicilio social: Santa Catalina, 7, y en todas las 
Delegaciones provinciales, donde pueden dirigirse cualntos agricultores deseen conocer plena-
mente las grandes ventajas económicas de esta Mutualidad 
El Consejo lo componen los señores: 
PRESIDENTE : D. ENRIQUE GRANDA, en representación de Cáceres. 
VICEPRESIDENTE: D. ANDRES REVUELTA, en representación de Ciudad Real. 
SECRETARIO.. . . : 
VOCALES « r . : 
D. J. CUSTODIO MIGUEL-ROMERO, en representación de^adajoz. 
D. JAIME ORIOL, en representación de la Federación Patronal de Sevilla. 
D. RAFAEL MARQUEZ, en representación de Levante. 
D. JOSE COS, en representación de Jaén. 
D. MANUEL SIERRA POMARES, "en representación de las Federacio-
nes de Aragón. 
Director-Gerente: D. ISIDRO DE GREGORIO 
Programas para hoy : 
M A D R I D . — U n i ó n Radio ( E . A . J. 7 ) . 
De 8 a 9: - L a Palabra".—11,30: Con-
c ier to de l a Banda M u n i c i p a l . — 1 4 : C a m -
panadas. S e ñ a l e s horar ias . Car te le ra . 
" M a r c h a t u r c a " , " M i querida", " E l ca-
bo p r i m e r o " , "Berceuse", "Sev i l l a " , 
" ¡ A l e g r é m o n o s ! " , "Te amo t a n t o " , "Pe-
t i t su i te" , " L a s campanas de la Igles ia" , 
" I n t r o d u c c i ó n y t a r an t e l a " , "Les ha r r a -
ques", " A l d a " . — 1 6 : F i n . — 1 9 : Campana-
das. M ú s i c a de baile.—20,30: F i n . — 2 2 : 
Campanadas. R e c i t a l de canto. R e c i t a l 
de p lano : "Pre lud io en do sostenido m a -
yo r " , "Sonata" : a ) A d a g i o ; b ) A l l e g r e t -
t o ; c) Pres to ; "Es tud io" , " M a r c h a fú -
nebre". R e c i t a l de canto.—0,30: Campa-
nadas. Cierre . 
Rad io E s p a ñ a ( E . X . X 2 ) .—De 17 a 
19: N o t a s de s i n t o n í a . P r o g r a m a v a r i a -
do. Cosas de N i n c h i , p o r Pepe Med ina . 
Peticiones de radioyentes . M ú s i c a de 
bai le . 
K A D I O V A T I C A N O . — (Onda de 50 
met ros) .—10 m a ñ a n a , h o r a e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de la Santa M i s a p a r a los en-
fermos en f r a n c é s y en l a t í n . Canto . 
* * « 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 5 : 
M A D R I D . — U n i ó n Rad io ( E . A . J . 7 ) . 
11,45: N o t a de s i n t o n í a . Calendar io as-
t r o n ó m i c o . Santora l . Recetas cu l inar ias . 
12: Campanadas. Cotizaciones de Bolsa . 
Bolsa de t raba jo . Oposiciones y concur-
sos. P rog ramas del día .—13,15: S e ñ a l e s 
horar ias . F i n . — 1 4 : Campanadas. S e ñ a -
les horar ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Car-
telera.—"Suspiros de E s p a ñ a " , " U n a no-
che en Caravaca" . " A n d a n t e cantabi le" , 
" L a h i landera" , "Quis iera por u n m o -
mento" , " L o h e n g r i n " , "Danza mora" , 
" M a ñ a n a s e r á o t ro d í a " , "Manon" , " L a 
p i ca ra mol ine ra" , " E l emigran te" , " E l 
sombrero de t res picos".—15,55: Ind ice 
de conferencias.—16: F in .—19: Campa-
nadas. Cotizaciones de Bolsa. I n f o r m a -
ción depor t iva . " M i t i e r r a " , "Sangre de 
reyes", " L a moza que yo q u e r í a " , " E L 
t r u s t de los tenorios" . "Ayer . . . , hoy" , 
"Celoso del S e ñ o r " . "Cuando la v i d a re-
nace", " M a r c h a t r iunfa l " .—20,15 : N o t i -
cias.—20,30: Cierre . 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J . 2 ) .—De 17 a 
19: No tas de s i n t o n í a . Q u i n t a s i n f o n í a de 
Beethoven. Cha r l a mus i ca l . Pet ic iones 
de radioyentes . M ú s i c a de bai le .—De 22 
a 0,30: N o t a s de s i n t o n í a . C h a r l a t a u -
r ina . L a orques ta de la e s t a c i ó n : " D a n -
za de Ph i l emon c t Banc i s" , Gounod; " E l 
d ú o de l a a f r i cana" ( f a n t a s í a ) , Caba-* 
l le ro ; "Czardas", M o n t i ; " L a leyenda de l 
beso" ( i n t e r m e d i o ) , Soutul lo y V e r t ; 
"Noches de Ciboure" (va l s - song) , M . R o -
mero, Reci ta l de canciones cubanas. M ú -
sica de baile. No t i c i a s de ú l t i m a h o r a . 
K A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de l a 
m a ñ a n a , con onda de 19 me t ros . A l a j 
7 de l a tarde, coa patía de 50 me t roe , 
Ma'dri'd.-'Año XXIII . -Núm. 7.338 
Jav ie r se d e s p e r e z ó bajo las s á b a n a s , 
se f r o t ó los ojos, b o s t e z ó l a rgamente , y 
abandonando el lecho, a b r i ó las made-
ras, echando d e s p u é s una m i r a d a ador-
m i l a d a sobre el decorado confor table y 
bana l de aquella alcoba de Hote l , donde 
h a b í a reposado diez horas de las moles-
t i a s y el insomnio ocasionados por otras 
diez horas de f e r r o c a r r i l . L a v í s p e r a ha-
b í a sal ido de Alad r id , y ahora se hal laba 
en el balnear io del N o r t e que su m é d i c o 
le a c o n s e j ó , pa ra que h ic iera una cura 
de agrias y de descanso, sobre todo. 
Conclu ida l a " t o i l e t t e " , y d e s p u é s de 
haberse desayunado, e n c e n d i ó un ciga-
r r i l l o y s a l i ó a l parque que c i rcundaba 
el ba lnea r i , el igiendo, a l azar, una de 
l a s frondosas avenidas, con objeto de 
da r u n paseo. Descansado, s in preocu-
paciones de momento , á g i l y vigoroso, 
J av i e r se s e n t í a fuer te y o p t i m i s t a esa 
m a ñ a n a de e s t í o , cuya a l e g r í a , a l e g r í a 
de sol , de cielo a z u l y de paisajes u b é -
a ñ o s , que nunca habla tenido nov ia de 
veras; un muchacho a la par entusiasta 
y reservado, honesto y sencillo, s in amo-
res f ác i l e s y con el a l m a blanca toda-
v í a ? ¡ Q u i z á por eso! Pero, en def in i t iva , 
el caso fué que Jav ie r no h a l l ó nunca 
o t r a mu je r que le i n sp i r a r a la p a s i ó n 
que le i n s p i r ó aquella. Nunca , j a m á s . Y 
de a h í que, f rus t rados aquellos amores 
por c i rcunstancias diversas, por uno de 
esos caprichos del destino m á s bien, la 
vida los separara v ida adelante, y Ja-
vier, a l cabo de los a ñ o s , s igu ie ra sol-
t e rón . . . 
Todo eso evocaba Jav ie r v i é n d o l a ale-
ja rse por l a avenida umbrosa ; todo eso. 
y la noche en que la v ió por p r i m e r a 
vez en u n t e a t r o de M a d r i d , los paseos 
por l a Castel lana y el Re t i ro , y a novios; 
las charlas apasionadas e in te rminables , 
él a l borde de l a acera, e l la a l ba l cón . . . 
D u r a n t e todo el d í a Jav ie r no se v o l -
v ió a acordar del t r a t a m i e n t o , de l a co-
a como "entonces", l a m i sma , ino lv ida -
ble C a r m e n ! 
E l l a s o n r i ó , encantada, y haciendo un 
m o h í n , p r o t e s t ó d é b i l m e n t e : 
— ¿ L a m i s m a ? ¡ N o t an to , no tanto!. . . 
Es usted el que no ha cambiado nada, 
¡ n a d a en absoluto! 
. — ¡ O j a l á ! L o que s í es c ie r to que no 
ha cambiado es... m i c o r a z ó n — r e p u s o él 
con vehemencia—. M i recuerdo, el m á s 
querido, el m á s dulce, el m á s bello, es 
usted..., es usted, Ca rmen , has ta el pun-
to de que "aquel lo" me parece que es 
de ayer... ¡Oh, Carmen , usted fué para 
m i ! . . . ¡ N o he v i v i d o m á s que para us-
ted!. . . ¡ N o he podido o l v i d a r l a nunca! 
¡ N u n c a ! 
E l l a p a r p a d e ó emocionada y s u s p i r ó : 
— Y o t a m b i é n me acuerdo... L a v ida 
nos s e p a r ó cruel , e l t i e m p o hizo su obra, 
cada uno seguimos nues t ro r u m b o . Sin 
embargo, ¿ c ó m o o lv ida r j a m á s aquellas 
horas de i l u s i ó n j u v e n i l ? . . . 
Domíngo 4 de junio 'de 1933 
J u a n i l l o es u n p e q u e ñ o , r u b i o , de pe lo a l b o r o -
t a d o , y e s t á e n este g r u p o , m i r a n d o a l t i p o j a -
q u e t ó n que c r u z a l a c a l l e d a n d o u n o s pasos q u e 
p r o d u c e n e l v é r t i g o de u n g r a n e x p r e s o , c u a n d o 
n o s s o r p r e n d e paseando p o r l a v í a d e l t r e n . . . 
E l p á j a r o — p o r q u e es u n p á j a r o y de c u e n t a s — , 
v u e l a , u n g u a r d i a de A s a l t o v a s i n a l i e n t o , t r a s 
l a caza que se le escapa. A t r á s h a n quedado m á s 
g u a r d i a s d e r r e n g a d o s y v e n c i d o s ; e l c a m i ó n ave-
r i a d o n o h a p o d i d o a l i g e r a r l e s e l s e r v i c i o . 
— - ¡ T i e n e g r a c i a ! — e x c l a m a J u a n i l l o — . ¡ V a a 
se r cosa de v e r c ó m o a c a b a e s t o ! 
— ¡ T o m a ! — d i c e T o l e t e — ¡ E n l a C o m i s a r í a ! 
J u a n i l l o r o m p e l a m a r c h a c o n u n a l i g e r e z a de 
" b ó l i d o " de c a r r e r a a u t o m o v i l í s t i c a . 
— ¡ O y e , r i c o , ¿ n o t e d a r í a l o m i s m o i r t e a p i e 
a " s a l u á " a M a c i á ? 
— M e i n t e r e s a m á s u s t e d ! — l e d ice J u a n i l l o . 
— ¡ V a y a , pues , " g r a s i a s " , h o m b r e ! ¡ C a r a m b a 
c o n " e r " n i ñ o ! 
J u a n i l l o s i e m p r e d e l a n t e , a h o r a l e c o r t a e l 
paso c o n z i g z a g , h a s t a que e l m o z o j a q u e t ó n t o -
m a u n " t a x i " . 
— ¡ V a y a , n i ñ o , q u e l o " p a s e " b i e n , y que t e 
a t r e p e l l e u n a u t o q u e n o sea é s t e ! 
— O i g a , g u a r d i a , a g a r r e a ese q u e v a en e l " t a -
x i " , que l o p e r s i g u e n l o s de A s a l t o . 
E l p á j a r o q u i s o d e j a r su j a u l a , p e r o h a b í a m u -
c h a g e n t e y n o p u d o escapar . 
r r i m o a , comun icaba & « u e s p í r i t u o t r a 
a l a g r í a p r o f u n d a : l a de v i v i r . 
S o l t e r ó n , pe ro de buenas costumbres, 
l o bas tan te r i c o p a r a no haber tenido 
que l u c h a r nunca p o r e l p a n de cada 
d í a , y p r u d e n t e y sabio a d m i n i s t r a d o r 
de b u v i t a l i d a d ( é a u d a l , f o r t u n a , que, 
c o m o las o t ras , unos der rochan s in t i n o 
e n poco t i e m p o , y o t r o s conservan) , Ja-
v i e r p o s e í a l a esbeltez y los m ú s c u l o s 
jugosos y poderosos de sus t r e i n t a a ñ o s . . . 
d is tantes , s i n embargo , u n cua r to de 
s ig lo . 
Recor r i endo de p u n t a a p u n t a e l pa r -
que, Jav ie r pensaba e n cosas s i n t r as -
cendencia, c o m o le ocur re a todo , h o m -
b re fel iz . . . Pensaba en el t r a t a m i e n t o 
que comenzar la a l d í a s iguiente , e n rea-
l i z a r unas excursiones p o r los alrede-
dores, e n " l o b ien que Iba a comer" , 
dada l a f a m a de l a cocina del H o t e l , 
y , en fin, en s i t e n d r í a la suer te de ha-
l l a r c o m p a ñ e r o s p a r a s u juego f a v o r i t o : 
e l Mbridge". Tales e r a n en aquellos Ins-
t a n t e s los ú n i c o s pensamientos y pre-
ocupaciones de J a v i e r Q u i n t a n a , cuando 
de pronto . . . se de tuvo y q u e d ó I n m ó v i l , 
a l m i s m o t i e m p o que s u fisonomía re-
f l e j aba l a sorpresa y casi casi el estu-
po r . ¿ M o t i v o ? U n a m u j e r . U n a muje r 
que ven i a p o r e l m i s m o sendero, en d i -
r e c c i ó n c o n t r a r i a , y a l a cua l r e c o n o c i ó 
a l i n s t an t e con u n a e m o c i ó n s ú b i t a y 
honda.. . " ¡ E s e l la !" , m u r m u r ó . " ¡ E s 
e l la ! . . ¡ E s t o y segur!o" , r e p i t i ó s e a sí 
m i s m o . Y , en efecto, era €ella>, Car-
m e n Gorost lza , con... t r e i n t a a ñ o s m á s . 
Con t r e i n t a a ñ o s m á s , en rea l idad , pero 
n o e n apar ienc ia . Oxigenada, maqu i l l a -
da, f avorec ida por la m o d a de los ves-
t i dos a n i ñ a d o s , apenas s i e l t i e m p o ha-
b í a dejado su hue l la Inexorable en el 
r o s t r o , que s e g u í a siendo ovalado y de 
u n cu t i s que conservaba l a t e r su ra j u -
v e n i l . T a l vez esa hue l la a p a r e c í a sola-
m e n t e en l a l í nea m á s acentuada de la 
boca, en dos rayas que f o r m a b a n acento 
c i r cun f l e jo a l imi r se , desde ambos ex-
t r emos de a q u é l l a , con las aletas de la 
n a r i z . Salvo ese deta l le , nada revelaba 
los a ñ o s v iv idos por aquel la mu je r , q u i -
z á , por e l c o n t r a r i o , m á s "pe l ig rosa" to -
d a v í a en cuanto a s e d u c c i ó n , ahora que 
sus a t r a c t i v o s juveni les perduraban , pe-
r o a d e m á s realzados y destacados por 
e l es tudio y la c o q u e t e r í a : una coque-
t e r í a sabia, as tuta , toda experiencia. . . 
S i n r epa ra r en é l p a s ó a su lado. E l 
l a s i g u i ó con los ojos d u r a n t e unos m i -
nu tos , a l m i s m o t i e m p o que su e m o c i ó n 
ee ampl i f i caba , recordando, en presen-
c i a de esa muje r , s u j u v e n t u d desapare-
cida, que e l la en aquel m o m e n t o le hizo 
r ev i v i r . . . E l pasado.... su j uven tud . . . Car-
men. . . : una onda repen t ina de recuerdos 
i n v a d i ó l a mente de J a v i e r : su mente 
y s u c o r a z ó n . Recuerdos p a t é t i c o s , re-
cuerdos dulces, recuerdos maravi l losos , 
has t a entonces dormidos en la b r u m a de 
l o demasiado lejano.. . Ca rmen f u é el 
g r a n amor , t a l vez el solo amor ve rda -
dero de Jav ie r Q u i n t a n a . ¿ P o r q u é ? 
¿ Q u i z á porque cuando é l l a c o n o c i ó y la 
a m ó e r a u n muchacho de ye ln t i cmco 
c i ñ a de l balnear io , n i de l "b r idge" . Pen-
saba exc lus ivamente en... e l la y en si 
d e b í a darse a conocer, h a b l a r l a o no. 
¿ D a r s e a conocer? ¿ Y con q u é objeto, 
con q u é fin? A d e m á s , ¿ n o era ar r ies-
garse a aparecer c o m o una t r i s t e c a r i -
ca tu ra de l Jav ie r de o t r o t i empo ? .„ 
S i n embargo , s i g u i ó v i é n d o l a , con tem-
p l á n d o l a apasionadamente a hu r t ad i l l a s , 
y p r o c u r ó In fo rmarse discretamente. . . 
Supo que era v i u d a de u n r i c o Indus-
t r i a l c a t a l á n , que no t e n i a h i jos y que 
ven ia a t o m a r las aguas todos los ve-
ranos. 
P o r fin se d e c i d i ó , y una tarde, a l 
obscurecer, se a c e r c ó a e l la en el par-
que, y le d i jo , t r é m u l o : 
— S e ñ o r a . . . Soy J av i e r Qu in tana . ¿ M e 
recuerda usted?.. . 
E l l a le m i r ó , l a n z ó un p e q u e ñ o g r i t o 
de sorpresa, y repuso: 
— ¡ O h ! ¡ S e r á posible! ¿ U s t e d , J av i e r ? 
— S I , Ca rmen , yo. . . ¡ Q u é encuentro tan 
casual y . „ t a n fe l iz . U s t e d e s t á I d é n t i c a 
— N u e s t r o a m o r l e j ano—di jo él con-
mov ido—no puede compararse con n i n -
g ú n o t ro . 
— ¡ E s v e r d a d ! — v o l v i ó a suspi rar 
e l la—. ¡ O h , e l ú n i c o a m o r ! 
— ¿ S e acuerda us ted? 
— ¡ D e todo! De m i e m o c i ó n duran te 
nues t ra p r i m e r a en t r ev i s t a en la p laya 
de Zarauz ; de aquellos d í a s de F e r i a en 
Sevil la , a donde f u l con p a p á y m a m á , y 
a donde usted nos s i g u i ó t a m b i é n ; de 
aquel verano en l a S i e r r a y de aquellas 
excursiones a P e ñ a l a r a . M e acuerdo de 
¡ t o d o ! Y has ta m e parece que le estoy 
viendo a us ted con el u n i f o r m e de H ú -
sares de P a v í a . Es taba m u y bien " m i 
c a p i t á n " , como y o le l l amaba . ¿ S e 
i cue rda? 
J av i e r l a ola sorprendido, p r i m e r o , y 
estupefacto y a ter rado, d e s p u é s . . . E l l a 
le c o n f u n d í a con o t ro . Recordaba su 
nombre , su figura, pero a t r i b u y é n d o l e 
unos amores que, por lo vis to , habla 
tenido con el h ú s a r , con el que c o n o c i ó 
1 
E l C o m i s a r i o . — ¡ H o m b r e , u s t e d es e l f a m o s o 
P a s o s L a r g o s ! 
E l d e t e n i d o . — ¡ E r a , " s e ñ ó " C o m i s a r i o , e r a l 
¡ A h o r a n o h a y m á Pasos L a r g o s q u ' e r n i ñ o e s t e l 
E l C o m i s a r i o . — ¡ B a s t a d e b r o m a s ! ¡ U s t e d es 
Pasos L a r g o s , y a c a l l a r I 
E l d e t e n i d o . — ¡ P u é en tonces e r n i ñ o es te , t i é 
que ser Z a n c a d i t a s , p o r l o m e n o s ! 
Y e s t a es l a r a z ó n d e p o r q u é a J u a n i l l o l e 
l l a m ó t o d o e l m u n d o Z a n c a d i t a s . 
El torneo ajedrecista de 
Folkestone 
E l g r an torneo de Folkes tone cnn¿ 
g r e g a r á en I n g l a t e r r a lo mejorc i to del 
mundo del Ajedrez , aparte, n a t u r a l m e n -
te, de A l e k h i n e y Capablanca. E l p r ó -
x i m o d í a 12 comienza el torneo, y por 
lo vis to, E s p a ñ a , que se i n s c r i b i ó opor-
tunamente, a ú n no tiene designado en 
firme el equipo que debe representar la . 
En t re tan to , y de paso, anotemos dos 
hechos poco favorables p a r a nuest ra 
F e d e r a c i ó n Naciona l . E n Sevil la , las 
fuerzas e c o n ó m i c a s andaluzas federadas 
se baut izan con el nombre de nuest ra 
d i r ec t iva nacional F . E . D . A . E n L o n -
dres no se enteran de que el t iempo, 
o d e m á s de ser dinero, corre, y suponen 
a la F E. D . A . actuando mancomuna-
damente con el gobierno de la Genera-
l idad de C a t a l u ñ a para enviar un equipo 
nacional a Folkestone. ¡ P u e s ya ha l lo -
vido desde que la presidencia de la 
F . E . D , A . p a s ó de Barcelona a Valen-
cia y de Valencia a L a C o r u ñ a ! 
— A l e k h i n e c o n t i n ú a sus excursiones 
"en grande". A h o r a a t r a v é s de mares 
lejanos. 
De Capablanca apenas sabemos que 
haga alguna «en p e q u e ñ o . 
Ac tua lmen te las miradas convergen 
hacia el j oven maes t ro checoslovaco 
F lohr . 
¿Y KarliV»? 
Es todo un jugardor , que representa-
- a su nac ión (Suecia, e. el torneo In -
ternacional de Folkestone. Aqu í ha t en i -
da a l g ú n desliz que le he restado pun-
t u a c i ó n , compensado en par te por el 
de Kocher, el s i m p á t i c o suizo-madri le-
ño, quien en vez de perder pudo m u y 
probablemente ponerle a K a r l i n la p r i -
mera rosca. 
Y como los lectores aficionados que-
r r á n a l g ú n b o t ó n de muest ra , a h í van 
dos: Ü n a pa r t ida de K a r l i n , del ú l t i m o 
torneo nacional de Suecia, que da a co-
nocer sus dotes de c o m b i n a c i ó n , y o t r a 
de Almi ra l l -Cadenas . 
Blancas: Karsson. Negras : K a r l i n . 
1. P4AR—C3 A R ; 2. P3CD—P3CR; 
3. A 2 C — A 2 C ; 4. P4R—P3D; 5. C 3 A R — 
C 3 A ; 6. P3D—00; 7. C D 2 D — P 4 R ; 8. 
P X P — C 5 C R ! ; 9. P 4 D — P X F ; 10. P 5 D — 
C5D! ; 11 . A X C — P X A ; 12. A 3 D — T I R ; 
13. P3TR—COR!; 14. D 2 R — P 4 A R ; 15. 
F 2 A — P X P ; 16. A X P — A 4 A ; 17. A ^ A -
C X A ; 18. ^ 4 A - D 3 D ! ; 19. C I A — P 6 D ; 
20. Abandonan. 
No tas .—Bien sabe K a r l i n que a la 
ape r tu r a de B i r d P 4 A R se suele contes-
t a r por los maestros P4D. T a l vez su-
p o n d r í a que Karsson a l p lan tear la cono-
c e r í a m u y bien todas las var iantes or-
todoxas y prefiere lanzarse por caminos 
menos t r i l l ados . 
— A l avanzar Kar s son en la j ugada 
d é c i m a , el p e ó n a 5D, deja a las negras 
una casilla para el caballo con graves 
amenazas. Las negras adquieren una 
ventaja de espacio en el cent ro y a la de 
Rey; las blancas quedan embarazadas en 
sus movimientos. . . y l a p a r t i d a se decide 
r á p i d a m e n t e en í a v o r de aquellas. 
España 
N O T A S D E L B L O C K 
EN A l e m a n i a e s t á n m u c h o peor los j u d í o s que en E s p a ñ a los rel igiosos. 
" E n la A l e m a n i a de H i t l e r — d i c e " L a 
Voz"—se queman en p ú b l i c o los l i b ros 
de los j u d í o s y se prohibe su ven ta . ¿ E s 
que e n E s p a ñ a se h a hecho t a l i n i q u i -
dad con los l i b r o s que escriben y edi-
t a n los m i e m b r o s de las congregacio-
nes m o n á s t i c a s ? E n Aleonania se veda 
a los j u d í o s e l ejercicio de las p rofe -
siones l iberales. ¿ A c a s o en E s p a ñ a no 
hay c a t e d r á t i c o s y profesores que t ie-
nen ó r d e n e s sagradas?" 
A s í d i scur re " L a V o z " , y v o l u n t a r i a -
mente o lv ida que en E s p a ñ a en vez de 
l ib ros se queman las iglesias y conven-
tos, y se expulsa a los re l ig iosos de sus 
edificios pa ra quedarse con ellos, y se 
cometen o t ras in iquidades de todos sa-
bidas. 
" L a Voz" , como Z u l u e t a y como Fer -
nando de los R í o s , parece contagiada 
de esa e p i d é m i c a y mis te r iosa s i m p a t í a 
en Z a r a u z y la s i g u i ó a Sevi l la , y se 
p a s e ó con ella por l a S ie r ra . 
J av ie r Q u i n t a n a p e n s ó entonces que 
eso del " ú n i c o a m o r " en las mujeres es 
algo f a n t á s t i c o , a l menos en la m a y o r í a 
de las mujeres, y que é l habla hecho, 
y sobre todo -estaba haciendo en aquel 
ins tante , u n poco el ridiculo... 
Se le o c u r r i ó p ro tes ta r , restablecer la 
verdad, pero ¿ q u é m á s daba? E l ídolo 
se habla hecho t r izas , y a l fin y a l 
cabo, de "aquel lo" hacia t r e i n t a a ñ o s ; 
muchos a ñ o s . . . Por eso, cuando e l l a le 
p r e g u n t ó : 
— ¿ S e ha r e t i r a d o usted? ¿ D e g-ene-
r a l ? 
EI1. d e s p i d i é n d o s e , le c o n t e s t ó con una 
sonrisa I r ó n i c a y ya "o t ro h o m b r e " : 
1 — S I . ¡ D e c a p i t á n general! . . . C a r r o V A R G A S 
por los j u d í o s , que es una g r ipe po l í -
t i ca . E n sus p á g i n a s no e n c o n t r a r é i s 
j a m á s una pa labra de benevolencia o 
de piedad pa ra los mi l lones de e s p a ñ o -
les d e s p o s e í d o s de sus derechos, desam-
parados de sus g a r a n t í a s de c iudada-
nos, perseguidos, despojados de sus bie-
nes. N o l a merecen. Su c o n m i s e r a c i ó n 
o benevolencia l a acaparan los j u d í o s . 
" L a V o z " ha sabido renegar o p o r t u -
namente de todos los p r inc ip ios que le 
d i e ron v ida . Obra de p l u t ó c r a t a s , t r a i -
c i o n ó al cap i t a l i smo y f u é su enemi-
go: empresa de m o n á r q u i c o s , puso la 
ca rga de d i n a m i t a p a r a que volase el 
t r o n o . N o e x t r a ñ a r á , conocida esa h is -
to r i a , que siendo por su or igen u n a obra 
de e s p a ñ o l e s , h a y á l legado el m o m e n t o 
de renegar de su nac iona l idad si con 
ello s i rve a l a causa de la r e v o l u c i ó n y 
a las fuerzas secretas que la i n sp i r an . 
* * * 
LA S diez ú l t i m a s . " E l L i b e r a l " de ayer da normas 
para que sea decente l a p o l í t i c a en el 
r é g i m e n republ icano. 
* * * 
UN discurso d i p l o m á t i c o sin prece-dentes t i t u l a " L a N a c i ó n " el que h a 
le ído el d ipu tado radica l -soc ia l i s ta A n -
tonio J a é n Moren t e a l presentar sus 
credenciales como m i n i s t r o p lenipoten-
c i a r io en el P e r ú . 
F a t u o y a l t i sonante , vacuo, amane-
rado y, sobre todo, de una c u r s i l e r í a 
que q u e d a r á como modelo en l a A n t o -
l o g í a de lo r i d í c u l o . 
V é a s e l a clase: 
"Todo el c ic lo h e r á l d i c o de colosales 
cen tur ias g r i t a en m í y m e dice anhe-
los de perdurables ideales." 
" A l p isar vues t ro solar, me resisto a 
h e r i r l o con m i paso; q u e r í a mejor , h i -
no jada el a lma, abrazar lo con s u m i s i ó n 
filial^ 
" L a severa l í n e a d i p l o m á t i c a no In -
tento que i n v i b r e m i c o r a z ó n . " 
"Resuci temos ante el mundo, venza-
mos o t r a vez l a h i s t o r i a con inex t in t a s 
creaciones é t n i c a s , justas, comprensivas 
y humanas." 
" A t a h u a l p a y el Cid, por los . caminos 
de la j u s t i c i a embridados de amor, j u n -
tos cabalgan." 
Por l o que se ve, el s e ñ o r J a é n M o -
rente se ha presentado en e l P e r ú de 
m i n i s t r o p lenipotenciar io como se po-
d í a haber presentado de enaguil las . 
N o cabe m a y o r desdicha que hacer 
una r e v o l u c i ó n y d e s p u é s un viaje 
t r a n s a t l á n t i c o , pa ra acabar leyendo esas 
cuar t i l l as , propias de u n "mosca" o de 
temporero de R e d a c c i ó n de u n p e r i ó d i -
co l i l a . 
L a nueva d ip lomacia que e m p e z ó con 
aquella e x h i b i c i ó n galante de p a n t o r r i -
l las en Londres, h a progresado hasta 
ese discurso del embajador radical-so-
cial is ta , por el que los peruanos deben 
de estar morados de r isa. 
ESTOS d í a s se expone en el Museo N a c i o n a l de H i s t o r i a N a t u r a l de 
P a r í s , u n a de las colecciones de m a r i -
posas m á s completas y m á s ' b e l l a del 
mundo. Se compone de cien m i l ejem-
plares clasificados, entre los que figuran 
algunos tan ra ros como l a "Pap i l l i o 
P r i l l v i t z i " , va lo rado en 25.000 pesetas. 
Es ta co lecc ión es f r u t o del t raba jo 
del e n t o m ó l o g o H . F ruhs to r fe r , que de-
d icó su v i d a a l a c a p t u r a de mariposas . 
A los v e i n t i d ó s a ñ o s se t r a s l a d ó a l B r a -
s i l y luego a C e y l á n y Java . D u r a n t e 
un a ñ o estuvo cazando mariposas en 
l a Malas ia . 
R e c o r r i ó todo A m é r i c a , los mares del 
Sur, el J a p ó n , China, S i a m y l a I n d i a 
Inglesa. 
F r u h s t o r f e r se n e g ó siempre a ven-
der su co l ecc ión , a pesar de las e s p l é n -
didas proposiciones que le h ic ie ron . 
Madrid .—-En el Centro C. del E j é r c i -
to y de la A r m a d a se acaba de celebrar 
el anunciado torneo in te rnac iona l . Cla -
ro es que el anunciado era cosa de m a -
yor enjundia. A l f a l l a r l a concurrencia 
de Z n o s k o — B o r o w s k y y Romano, de 
Rey, Soler, Casas, Fuentes—, l a repre-
s e n t a c i ó n ex t r an je ra q u e d ó reducida al 
maes t ro sueco K a r l i n , y xa reg iona l a l 
valenciano Tramoyeros . Y a ú l t i m a ho-
ra, Golmayo que tampoco p a r t i c i p a . 
Resul tado: 1.° A l m i r a l l , que vence a 
K a r l i n , Cadenas, Sanz, Kocher , O r t u e t a 
y T ramoyeres , siendo vencido por A ñ ó n 
en la ú l t i m a p a r t i d a , cuando y a t en i a 
seguro el p r i m e r puesto, y Con é l la co-
pa del Presidente de la R e p ú b l i c a y el 
p remio de 500 pesetas. 
E n segundo y tercer l u g a r quedan 
empatados K a r l i n y Cadenas, con cinco 
puntos, y en cuar to y qu in to Sanz y 
A ñ ó n con cua t ro y medio. K a r l i n y Ca-
denas fueron premiados con 250 pese-
tas cada uno. Kocher obtuvo dos puntos , 
y O r t u e t a y Tramoyeres , medio. 
Sanz aprende cada d í a a l pa r que en-
s e ñ a . A ñ ó n e s t á en pleno unge. 
Cadenas ha vue l to a l palenque con l u -
c imien to . 
A l m i r a l l , recio jugador , con modes t ia 
que le aumen ta las s i m p a t í a s , es bien 
conocido, sobre todo en M a d r i d y B a r -
celona. 
Blancas : A l m i r a l l . Negras : Cadenas. 
A p e r t u r a ca ta lana . 
1 . P 4 D — C 3 A R ; 2. P3CR—P4D; 3. 
A 2 C — P 3 A ; 4. P 4 A D — P 3 R ; 5. C S A R - ^ 
C D 2 D ; 6. C D 2 D — A 5 C ; 7. OO—W; 8. 
P 3 T D — A 2 R ; 9. T I R — C 3 C ; 10. D 2 A — 
< P ; 1 1 . C X P — P 4 A ; 12. P X P — A X P ; 
13. P 4 C D — A 2 R ; 14. C 5 T — C 3 A - 4 D ; 15. 
P 4 R — A 3 A ; 16. T I C — D 2 A ; 11. D X D — 
C X D ; 18. A 2 C X A X A ; 19. T X A — T I D ; 
20. T 2 D ! — T X T ; 2 1 . C X T — P 4 R ; 22. 
C 2 D 4 A — C X C ; 23. C X C — C 4 C ; 24. P 4 T D 
— C 6 A ; 25. P 5 T — P 3 A ; 26. C6D!—P3C; 
27. T 3 R — C 7 T ; 28. T 3 T ! — P X P I ; 29. 
T X C — P X P ; 30. C X A — T X C ; 3 1 . T X P 
- T I C ; 32. T 2 T — R I A ; 33. R I A — R 2 R ; 34. 
R 2 R — R 3 D ; 35. R 3 D — R 4 A ; 36. A 3 A — 
P6C; 37. T 2 C — R 5 C ; 38. R 2 D — T I D + ; 
39. R I A — R 6 A ; 40. T 2 R — T 6 D ; 4 1 . A 4 G 
—P3C; 42. P4T—R5C; 43. T 2 D — T 5 D ; 
44. T X T — P X T , 45. R 2 C — R 5 A ; 46. 
P 4 A — P 6 D ; 47. P 5 R — P X P ; 48. P X P - ^ 
L 4 D ; 49. P 6 R — R 3 D ; 50. R X P — P 4 T ; 51* 
A3T—Abandonan . » 
* * * 
— Y pa ra final, un estudio de ac tua l i -
dad. E n la s iguiente p o s i c i ó n , F lohr , a 
N E G R A S : Grob (9 fichas). 
WL m m m 
m m m 
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B L A N C A S : F l o h r (10 fichas), 
quien corresponde juga r , a b a n d o n ó , en 
su reciente " m a t c h " con Grob en Suiza. 
— ¿ N o h a b r á a l g ú n p r inc ip lan te que vea 
"una" jugada que salva a las Blancas, y 
p a r a colmo les pe rmi te g a n a r ? 
— O t r o d í í : hablaremos de otros mat4 
Ches, D r . J A C Q U E S , 
S u o l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o ATE 4 j u n i o 1 9 3 3 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . N ú m -? q<ír « n i 
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El gran milagro perpetuo de Pentecostés. La acción del Espíritu Santo transforma a unos rudos pescadores galileos en luz 
de la tierra. Brotaron palabras en todas las lenguas como signo de la inviolable jurisdicción de la Iglesia para predicar a 
todas las razas. Los ciento veinte discípulos, reunidos en el Cenáculo, comenzaron la evangelización de las gentes 
SAN PEDRO INTRODUCE EN EL FORO DEL MUNDO UN NUEVO EJERCICIO DE DERECHO: LA LIBERTAD DE CONCIENCIA 
U n p r i m e r plano movido y brioso, 
con gal lardetes de fiesta. Por las ca-
lles de J e r u s a l é n , tortuosas y asfixia-
das entre adustos paredones; por las 
callejuelas que se empinan hacia el 
t emplo o que ba jan de l a col ina de 
S ión , resbala una r i ada de colores y 
gr i tos , de t rajes e x ó t i c o s y de voces 
en lenguas e x t r a ñ a s : una masa abiga-
r r ada y t rep idante . 
A r m a d o r e s de Creta, acaparadores 
de A l e j a n d r í a , accionistas de las g ran-
des c o m p a ñ í a s mercantes que t ra f ican 
con l a I n d i a desde los puertos del M a r 
Rojo, t raficantes de la h i s t ó r i c a r u t a 
de Mesopotamia , hospederos de P a l m i -
ra, especieros y perfumis tas de A r a b i a , 
joyeros de Persia, sederos de T i r o , ven-
dedores de esclavos de I l i r i a y de T r a -
cia, laneros y chalanes de E s p a ñ a , v i -
nateros de 1 Marse l la , con t ra t i s tas y 
banqueros de Roma, prenderos y pres-
tamis tas , m é d i c o s y rabinos, recauda-
dores y tenderos de todas partes, y to-
dos, jud ies de raza o p r o s é l i t o s en re-
l ig ión , dan a la c iudad l a p u l s a c i ó n de 
v i d a numerosa que l lena hoy sus v ie-
jas ar ter ias . Son los j u d í o s de " la dis-
p e r s i ó n " . 
A l e j a n d r o M a g n o y sus sucesores ha-
b í a n establecido en muchos d i s t r i tos de 
A s i a y de E g i p t o colonias pr iv i leg iadas 
de j u d í o s ; la mano brusca de otros con-
quistadores h a b í a diseminado a otros 
muchos israel i tas , pero el a f á n de l u -
cro, urgente y d i n á m i c o , fué el que 
a v e n t ó m á s der ramadamente por todo 
el mundo conocido entonces u n s i n n ú -
mero de emigran tes hebreos. Los emi -
grantes f o r m a r o n colonias, y las co-
lonias prendieron con fuer te s u c c i ó n en 
l a pulpa m á s jugosa, en las ciudades 
m á s r icas de todo el impe r io romano. 
Como l a ley l e v í t i c a i m p o n í a l a asis-
tencia al templo de J e r u s a l é n en las 
t res grandes solemnidades del a ñ o , los 
j u d í o s de la d i s p e r s i ó n que contaban 
con medios p rocuraban c u m p l i r e l pre-
cepto a lguna vez, s e g ú n su piedad y 
recursos. 
A h o r a b ien: una de las solemnidades 
s e ñ a l a d a s era esta de P e n t e c o s t é s , en 
la cua l se o f r e c í a n a Dios los panes 
elaborados con las p r imeras espigas del 
a ñ o , y en la cual t a m b i é n los rabinos 
de t iempos poster iores conmemoraron 
l a p r o m u l g a c i ó n de l a a n t i g u a ley en 
la a l t u r a centelleante del mon te S í n a í . 
Po r eso en este d í a del a ñ o 33 del 
S e ñ o r acuden m u l t i t u d de j u d í o s de to-
dos los rincones del mundo, y l a c iudad 
se v is te de fiesta entre risas y a lga-
zara, como una desposada cuando l a 
v is ten sus amigas doncellas. 
En el Cenáculo 
Pero en segundo plano, a l l á en el 
fondo y en lo m á s al to de J e r u s a l é n , 
en la sagrada col ina de Sión, inc lu ida 
entonces dentro del rec into , y j u n t o a l 
palacio de Dav id , e s t á e l C e n á c u l o , co-
mo un remanso de quietud, como un 
gesto de paz. 
Ciento ve in te personas esperaban al l í 
l a hora de tercia—las nueve de la ma-
ñ a n a — p a r a acudi r a l t emplo : la V i r -
gen, los a p ó s t o l e s , los d i s c ípu lo s , las 
santas mujeres. E l colegio de los a p ó s -
toles e s t á o t r a vez completo, a pesar 
de la de fecc ión de Judas. 
Cuando la muer te del S e ñ o r , nadie 
p e n s ó en completar el n ú m e r o de a p ó s -
toles. ¡ Q u e d a b a n incumpl idas—al pare-
cer—tantas esperanzas y tantas cosas! 
D e s p u é s de l a R e s u r r e c c i ó n , l a fe de 
los a p ó s t o l e s en el dulce Maes t ro resu-
c i t ó t a m b i é n , y ya invencible, pero no 
osaron t o m a r una i n i c i a t i v a que no les 
p e r t e n e c í a mien t ras J e s ú s se ha l l a ra 
entre ellos. Mas luego de su A s c e n s i ó n , 
establecida y a l a j e r a r q u í a sobre Pe-
dro, y con una m i s i ó n que p r e s e n t í a n 
inmensa y permanente, el jefe del co-
legio a p o s t ó l i c o r e a l i z ó su p r i m e r acto 
j e r á r q u i c o y propuso designar, de en-
t re todos los p r imeros d i s c í p u l o s del Se-
ñ o r y test igos de su R e s u r r e c c i ó n , el 
que h a b í a de ocupar el l uga r del t r i? -
it Judas. M a t í a s fué designado, y el nú -
mero de los Doce q u e d ó completo . 
Desde entonces, una v a g a ansiedad 
t e n í a suspenso en marav i l l o sa expecta-
c ión e l á n i m o de todos. Jesucristo les 
h a b í a ordenado que no se dispersaran 
t o d a v í a , que esperaran j u n t o s en Jeru-
s a l é n "hasta que fueran revest idos de 
la fuerza de lo a l to" , "de l a fuerza 
del E s p í r i t u Santo". 
L a aven tu ra se les presentaba opu-
lenta y t ene rosa . ¿ Q u é empresa t a n 
m a g n a s e r í a aquella pa ra l a que nece-
s i taban u n a fuer te a r m a d u r a de m i l a -
g ro? ¿ E l res tablecimiento del re ino de 
I s rae l ? Jesucristo les h a b í a hablado de 
sal i r l a rgamente por todos los cuadran-
tes del horizonte, "has ta los confines de 
la t i e r r a " . ¿ S e r i a acaso la conquis ta del 
mundo ? 
Eso era. Pero no como ellos se lo 
figuraban en estos d í a s mien t ras espe-
raban en el C e n á c u l o , reunidos todos, 
todos m u y apretados y j un tos en os-
cura a p r e n s i ó n . 
Por de pronto , esperaban la h o r a de 
acudir a c u m p l i r los r i tos del d ía . Por 
las calles que bordean el C e n á c u l o f l u -
ye alborozada l a m u l t i t u d en d i r e c c i ó n 
al t emplo . Los a p ó s t o l e s se disponen a 
p a r t i r . L a hora de t e rc ia se acercaba. 
Pero entonces, el E s p í r i t u que sem-
b r ó de e n e r g í a los abismos del t i e m -
po, que l l e n ó el dolor del silencio con 
la c a n c i ó n de las estrellas, que hizo 
sal tar l a v i d a y la i l u s t r ó con el ho-
nor del hombre , se acercaba t a m b i é n 
con deseo impetuoso, con impaciencia 
huracanada, porque baja de toda eter-
nidad y t rae en sí el peso in f in i to , y 
porque v a a rea l izar l a h i s t o r i a i m p o -
sible: crear en t re los hombres una raza 
nueva y fecundar la t a n enr iquecidamen-
te que produzca en' la t i e r r a hi jos de 
Dios. 
De repente, una c o n m o c i ó n estruendo-
sa, u n soplo v io len to e in f l amado , y des-
ciende sobre el C e n á c u l o l a f ragorosa 
i n v a s i ó n del A m o r empavesado en l l a -
mas. E l E s p í r i t ú Santo inunda el a l m a 
de todos los presentes y prende sobre 
sus cabezas lenguas de fuego, l u m i n a -
rias de gozo, porque es el d í a del nac i -
mien to y. de las bodas de l a Ig les ia , el 
d í a en que nace y se fecunda con t a l 
inagotable p l e n i t u d que y a no muere, 
E n m í s t i c a e x a l t a c i ó n incontenible el 
a lma de los a p ó s t o l e s t i e m b l a como una 
l i r a y da sus notas, voces suti les , pa la -
bras desencarnadas, hechas de luz, que 
b ro t an en todas las lenguas. Es el signo 
de la invio lable j u r i s d i c c i ó n que adquie-
re la Ig les ia pa ra p red icar a todos los 
pueblos de la t i e r r a . 
Como test igos de esta c o n c e s i ó n de 
a l to alcance doc t r i na l y p r á c t i c o , el es-
t ruendo producido sobre el C e n á c u l o l l a -
m a y a t rae a una inmensa t u rba . Son 
cientos, miles de hombres que v a n l l e -
gando de todos los ext remos de l a c iu -
dad y entre los cuales se encuentran re-
presentantes de todos los p a í s e s enton-
ces conocidos. Y todos oyen con pasmo 
que 'aquellos galileos de v u l g a r aspecto 
hablan en sus propias lenguas, en todas 
lenguas. 
N o es u n discurso d i r i g i d o a los pre-
sentes; son palabras palpi tantes , es u n 
h imno convulso de e m o c i ó n , en que can-
t a n su t ranspor te de j ú b i l o y las g lor ias 
del A l t í s i m o . 
L a muchedumbre se siente t u r b a d a : 
" ¿ P e r o q u é s ignif ica esto? Nosotros , 
vosotros, "todos les o í m o s declarar en 
nuestras lenguas las grandezas de D ios" . 
Pero como es m á s fáci l bur la rse que 
t r a t a r de -comprender, a lguno, m á s bur-
lón que c r í t i co , a l escuchar palabras en 
su p rop ia lengua y palabras en lenguas 
que no c o m p r e n d í a , exclamaba con z u m -
ba: " ¡ E s que han bebido mos to !" 
Todos los presentes s a b í a n que el v ino 
puede dar muchas palabras, precisamen-
te porque las da sin peso, las da v a c í a s ; 
pero no puede dar muchas lenguas. N o 
era menester, por lo t an to , r eba t i r l a 
burda e x p l i c a c i ó n ; pero sí era preciso 
rechazar el insul to que i m p l i c a b a una 
blasfemia con t ra el E s p í r i t u Santo. Y 
entonces, para c o n f i r m a c i ó n de aquella 
m a r a v i l l a , d ió comienzo el m i l a g r o per-
petuo. 
La donación de luz 
E n el d í a de l a A s c e n s i ó n , Jesucris to 
h a b í a dicho a sus d i s c í p u l o s : "Juan bau-
t i z ó en agua; vosotros s e r é i s baut izados 
en el E s p í r i t u Santo den t ro de pocos 
d í a s . " 
P o d í a creerse aho ra , ' a l v e r descender 
sobre los a p ó s t o l e s los fuegos t emb lo -
rosos, que c o n s i s t í a en eso el bau t i smo 
promet ido . Pero aquello f u é t a n só lo , y 
en esta o c a s i ó n ú n i c a el r i t o sensible de l 
sacramento, el s igno ex te r io r de l a i n -
decible t r a n s f o r m a c i ó n que o p e r ó m á s 
adentro. 
Es t a t r a n s f o r m a c i ó n se d e c l a r ó en se-
guida . Los ciento ve in te d i s c í p u l o s que 
se ha l laban en el C e n á c u l o oyeron con 
dolor el sarcasmo salido de ent re las 
turbas . Es taba al l í M a r í a , los a p ó s t o l e s , 
los d i s c í p u l o s , t oda la Ig l e s i a naciente; 
pero estaba t a m b i é n su Jefe. A é s t e co-
r r e s p o n d í a d i r ig i r se a l a muchedumbre 
y rechazar el insul to . 
L a ent rada del edificio hace u n re-
l lano. Pedro, seguido de los d e m á s a p ó s -
toles—la Ig les ia docente—se adelanta. 
L a m u l t i t u d queda en silencio, i n t r i g a -
da, fijos los ojos en el a p ó s t o l . Aspec to 
rudo y vu lga ro t e de aldeano gal i leo . 
¿ Q u é va a decir este hombre? 
D u r a n t e tres a ñ o s h a b í a a c o m p a ñ a d o 
a l Maes t ro ; le h a b í a o ído exp l i ca r una 
vez y o t r a , que era preciso que el C r i s t o 
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muriese y resucitase p a r a i n s t a u r a r el 
Reino de Dios . N u n c a a c a b ó de com-
prender aquello. A u n el mi smo d í a de la 
A s c e n s i ó n p regun taba al S e ñ o r con los 
d e m á s a p ó s t o l e s : " ¿ E s que vas a res-
tablecer ahora el reino de I s r a e l ? " J u d í o 
has ta entonces, con l a mente fija en los 
destinos humanos de su raza, conserva 
a ú n esa inqu ie t a a p r e n s i ó n i n f e r i o r y 
torpe que J e s ú s les h a b í a reprendido 
tantas veces. 
Pero ahora no. H a recibido el baut i s -
mo del E s p í r i t u Santo; es ya cr is t iano, 
y sabe todo lo que el E s p í r i t u le e n s e ñ a : 
sabe que nace u n a raza nueva, que él 
es el Jefe y que Jesucr is to es el Re-
dentor de todos los hombres. 
Entonces t iende su brazo tos tado y 
recio sobre l a muchedumbre , su con t i -
nente se v is te de majes tad y de fuerza, 
y con voz val iente , el p r i m e r Papa p ro -
nunc ia el p r i m e r discurso, l a p r i m e r a 
e x p o s i c i ó n g e r m i n a l del credo de l a I g l e -
sia: l a necesidad de l a muer te de Cr is to , 
el t e s t imonio r o b u s t í s i m o de su resurrec-
ción, la f u n c i ó n redentora de su p a s i ó n , 
su a p l i c a c i ó n a los hombres por e l bau-
t i smo . 
U n discurso i m p r o v i s a d o : pero no en 
a t ropel lo confuso de palabras, como po-
d í a esperarse del t emperamento vehe-
mente de Pedro y de su a n t i g u a igno-
rancia , sino m e t ó d i c o , b ien montado en 
argumentos , con recurso acertado a las 
Sagradas E s c r i t u r a s y m u y prudente . 
Es decir, una a p o l o g í a cr is t iana , esque-
m á t i c a , pero precisa, y , sobre todo, t a n 
d iv inamente i n f l amada en a p ó s t r o f e s su-
premos que la m u l t i t u d le escucha con 
abrasado pasmo, como si las palabras 
de Pedro m e t i e r a n henchidamente l u m -
bres de v ida , vientos la rgos de l i be r t ad 
en sus a lmas enmohecidas p o r el fo r -
m u l i s m o de l a v i e j a ley de pecado. 
E l penacho de fuego que h a b í a t e m -
blado sobre l a cabeza de los a p ó s t o l e s 
pasa m í s t i c a m e n t e a las almas de los 
oyentes, los v a encendiendo, las v a ga-
nando, y a l t e r m i n a r Pedro su g r a n dis-
curso, l a m u l t i t u d alza a él sus m a -
nos, sus voces, sus almas heridas y se-
dientas, y diez, veinte, ciento, centena-
res de oyentes, cerca de tres m i l h o m -
bres, convert idos por el gal i leo igno-
rante , i l e t rado , se en t regan aquel d í a a 
l a Ig l e s i a y piden el bau t i smo, l a filia-
c ión divina , en el nombre del Padre, del 
H i j o y del E s p í r i t u Santo. 
La donación de fuerza 
Pero las l l amas son luz y son fuerza. 
L a i n v a s i ó n del E s p í r i t u Santo es i l u m i -
n a c i ó n de l a mente y es robus tec imien-
to de la vo lun t ad . Los a p ó s t o l e s t e n í a n 
que conocer con í n t i m a ciencia m u y se-
g u r a y gustosa las verdades que h a b í a n 
ignorado y que d e b í a n e n s e ñ a r . Jesu-
cr i s to , a l decir que v e n í a "a pegar fue-
go a l mundo" , d i jo t a m b i é n que t r a í a la 
guer ra . Sus a p ó s t o l e s , pues, h a b í a n de 
luchar , y de t a l m a n e r a que p a r a ven-
cer t e n d r í a n que m o r i r . 
Luchar . . . m o r i r ! ¡ P o b r e Ped ro ! H a -
c í a sólo unas semanas, en el r i n c ó n de 
u n pa t io entoldado de s o m b r í a s amena-
zas, bajo las a l tas horas de la noche, 
todo el v a l o r de Pedro a g o n i z ó de an-
g u s t i a ante las voces de una c r iada . H u -
b ie ra querido que h a b l a r a m á s bajo, que 
no l a operan. E l a t repe l laba sus protes-
tas, y las a c o m p a ñ a b a de gestos en los 
que el miedo p o n í a una ve rdad t r é m u -
la , poco convincente . Y u n a vez y o t r a 
y p o r t e rce ra vez renegaba: " ¡ J u r o que 
no conozco a ese hombre ! " Y "ese H o m -
bre" era el dulce M a e s t r o abandonado 
a quien condenaban a l l á adentro, en el 
estrado, en aquella m i s m a hora . 
P a r a hacer u n caudi l lo de g u e r r a , un 
indomable luchador , de esta pobre pa-
vesa de miedos, se necesitaba que el Es-
p í r i t u de lo a l to ba ja ra ve r t i ca lmen te 
sobre él y los d e m á s a p ó s t o l a s , los pe-
n e t r a r a con todo su peso y los a r m a r a 
con toda su fuerza . Y el m i l a g r o se 
hizo. 
Los tes t igos del p rod ig io obrado en 
el C e n á c u l o l anza ron sus no t i c i a s por 
toda l a c iudad; los t res m i l conver t idos 
despa r ramaron por toda el la s u gozo y 
su f e r v o r novic io , y los p r í n c i p e s de la 
Sinagoga, a l a d v e r t i r aquello, se ag i ta -
r o n con s a ñ u d a a l a rma . Pero no s a b í a n 
c ó m o proceder; no h a b í a m o t i v o legal 
con asidero bas tan te p a r a ello, y enton-
ces, colgados en ansiedad, espiaron un 
p re tex to cualquiera . L a o c a s i ó n se pre-
s e n t ó en seguida. 
E r a l a h o r a de nona—las t res de la 
ta rde—; Pedro y J u a n s u b í a n a l Tem-
plo p a r a hacer o r a c i ó n . Al l í , j u n t o á M a ! 
"Pue r t a Hermosa" , y a c í a un p a r a l í t i c o ¡ 
m u y conocido en toda l a c iudad porque 
l l evaba muchos a ñ o s p id iendo l imosna 
en el mi smo s i t io . A l pasa r los a p ó s t o -
les, t iende sus manos supl icantes . Pe-
dro le dice: "Oro y p l a t a no t engo ; pe-
ro aquello que tengo, eso te doy. M í r a -
nos: E n n o m b r e de Jesucr is to Nazare-
no, l e v á n t a t e y anda". 
E l p a r a l í t i c o rep l iega sus m i e m b r o s ; 
una cor r i en te c á l i d a , u n cosquilleo de 
v ida pasa p o r ellos, y se pone de pie y 
camina en t re el alborozado asombro de 
todos los que a c u d í a n a l a o r a c i ó n r i -
t u a l . 
Pero aquello b a s t ó p a r a e l acto de 
violencia que m e d i t a b a n los jefes de la 
Sinagoga. L a gua rd i a del T e m p l o en-
c i e r r a en p r i s i ó n a los dos a p ó s t o l e s , y 
a l d í a s iguiente comparecen ante e l T r i -
bunal , j u n t a m e n t e con el p a r a l í t i c o cu-
rado. 
A q u e l l a asamblea i n t i m i d a n t e estaba 
pres id ida por los mismos p o n t í f i c e s que | 
condenaron al S e ñ o r : A n á s y C a i f á s . Los 
jueces p r e g u n t a n : " ¿ E n nombre d e 
q u i é n , con q u é au tor idad , h a b é i s hecho 
"eso"? 
"Eao" era 1& c u r a c i ó n del pa ra l i t i co 
a l l í presente y hac ia el cua l s e ñ a l a b a n ; 
era el m i l a g r o que no p o d í a n negar . 
Tosco y recio, m a l a p a ñ a d o en sus po-
bres ves t imentas , Pedro, el jefe s iem-
pre, se adelanta . Sus ojos v ivos se f i j a n 
en aquellos ojos que le acechan crueles; 
pero ya no t i e m b l a . A h o r a sabe que es 
" l a Roca" , y que nadie la mueve. N o se 
defiende; predica y en tono solemne, v a -
l i en t e : 
"L leno entonces del E s p í r i t u Santo 
—dice el t e x t o sagrado—se d i r i g e a 
ellos. P r í n c i p e s del pueblo, escuchad: Sa-
bed vosotros, y sepa todo el pueblo de 
I s rae l , que si é s t e e s t á a q u í sano es en 
el nombre de Jesucr is to Nazareno, a 
qu ien vosotros cruci f icas te is y a quien 
Dios r e s u c i t ó de entjre los muertos, . . 
Y no hay p a r a los hombres o t r o n o m -
bre en el cua l podamos ser salvos". 
Es to era m á s de lo que h a b í a n pen-
sado. L a m a g n í f i c a entereza de Pedro, 
l a s a b i d u r í a que m u e s t r a aquel r ú s t i c o , 
les a tu rde y desconcierta. Quieren de-
l i b e r a r a solas; discuten ent re ellos, y 
hacen comparecer de nuevo a los a p ó s -
toles y les i n t i m a n t e r r i b l emen te la p r o -
h i b i c i ó n de p red ica r de J e s ú s . 
O t r a vez habla Pedro; pero ahora n i 
se defiende n i predica . A h o r a , en la p le -
n i t u d de su mag i s t e r io papal , define pa-
r a todos los t iempos una d o c t r i n a v i t a l 
pa ra la I g l e s i a : 
"Vosot ros j u z g a r é i s — l e s dice — s i es 
j u s to obedeceros a vosotros antes que 
obedecer a Dios . Noso t ros no podemos 
dejar de predicar . . . ¡ N o n possumus!" 
E n efecto; que los hombres j u z g u e n 
s i es m á s j u s to obedecerles a ellos que 
obedecer a Dios. Cua lqu ie ra que sea l a 
c o n c l u s i ó n p r á c t i c a de su j u i c i o , el re-
sul tado ú l t i m o , la p o s i c i ó n ú l t i m a s e r á 
s iempre la del c r i s t iano , porque de él 
depende la ú l t i m a c o n c l u s i ó n , contenida 
admi rab lemente en l a f ó r m u l a de San 
Pedro: U n a resis tencia v incu l ada a l a 
v o l u n t a d puede ceder, porque t a m b i é n la 
v o l u n t a d en que se apoya puede c a m -
b ia r ; pero una e sp i r i t ua l y l e g í t i m a re-
sistencia a t r i nche rada en l a i m p o s i b i l l 
dad es invencible , porque c o n t r a lo i m -
posible se es t re l la todo. Pedro, i l u m i n a 
do p o r el E s p í r i t u Santo, emplea l a f ó r -
m u l a suprema; no dice: no debemos, no 
queremos; presenta .Jo i r r e d u c t i b l e : "no 
podemos". 
A s í , a q u é l que h a b í a sido Ignoran te 
aldeano,, cor to de entendimiento y h o m 
bre cobarde, inves t ido ahora por el Es 
p í r i t u Santo, define m a g i s t r a l m e n t e l a 
f ó r m u l a exacta y perpetua de l a inde 
pendencia de l a Ig les ia , e in t roduce , con 
i n a u d i t a v a l e n t í a , en el f o r o del mundo 
u n nuevo ejercicio de derecho: l a l í b e r 
t ad de conciencia. 
Los hombres , s í , en la ca len tura que 
a veces les produce las fu lgurac iones 1L 
vidas del odio en el poder, pueden j u z 
ga r que la u rgenc ia p r i m e r a en los de 
m á s es rendirse a su obediencia. Y pue 
den amenazar, encarcelar y hacer mo-
r i r ; pero m i e n t r a s encuentren en el des-
bordamien to de su a u t o r i d a d esa f ó r -
m u l a l í m i t e , j a m á s p o d r á n vencer. 
m m 
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El Pentecostés del "Creco" 
El milagro perpetuo 
Hubo u n g r a n po r t en to en el adve-
n i m i e n t o sensible del E s p í r i t u Santo. U n 
m i l a g r o que r e s u l t ó perpetuo porque 
o p e r ó en los a p ó s t o l e s esa t r a n s f o r m a -
ción mi lagrosa , merced a l a cua l d ieron 
c r i a z ó n con su p a l a b r a y con su sangre 
a l a Ig l e s i a de Cr i s to . U n m i l a g r o que 
se hizo carne en el Cuerpo v i s ib le de la 
Ig les ia y pe rdura p a r a s iempre. 
Pero' este m i l a g r o , no só lo se r ea l i -
zó med ian t e los a p ó s t o l e s , sino que, a lo 
l a r g o de los t iempos, se c o n t i n ú a en los 
miembros v ivos de la Ig les ia . 
E n este a ñ o , decimonono centenar io 
del nac imien to solemne de la Ig les ia , 
debido el detenerse sobre e l hecho 
inagotab le de su p r o d u c c i ó n por el Es-
p í r i t u Santo en el d í a de mi adven i -
mien to . Pero t a m b i é n a todos loa c r i s -
t ianos, en el d í a del santo bau t i smo , ba-
j a el E s p í r i t u p a r a p r o d u c i r en las a l -
mas una f e c u n d á c i ó n de v i d a Innume-
rable, l lena de a l tos rumores . T a m b i é n 
en nosotros opera con t inuamente esa 
fe l iz m u t a c i ó n de nues t ro p l a s m a h u -
mano, cuajado de s u e ñ o s y de ansias 
estremecidas, de chispas de luz y de do-
lores odiosos de l a carne. S i nosotros lo 
rec ibimos, si lo a lbergamos en el a l m a , 
no con gesto r ien te , sino con a d e m á n 
apasionado, como se debe r e c i b i r a l d u l -
ce H u é s p e d del g r a n amor, entonces, s í , 
t a m b i é n en nosot ros y por nosotros se 
h a r á perpetuo el doble m i l a g r o que rea-
l i za la I g l e s i a : 
E l m i l a g r o de nues t r a d i v i n a produc-
c ión . Porque d e c í a Be rgson al f i n a l de 
su ú l t i m a obra famosa que " l a f u n c i ó n 
esencial del un iverso es l a de ser una 
m á q u i n a de hacer dioses". Y esta f r a -
se inmensa só lo es ve rdad desde que 
Cr i s to puso en l a t i e r r a su san ta ley 
como u n c r i so l y el E s p í r i t u Santo pres -
t a sus l l amas pa ra f u n d i m o s en él y 
p roduc i rnos como hi jos de Dios . 
E l o t r o m i l a g r o perpetuo es aquel que, 
s i n saberlo, anunciaba Gamol l e l cuando, 
presos los a p ó s t o l e s , azotados b á r b a r a -
m e n t e p o r I n s i s t i r en p red ica r de Jesu-
c r i s to , a p u n t o de sentenciar el T r i b u -
n a l l a condena de muer te , i n t e rv ino con 
estas pa labras : "Dejadlos . S i es obra 
de los hombres , el la sola se a r r u i n a r á ; 
s i es obra de Dios , no l a p o d r é i s des-
t r u i r " . 
Diec inueve siglos h a n pasado—hoy se 
c u m p l e n p o r d í a s — ; l a Ig les ia v ive . N a -
c ió p l a s m a d a con l a sangre de Cr i s to 
y bajo el a l i en to i n f l amado del E s p í r i -
t u Santo , y nadie ha podido n i la po -
d r á d e s t r u i r . " E r a o b r a de D ios" . 
A n t e e l m i l a g r o indef ic iente de l a I g l e -
sia, i r á desfi lando l a pesada caba lga ta 
de los s ig los y el do lor ido peonaje de 
los h o m b r e s ; los unos, supl icantes; los 
o t ro s , amenazadores. Pero todos ha l l a -
r á n en el a t r i o del l u g a r santo el ges-
to de Pedro que l evan ta a l p a r a l í t i c o en 
el n o m b r e de J e s ú s Nazareno, o escu-
c h a r á n l a voz serena y f i r m e que les 
con tes ta : " ¡ N o n possumus!" 
Rafae l A L C O C E R 
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D E B A T E 
El arcediano del Alcor 
erudito del siglo XVI 
Una edicióh ainotada por el canó-
nigo don Matías Vielva, costeada 
por la Diputación de Palehcia 
SILVA DE COSAS MEMORABLES 
El autor, aquejado de grave dolen-
cia a los ojos, no abando-
na su trabajo 
ALONSO F E R N A N D E Z D E M A D R I D , ar-
cediano del Alcor : "Silva palentina do 
cosas memorables". Anotada por don 
M A T I A S V E L V A RAMOS, canónigo ar-
chivero de Falencia. Tomo I . Falencia, 
1932; X X X I I + 8 hojas, 4.», con abun-
dantes l á m i n a s y grabados; 530 p á g i n a s . 
A t r a v é s de los a ñ o s se comprueba 
Ta exac t i t ud del mote que l l eva el escu-
do de Fa lenc ia : " E n Falencia , a rmas y 
ciencia", y consuelan el á n i m o hechos 
como el que ref le ja l a e d i c i ó n que co-
m e n t a m o s : obra de u n b e n e m é r i t o ar-
cediano del s iglo X V I , es edi tada por 
u n e r u d i t í s i m o c a n ó n i g o de hoy, e ira-
presa a expensas de l a D i p u t a c i ó n p ro -
v i n c i a l de la hermosa c iudad. O sea, que 
cuando se t r a t a de da r a conocer las 
g lo r i a s de los antepasados, las var ias v i -
cisi tudes que en el co r re r de los siglos 
ae jaron su r a s t ro en las p á g i n a s ae ia 
H i s t o r i a , se j u n t a l a e r u d i c i ó n an t igua 
con l a moderna , se v ie r t e el v ino nue-
vo de l a c r í t i c a d i p l o m á t i c a en los odres 
viejos de los enrevesados manuscr i tos , 
se apo r t an los elementos mate r ia les p re -
c i sós p o r las ins t i tuc iones locales, here-
deras de las an t iguas corporaciones, se 
Biografía de José Martí 
Se ha publicado en las "Vidas espa-
ñolas e hispanoamericanas 
del siglo XIX" 
JORGE M A R A C H : " M a r t i el Apóstol".— 
(Madrid, Espasa-Calpe, 1933 ; 6 pesetas.) 
Es te v o l u m e n es el 32 de las Vidas 
e s p a ñ o l a s e h ispanoamericanas del s i -
g lo X I X . Nos parece demasiado que t a n 
DON MATIAS VIELVA 
c o n t i n ú a , en f i n , . t raspasando de mano 
en mano la encendida a n t o r c h a que i l u -
m i n a el camino del hombre p o r el mundo . 
Es don M a t í a s V i e l v a b ien conocido 
de los erudi tos . Sus t rabajos en el cam-
po de la i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a le han 
l levado m e r e c i d í s i m a m e n t e a las A c a -
demias de l a H i s t o r i a y de Bel las A r t e s 
Su d i r ec t a y eficaz i n t e r v e n c i ó n en la 
C o m i s i ó n de Monumen tos de Falencia , 
que preside, ha con t r ibu ido a la p u b l i -
c a c i ó n del " C a t á l o g o m o n u m e n t a l " de 
la p ronv ic i a , del cua l se h a n publ icado 
dos v o l ú m e n e s en 1928 y 1930, obra be-
n e m é r i t a donde se recoge el i nven t a r i o 
de l a r iqueza a r t í s t i c a de u n a r e g l ó n t a n 
p l e t ó r i c a de obras marav i l losas , espar-
cidas p o r todas las iglesias y palacios, 
t e s t imon io eterno y pe rdurab le de l a 
c u l t u r a p a t r i a . 
N o se l i m i t a el docto a rch ivero de la 
Ca tedra l pa l en t ina a ed i ta r el t ex to m a -
nusc r i to de l a " S i l v a " , de l arcediano del 
A l c o r , d e s p u é s de haber elegido entre v a -
r ios c ó d i c e s y haberlos colacionado, sino 
que, aprovechando l a r i c a can te ra que 
su p rop io a rch ivo , por é l catalogado, le 
proporc iona , y los diferentes auxi l ios 
que en su p r o p i a Ca tedra l , p o r é l des-
c r i t a y bien conocida, encuentra , a ñ a d e 
y comple t a l a obra de su antecesor. Q u i -
so é s t e hacer un " C a t á l o g o de los Obis-
pos que por escr i turas an t iguas ha l l a -
mos haber precedido en l a h i s t o r i a de 
Falencia , con a lgunas concurrencias no-
tables que en t i empo de cada uno acae-
cieron" , y le r e s u l t ó u n a " S i l v a de co-
sas memorables" , u n re la to de va r ios 
hechos, s i n enlace n i dependencia, o c u r r i -
dos en el pont i f icado de cada Obispo, 
uno de aquellos l i b r o s t a n g ra tos a nues-
t ros renacent is tas , que en su a f á n de 
saber ano taban cuantas cosas les s a l í a n 
a l paso, s i n l l e g a r a darles l a f o r m a l i -
t e r a r i a d e í i n i t i v a . 
Fo rque el arcediano del A l c o r era u n 
erudi to , af icionado a Erasmo , t r a d u c t o r 
del " B n c h i r i d i o n " , uno de aquellos ecle-
s i á s t i c o s del siglo X V I que a l t e raban 
sus ocupaciones profesionales con l a lec-
t u r a de toda clase de l i b ros : en la sem-
blanza h i s t ó r i c a que el s e ñ o r V i e l v a t r a -
za con mano segura del famoso arcedia-
no se recogen todos los datos de su bio-
g r a f í a y le vemos ocupado en las m á s 
t r i v i a l e s actuaciones de l a v i d a cap i tu -
la r , s e g ú n reflejo de las A c t a s del Ca-
bi ldo. 
T iene l a " S i l v a " not ic ias y datos pa-
ra l a h i s t o r i a a n t i g u a de Falencia , pa ra 
el conocimiento de sus monaster ios , de 
sus templos, de sus par roquias , de sus 
hospitales, de sus Obispos a p a r t i r de 
la m i t a d del siglo X I . Y a l a vez, en 
los c a p í t u l o s que l l a m a el au to r "con-
currencias" , v a n desfilando a nuestros 
ojos, a modo de estampas de la v i d a an-
t igua , m i l a g r o s y leyendas, b i o g r a f í a s 
de santos o de reyes, ins t i tuc iones y cos-
tumbres , sucesos de resonancia un ive r -
sal a l lado de nimiedades de i n t e r é s lo-
cal, h a z a ñ a s de moros y de cr is t ianos , 
toda, en f i n , l a v a r i a d a serie de hechos 
humanos que se desl izaron p o r el p lano 
de la h i s t o r i a duran te l a E d a d Med ia , 
has ta p r inc ip ios del siglo X V I , en que 
concluye este tomo p r i m e r o . 
A ñ a d e el ed i to r moderno not ic ias de 
l ibros, de estudios, de m o n o g r a f í a s que 
comprueban o r ec t i f i can los asertos del 
arcediano. Comple t a e n e r u d i t í s i m o s 
" A p é n d i c e s " a lgunos puntos escasamen-
te t r a tados por su antecesor, por é l , 
acerca de a r q u e o l o g í a pa len t ina , de los 
monaster ios , del s e ñ o r í o t e m p o r a l de los 
Obispos de l a d i ó c e s i s , del fuero del 
Obispo don R a i m u n d o (1148-84), e t c é t e -
MARTI 
pron to se publ ique en E s p a ñ a u n l i b r o 
g lor i f icando a J o s é M a r t i y d á n d o l e el 
d ic tado de A p ó s t o l . N o negamos que 
l u c h ó honradamente p o r l a independen-
c ia de su p a í s , pero esto no bas ta pa ra 
ser a p ó s t o l . L#os A p ó s t o l e s conquista-
r o n e sp i r i tua lmen te a l mundo , derra-
mando exclus ivamente su sangre; M a r -
t í q u e r í a conseguir la independencia de 
Cuba der ramando l a sangre de los es-
p a ñ o l e s . N o e s c a t i m ó l a suya, antes al 
con t r a r i o , m u r i ó por excesivo a rd imien -
to en Dos R í o s , por haberse me t ido 
en el combate con t ra las instrucciones 
de M á x i m o G ó m e z . L a b i o g r a f í a i n d i -
ca a d e m á s que M a r t í dejaba bastante 
que desear en su v i d a p r ivada . 
E l l i b r o e s t á m u y bien escr i to ; en él 
h a y a n i m a c i ó n y có lo r ido . Vemos a 
M a r t í condenado, cuando era t o d a v í a 
m u y Joven, a t rabajos forzados en 
Cuba, estudiante d e s p u é s en M a d r i d y 
Zaragoza, compl icado en l a g u e r r a ch i -
qu i t a , enviado o t r a vez a E s p a ñ a y f u -
g i t i v o en Méj i co , Guatemala , Venezue-
l a y Es tados Unidos . A d m i r a m o s l a ac-
t i v i d a d que d e s p l e g ó para p repa ra r la 
g u e r r a cubana. Y admi ramos t a m b i é n 
su e s p í r i t u hispanoamericano, con t ra r io 
a l p redomin io de los Es tados Un idos ; 
é l v ió , a l parecer, que s i Cuba no se 
h a c í a independiente, l a c o n q u i s t a r í a n 
a l g ú n d í a los yanquis . Leyendo este l i -
b ro se ve c u á n falsos son los rumores 
que en su t i empo c i r cu l a ron sobre la 
m u e r t e de M a r t í . ^ 
E n esta b i o g r a f í a , como en o t r a s de l a 
W A I S ( J U E I O ) : "Una experiencia sobre 
moneda y cambio".—(Madrid, 1933. E n 8.° 
357 p á g i n a s . Frecio, 6 pesetas.) 
E l ex m i n i s t r o de Hac ienda don Ju l io 
W a i s acaba de pub l i ca r u n in teresante 
v o l u m e n dedicado a l p r o b l e m a mone ta -
rio e s p a ñ o l . E l l i b r o contiene l a confe-
rencia que d icho s e ñ o r p r o n u n c i ó en l a 
A c a d e m i a de Ju r i sp rudenc ia hace p r ó -
x i m a m e n t e u n a ñ o , enr iquecida con 44 
anejos, casi todos m u y dignos de ser 
compilados, y u n a serie de a r t í c u l o s del 
au to r que f o r m a n el a p é n d i c e y, has ta 
c ie r to pun to , l a r a t i f i c a c i ó n de aquella 
conferencia ante los hechos moneta r ios 
poster iores a l a m i s m a . 
F u é don J u l i o W a i s u n excelente m i -
n i s t r o de Hacienda , que en el breve pe-
r í o d o en que d e s e m p e ñ ó el ca rgo d e j ó 
acredi tado su t a l en to y sus dotes de ac-
t u a c i ó n cer tera , r á p i d a y fecunda. E n 
este l i b r o , e l a u t o r t r a t a de i n t e r p r e t a r 
la exper iencia m o n e t a r i a que, como m i -
n i s t ro , hubo de v i v i r y encauzar. E n l a 
conferencia c i t ada c o n c l u y ó : 
F r i m e r o . Que tenemos u n s is tema 
mone ta r io defectuoso en el cua l e l p re -
cio del cambio e s t á a merced de fac-
tores p s i c o l ó g i c o s c o n t r a los que no h a y 
medios de c o r r e c c i ó n ; y 
Segundo. Que se impone l a necesidad 
de p r e p a r a r u n a r e f o r m a m o n e t a r i a a 
base de v a l o r oro . F r o m m c i a d a l a con-
ferencia en m a y o de 1932, surge l a du -
da de s i e l au to r m a n t e n d r á ahora su 
tesis, habiendo c a í d o el s i s tema del pa-
t r ó n oro en los Estados Unidos . M a s l a 
duda e s t á ac la rada a l final de l vo lumen , 
y t á c i t a m e n t e e n l a d i s e r t a c i ó n m i s m a 
Casa donde tíació Martí, en 
La Habaha 
m i s m a serie, h a y una f a l t a de ind ica-
ciones c r o n o l ó g i c a s que desorientan a l -
go. Y a lgunas veces al c i tarse loa a ñ o s 
se c i t a n m a l , por ejemplo, cuando se 
c i t a e l 1873 por el 1872, a l hab la r del 
p royec to de s u p r e s i ó n de l a esclavi tud 
en F u e r t e Rico . Y el au to r se equivo-
ca a l suponer que M a r t í o y ó en las 
Cor tes a M a n t e r o l a , pues no e r a é s t e 
y a d iputado cuando a q u é l es tudiaba en 
M a d r i d . 
r a . Y reproduce g r á f i c a m e n t e sellos, mo-
nedas, escudos y , lo que es m á s Impor -
tante , documentos completos con sus 
t ranscr ipciones , p r i v i l e g i o s venerables, 
como los de B e r m u d o n i , don Sancho el 
M a y o r y don F e m a n d o I , pe rgaminos 
que ref le jan l a s i t u a c i ó n de los moros o 
de los J u d í o s , de los s e ñ o r e s y de los 
pueblos. 
H o n r a de u n Cabildo y de una D i p u 
t a c i ó n p r o v i n c i a l son l i b ros como é s t e 
que presentamos al p ú b l i c o ; hon ra de la 
Ig les ia y de l a F a t r i a son personas co 
mo el doctor V i e l v a . Aque jado de g rave 
dolencia a los ojos, que p r e c i s a r á una 
p r o n t a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a , prosigue 
con t r a n q u i l i d a d c r i s t i a n a sus t rabajos , 
l a a f i c ión de su v ida , s in preocuparse 
de las c i rcunstancias t r á g i c a s que ro 
d e á n su ac t iv idad . Su m a y o r dolor con 
siste en que la I m p r e n t a r e t r a sa l a I m 
p r e s i ó n del segundo vo lumen , por cau 
sa de c ier tas d i f icu l tades b u r o c r á t i c a s 
que seguramente l a D i p u t a c i ó n o r i l l a r á 
p ron to . Cuando l a c a t a r a t a ca iga de sus 
ojos, l evan tada por l a expe r t a mano del 
ocul is ta , el g lor ioso c a n ó n i g o pa len t ino 
d a r á gracias a Dios porque le h a b r á per-
m i t i d o tener medio p a r a segui r viendo 
en su vejez los enrevesados p e r g a m i n o 
las ro tas inscripciones, los e n i g m á t i c o s 
escudos, las venerables piedras cincela-
das de su marav i l l o sa Catedra l . Y la 
H i s t o r i a p a t r i a e s p e r a r á con ansia los 
nuevos f ru tos de l a a c t i v i d a d del ve 
nerable c a n ó n i g o . 
E l p a t r ó n o r o y l a e c o n o m í a l i b e r a P " " t e s i s doct(,ral sol,re E1 nlenario de los 
el P. Laynez Redentonstas 
Un libro del señor Wais y una traducción de Weber 
tantas buenas publicaciones, ha lanza-
do u n a excelente t r a d u c c i ó n , debida a 
don M a n u e l S á n c h e z Sarto, del l i b r o ale-
m á n de W e b e r a que se refiere el t í t u l o 
de esta oo t ic ia . De Weber—profesor en 
Un filósofo español cen todas las B ™ S ? ^ t ^ m ^ l ? ? ™ -
gregac ión del San t í s imo Redentor .-—(¡ua-
WAIS 
kque> i l o -•' encabeza.r.. si - • t enemos" puesente 
que se p r o n u n c i ó d e s p u é s de l a suspen-
s ión de la c o n v e r t i b i l i d a d en I n g l a t e -
r r a . 
" E l s i s tema no fracasa—dice e l se-
ñ o r W a i s — , s ino que se pu r i f i ca y co-
r r i g e sus defectos." Y t e r m i n a recor-
dando el d i c t a m e n de l a D e l e g a c i ó n del 
Oro de l a Sociedad de las Naciones, que 
en Junio de 1932 d i j o del p a t r ó n oro que 
cont inuaba siendo el m e j o r s i s tema m o -
ne ta r io . 
Una vulgarización de 
la Economía 
W E B E R (Ado l f ) : " L a economía mundial 
al alcance de todos".—(Editorial Labor. 
Barcelona, 1933. En 4.°, 301 pág inas . ) 
L a E d i t o r i a l Labor , ac red i tada y a con 
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WEBER 
la U n i v e r s i d a d de M u n i c h — d i c e acer ta-
damente el t r a d u c t o r que p r o p u g n a u n a 
e c o n o m í a c l á s i c a depurada y moderna 
bajo e l s igno de l a paz in t e rnac iona l . 
N o es el l i b ro del profesor de M u n i c h 
una obra de i n v e s t i g a c i ó n p ro funda ; y a 
su t í t u l o e s t á indicando que se t r a t a de 
una v u l g a r i z a c i ó n . U n a v u l g a r i z a c i ó n 
seria, obje t iva , s i s t e m á t i c a . 
E l au to r v a in t roduc iendo al p ro fano 
en todos los campos de l a e c o n o m í a , 
mas no por v í a abs t rac ta , sino p o r el 
camino concreto de las realidades. L a 
p o b l a c i ó n , l a na tura leza , el d inero , e l 
precio, l a t é c n i c a , las relaciones i n t e r -
nacionales, etc., desfilan con una c l a r i -
dad luminosa y a t r a c t i v a por las p á g i -
nas de este vo lumen . 
S i el l ec to r p re tende encont ra r el ras-
go c a r a c t e r í s t i c o de l a obra de Weber , 
deseosos de i n d i c á r s e l o brevemente , d i -
remos, que a l comienzo de e l l a se t r ans -
cribe u n p á r r a f o de los "leaders" de l a 
e c o n o m í a europea, pa r t e del famoso m a -
nifiesto de oc tubre de 1926: " L a res tau-
r a c i ó n de E u r o p a ' no puede sobrevenir 
mien t ras los p o l í t i c o s de todos los p a í -
ses, los ant iguos y los nuevos, no se 
h a y a n dado pe r f ec t a cuenta de que el 
comercio no es u n a guer ra , sino u n p ro -
ceso de t rueque." E l profesor de M u -
n i c h es u n economista de r a i g a m b r e l i -
beral . C r i t i c a l a experiencia s o v i é t i c a y 
l a e c o n o m í a p lan i f icada de Sombar t ; 
mas, no obstante, a f i r m a que, si bien las 
experiencias del pasado han puesto de 
rel ieve l a eficiencia de l a e c o n o m í a l i -
brecambis ta , a l m i s m o t i e m p o revelaron 
que "esta o r d e n a c i ó n e c o n ó m i c a encie-
r r a en sí defectos que h a n de tomarse 
m u y en ser io" . M a s l a c o r r e c c i ó n de 
tales defectos no aparece f o r m u l a d a por 
Weber . H a y u n p á r r a f o has ta a d m i r a -
t i v o p a r a el fasc ismo: " L a finalidad su-
p rema de u n a paz en t re el c ap i t a l y el 
t r aba jo h a sido a lcanzada en I t a l i a ; he 
aqu í , en el orden e c o n ó m i c o - s o c i a l , l a 
gesta m á s no tab le del fascismo." E l au-
t o r admi te l a eficacia y el v a l o r de las 
organizaciones sociales y rechaza toda 
m i s i ó n es ta ta l que no sea a r b i t r a l . E l 
profesor W e b e r no quiere deci r m á s . 
Q u i z á p a r a u n l i b e r a l de es t i rpe y a sea 
esto bastante . 
cualidadts señaladas por 
M-gnéndez Pelayo 
ANDRES M A R T I N E Z D E A Z A G R A : " E l 
F . Diego Laynez".—(Madrid, Victoriano 
Suárez , 1933; 10 pesetas.) 
U n a obra sobre el i n m o r t a l Laynez , 
escr i ta por u n M a r t í n e z de A z a g r a 
—apel l ido t a n i l u s t r e en A l m a z á n — n o 
puede menos de ag rada r a cuantos sen-
t imos a l g ú n entusiasmo por las g lor ias 
aduamant inas . E l l i b ro es una a m p l i a -
c ión de l a tesis doc to ra l del autor . M a r -
t í n e z de A z a g r a se h a documentado a m -
p l í s i m a m e n t e ; conoce bien las b iogra -
f í a s de Laynez ; m a n e j a con s o l t u r a l a 
g r a n o b r a " M o n u m e n t o h i s t ó r i c o Socie-
ta tes Jesu", sobre todo en los v o l ú m e -
nes consagrados a Laynez , a s í como la 
g r a n co l ecc ión de documentos t r i d e n t i -
nos que e s t á pub l icando l a Sociedad 
Goerres, las obras de A s t r a i n , Theiner , 
Grisar , las diferentes ediciones de las 
obras de Laynez , y , en fin, cuanto pue-
de dar a lguna luz sobre Laynez . T a m -
b i é n u t i l i z a l a d o c u m e n t a d í s i m a obra 
reciente del j e s u í t a F . M a n u e l Alonso 
sobre el sacrif icio de l a ú l t i m a Cena, 
s e g ú n el Conci l io de T r e n t e . 
E l a u t o r quiere hacer un estudio m á s 
d o c t r i n a l que b i o g r á f i c o , a semejanza de 
los que r e c o m e n d ó M e n é n d e z Fe layo y 
del que B o n i l l a San M a r t í n c o n s a g r ó a 
L u i s Vives . H a y p a r a ello u n inconve-
n ien te : los escritos que se conocen de 
Laynez son breves. A q u e l hombre , que 
m u r i ó antes de c u m p l i r c incuenta y t res 
a ñ o s , l l e v ó una v i d a t a n ac t iva , que no 
pudo dedicarse con c a l m a a escr ib i r l i -
bros. Es admi rab le que hombre de sa-
l u d t a n p reca r i a l l e v a r a a cabo t a n g lo-
riosas empresas en u n a v i d a r e l a t i v a -
mente cor ta . M a r t í n e z de A z a g r a , s i n 
dr id . E l Perpetuo Socorro.) 
Ex tenso y elegante vo lumen de 590 
p á g i n a s , con el cual han querido los Re-
dentor is tas e s p a ñ o l e s honra r el segundo 
centenar io de su C o n g r e g a c i ó n . E l padre 
T e l l e r í a , d e s p u é s de hacer la b i o g r a f í a 
de S. Al fonso M a r í a de L i g o r i o — c o n -
viene recordar que l a madre del Santo 
era de o r igen e s p a ñ o l y que los Borbo-
nes e s p a ñ o l e s r e i n a r o n en Ñ á p e l e s du-
rante l a m a y o r pa r t e de la v ida del 
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El P. Laynez 
embargo, anal iza las obras de L a y n e z y 
saca en consecuencia que f u é u n filóso-
fo e s p a ñ o l con todas las cualidades se-
ñ a l a d a s p o r M e n é n d e z Pelayo cuando 
e s c r i b i ó que l a F i l o s o f í a e s p a ñ o l a es 
or todoxa, c r í t i c a y a r m ó n i c a , tendiendo 
al s incre t i smo cuando no puede l l ega r a 
l a a r m o n í a y s iempre tiene sent ido 
p r á c t i c o . 
N o contento e l a u t o r con las notas 
que consagra a los escritos de Laynez , 
reproduce í n t e g r o s , p o r v í a de a p é n d i c e , 
el discurso acerca de l a j u s t i c i a i m p u -
tada. Los Avi sos p a r a los que comien-
zan a predicar y los Rasgos de l a ins-
t i t u c i ó n del escolar c r i s t iano , t r aduc ien -
do del l a t í n e l Discurso y los Rasgos. 
Lajs indicaciones precedentes bas tan 
para poner de rel ieve el m é r i t o p o s i t i -
vo de l a obra. Noso t ros h u b i é r a m o s p re -
fer ido u n tono m á s l auda to r io . E l au-
tor , que Indudablemente es un verdade-
ro a d m i r a d o r de Laynez , no h a querido 
t a l vez s ignif icarse en los elogios p a r a 
MARTINEZ AZAGRA 
que n o se d i j e r a que e s c r i b í a como pa-
negi r i s ta , no como c r í t i c o . F a l t a n pa-
labras aun m á s severas que las que en 
el l i b r o se emplean c o n t r a los cobardes 
Incendiar ios del 11 de m a y o que, a l 
quemar l a casa de l a calle de l a F l o r , 
quemaron las cenizas de Laynez y de 
San F ranc i sco de B o r j a , y p a r a los coo-
peradores ac t ivos y pasivos de los m i s -
mos. 
D igamos , por ú l t i m o , que l a obra con-
t iene algunos errores de c a r á c t e r h i s -
t ó r i c o . 
Interesantísimo para los católicos 
VADE NIECUM DE LA ACCION CATOLICA 
"Manuales Monar" Librerías, 3,50. 
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Santo, e l cual h a b í a nacido cuando N á -
poles p e r t e n e c í a a ú n a E s p a ñ a — n o s ha-
b l a l a rgamen te de l a funefación de los 
Redentor is tas , de los p r imeros pasos de 
l a C o n g r e g a c i ó n , que fueron h a r t o d i -
f íc i l es , sobre todo, por el rega l i smo de 
las Cortes de Ñ á p e l e s y V i e n a y de la 
e x t e n s i ó n de la m i s m a por todo el m u n -
do. H o y hay cerca de 6.000 Redento-
r is tas , que t r a b a j a n en todo el mundo 
por l a g l o r i a de Dios. T ienen ya, ade-
m á s del insigne fundador, dos Santos: 
San Clemente Hopfbauer y San Gerar-
do M a i e l a ; d i s c í p u l o s e hi jos de San A l -
fonso fue ron t a m b i é n los padres Rasse-
ra t , Desurmont , H a m e r l e y otros m u -
chos i lus t res por sus v i r tudes , por su 
celo o p o r su doc t r i na . Consuelan m u -
cho las not ic ias re la t ivas a l apostolado 
de los Redentor is tas en l a P e n í n s u l a es-
candinava y en p a í s e s Infieles, ' a s í como 
el leer que en Checoslovaquia algunos 
Redentoris tas , comple tamente au tor iza-
dos, c ambia ron de r i t o p a r a mi s iona r 
con m á s provecho entre los c a t ó l i c o s de 
r i t o ru teno. . 
L a obra r e su l t a d igna del fin y de l a 
o c a s i ó n que l a han m o t i v a d o . 
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L I B R O S V A R I O S 
VIZCONDE D E E Z A : "Una supuesta ci-
vilización nneva".—(Madrid, Mlnuesa de 
los Ríos, 1933.) 
E l vizconde de Eza es uno de los que 
en E s p a ñ a siguen con mayor in terés el 
movimiento de las ideas en el mundo so-
bre problemas sociales. E l folleto, de 142 
ryácñnas, que tenemos en las manos nos 
comunica las impresiones que ha sacado 
de recientes lecturas francesas e ingle-
sas Siendo las lecturas muy variadas, 
es claro que han de serlo t ambién las 
impresiones que nos transmite. Pero hay 
un punto de convergencia. Hoy se ve 
muv amenazada la civilización occidental 
v hav muchos que anuncian su próxima 
ruina ¿Qué vendrá, a sustituirla? Se 
apuntan varias soluciones: Primero. E l 
predominio de Oriente sobre Occidente 
(Dellgro amarillo), o a l menos la "eura-
sla" o t rans ic ión entre ambas civilizacio-
nes Segundo. E l Comunismo, y tercero, 
el Fascismo. E l autor confía en que la 
civilización Occidental cont inuará , sug-
tancialmente como hasta aquí . E l pell-
ero amarillo es ilusorio. E l comunismo 
e s t á en decadencia porque en Rusia la 
s i tuación es cada vez peor y hay que 
hacer concesiones constantes a la era-
presa privada; el paro, las coacciones 
oficiales sobre los obreros aumentan, y 
ya se piensa en dejar salir de Rusia a 
los detenidos y a cuantos quieran emi-
grar, siempre que paguen un pasaporte 
car í s imo. E l fascismo no tiene doctrina, 
la organizac ión corporativa del trabajo 
es un régimen art if icial . No queda otro 
recurso que infundir nuevos alientos a 
vuestra civilización Occidental fundada 
en el cristianismo, el derecho y la liber-
tad. 
JOSE H E R N A N D E Z D I A Z : "Comentarios 
en torno a la figura del escultor Juan 
de Mesa, 1583-1627; Sevilla, 1933.) 
Resume el señor Herná,ndez Díaz en 
este in t e re san t í s imo folleto, donde inser-
ta su discurso de Ingreso en la Academia 
sevillana de Bellas Artes, toda la labor 
investigadora realizada en los ú l t imos 
años sobre el insigne imaginero cordobés 
Juan de Mesa, figura para quien loa ai-
glos han tenido un olvido lamentable. 
Porque el artífice ha resultado a la lux 
de las investigaciones documentales ser 
autor de muchas de las obras atribuidas 
a Juan Mar t ínez Montañés , el "dios de 
la madera". 
E l señor Herná.ndez examina una por 
una las obras identificadas, hace una 
crit ica de las atribuidas, y se refiere des-
pués a la-s nuevas atribuciones sobre las 
que emite siempre su clara y razonadí -
sima opinión. E l folleto que aparece ilus-
trado con profusión de fo tograf ías al-
canza notorio in te rés his tór ico para todos 
los aficionados, a lo que es mas caracte-
r ís t ico del arte escul tór ico e s p a ñ o l : la 
i m a g i n e r í a o escultura policromada. 
I G N A C I O G. M E N E N D E Z R E I G A D A : "E l 
Derecho de gentes según Vitor ia" .—(Ma-
drid, Imprenta L a Rafa, 1933.) 
Es una bella conferencia pronunciada 
por el autor en la cá ted ra , Francisco V i -
toria, de Salamanca, el curso anterior. 
E l P. Reigada utilizó para ella manus-
critos inéditos del gran maestro alavéa. 
Pero el valor m á s positivo precede de la 
claridad con que ha expuesto la doctrina 
de Vi to r i a sobre el derecho de gentes. 
L U I S S A N T A M A R I N A : "Cisneros".—(Ma-
drid, Espasa-Calpe, 1933; 6 pesetas.) 
CSsneros es una de las principales fi-
guras de nuestra His tor ia y en nuestros 
tiempos abundan estudios sobre él. Los 
m á s notables son el del conde de Cedillo 
y el del P. Retana. E l de Santa Marina 
compendia bien la vida del insigne Car-
denal. Lo que m á s nos l lama la aten-
ción en este libro son la riqueza de su 
léxico y la abundancia de refranes cas-
tellanos siempre bien t r a ídos . E l recio 
temple de Cisneros e s t á bien dibujada. 
T a m b i é n nos l lama la a t enc ión el desen-
fado, a veces improcedente, que no se 
nota en todas las p á g i n a s del libro. No 
vemos a qué puede conducir en una obra 
h is tór ica aquella caprichosa alusión a 
una imaginaria doña Luisa. E l autor de-
be tener en cuenta que en 1512 San Juan 
Pie de Puerto no era t ie r ra francesa, sino 
navarra, y por eao fué allí el duque de 
Alba, que quer í a ocupar totalmente el 
reino navarro. Cisneros no fué en Si-
g ü e n z a ti ún ico Vicario general de Men-
doza. 
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P. ROMERO M E N D O Z A : "Azorin".—(Com-
p a ñ í a Iberoamericana de Publicaciones; 
6 pesetas.) 
Romero Mendoza no niega a Azorín 
mér i tos , pero tampoco deja de recono-
cer sus extravagancias. Azor ín pertene-
ce a l a generac ión del 98, la que quiso 
renovar a nuestra patr ia cerrando con 
siete llaves el sepulcro del Cid, buscan-
do inspiración en el extranjero y apoyo 
en la incredulidad y en el pesimismo. 
E l modernismo l i terar io que arranca del 
98 echa mano de la vaguedad, se enamo-
ra de lo confuso, d e s d e ñ a la luz y opta 
por la penumbra, y pone todo su arte 
en decir las cosas a medias para pro-
porcionar a los d e m á s el placer de adi-
vinarlas. No es e x t r a ñ o , pues, que aquel 
movimiento haya fracasado en gran parte 
y que el fracaso alcance a Azorín, de-
fensor acé r r imo de los nuevos principios 
es té t icos . 
Azor ín carece de imaginac ión creado-
ra. Por eso no pudo ser gran novelista 
n i gran dramaturgo. Sus novelas carecen 
de fábula . No sabe dialogar, y por eso 
afirma que el diálogo es convencional y 
artificioso. Niega valor literario a la 
comparac ión y a la metá fora , que lo t ie-
nen tan grande. 
Sus veleidades y sus inconsecuencias 
como critico, son notables. Desprecia 
nuestro teatro nacional. Encumbra des-
mesuradamente a Erc i l l a por razones que 
carecen de todo valor. Una vez l lama a 
f r a y Luis de Granada artificioso y afec-
tado, y otras varias afirma que es un 
prosista de primer orden, y que acaso 
nadie le supera en E s p a ñ a . Af i rma que 
Zor r i l l a es un poeta hueco, palabrero, 
incongruente y sin emoción, y otras ve-
ces lo none en las nubes. Estilo y len-
guaje de Azorín tienen grandes defec-
tos, sobre todo en sus ú l t i m a s p r o d í c -
ciones, en que entra de lleno en el cam-
po de la extravagancia y del mal gusto. 
¿Cuá l es. por tanto, el mér i to positivo 
de Azorín? Hay momento en que prefe-
rimos a las emociones fuertes la senci-
llez de las cosas humildes. Las cosas pe-
q u e ñ a s nos impresionan plácida y deli-
cadamente si hay un ar t is ta que las com-
prenda y sienta. Este art ista es Azorín. 
A ñ á d a s e a esto la fuerza de su espír i tu 
evocador. 
He aquí los resultados de la crit ica de 
Romero Mendoza, cr í t ica fina y sagaz, 
sin asomo de ciertas pretensiones tras-
cendentales que afean algunas obras de 
cri t ica. 
"Almanaque de los Amigos de Menéndea 
y Pelayo para el a ñ o escolar 1932-1933".— 
(Madrid.) 
E l n ú m e r o de los amigos de Menéndez 
Pelayo va dichosamente aumentando con 
el tiempo. L a ag rupac ión que lleva ese 
nombre se propone "Investigar, difundir 
y mantener vivos y operantes el pensa-
miento de Menéndez y Pelayo y la con-
s iderac ión de p r i m a c í a a los valores de 
Clasicismo y Renacimiento, a la tradi-
ción y creación universales de la Cien-
cia española" . E l programa, como se vei 
es excelente. La primera publicación de 
la Sociedad es este anuario o almana-
que, que resulta de primer orden. Alter-
nando con el Santoral se publican tro-
zos escogidos de Menéndez Pelayo. Se 
anuncia un premio del m a r q u é s de 1« 
Vega de Anzo a la mejor tesis doctoral 
del curso úl t imo. Y termina el l lbr l to con 
un mensaje que los "Amigos de Menéndez 
Pelayo" dirigen al director de la Acade-
mia de Ciencias para que la Academia y 
la Universidad dediquen atención a la 
His tor ia de la Ciencia. 
GUSTAVO LOPEZ G A R C I A : "Sinónimos 
de Medicamentos modernos" .—(Alcalá de 
Henares, 1933.) 
L lb r l t o muy curioso, en el cual, junto 
a los nombres dados tal vez caprichosa-
mente a ciertos medicamentos, se pone la 
composición qu ímica de los mismos. B» 
n ú m e r o de medicamentos catalogados 
verdaderamente enorma. 
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N u e v a s e x p e r i e n c i a s d e r e c o n s t i t u c i ó n d e c é l u l a s a r t i f i c i a l e s 
Intentos vanos jamás conseguidos. Las afirmaciones de los plasmoge-
mstas están totalmente rebatidas. Los grandes hombres de ciencia han 
abandonado ese materialismo para refugiarse en la doctrina de la Fe, 
única que subsiste inconmovible. Prodigios de la arquitectura celular 
LA CELULA A R T I F I C I A L S E E X H I B E AHORA S I M P L E M E N T E COMO D M C D R I O S I M D 
Con frecuencia leemos en l a Prensa 
not ic ias que nos interesan ex t raord ina -
riamente. "Se ha descubierto el m i c r o -
bio del c á n c e r . " "Se ha logrado prepa-
r a r u n suero que cura l a tuberculosis ." 
" U n sabio a l e m á n descubre l a c u r a c i ó n 
de la lepra ." Es tas not ic ias no t ienen 
d e s p u é s a m p l i a c i ó n . T ranscur re el t i e m -
po, y el profes ional y el profano se en-
t r e g a n a u n escepticismo absoluto, y 
cuando leen esos l a c ó n i c o s te legramas 
piensan que se t r a t a de una humorada 
de los corresponsales. 
Sin embargo, l a m a y o r í a de esas no-
t ic ias gua rdan bajo su laconismo *a 
enorme l abor de u n sabio, que, de las 
soledades de su l abora tor io , s a l i ó al 
mundo a p ropaga r su descubrimiento. 
Recientemente han publ icado los pe-
r i ó d i c o s que "el doctor Gr i l le , en el hos-
p i t a l Jefferson, de F i l ade l f i a , habia lo-
grado r econs t i tu i r por medios a r t i f i c i a -
les una c é l u l a " . O t r a not ic ia , t a m b i é n 
l e ída en l a Prensa e s p a ñ o l a : " E l doc-
t o r L i p m a n , en l a U n i v e r s i d a d de Ca-
l i f o r n i a , ha creado u n baci lo a r t i f i c i a l 
mien t ra s estaba preparando una subs-
tanc ia hecha con u n a p l a n t a m a r i n a j a -
ponesa, pa ra u t i l i z a r l a en u n c u l t i v o de 
bacterias. E l doctor L i p m a n expone l a 
t e o r í a de que la v i d a debe haberse o r i -
ginado p o r c r i s t a l i z a c i ó n . " 
Es tas no t ic ias sensacionales, l e í d a s 
por u n e s p í r i t u á v i d o de c u l t u r a e i n - to de la v ida celular , 
quieto ante esos grandes problemas bio-
lóg icos , le impu l san a saber algo m á s . 
Pero l a Prensa que ha publ icado l a no-
t ic ia , no da m á s detalles. Queda flotan-
do la idea e s q u e m á t i c a , que se ag igan ta 
con m i l suposiciones absurdas. 
Vamos , pues, a da r una a c l a r a c i ó n 
acerca de l a Plasmogenia , y en q u é 
consisten esos in tentos de c r e a c i ó n de 
v i d a a r t i f i c i a l . I n t en to s vanos, j a m á s 
conseguidos, y que cada d í a conf i rman 
m á s e l o r igen d i v i n o de l a v ida o r g á -
nica. Los grandes hombres de ciencia 
han abandonado ese ma te r i a l i smo , que 
estuvo de moda a l g ú n t i empo p a r a re fu -
giarse en la doc t r i na de la fe c r i s t i ana , 
ú n i c a que subsiste inconmovible , sobre-
p o n i é n d o s e a todas las h i p ó t e s i s c ien-
t í f i ca s . 
Pero antes de hab la r de l a P l a smo-
genia, queremos hacer una l i g e r a v u l -
g a r i z a c i ó n de l a v i d a celular . 
c ión , f o r m a t a n t o loa animales como las 
plantas. Consideraba T u r p i n a la cé lu l a , 
no como una sustancia iner te , s imple 
piedra de c o n s t r u c c i ó n en el g r an edificio 
de los seres organizados, sino como u n 
ser dotado de v i d a propia , en plena au-
t o n o m í a , que, a l asociarse a otros como 
el, daba or igen a los organismos supe-
riores. Las ideas de T u r p i n t uv i e ron 
enorme resonancia y c a m b i ó el r umbo 
de la Medic ina . E n A l e m a n i a le s iguie-
ron Schleiden y Schven, y en F ranc i a 
M i r b e l y D u j a r d i n . 
Se c r e y ó por a l g ú n t iempo que las c é -
lulas se m u l t i p l i c a b a n e s p o n t á n e a m e n -
te. Es decir, que en el espacio in terce-
l u l a r se creaban l ib remente nuevas u n i -
dades vivientes . Pero V i r c h o f t i r ó por 
t i e r r a l a an t e r io r creencia en su cé l e -
bre f ó r m u l a "omnis ce l lu la e ce l lu la" , 
"Toda c é l u l a procede de o t r a c é l u l a " . 
L a p a t o l o g í a ce lular creada por V i r -
chof i n t rodu jo u n a verdadera revo lu-
c ión en la t e r a p é u t i c a . L a f o r m a c i ó n 
del pus en las infecciones; las c é l u l a s 
n e o p l á s i c a s ; la e t i o l o g í a de las enfer-
medades adqu i r i e ron u n nuevo r u m b o 
con las innovaciones in t roduc idas con 
esta doc t r ina , que t uvo u n é x i t o reso-
nante . 
R e m a r k , Cohn, B e r n a r d , Carnoy, Hae-
ke l , F l e m i n g y o t ros invest igadores con-
t r i b u y e r o n a l a a c l a r a c i ó n del concep-
Misterios del mundo de 
las células 
1 Misterios insondables en la pequeñez del mundo celular. Todas las fun-
S l l dones vitales hay que estudiarlas en la química del citoplasma. La 'vam-
piresa" ataca y absorbe a los elementos que necesita para su nutrición. 
Las plantas, iluminadas de rojo, crecen sólo longitudinalmente 
La célula, elemento funda-
mental de los seres vivos 
S e g ú n e l i l u s t r e doc tor R a m ó n y Ca-
j a l , "es u n a masa v iv ien te de f o r m a v a -
riable, de e s t a tu ra genera lmente micros -
c ó p i c a , que consta en ciertos casos de 
u n solo pedazo de p r o t o p l a s m a estruc-
tu rado , pero m á s c o m ú n m e n t e de p ro -
toplasma, n ú c l e o y m e m b r a n a t a m b i é n 
e s t ruc tu rada" . 
Car rac ido la de f in ía a s í : "es l a u n i -
dad m o r f o l ó g i c a de l a v ida , l a cua l exis-
te independientemente en los p ro t eo r -
ganismos y confederada en los o rga -
nismos p lu r ice lu la res , d i f e r e n c i á n d o s e 
entonces p a r a c o n s t i t u i r los diversos te-
j idos componentes de los ó r g a n o s que 
han de d e s e m p e ñ a r funciones especiales 
consecutivas a l a d iv i s ión del t raba jo 
fisiológico". 
Como ind ica el grabado, el t i p o nor-
m a l de c é l u l a a n i m a l consta de mem-
brana c á p s u l a , m e m b r a n a fundamen ta l , 
ci toplasma, n ú c l e o , m e m b r a n a nuclear 
y nuc léo lo . 
M a l p i g i y Leenwenhock In ic ia ron los 
que lanzaron los p r imeros atisbos de este 
mundo celular . Cien a ñ o s d e s p u é s , el 
i lus t re T u r p i n d e s c u b r i ó l a a rqu i t ec tu ra 
de los seres organizados, a f i rmando que 
i a c é l u l a es el elemento fundamenta l de 
loa aerea vivos, el cua l , p o r yux tapos i -
¡Qué mis te r ios m á s insondables se 
encierran en esa p e q u e ñ e z del mundo 
celular! ¡Y q u é d ivers idad la del c i to -
p lasma! Si superf ic ia lmente tiene u n as-
pecto semejante a l a a l b ú m i n a de hue-
vo, exis ten en t re los de d i s t in tos o rga-
nismos las m á s grandes diferencias. 
¿ P o r q u é r a z ó n de una bel lo ta sale una 
encina y de u n huevo de r ana se des-
a r r o l l a u n a r ana? P o r las especiales 
c a r a c t e r í s t i c a s de l c i top lasma de las 
c é l u l a s madres . 
Todos los problemas de crec imiento , 
r e p r o d u c c i ó n , metabol i smo, muer te , he-
rencia, p a t o l o g í a , en u n a pa labra , to -
das las funciones v i t a les hay que estu-
diar los en l a q u í m i c a del c i top lasma. 
¿ H a y diferencias esenciales entre el 
c i top lasma de los seres vivos y los 
muer tos? E l c i top lasma de los seres v i -
vos es de r e a c c i ó n a lca l ina o n e u t r a ; 
es reg la general que se t r ans fo rme en 
m o c i ó n á c i d a , d e s p u é s de l a muer t e . 
O t r a d i ferencia esencial es l a g r a n elas-
t i c i d a d de l a sus tancia v iv ien te , que 
pierde p o r comple to en l a m u e r t e . Es te 
hecho se ha comprobado por medio del 
mic roman ipu lado r , est i rando, por me-
dio de las microp inzas , seres unice lu la -
res v ivos , dotados de enorme e las t ic i -
dad. E s t a desaparece en cuanto mueren . 
D e n t r o del c i top lasma se encuentra el 
n ú c l e o cons t i tu ido por u n filamento ape-
lotonado, sumerg ido en u n a masa h i a l i -
na y acuosa—el j ugo nuclear— y en-
vuel to en u n a m e m b r a n a . H a c i a el cen-
t r o del n ú c l e o se destacan unos n ú c l e o s 
m á s p e q u e ñ o s , que cons t i tuyen los nu -
c léo los . 
G ran i m p o r t a n c i a en los procesos q u í -
micos v i ta les t ienen los p l a s t í d u l o s ; ele-
mentos de f u n c i ó n propia , incluidos en 
el c i top lasma p a r a e laborar reservas 
n u t r i t i v a s . E n sus funciones se colorean, 
y pa ra dar u n a idea c lara , nos re fe r i re -
mos a l a v i d a vege ta l , presentando el 
ejemplo de las funciones c lo ro f í l i c a s . 
Cuando "las p lan tas se desarro l lan en 
l a oscuridad, t o m a n color amar i l l en to 
a l colorear los p l a s t í d u l o s de sus cé lu -
las por el p igmen to " x a n t ó f i l o " , que i m -
pregna los x a n t o p l a s t í d u l o s . Si reciben 
l a a c c i ó n de l a luz, t o m a n u n color ver-
de a l producirse l a c loróf i la , que, unida 
a l a x a n t ó f i l a (pero s u p e r á n d o l a , t i f ie 
los c l o r o p l a s t í d u l o s , que son los granos 
de clor6f i la que dan el color verde a las 
p lantas . 
Se han hecho experimentos m u y cu-
riosos pa ra demos t ra r l a influencia de 
l a l uz sobre el desarrol lo vegeta l . I l u -
minando p lan tas con luz ro j a , crecen 
long i tud ina lmen te con m u c h a languidez, 
sin l l ega r j a m á s a florecer. Se necesita 
toda la gama de las radiaciones solares 
pa ra su crec imiento y que l leguen a pro-
duc i r ramas y flores. 
E n l a n u t r i c i ó n de la c é l u l a hay to -
d a v í a muchas cosas oscuras, a pesar 
de los pretendidos avances de l a b io-
l og í a . H a y t a l d i ferencia ' de los expe-
r imentos " i n v i v o " a los realizados " i n 
v i t r o " , que se discute mucho esa semi-
permeabi l idad a t r i b u i d a a la m e m b r a -
na, celular . S e g ú n el profesor Fourneau . 
la colesterina ejerce el papel de "por-
tero de la c é l u l a " , aunque el g r a n Ca-
r rac ido d e c í a que d e b í a l l a m á r s e l a "car-
celero", porque se opone a las entradas 
y salidas de sustancias disueltas en los 
l í qu idos que rodean la pared celular . 
Respecto a las soluciones coloidales 
que no pueden a t ravesar l a m e m b r a n a 
celular para n u t r i r l a , se conoce y a la 
i n t e r v e n c i ó n de las cimasas, que son 
unos fermentos segregados p o r las cé-
lulas, t r ans fo rmando las a l b ú m i n a s en 
peptonas, que son absorbidas por l a c é -
l u l a . 
E n cuanto a l a a b s o r c i ó n de sustan-
cias s ó l i d a s p o r las c é l u l a s es c u r i o s í -
s ima . Por c ier tos mov imien to s celula-
res l lamados amiboideos, se a p r o x i m a n 
a la p a r t í c u l a que quieren captar , emi -
ten p s e u d ó p o d o s y l a engloban en su 
c i toplasma. E n el grabado se ve cla-
ramen te las d i s t in tas fases de este cu-
rioso f e n ó m e n o . 
Sulfobios. Formas orgánicas 
producidas con formol, sulfuro 
de amonio y ácido nítrico. 
7942. En la parte baja, fagoci-
tando cristales 
LOS PROBLEMAS DE LA VIDA Y DE LA MUERTE GIRAN EN TORNO AL METABOLISMO 
t r a n s f o r m a en c o n j u g a c i ó n , o sea «m 
la u n i ó n de dos c é l u l a s p a r a f o r m a r 
o t r a de m á s e n e r g í a v i t a l , cuando mejo-
ra su medio n u t r i t i v o y las condiciones 
fisiológicas se desenvuelven con nor-
m a l i d a d . 
Es m u y in teresante ac l a ra r el con-
cepto que se t iene v u l g a r m e n t e del a l i -
men to . H a y quien cree que el papel ú n i -
co de las sustancias a l imen t i c i a s i n -
t roducidas en nues t ro o rgan i smo es ú n i -
camente el de reponer las ma te r i a s p l á s -
t icas que se han desprendido por des-
gaste. M á s in teresante que esto es su 
potencia l t e r m o d i n á m i c o , o sea el n ú -
mero de c a l o r í a s que cada u n a engen-
dra . N o vamos a descender al comple-
jo proceso de la f o r m a c i ó n de las n u -
c l e í n a s , n i a los p o l i p é p t i d o s , amino á c i -
¡dos , leucinas, etc.; pero sí debemos hacer 
constar que en estas t ransformaciones 
q u í m i c a s efectuadas por la c é l u l a se ge-
nera una e n e r g í a en t o r n o a la cual 
v i b r a n todos los complicados f e n ó m e n o s 
de la v i d a . 
El metabolismo 
Arquitectura celular 
E n el marav i l l o so edif icio de l a v ida 
se ag rupan las c é l u l a s , fo rmando el 
m á s prodigioso conjunto que pud ie ra 
s o ñ a r l a i m a g i n a c i ó n del me jo r a r t i s t a 
decora t ivo . Pav imentos es t ra t i f icados, 
en los que se ha l l an representadas to-
das las fo rmas de la G e o m e t r í a . E x á -
gonos, p a r a l e l ó g r a m o s , ci l indros. . . , en-
t re las fo rmas p o l i é d r i c a s , u n a f a n t a s í a 
de ramos, estrellas, ani l los , espirales, 
rejas y r e t í c u l a s , y todo ello en cons-
tan te e v o l u c i ó n , an imado por esa "ener-
g í a " que o r i g i n a las constantes t r ans -
formaciones de l a m a t e r i a v i v i e n t e . 
N i n g ú n d ibu jan te h a podido j a m á s 
c rear fo rmas t a n bellas como nos of re-
cen las cosas v iv ien tes . P o r esta r a z ó n , 
a l descubrirse en las invest igaciones m i -
c r o s c ó p i c a s todas esas supremas belle-
zas, las han l levado a las telas es tam-
padas que embellecen los t ra jes feme-
ninos, a los papeles, a los cueros, a la 
o r n a m e n t a c i ó n de los objetos suntuosos, 
a l a moderna d e c o r a c i ó n de in te r iores . 
B u e n a prueba de lo que consignamos 
es l a r e p r o d u c c i ó n de unos dibujos to-
mados del n a t u r a l en l a c á m a r a m i -
c r o s c ó p i c a , de la s e c c i ó n t r ansversa l de 
una ho ja de t é y de las semil las del 
cacao. ¿ Q u i é n hub ie ra podido i m a g i n a r 
que bajo ese aspecto v u l g a r del mundo 
vegeta l fuese a encon t ra r t a n t a belle-
za, a s o m á n d o s e a él bajo la m i r a d a es-
c ru t adora de las lentes poderosas? 
i i i i i i i l i 
m l m m m 
Tipo de célula animal: a, mem-
brana cápsula; b, membrana 
fundamental; f, citoplasma; c, 
núcleo; e, membrana nuclear; 
d, nucléolo 
en l a Prensa l a no t i c i a de l a c r e a c i ó n 
Tipo de célula vegetal obser-
vada en los pelos estaminales 
de la "Tradescantia virgfni-
ca": d, membrana cápsula ce-
lulósica; a, vacuola Mema de 
jugo celular; c, cordones cito-
plásmicos; e, granulaciones; 
b, núcleo con nucléolos 
La " vampiresa" 
E n las a lgas tenemos el curioso fe-
n ó m e n o de l a c é l u l a "vampi resa" . Se 
t r a t a de l a V a m p i r e l l a , que busca con 
avidez cier tas c é l u l a s de los f i l amentos 
de l a S p i r o g i r a . Cuando la encuentra, 
se adhiere fuer temente a ella, y empie-
za a e m i t i r u n a diastasa que disuelve 
la m e m b r a n a c e l u l ó s i c a , en que se en-
vuelve la S p i r o g i r a . U n a vez per forada 
la membrana , absorbe* to t a lmen te el 
contenido celular , destruyendo a l a Sp i -
r o g i r a ; conseguido esto, se r e t i r a la 
V a m p i r e l l a . E n el grabado pueden apre-
ciarse estas curiosas fases. L o m á s cu-
rioso es que l a V a m p i r e l l a ú n i c a m e n t e 
absorbe a l a Sp i rog i r a , con e x c e p c i ó n de? 
todas las d e m á s , y esta se l ecc ión de-
mues t r a que cada c é l u l a busca exc lu-
s ivamente aquella que e s t á en a r m o n í a 
con la c o m p o s i c i ó n de su c i top lasma . 
L a m a g n i t u d de una c é l u l a se mido 
generalmente por m i l é s i m a s de m i l í -
me t ro . E n cuanto alcanza el l í m i t e de 
c rec imiento se d iv iden , produciendo nue-
vas c é l u l a s . E s t a d iv i s ión o r e p r o d u c c i ó n 
se e f e c t ú a a l a r g á n d o s e l a c é l u l a p o r la 
par te del n ú c l e o , se produce u n estrecha-
mien to , l legando a su d i v i s i ó n , es t ran-
g u l á n d o s e el n ú c l e o . 
Se discute mucho acerca de si esta 
s u b d i v i s i ó n , l legando has ta el i n f in i to , 
puede ser causa de que se p roduzca l a 
d e g e n e r a c i ó n de los o rgan ismos . Y exis-
te l a h i p ó t e s i s de que esta d i v i s i ó n se 
Y a q u í encaja m u y bien la expl ica-
c i ó n de lo que es el metabol i smo basal. 
Es m u y frecuente en los m é d i c o s de! 
d í a , el env ia r a sus enfermos a que 
les hagan metabol i smo. 
¿ Q u é es el me tabo l i smo? Pues es : en -
c i l l amente , el conocer si u n o rgan i smo 
produce suficientes c a l o r í a s p a r a su sos-
t en imien to . E l desequi l ibr io de esta f u n -
c ión engendra l a enfermedad, y , s i 
d i sminuye considerablemente, se p r o d u -
ce la muer t e . 
A l uni rse e l o x í g e n o con l a hemoglo-
b ina en l a sangre, engendra u n deter-
minado n ú m e r o de c a l o r í a s . E n esta 
func ión r e s p i r a t o r i a se v a l ú a n las ca-
l o r í a s desprendidas en u n a h o r a por 
me t ro cuadrado de superficie co rpora l . 
E n el adul to n o r m a l corresponden unas 
40 c a l o r í a s por t é r m i n o medio . 
E l me tabo l i smo basal representa el 
gasto m í n i m o de e n e r g í a p a r a los i n -
te rcambios celulares y la c o n s e r v a c i ó n 
de la v ida . Se coloca a l i nd iv iduo ^n 
completo reposo, en ayunas y en equ i l i -
br io t é r m i c o con el ambien te ex te r ior . 
A l estudio del me tabo l i smo se le con-
cede una i m p o r t a n c i a enorme, pues to-
dos los procesos de la v i d a y l a m u e r t e 
g i r a n en to rno a l recambio e n e r g é t i c o 
del p ro top lasma celular . S e g ú n Rubner. 
todo p ro top lasma es capaz duran te su 
v i d a de t r a n s f o r m a r una can t idad ueter-
m í n a d a de e n e r g í a . U n a vez que la ha 
consumido, muere . Es to da l u g a r a u n a 
d e s t r u c c i ó n de c é l u l a s -ya- envejecidas' .y 
a su r e n o v a c i ó n p o r c é l u l a s j ó v e n e s y 
sanas. 
P o r estos procesos de r e g e n e r a c i ó n se 
exp l ican la u t i l i d a d de aquellos medica-
mentos , que f a c i l i t a n o ac t i van loa cam-
bios n u t r i t i v o s y los medios ex t emos 
que t ienden a a u m e n t a r el recambio 
e n . . - g é t i c o y que obran como rejuvene-
cedores ( b a ñ o s de mar , h e l i o t e r a p í a , m a -
saje, g imnas ia , "spor ts" , e t c . ) . 
U n a g r a n can t idad de factores i n f l u -
yen en el me tabo l i smo celular . . H o r -
monas, v i t a m i n a s , secreciones in ternas , 
e t c é t e r a . E n t r e las sustancias m i n e -
rables se encuentran, como absoluta-
mente indispensables, el yodo, sodio, 
potasio, calcio, magnesio, manganeso, 
h i e r ro , f ó s fo ro , azufre, c loro flúor, se-
lenio, si l icio y a l u m i n i o . S e g ú n L i e b i g , 
si el o rgan ismo no a s imi l a una c a n t i -
dad m í n i m a de estos elementos se p ro -
duce l a enfermedad p o r carencia . Con-
s i d é r e s e l a enorme i m p o r t a n c i a que pa-
ra los problemas de n u t r i c i ó n t iene este 
aspecto de l a ciencia. Pero es t a n com-
plejo su estudio, que no podemos ex ten-
dernos a d e t a l l a r los i m p o r t a n t í s i m o s 
factores que in t e rv i enen en el metabo-
l i smo. 
La plasmogenia 
V a m o s a desvanecer u n poco esas 
h ie r ro , f ó s fo ro , azufre, cloro, f lúor , se-
ideas que han quedado confusas a l leer 
de las c é l u l a s a r t i f i c i a l e s . 
Los p r imeros exper imentos se efectua-
r o n in t roduc iendo en una g o t a de d isolu-
c ión de su l fa to c ú p r i c o , o t r a de f e r r o -
c ianuro p o t á s i c o . I n m e d i a t a m e n t e se 
rodea de una m e m b r a n a semipermeable . 
S i se observan a t r a v é s del microscopio , 
se ven c rec imientos o s m ó t i c o s , adop-
tando f o r m a s semejantes a las de a l -
gunos o rgan ismos vegetales. Son i m i -
taciones de l a e s t ruc tu r a de seres o rga-
nizados, producidas por una S3rie de 
procesos coloidales y precipi tac iones 
q u í m i c a s . 
E l profesor de M é j i c o L . H e r r e r a s i -
g u i ó sus exper imentos , l l a m a n d o a la 
nueva ciencia P lasmogenia . Q u e r í a n bus-
car el o r igen de la v i d a en u n proceso 
de c r i s t a l i z a c i ó n , sus t i tuyendo el con-
cepto de l a c o n s t i t u c i ó n a lbuminoidea 
de la m a t e r i a v iv i en t e por el de s í l ice co-
lo ida l . 
E l g r a n inves t igador Loeb n iega l a 
c r e a c i ó n de l a c é l u l a a r t i f i c i a l , y dice, 
"como c a r á c t e r esencial de toda mezcla, 
p a r a ser considerada como v iv i en t e , 
exige l a exis tencia de procesos a u t o m á -
ticos de c o n s e r v a c i ó n , c rec imien to y re-
p r o d u c c i ó n , y que de n i n g ú n modo es-
toy dispuesto a ve r en las imi tac iones 
m o r f o l ó g i c a s de las c é l u l a s y de las bac-
ter ias , med ian te p rec ip i tados i n o r g á n i -
cos, o rgan ismos a r t i f i c i a l e s" . 
Leduc, en sus p r i m e r a s comunicacio-
nes a la Academia de Ciencias de P a r í s 
sobre el c u l t i v o de la c é l u l a a r t i f i c i a l , 
obtuvo, con soluciones de su l fa to c ú p r i -
co y f e r roc i anu ro p o t á s i c o , curiosos fi-
l amen tos y ramif icaciones de aspecto 
s i m i l a r a las ramif icaciones de las p l a n -
tas a c u á t i c a s , p r o l o n g á n d o s e en direc-
c ión h o r i z o n t a l o v e r t i c a l . 
A c t u a l m e n t e e s t á n t o t a l m e n t e reba-
t idas las af i rmaciones de los Plasmoge-
nis tas respecto a l a f o r m a c i ó n a r t i f i -
c i a l de l a v ida , y se reducen, como el 
doc to r George Cr i l e , d i s t i n g u i d o m é d i -
co de F i lade l f ia , a e x h i b i r sus c é l u l a s 
a r t i f i c ia les ú n i c a m e n t e como cur ios idad 
de f o r m a . S in l a m á s m í n i m a pre ten-
s ión de haber creado v i d a . 
Consideramos in teresante t r a n s c r i b i r 
la ú l t i m a c o m u n i c a c i ó n del profesor 
L H e r r e r a , de M é j i c o , acerca de sus 
estudios p l a s m o g é n i c o s . 
"Desde hace mucho t i empo estudio la 
p r o d u c c i ó n de fo rmas o r g á n i c a s p o r me-
dio del formoldehido en consonancia 
con l a t e o r í a de Baeyer, que a t r i b u y e la 
a c t i v i d a d q u í m i c a de l a p l a n t a verde 
a la r e d u c c i ó n del á c i d o c a r b ó n i c o y 
p r o d u c c i ó n de d icha sustancia , dotada 
como es "sabido de una g r a n a f in idad q u í -
m ica . D e s p u é s de m i s publ icaciones pre-
l im ina re s en las Rend i con t i de l a A c a -
demia de los L i n c i de Roma , l l e g u é a 
hacer ob ra r los vapores de su l fu ro de 
amonio sobre el f o r m o l de M e r k con re-
sul tados favorables , produciendo un 
verdadero p ro top la sma su l fo lde íd i co , p r i -
mero l í qu ido , aceitoso, y luego p o l i m e r i -
zado y endurecido. Se puede decir que 
s u m i n i s t r a las p r inc ipa les e s t ruc tu ras y 
fo rmas o r g á n i c a s del p r o t o p l a s m a y los 
m o v i m i e n t o s infer iores , aunque sus mo-
v i m i e n t o s d u r a n m u y poco, y p ron to se 
endurece por exceso de react ivos , que 
voy d i sminuyendo poco a poco. Pa ra 
esto deposito acetato de p lomo has ta 
42 g r a m o s en u n a copa, y d e s p u é s 10 
c e n t í m e t r o s c ú b i c o s de su l fu ro de amo-
nio, a g i t o dos m i n u t o s y pongo sobre 
l a copa u n v i d r i o p lano con cinco m i l i -
g r a m o s de f o r m o l , b ien extendido, es-
perando v e i n t i c u a t r o horas . Aparecen 
con diversas concentraciones del su l fu -
ro l ib re , c é l u l a s , te j idos , e s t ruc tu ras del 
p ro top la sma , n ú c l e o s , cromosomas, le-
vaduras , bacter ias , espiroquetas, algas, 
hongos, etc. ( V é a s e grabado.) 
Haciendo ob ra r los vaporea del su l -
furo sobre a l g o d ó n impregnado de f o r -
mol , . hay f o r m a c i ó n de germinac iones 
m u y curiosas, c á p s u l a s l lenas de es-
poros, urnas , etc. P o r este camino se 
p o d r á l l e g a r a p repa ra r u n verdadero 
p ro top lasma en evo luc ión , conf i rmada la 
t e o r í a f o t o s i n t é t i c a de l a v ida , mos-
t r ando la i m p o r t a n c i a m o r f o l ó g i c a del 
azufre y hasta obteniendo t a l vez la 
c o m p o s i c i ó n pro te ica , pues s e g ú n B a l y , 
B a u d i c h y otros autores, el a ldehido 
f ó r m i c o en presencia del n i t r i t o de amo-
nio en c ier tas condiciones produce los 
á c i d o s aminados. 
E l per fecc ionamiento de l a t é c n i c a 
q u i z á l legue a los resultados que espe-
ro, lo que t e n d r í a una inmensa i m -
por t anc ia pa ra la Medic ina , la b i o l o g í a 
en genera l y l a t e o r í a n a t u r a l de l o r i -
gen y na tu ra l eza de l a v ida , que debe 
haber aparecido cerca de las aguas v o l -
c á n i c a s s u l f h í d r i c a s , c o m b i n á n d o s e con 
el f o r m o l que hay en el a i re ." 
A l final de l a a n t e r i o r c o m u n i c a c i ó n 
d e c í a el doctor H e r r e r a que, s i el p r o t o -
p lasma l l egara a produci rse a v o l u n t a d , 
la M e d i c i n a c a m b i a r í a comple tamente 
y las m a r a v i l l a s que se e n c o n t r a r í a n en 
la f í s i c o - q u í m i c a de las c é l u l a s s e r í a n 
asombrosas. 
Negación de la teoría mi-
crobiana 
Tienen o t ras modernas der ivaciones 
la P lasmogenia , entre ellas l a de negar 
que los mic rob ios sean causa de enfer-
medad . S e g ú n los ^)lasmogenistas, son 
m á s bien u n efecto, que causa de las 
enfermedades. L l e g a n a negar l a teo-
r í a mic rob iana , y entre o t ras , s ien tan 
esta a f i r m a c i ó n : " T o d a v í a l a P l a smo-
genia nos s u m i n i s t r a una s u g e s t i ó n m á s . 
Es l a del o r i g e n f o t o s i n t é t i c o en con-
diciones propic ias de los g é r m e n e s m i -
crobianos, especialmente los e p i d é m i c o s . " 
Es tas son las t e o r í a s de los p lasmo-
genis tas , ve rdaderamente demoledoras 
p a r a lo que se sostiene hoy . E n to rno 
a l a c r e a c i ó n de los "sulfobios" , por el 
profesor H e r r e r a , hablan de la in f luen-
cia t e l ú r i c a sobre las infecciones m i -
crobianas, y conceden a l me tabo l i smo 
ce lu la r q u í m i c o la m á x i m a i m p o r t a n c i a . 
Ponen a l a q u í m i c a c a t a l í t i c a , fundada 
p o r L u d v i g , f r en te a l a q u í m i c a m i c r o -
b i o l ó g i c a de Pasteur . 
E n cuanto a l a f o r m a c i ó n de l a c é -
lu l a s i n t é t i c a v a n t o t a lmen te fracasados, 
pues como dice H e r r e r a , " s i e l p r o t o -
p lasma l l ega ra a produci rse a v o l u n -
tad, l a M e d i c i n a c a m b i a r í a t o t a l m e n t e " . 
L o que se ha hecho no t iene m á s i m -
po r t anc i a que la cur ios idad grande de 
que p o r medio de cr is ta l izaciones y p re -
c ipi taciones y estados in te rmedios a l 
estado coloidal , t o m a n las m o l é c u l a s 
q u í m i c a s f o r m a s parecidas a las de las 
c é l u l a s organizadas . Pero a l l í nunca ha 
ex is t ido la v ida . 
Y t e r m i n a m o s dedicando u n recuer-
do a l a m e m o r i a del g r a n f a r m a c é u -
t ico Carrac ido, que t a n t o c o n t r i b u y ó , 
con su pa l ab ra flúida y su p l u m a á g i l , 
a c rear u n a g e n e r a c i ó n de b i ó l o g o s en 
E s p a ñ a , y as imismo enviamos al i l u s -
t r e doc to r R a m ó n y Ca ja l — g l o r i a 
m u n d i a l de la H i s t o l o g í a — n u e s t r o f e r -
voroso saludo, deseando que v i v a m u -
cfc - j a ñ o s , pa ra que s iga i nves t i gan -
do en este mundo de la c é l u l a v iv ien te , 
que j a m á s p o d r á ser creada a r t i f i c i a l -
mente , porque f a l t a el a l iento d iv ino 
que in ic ió las palpi taciones de l a v i d a 
o r g á n i c a . 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E R 
a y b, fases de irtia amiba que aparentemente P^sígue un alga; 
prendimiento del alga por los seudópodos; d aiglobam.ento 
del alga ê i el citoplasma de la amiba 
La célula vampiresa, que chupa y as.m.la el conten.do de las 
cLtes de un filamento de Spirogyra: A. perforada la membrana 
m ósica de la Spirogyra por la diastasa de la Vampyrella, di-
^ e í e el contenido celular de aquélla; B, la Vampyrella se retira 
después de haber digerido el contenido de la célula, porque des-
aparece la causa determinante de la producción del seudópodo, 
y el aumento de la atracción Intertia regenera la forma globular 
Seccíóh transversal de una hoja de té vista al microscopio. Véase 
la gran belleza decorativa de las estratificaciones celulares que 
siguen una línea armónica, cuyo equilibrio sostiene la vida vegetal 
Don Sajntiago Ramón y Cajal Pon «losé Rojfrfguez Carraolcto 
S e c c i ó n t r a n s v e r s a l de 'a semil la del cacao v is ta a l microscopio. 
¿QuiéVi pudiera imaginarse, al saborear el delicioso chocolate, 
que bajo el aspecto vulgar de los granos de c a c a o se elncíerran 
es tas bellezas que nos revelan las lentes poderosas? E n e s ta s 
" p e q u e ñ a s grandes cosasw se admira la s a b i d u r í a de! Creador , 
flue j a m i s pjjijrá ser ¡mrtaejo en I0.5 vanos inte¡ntos de la Cienc ia 
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I N A U G U R A C I O N D E L P A R A D O R 
N A C I O N A L D E M E R I D A 
UNA RUTA DESCONOCIDA 
MERIDA. E l templo en el escenario del 
anfiteatro romano. 
Aquellos e s p a ñ o l e s que hub ie ran le ído, 
por ejemplo, " L a E s p a ñ a I n c ó g n i t a " , pro-
b a r í a n el sonrojo de sentirse alecciona-
dos por un extranjero. E n u n p a í s t a n 
esencialmente t u r í s t i c o como el nuestro 
lo es, la f a l t a de grandes medios de co-
m u n i c a c i ó n anter iormente , hoy la ausen-
cia desconcertante de confortable hote-
le r ía , han provocado l a enorme incon-
gruencia de exist i r en E s p a ñ a , ignora-
dos para los e s p a ñ o l e s , innumerables l u -
gares de una incuestionable belleza, * 
Hoy , cuando ya empiezan a conocer-
nos como "el p a í s de las buenas carrete-
ras", y donde abundan los grandes ho-
teles, prez y envid ia entre los mejores 
europeos, el Pa t ronato Nacional del T u -
r ismo, experto c o n o c e d o r — r e c o n o z c á m o s -
lo—de los m á s apremiantes problemas 
de nuest ro t u r i s m o inter ior , ha empren-
dido una inte l igente po l í t i c a para dotar 
al v ia jero y al au tomovi l i s ta de aquello 
que m á s pudiera » e t e c e r : E l Parador, 
el Albergue o la H o s p e d e r í a . A h í e s t á n , 
en mues t ra evidente: Gredos, Oropesa, 
Ubeda, Ciudad Rodr igo, L a R á b i d a , A l i -
va, Manzanares, Ba i lón , Quin tanar ; y 
p r ó x i m o s a inaugurarse, A l m a z á n , Ante -
quera, A r a n d a de Duero, B e n i c a r l ó , L a 
B a ñ e z a , Medinacel i , Puebla de Sanabria 
y Tr is te , en el pantano de la P e ñ a . Aho-
ra, M é r i d a ; pronto, V i l l a c a s t í n . 
M a ñ a n a de sol. E n poderosos "autos" 
nos vamos acondicionando f o t ó g r a f o s y 
periodistas. E l Pa t rona to ha tenido la 
gentileza de r epa r t i r entre nosotros al-
gunos de sus miembros, a fin de atender-
nos mejor ; a las once de la m a ñ a n a em-
prendemos l a marcha para M é r i d a . Rau-
damente se in ic ia el desñ le admirable : 
Maqueda, soberbio castil lo abandonado; 
el j a r d í n de Talavera, que es un oasis 
de frescura y p r i m o r ; Oropesa. E l ant i -
guo palacio de los duques de F r í a s se 
ha convert ido en Parador. Tapices y ar-
maduras valiosas, mobi l i a r io de s eño r i l 
estilo, b r i ndan al v ia jero recreo y reposo. 
E l almuerzo no lo s u p e r a r í a cualquier 
hote l de lujo , E inmediatamente torna-
mos a la carretera; ese pueblo formida-
blemente t íp ico que se denomina Lagar-
tera, el magn í f i co puente de Almaraz , 
que besa el Ta jo fervorosamente; el Puer-
to de Mirava te , con su Casa Forestal a l 
final; u n puente romano r o m á n i c o que 
conserva, m e d i á n d o l o . l a a t revida rampa 
para bajar a abrevar los ganados, y 
T r u j i l l o . Sólo por a d m i r a r su plaza p r i n -
cipal, que preside t r l un fa lmen te la esta-
tua ecuestre de Pizarro , va l í a l a pena de 
v ia ja r . Magnol ias , muchas magnolias, que 
invo luc ran en l a brisa campera su aris-
t o c r á t i c o perfume; y c i g ü e ñ a s enhiestas, 
que coronan y colman pintorescamente 
campanarios, tejados y cimas. Ambas, c i-
g ü e ñ a s y magnolias, nos s e g u i r á n por 
doquier, pudiendo considerarlas como el 
t imbre . c a r a c t e r í s t i c o de nuestra ruta . 
M á s castillos, m á s ruinas que conservan 
su p r í s t i n a belleza romana. Palacios y ca-
serones s e ñ o r i a l e s , enmascarados de jar-
dines, prestigiados de grandes bosques, 
hasta donde los corzos y ^Venados l legan 
para comer. Cuando, anochecido, llega-
mos a M é r i d a , consideramos que las horas 
han t rascur r ido en una a u t é n t i c a pere-
g r i n a c i ó n de arte. Y a e s t á en el A y u n -
tamien to el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n pú-
blica. Desde el ba l cón congrega al pue-
blo en v ib ran te proclama. D e s p u é s se 
Inaugura con u n banquete el Parador. 
E l pat io, c l á s i co y andaluz, del ant iguo 
cenobio, entoldado y enflorecido, sirve 
de comedor que ata laya u n viejo pozo 
engalanado de geranios. M e n ú de gala. 
D o n Fernando da los R í o s , persuasiva-
mente, dioe de la solera de este patio, 
de ciudades como M é r i d a , la " E m é r i t a 
Augus ta" de la a n t i g ü e d a d . Cuando media 
l a noche, hemos Ido a las ruinas del cir-
co romano para pasearlas a la luz de la 
luna ; por su palidez m a r m ó r e a , el tem-
plo del anfiteatro semeja a un sudario 
fantasmal . ¡Si en I t a l i a desencombrasen 
unas ruinas como és t a s , se h a b í a ente-
rado todo el mundo! Exis ten , t a m b i é n , 
una quinta romana a l a o r i l l a del r ío, un 
acueducto, s i no parejo a l de Segovia, de 
indudable va lor ; y otro, casi en ruinas, 
pero de tan bello emplazamiento, que es 
un deleite contemplar lo. Hemos dormi-
do en el Parador. Todo en él es alarde 
de c o m ó d i d a d e s . E l mobi l i a r io , m u y l i n -
do y or iginalmente atrevido. A las siete 
de l a m a ñ a n a corre en abundancia por 
b a ñ o s y lavabos el agua caliente. 
Y a seguir, indiferentes al calor, por-
que la velocidad de la marcha y los te-
soros de la r u t a han embargado por com-
pleto nuestras emociones. M u y antes del 
m e d i o d í a hemos llegado a C á c e r e s . Con-
fieso que, salvo mis conocimientos geo-
gráf icos , no s a b í a de esta c iudad; que 
apenas si e s c u c h é su alabanza. Hoy , des-
p u é s de habernos vis to obligados a al-
morzar en Plasencia, me lo he explicado 
todo. Si el A y u n t a m i e n t o c a c e r e ñ o no se 
apresura a resolver, en plazo perentorio, 
el problema de su hospi tal idad, en la ma-
nera que exige el tu r i smo, m e r e c e r í a cen-
sura de sus conciudadanos. Porque, se-
ñ o r e s , hemos de p roc lamar lo : Si Cáce-
res no le l lega a Toledo, és te , f rente a 
aqué l , de bien poco puede vanagloriarse. 
E n E x t r e m a d u r a hay un Museo nobil í -
simo de la a rqu i t ec tu ra e spaño l a . N o he 
visto en parte a lguna tantos m é r i t o s y 
en tan cortos espacios. Ese aljibe de la 
Casa de las Veletas, que no tiene igual 
sino en Constantinopla, es patente ma-
rav i l l a del ar te y del humano esfuerzo. 
Toda la m e l a n c o l í a de esta tarde al 
m o r i r nos a c o m p a ñ a en d i r e c c i ó n a Gre-
dos. Hemos hecho, s in damos cuenta, 
cientos de k i l ó m e t r o s . Las constantes 
amabilidades del personal del Patronato 
han realzado esta e x c u r s i ó n ; pero sobre 
todo ello, don . R a m ó n , L ó p e z Barrantes , el. 
secretario general, ha vestido su cargo 
de f o r m a in imi tab le . Su inna ta c o r t e s í a , 
intel igencia y j uven tud , m o s t r á n d o l o to-
do, s a b i é n d o l o explicar, infat igable, siem-
pre ameno, presto a cualquier ind icac ión , 
con modestia y con habi l idad, han cap 
tado nuestra g r a t i t u d y nuestra simpa-
t ía en toda la l ínea . 
Valga como m o t i t a de t a n Inolvidable 
e x c u r s i ó n l a suicida d e s p r e o c u p a c i ó n do 
nuestros m e c á n i c o s . E l los y toda esa 
m u l t i t u d de automovil is tas alocados, 
/ . q u e r r í a n decirnos si, marchando deses-
peradamente por las carreteras, han lo-
grado a lguna vez u n poco de provecho? 
Noche en la sierra. E l Parador de Gre-
dos se anuncia en la oscuridad con una 
e s p l é n d i d a fogata. Si el Pa t ronato del 
Tur i smo E s p a ñ o l hubiera- de je rarquizar 
sus Paradores, r e c o n o c e r í a al de Gredos 
como el p r imero entre todos ellos. Ot ro 
banquete m á s , el m á s selecto, y a dor-
m i r para regresar temprano a Madr id , 
a l cabo de cuarenta y ocho horas. 
Sin embargo, es difícil do rmi r . E l Pa-
rador de Gredos, que enmudece de sue-
ño, va poco a poco p o b l á n d o s e de silen-
cio y mister io . Ya a media noche, n i un 
solo rumor . Desde la terraza, frente a 
mí , el inmenso p inar no tiene colores. 
L a l l a m a pa t r i a rca l de la g ran chimenea 
no refleja, t ras la balconada, su ingente 
fulgor. Pero unos farol i l los , m u y pocos, 
restan v igi lantes entre la columnata del 
ves t í bu lo . Su luz, suave y humilde, es 
posible que desde lo profundo del valle 
se divise cual una i n m ó v i l mariposa. Pa-
rador de Gredos en la noche, poes í a 
eres t ú . 
Y en el cielo, la Inmensidad de Dios... 
L u i s F R A N C O D E E S P E S 
M u s e o s e s p a ñ o l e s 
L a g ran riqueza a r t í s t i c a de E s p a ñ a y 
su e s p l é n d i d a t r a d i c i ó n p i c t ó r i c a y es-
c u l t ó r i c a hacen de los Museos e s p a ñ o l e s 
guardianes de verdaderas maravi l las . N o 
ya el Museo del P rado de Madr id—uno 
de los pr imeros del mundo—, sino los 
Museos de dist intas capitales de p rov in -
cia guardan en sus salas obras de enor-
me Impor tanc ia : p r imi t i vos , cuadros ad-
mirables, esculturas, restos a r q u e o l ó g i c o s 
de I n t e r é s singular, muestras f e l i c í s imas 
de la gloriosa t r a d i c i ó n de nuestras ar-
tes industriales, etc. 
E l Museo del P rado representa l a re-
u n i ó n prodigiosa de la p i n t u r a e s p a ñ o l a . 
E n él pueden admirarse las obras fun -
damentales de los tres genios del arte 
p i c t ó r i c o : el Greco, V e l á z q u e z y Goya. 
Pero no sólo los e s p a ñ o l e s t ienen allí 
sus obras mejores y m á s representat i-
vas. L a p i n t u r a i ta l iana , la f lamenca, la 
alemana, l a francesa, e s t á n representa-
das por sus m á s famosos pintores y sus 
cuadros m á s importantes . Los i tal ianos 
con F r a Angé l i co , Mantegna, Rafael, 
Giorgione, Tiziano, T in to re t to , V e r o n é s , 
Andrea del Sarto, los pintores del Nor t e 
—flamencos, holandeses, alemanes—con 
V a n der Weyden, Pa t i n i r , Rubens, Jor-
daens. V a n Dyck , Durero , etc. 
Museos provinciales de g ran impor tan -
cia son los de Barcelona, cuyo i n t e r é s 
m á x i m o radica en la serie de frescos 
r o m á n i c o s catalanes, que fueron trasla-
dados de las humildes iglesias del P i r i -
neo, en la co lecc ión de frontales pinta-
dos de estuco de la m i s m a é p o c a y en 
las p inturas de trecentistas y cuatrocen-
tistas; el de Va l lado l id , magn í f i co com-
pendio de la gran escultura castellana, 
donde puede admirarse el ar te persona-
l í s imo de Berruguete, do Juan de Jun i 
y de Gregorio H e r n á n d e z ; el de Sevilla, 
donde se guardan preciosos cuadros do 
Z u r b a r á n , M u r i l l o , V a l d é s L e a l ; el de Cá-
diz, famoso t a m b i é n por sus e s p l é n d i d o s 
Zurbaranes; el de Valencia, la muestra 
m á s interesante de los p r imi t i vos del 
Reino de A r a g ó n , especialmente valen-
cianos; el Museo Diocesano de V i c h , en 
el que se destaca la serie de antipen-
dios de los siglos X I al X I I I , varios re-
tablos gó t i cos de figuras p e q u e ñ a s y mag-
níficas colecciones de tejidos, arquetas, 
esmaltes, vidr ios , etc. 
A 
U N P R O B L E M A F U N D A M E N T A L ] 
EL "CINEMA" TURISTICO 
Museos que guardan t a m b i é n obras es-
p l é n d i d a s son el de la Catedral de To-
ledo, r i q u í s i m o en telas, o r f e b r e r í a , l i -
bros miniados y donde se conservan el 
"Espolio", del Greco, y el "San Francis-
co", de Mena; el de. las Salas Capitula-
res del Monasterio de E l Escor ia l , con al-
gunas obras p i c t ó r i c a s de va lor incalcu-
labre, como el "Descendimiento", de V a n 
der Weyden ; " E l Lava to r io" , de T i n t o -
retto, y el "San Maur i c io" , del Greco; el 
Museo del Greco en Toledo, ú t i l í s i m o pa-
ra formarse una idea de conjunto acerca 
de la personalidad del gran Cretenese, y 
los Museos diocesanos de muchas Cate-
drales e s p a ñ o l a s . 
E n M a d r i d son Signos de visi tarse el 
Museo A r q u e o l ó g i c o Nacional , el de A r t e 
Moderno, el del I n s t i t u t o de Valencia de 
Don Juan, el Museo M u n i c i p a l y el M u -
seo Cerralbo. 
Siiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiim^ 
L a d i r e c c i ó n de " V I E N A " , carrera de San J e r ó n i m o , n ú m e r o 16, 
en au deseo de b r inda r el sumum de comodidades a la selecta 
cl ientela, que de ant iguo le viene honrando con su confianza, y con 
ello, presentarle sus nuevas especialidades, ha inaugurado una nue-
va sucursal en la calle de Alca lá , n ú m e r o 28. 
" H V N G A R I A " pone en M a d r i d u n sello de or ig ina l idad y dis t in-
c ión. E l arte de L o y g o r r i ha interpretado tan gent i l p ropós i to , reali-
z á n d o l o maravi l losamente: maderas exó t i ca s , sabiamente combina-
das, const i tuyen el ornato fundamenta l de la d e c o r a c i ó n que, s in em-
bargo, logra aunar en sello de buen gusto, la sencillez a la elegancia. 
Los bombones m á s exquisitos, primorosos objetos de arte llegados de 
p a í s e s lejanos, cuanto pudiera desearse para un delicado regalo 
se ha l la en este breve sa lón , que ofre-
ce, a d e m á s , en u n gracioso mostrador 
de B a r americano, deliciosos helados a 
base de bombones, de dulces y frutas, 
raramente combinados por u n experto 
" b a r m a n " a la vis ta del consumidor. 
Las personas m á s versadas en tu r i smo 
extranjero h a l l a r á n desde ahora en Ma-
d r i d un l indo r i ncón , que no d e s d e ñ a -
rían las m á s lujosas ciudades del mun-
do: " H V N G A R I A " . 
HVNGARIA 
miMMiminmiimiinn^ 
M u s e o s d e M a d r i d 
Museo del Prado. Paseo del P r a d o -
Todos los d ías , de 10 a 16. Precio, una 
peseta. Jueves y domingos, gra t is . 
Museo M u n i c i p a l . Fuencarra l , 84.—To-
dos los d í a s (menos los mar tes) , de 10 
a 14. Precio, una peseta. Jueves y do-
mingos, gra t is . 
Musco Nacional de Artes Decorativas. 
Sacramento, 5.—Los d ía s laborables, de 
11 a 1 y de 16 a 19, gra t is . Los domingos, 
sólo por la m a ñ a n a . 
Museo Nac iona l de Ciencias Naturales . 
Palacio de Bellas Artes ( H i p ó d r o m o ) , — 
Horas de v i s i t a : todos los d í a s (menos 
los lunes por la m a ñ a n a y los festivos 
por la tarde) , de 9 a 1 y de 3 a 6, grat is . 
Museo N a v a l . Min i s t e r io de Marina .— 
Todos los d ías , menos los lunes, de 10 a 
2 y de 4 a 6. Los domingos, de 10 a L 
Los jueves, gra t is . 
Museo P e d a g ó g i c o Nacional . Paseo de 
la Castellana.—Los d ía s laborables, de 10 
a 16, una peseta. 
Museo de Reproducciones A r t í s t i c a s . 
A l c a l á Zamora, 28.—Los d ía s laborables, 
de 9 a 16, grat is . 
Museo Sorolla. Francisco Giner, 37. 
Museo R o m á n t i c o . San Mateo, 13.—Los 
d ía s laborables, de 11 a 16, grat is . 
Museo I n s t i t u t o de Valencia de D o n 
Juan. Fo r tuny , 43.—Por i nv i t ac ión . 
Palacete de la Moncloa.—Museo y jar-
d ín de la é p o c a de Goya. Todos los d ías , 
hasta anochecido. T r a n v í a ^ 4 1 . 
Parque Zoológico. Re t i ro . — Todos los 
d ía s . Precio, 0,30. 
Real A r m e r í a . Palacio Nacional.—Todos 
los d ías , de 9 a 14: dos pesetas. D o m i n -
gos, de 9 a 13: grat is . 
San An ton io de la F l o r i d a (Frescos de 
Goya). Paseo de la Florida.—Todos los 
d ías , de 11 a 13 y de 16 a 19, una peseta. 
Domingos, por la m a ñ a n a , gra t is . 
" A t l a n t i c M o t o r O i l s , , 
L U B R I F I C A N T E S 
Un t ipo para cada coche. La me-
j o r calidad en cada t ipo. 
" A T L A N T I C " , S. A. E . 
LOS M A D R A Z O , 3 6 . — M A D R I D . 
C O M P A Ñ I A D E L O S F E R R O C A R R I L E S D E L N O R T E D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O A L A S I E R R A 
TRENES DE SALIDA 
Madrid 
Pozuelo 
E l P l an t ío 
Las Rozas 
Torrelodones 
Vi l la lba 
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(1) Circula los domingos. 
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TRENES DE REGRESO 
Patio principal en el Parador de 
Mérida. 
B A K A N I K 
A M E R I C A N - B A R 
T E A - R 0 0 M 
O L O Z A G A , 2 
L A F L E C H A D E O R O 
Equipos y a r t í c u l o s para escultismo, at-
letismo, camping, fú tbo l , e squ í , a lpinis-
mo, pesca y, en general, todo objeto o 
prenda relacibnado con la vida al a ire l i -
bre. Solicite c a t á l o g o . Plaza de N i c o l á s 
S a l m e r ó n , 8 Te lé fono 72859. M A D R I D . 
¿ u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
| P l a y a d e S U A N C E S I 
( S A N T A N D E R ) 
| H O T E L A C A C I O | 
= U n lugar de veraneo delicioso. H a - 5 
~E bitaclones exteriores a l campo y a l S 
— mar. Cuartos de b a ñ o . Cocina f r an - S 
E cesa y e s p a ñ o l a . T ra to e s m e r a d í s i - = 
Sj mo. Todo confort . P e n s i ó n m ó d i c a . 5 
r n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i n 
Segovia 










E l Escorial 
Vi l la lba 
Torrelodones .... 
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20 ¡ 4 0 
21 ,24 
21 , 3 2 
2 1 , 4 1 
2 1 , 52 
2 2 , 0 0 
22 , 0 7 
22 126 
2 2 , 8 6 
22 ;B8 
2 8 , 1 0 
Magnífica vista de los Alpes bábaros en el documentai 
alemán " E l Paraíso de Europa". 
t ica Para ello hay que t raer a E s p a ñ a 
c á m a r a s tomavistas y buenos equipos. 
Alemania exporta casi todos los docu-
mentales que produce, que son varios 
centenares cada a ñ o . Merece la pena co-
nocer el archivo de la " U f a " en B e r l m . 
Allí se encuentran pe l í cu l a s impresiona-
das en las cinco partes del mundo. 
L a "Luce" , en Roma, organismo sub-
vencionado por el Estado i ta l iano, edita 
centenares de pe l í cu l a s del tu r i smo ita-
liano, que recorren t r lunfa lmente el mun-
do y sig-niflean el m á s fuerte factor de 
propaganda, del que dispone la " E n l t " 
(Ente Nazionale Indus t r ie Tur i s t i che ) . 
Todos los e spaño le s debemos, pues, 
con t r ibu i r a l establecimiento de una pro-
ducc ión de pe l í cu las cortas que den a 
conocer las bellezas de nuestro suelo en 
todo el mundo. S e r v i r á n , t a m b i é n , como 
medio de d e s t r u c c i ó n de j a ya cé l eb re le-
yenda negra sobre E s p a ñ a o los e s p a ñ o -
les. , 
Escasean, enormemente, los buenos 
complementos, en los programas de nues-
tros "cines", que p o d r í a n m u y bien pro-
g r a m a r dichas pe l í cu l a s para fomento 
del tu r i smo. 
E l empresario e spaño l no se niega a 
p rogramar pe l í cu l a s e s p a ñ o l a s , todo lo 
cont ra r io : las e s t á n pidiendo a voces ha-
ce mucho t iempo. Como no las hay, el 
púb l i co e s t á harto de ver dibujos sono-
ros que ya no interesan. E l porvenir del 
dibujo sonoro, aun siendo en colorea, es 
de lo m á s inseguro. E n cambio, el tema 
tu r í s t i co , es inagotable. 
L a confecc ión de pe l í cu las sobre Es-
p a ñ a d a r í a t rabajo a muchos elementos 
t é c n i c o s y a r t í s t i c o s que hoy e s t á n para-
lizados: m ú s i c o s , dibujantes, operadores 
y laboratorios. E l Tesoro se benef ic ia r í a 
considerablemente, porque q u e d a r í a n en 
E s p a ñ a una serie de millones de pesetas 
que anualmente van al extranjero en con-
cepto de pago para las p e l í c u l a s de com-
plemento q u é importamos. 
E l Patronato del Tur i smo deb ía de In -
te rveni r cerca de los Poderes púb l i cos 
para que la p r o g r a m a c i ó n de dichas pe-
l í cu las fuese obl iga tor ia en los "cines" 
e s p a ñ o l e s . Antes de pretender admi ra r 
las bellezas de otros p a í s e s , tenemos el 
deber de conocer lo que nos puede ofre-
cer el panorama e sp añ o l . 
E l Patronato mismo p o d r í a establecer 
l a l i s ta de los temas m á s interesantes a 
t ra ta r , subvencionando s e g ú n sus posi-
bilidades e c o n ó m i c a s los trabajos de fil-
m a c i ó n y apoyando la p r o g r a m a c i ó n de 
los mismos en el extranjero por media-
c ión de las Representaciones oficiales. 
T a m b i é n el C o m i t é Nac iona l de Cine-
m a t o g r a f í a , afecto a l min i s te r io de A g r i -
cul tura , I n d u s t r i a y Comercio, d e b í a apo-
yar, por su parte, esta In i c i a t iva del Pa-
t rona to para que no se perdiese m á s 
t iempo, pudiendo ser l^i p r o g r a m a c i ó n 
otoligatoria de p e l í c u l a s cortas de tu r i s -
mo una de las pr imeras medidas eficaces 
encaminadas a la c r e a c i ó n de la indus-
t r i a del "c inema" hispano. 
Femando M E N D E Z - L E I T E . " 
P r o p u g n á b a m o s el pasado domingo por 
la urgente r ea l i zac ión de pe l í cu l a s cor-
tas—unos trescientos metros—, e n é r g i -
cas propagadoras de cuanto encierra en 
mate r ia de ar te nuestra p a t r i a de sus 
bellezas naturales, en una palabra, del 
tu r i smo e spaño l . 
Corroborando nuestro aserto, y s e g ú n 
a n u n c i á b a m o s , comenzamos hoy a publ i -
car las opiniones de aquellas personali-
dades, profundamente versadas en el 
asunto y con capacidad para enjuiciar. 
Femando Méndez -Le i t e , verdaderamen-
te experto en cuestiones del "cinema do-
cumental , que ha residido en Alemania 
y mantiene estrechas vinculaciones con 
casi todas las editoras documentales eu-
ropeas, va a darnos su o p i n i ó n : 
" E l "cinema", como medio propulsor 
del tu r i smo en E s p a ñ a , e s t á a ú n por ex-
plotar . Se han hecho unos cuantos in ten-
tos, pero sin verdadero entusiasmo n i 
conocimiento de causa. E l l o se explica 
por la escasez de medios, fa l t a de cono-
cimientos t écn icos y de e s t é t i ca . Las en-
tidades o los part iculares que se lanza-
ron a la f a b r i c a c i ó n de pe l í cu las sobre 
el paisaje españo l , o las costumbres de 
nuestro suelo, han l imi tado su a c t u a c i ó n 
a hacer desfilar por la panta l la unos 
cuantos monumentos h i s t ó r i c o s , impre-
sionados con aparatos tomavistas com-
pletamente anticuados. Como no dispo-
n í a n de medios económicos , no p o d í a n 
adqui r i r negativo de pel ícula v i rgen pan-
c r o m á t i c a de p r imera calidad, porque les 
resultaba demasiado caro y se v e í a n obli-
gados a u t i l i za r pe l ícu la v i rgen deficien-
te, o de calidad in fe r io r ; esto era en 
tiempos del "c ine" mudo. Con el adveni-
miento del "c inema" sonoro, s u r g i ó un 
nuevo inconveniente para los humildes 
productores e s p a ñ o l e s : c a r e c í a n de un 
equipo sonoro transportable para despla-
zarse a todos aquellos sitios, que por 
su belleza na tu ra l o sus rasgos caracte-
r í s t i cos p o d r í a n ofrecer a l g ú n i n t e r é s 
para la c a p t a c i ó n de documentales so-
noros. V i n i e r o n a nuestro pa í s una serie 
de aparatos para impresionar el sonido. 
Incluso hubo a lgún aficionado e spaño l 
que l og ró " improv i sa r " a l g ú n ins t rumen-
to para grabar el sonido. Pero hasta la 
fecha no ha habido en E s p a ñ a un solo 
equipo sonoro que pudiese ofrecer .ga-
r a n t í a s de p e r f e c c i ó n t é c n i c a para po-
der realizar con él mismo, toda clase de 
documentales capaces de poder ser pro-
yectados en t o d a s las pantallas del 
mundo. 
Conozco personalmente todos los paí-
ses en los cuales existe una Industr ia 
c i n e m a t o g r á f i c a , y he podido apreciar que 
E s p a ñ a es para todos ellos mate r ia des-
conocida. C u á n t a s veces me han pregun-
tado si en M a d r i d c i rcu lan t r a n v í a s y ai 
las calles ya t ienen empedrado... 
L a e x p o r t a c i ó n de dichos documenta-
les, sobre el t u r i s m o en E s p a ñ a , es cosa 
fácil , siempre que e s t é n realizados con 
toda la p e r f e c c i ó n t é c n i c a , hablo de la 
fo tog ra f í a , sonoridad y r e a l i z a c i ó n a r t í s -
(1) C i rcu la los domingos. " " " " " ^ ~ ~ 
Femando Méndez-Lelte, en nn estadio alemán, rodeado de 
conocidos técnicos y artistas. De izquierda a derecha: 
Franz Seitz, "metteur", alemán; Maurice de Ferandy, ac-
tor francés; Marc de Nordy, asistente de dirección; Fer-
nando Méndez-Leite (x); Susy Vernon, "estrella" france-
sa; Willy Beiber, director alemán, y Eric Barclay, actor 
sueco. Al lado de la cámara, el operador. 
Wwm. 
R e s t a u r a n t G A M B R I N U S 
Zorrilla, 1L T e l é f o n o 19203. 
Exquis i ta cocina alemana. Cervezas, em-
butidos especiales. 
P L U S ULTRA 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E SE-
GUROS G E N E R A L E S 
$ D i r e c c i ó n : Madrid.—Plaza de las 
Cortes, 8. 
Sucursal: Barcelona.—Ronda de la 
Univers idad, 17. 
Pesetas 
Capi ta l suscrito 4.000.000 
" desembolsado .... 2.500.000 
Siniestros pagados hasta 31 de d i -
ciembre de 1931: Ptas. 12.695.664,69. 
H O T E L G O Y A 
Gran "confor t " . Cocina excelente. Pen-
siones e c o n ó m i c a s . Goya, 39. E n el lugar 
m á s c é n t r i c o del b a r r i o de Salamanca. 
Viste general del Hotel Palacio de Estéril, la bella playa portuguesa, ha-
cia donde so está iniciando una gran corriente de turismo español. En 





Responsabilidad c i v i l 
M a q u i n a r i a >$ 
Robo í 
M o t í n 
M o b i l i a r i o combinado A 
Transportes £< 
Autor izada la p u b l i c a c i ó n por e l X 
Servicio de I n s p e c c i ó n de Seguros í" 
y Ahorros en 6 de ectubre de 1932. $ 
ü i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
| COSTA D E L S O I | 
= G r a n e x c u r s i ó n e n | 
| A u t o c a r P U L L M A N | 
I S A L I D A D E M A D R I D : 2 0 ¡ u n i ó I 
= R E G R E S O A M A D R I D : 2 8 ¡ u n i ó | 
E Visitando: Guadalupe, Mérida, 5 
; Lisboa, Estoril, Batalha, Coim- S 
bra, Bussaco, Ciudad Rodrigo, 5 
Salamanca. 
Todos los gastos incluidos, 5 
hoteles de primer ordeVi, vi- = 
sita de ciudades. Autocar 5 
P U L L M A N 
Pesetas 500, primera clase 5 
Pesetas 450, segunda clase 5 
Solicite folleto explicativo en S 
I Viajes Marsáns, S. A. I 
S Carrera San Jerónimo, 30 S 
Teléfonos 18804-21231 
T Í l l l l l l l l l l i l i i l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^ 
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H o y c e l e b r a l a A n d a l u c í a o c c i d e n t a l l a t r a d i c i o n a l r o m e r í a d e l R o c í o 
^ ^ ^ ^ ^ 
y el t e r r o r de pistoleroa e i n c e n d S s 
b a n destrozado de cuajo, s iquiera crea-
mos que só lo de modo e f í m e r a t o d l l a 
g a m a v a n a d i s i m a del fo lk lo re m e r S l o -
naJ e s p a ñ o l F o l k l o r e que s61o S e S n -
c ia lmente religioso, aun cuando se m l x -
t i f i que con contrastes de pagania ^ 
h a sido este a ñ o l a p r i m a v e r a s e ^ í l í 
^ l ^ ^ - ? m o l a de H u e l v a y 
l a de C á d i z y l a de toda l a t i e r r a del 
L h h rel- L a l una del Parasceve ha podido l l o r a r sobre ciudades muer -
íf p L ^ ^ lad,?- ?l a ñ 0 ^ n t e n a r i o de 
l a P a c i ó n ha sido de a m a r g u r a pa ra l a 
c iudad de laa procesiones 
Pero no. H a y t o d a v í a a igo. hay m u -
cho que « s t á en pie. N i el e s p í r i t u de 
una ciudad puede m o r i r , mien t ra s l a c i u -
dad v i v a n i se a r r anca t a n f á c i l m e n t e 
e l c o r a z ó n de u n pueblo. L a A n d a l u c í a 
o r i e n t a l acude en masa este a ñ o a con-
solar sus penas en l a b lanca e r m i t a de 
l a majrisma. 
A l l í en la soledad d e s é r t i c a de l a l l a -
n u r a arenosa, en aquel apar tado r i n c ó n 
donde se presiente l a l e j a n í a del m a r 
Sevi l la , H u e l v a y Cád iz , los t res f l o r o -
nes del viejo reino de San F e m a n d o se 
han dado c i t a para rezar, p a r a sentirse 
audaluzas, pa ra olvidar , s iquiera por 
unos d í a s , que e s t á zaherido y amena-
zado lo m e j o r de su a lma y de su his-
t o r i a . Al l í no ha l legado el la ic ismo. N o 
C3 le d e j ó penetrar. . . , 
En la marisma 
Ter r eno de alluvíón. C r e y é r a s e una 
inmensa p l a y a s i n mar . E l m a r se bus-
ca en el paisaje l inea l y m o n ó t o n o . A 
veces confundimos el m a r con el m i s -
m o hor izonte . Mas todo es cielo y are-
na. L a v e g e t a c i ó n parece consumida p o r 
l a fuerza del sol . Y el sol ha sido y a 
quien ha secado los exiguos ar royos que 
en inv ie rno se a t reven jactanciosos a 
f o r m a r u n a l a g u n a en l a zona de A r e -
nas. Gordas y las Mar i smas . A l m o n t e 
v ive u n poco alejado de l a l l a n u r a do-
r a d a y silenciosa. Las r á f a g a s de v i en -
t o que r i z a n y ondulan la a m a r i l l e n t a 
arena, en tu rb ian la perspect iva de a l -
rededor. Es tamos en el R o c í o . L a e r m i t a 
s o n r í e a l sol con su b l ancura mate . E n 
su tormo, p e q u e ñ a s casas, vestidas t a m -
b i é n del blanco enjalbegado morisco . 
H a y has ta una cincuentena esparcidas 
con bello desorden sobre l a t i e r r a are-
nosa. N o hay m á s panorama. E l R o c í o 
es só lo l a e r m i t a . Con r a z ó n habla l a 
copla de su soledad. Sí. A l l í « la V i r g e n 
del R o c í o — s e qued'a sola—, en aquella 
mar i sma—re ina y p a s t o r a » . 
La Blanca Paloma 
N o conocemos n i el d ía , n i el n o m -
bre . N o i m p o r t a . Y a dice bastante la 
t r a d i c i ó n . F u é « e n t r a n d o el s iglo X V de 
l a E n c a r n a c i ó n del Verbo E t e r n o » . Y 
f u é « u n hombre que, o apacentaba ga-
nado o h a b í a salido a c a z a r » . L a d r a r o n 
los perros a l t ropezar unas malezas. E l 
« h o m b r e » se a c e r c ó y en t re las zarzas 
f u é el p rod ig io . V ió a l l í u n a i m a g e n de 
N u e s t r a S e ñ o r a . C a r g ó emocionado con 
el la. L o d o m i n ó e l cansancio y l a f a -
t i g a . Se d u r m i ó . A l despertar , l a i m a -
gen h a b í a desaparecido. H u b o de vo lve r 
o t r a vez a las zarzas y a l l í estaba f i j a 
l a mi l ag rosa efigie sobre el t ronco seco 
de un á r b o l . Nues t ro hombre c o r r i ó a 
A l m o n t e . P r o c l a m ó e l suceso. V i n i e r o n 
a las Roc inas—ta l se l l a m a b a el l uga r— 
d Clero y el Cabildo a l m o n t e ñ o y em-
p e z ó l a a d o r a c i ó n y e l cul to . Poco t i e m -
po d e s p u é s a l z á b a s e y a l a p r i m e r a er-
m i t a y comenzaba u n a d e v o c i ó n popu-
lar , que h a b í a de extenderse, poderosa-
mente, a l ser l ibrados los a l m o n t e ñ o s 
de l a peste que a f l ig ió a A n d a l u c í a en 
1650. E d i f i c ó s e a s í l a nueva e rmi t a . Y 
fueron b ien p ron to los pueblos c i r cun -
vecinos de V i l l amanr ique , Pi las, l a P a l -
ma, Moguer , S a n l ú c a r de Bar rameda , 
T r i a n a , U m b r e t e y Cor ia del R í o los 
que i n s t i t u y e r o n hermandades que v i -
n i e r an anua lmente e l domingo de Pen-
t e c o s t é s a venerar a l a V i r g e n m i l a -
grosa. 
« B l a n c a P a l o m a » l l a m a toda l a A n -
d a l u c í a occidlentai a l a V i r g e n del R o c í o 
E l m imoso t í t u l o , d igno de l a f é r t i l 
f a n t a s í a mer id iona l , responde a un p ro -
fundo concepto. Es l a m e j o r ga la de l a 
p iedad m a r i a n a andaluza. B l a n c a Palo-
m a viene a ser u n bel lo e p í t e t o con-
cepcionista . H a y en é l l a m i s m a m í s -
t i c a a l u s i ó n que en e l p o é t i c o de R o c í o . 
L a i m a g e n merece los dos. A l a ac-
t u a l nos refer imos, porque es d i f íc i l 
c l a s i f i ca r l a a r t í s t i c a m e n t e . ¿ E s 
Veinte mil personas de Sevilla, Huelva y Cádiz acudirán a la ermita, alzada en la Marisma arenosa del Guadalquivir. 
Una fiesta de color, de tipismo, de pie dad ingenua y sencillamente popular. Caballistas y carretas cuyos bueyes doblan 
las rodillas ante el santuario. La seguidilla, oración espontánea del pueblo entusiasta 
M J O M A D t t ROCIO, TRIUNFANTE DE L A PERSECUCION LAICISTA Y ANTIRRELIGIOSA 
l leza p e r e g r i n a ; » . Ovalo perfecto, ojos 
bajos de serena dulzura , facciones sua-
ves y e n c a m a c i ó n b lanca y rosada. U n 
m i l a g r o a r t í s t i c o en pleno s ig lo X V . 
¿ P a r a q u é hacer indagaciones sobre el 
a r t í f i c e que l a esculpiera? E l pueblo 
andaluz no quiere e n t r a r en estos p ro -
blemas de arte . Tiene d e v o c i ó n y t iene 
fe y en ellas h a encontrado l a m e j o r 
s o l u c i ó n . N o hizo n i n g ú n a r t i s t a a l a 
V i r g e n del R o c í o . Y a l o dice l a cop la : 
« L a V i r g e n del Roc lo—No es obra h u -
mana,—Que b a j ó d « los c ie los—Una 
mafiana>. 
Camino del Rocío 
Pasada l a Semana Santa, A n d a l u c í a 
empieza a m i r a r a l a a le jada m a r i s m a . 
Parece como que necesi tara l a f ies ta . 
Como que en el la quis iera sa l i r de l loca-
l i smo de sus grandezas p r imave ra l e s y 
v i n d i c a r s i l c a r á c t e r r eg iona l en todo su 
esplendor. Es en ex t remo curioso obser-
var e l sentido romero andaluz, que cons-
t i t u y e una e x c e p c i ó n en las costumbres 
f o l k l ó r i c a s mer id ionales de E s p a ñ a . L a 
r o m e r í a no es f l o r t í p i c a m á s que en el 
N o r t e . Necesi ta paisaje t r a n q u i l o , aco-
gedor y g ra to . V i v e en u n c i r c u i t o 
local , I n t i m o , en u n a especie de f a m i l i a . 
As í , en Gal ic ia , l a r o m e r í a es f i e s t a co-
m ú n de cada aldea, y en el N o r t e de 
Cas t i l l a ocurre parecido f e n ó m e n o . L o 
de A n d a l u c í a t iene, pues, l a s i n g u l a r i -
dad de u n a fíesta colect iva , en que se 
a f i r m a el sen t i r de toda u n a r e g i ó n . 
I r a l R o c í o supone u n a ve rdadera pe-
r e g r i n a c i ó n de muchos k i l ó m e t r o s , que 
pasan lentos, pero bul l ic iosos, en l a can-
sina ca r re t a . L a c a r r e t a es elemento 
esencial. Como l o es l a b r iosa j a c a de 
l a t i e r r a . D i r í a s e que a q u é l l a es u n ho-
g a r ambu lan te femenino y l a j a c a el 
v e h í c u l o v i r i l . Car re tas y jacas compo-
nen, pues, las m ú l t i p l e s procesiones que 
en v í s p e r a s de P e n t e c o s t é s c a m i n a n por 
todos los senderos hac ia e l R o c í o . Con 
la saya coloreada, enhiesta l a peineta , 
adornado de f lores e l cabello, c i ñ e n d o 
el busto con el m a n t o n c i t o de ta l le , l a 
h e m b r a andaluza , como aque l la " A n a 
M a r í a " de l a copla, se convie r te en " r o -
d e r a " . Y a su lado v a el mozo con el 
p a n t a l ó n oscuro, l a chaque t i l l a cor ta , 
b lanca; los "zajones" y en l a cabeza el 
ancho c o r d o b é s . A veces, u n a y o t r o i n -
t i m a n sobre l a m i s m a cabalgadura . E n 
u n solo corcel v a l a g e n t i l p a r e j a ; é l er-
guido, delante, t i r a n d o de r iendas. E l l a , 
sentada en l a g r u p a y as ida a l a espal-
da del mozo. 
¡Dios viene! 
Casi decl ina l a t a r d e es t iva l . L a so l i -
t a r i a m a r i s m a v i b r a con los ecos de m i -
les de personas. E s t á n haciendo las ca-
r r e t a s su t r i u n f a l en t rada . P o r doquie-
ra resuenan v i v a s a t ronadores a l a B l a n -
ca Pa loma . Jub i losa canta l a esqui la de 
la e r m i t a . Oyense los ecos de t a m b o r i -
les y f l au t a s . L a s mozas empiezan el 
canto y e l baile, que no h a de cesar, de 
la seguid i l la . De p a r en p a r se h a n abier-
to en t r e t an to las pue r t a s d e l san tua r io . 
U n a a una , cada H e r m a n d a d desf i la 
p o r delante de l a ig les ia . Parece como 
si l a V i r g e n r e v i s t a r a a sus devotos des-
de el a l t a r . Y u n a a u n a t a m b i é n las ca-
r re tas se det ienen p a r a sa ludar a l a 
B l a n c a Pa loma . L a s ca r re tas y sus bue-
yes enjaezados, con enMeatos penachos. 
E l boyero se acerca len to y solemne. 
Golpea con l a b i j auf . a los mansos a n i -
males y les g r i t a : ¡ D i o s v iene! E l g r i t o 
parece algo de p r o d i g i o . L o s bueyes do-
blan a su impu l so las rod i l l a s y a s í con-
t i n ú a n has t a o í r o t r o v i v o c l a m o r : ¡ Y á 
p a s ó ! . . . Oscurece. E n l a espaciosa l la-
nura se h a n ins ta lado p a r a pasar l a no -
che mi l l a r e s de romeros . ¿ Si lencio ? N a -
die duerme. E l confuso g r i t e r í o , mezcla 
de cantos, rezos, v ivas , sigue constante 
has ta el amanecer. E n l a e r m i t a , a b i e r 
t a p a r a l a a d o r a c i ó n y l a peni tencia , 
hay muchos devotos que, a r rod i l l ados e 
i n m ó v i l e s , o r a n y rezan. A l g u n o s hubo 
que v i n i e r o n de rod i l l a s , h u n d i é n d o s e en 
la arena, desde m u y lejos, desde muchos 
k i l ó m e t r o s . Y a l l í e s t á n con un c i r io en 
La venerada imagen de Nuestra Señora del Rocío, que se venera en la Ermita de la Ma-
risma del Gu adalquivir. 
m :• 
L a p iedad v i v e entonces en t o d a s u p u -
reza y sencillez. M u e s t r a desnudo, t a l 
como es s in a r t i f i c io s , el c o r a z ó n del 
pueblo, que can t a con su voz, con su 
m ú s i c a , con su I n s p i r a c i ó n , lo que sien-
te, ofreciendo s i n t a sa l o que cree me-
j o r de sus canciones: l a r e i n a de sus 
coplas, l a s i n pa r segu id i l l a sevi l lana, 
en l a que caben todas las gamas del 
amor y del sen t imien to . 
Campanillas y Rosarios 
A q u e l l a m i s m a noche del domingo de 
P e n t e c o s t é s , l a r o m e r í a del R o c í o b r i n -
da su m á s bello y sugerente e s p e c t á c u l o . 
M á s de 20.000 personas, venidas de las 
t res provinc ias , l l enan l a m a r i s m a , que 
i l u m i n a l a l uz de l a luna . Se siente fres-
co de p l a y a y o lor h ú m e d o de m a r . Es 
l a h o r a de l Rosar io , que t e r m i n a r á des-
p u é s de l a m e d i a noche. E l co r t e jo lo 
f o r m a n las Hermandades todas, con sus 
" S i n pecadlos", sus af i l iados con luces y 
sus campani l le ros . Escena a b i g a r r a d a y 
emocionante. L a s l a rgas h i l e ras de fie-
les r eco r ren l a arenosa l l a n u r a rezando 
el Rosar io de l a B l a n c a Pa loma, que i n -
t e r r u m p e n las voces de los c ampan i l l e -
ros, e l son de las campani l l as , el bor -
doneo de ese i n s t r u m e n t o cast izo del 
c á n t a r o hueco, a l que a r r anca notas 
graves y ampl ias e l golpe de u n a a lpa r -
g a t a y e l r ech ina r de rayadores y t r i á n -
gulos de m e t a l . P o r a q u í se escucha l a 
" s a l í a " a t enorada del campan i l l e ro m á s 
ducho de u n g r u p o que i n t e r p r e t a a s í 
u n m i s t e r i o g lor ioso del Santo Rosa r io : 
"Jesucristo, t r i u n f a n t e y glorioso, 
del sepulcro sale vestido del sol, 
y loa guardias roda ron por t i e r r a , 
r i n d i é n d o l e e l cu l to de l a a d o r a c i ó n . 
Porque p a d e c i ó , porque p a d e c i ó , 
le c i r cunda l a g lo r i a del Padre, 
que l a g lo r ia es p r e m i o de la h u m i l l a c i ó n . " 
Pe ro en el g r u p o de o t r a H e r m a n d a d 
l a copla v a m á s a l l á de l m i s t e r i o del 
Rosar io . Ref le ja lo a n e c d ó t i c o , lo popu-
lar , u n hecho prod ig ioso , u n suceso s in -
g u l a r que se ha g rabado en l a i m a g i n a -
c i ó n : 
" E n los montes de T a r i f a estaba 
u n t o r i t o bravo, con r a b i a y fu ro r , 
y l l egó u n h e r m a n i t o del Carmen 
y e l t o r i t o bravo hac ia él p a r t i ó . 
Y se oyó u n a voz, y se oyó u n a voz 
que le d i j o : " T o r i t o , detente", 
y el t o r i t o b ravo se le a r r o d i l l ó . " 
M i e n t r a s l a c o m i t i v a del Rosa r lo da 
l a v u e l t a a l R o c í o , l a m a r i s m a se i l u -
m i n a y se estremece con los fuegos ar-
t i f ic ia les 
"Cuándo la aclama el 
gentío.. 
O t r a vez con el a lba bul le y se ag i -
t a el campamento del R o c í o . E l lunes 
de P e n t e c o s t é s es el d í a ritual de l a fies-
t a de l a V i r g e n y romeros y peregr inos 
vue lven a rendirse a la piedad. Los r u -
dos m a r i s m e ñ o s , como los l legados de 
las ciudades se acercan a l a Sagrada 
Mesa. Y viene d e s p u é s la f u n c i ó n so-
lemne que lo es m á s p o r el entusiasmo. 
Dif íc i l t a rea l a de p red i ca r u n s e r m ó n . 
Los mozos de A l m o n t e se a p r e t u j a n j u n -
to a las rejas del san tuar io . H a y que 
c u m p l i r l a p romesa de l l e v a r en h o m -
bros las andas de l a V i r g e n , y l a p ro -
mesa l a h a n hecho a lo m e j o r m i l l a r e s 
de personas. D o m i n a los á n i m o s u n a fe-
b r i l impac ienc ia . E l predicador hace es-
fuerzos inaud i tos p a r a contener e l f r e -
n e s í de l pueblo creyente , que só lo quie-
re aclamar , g r i t a r , l l e v a r e n t r i u n f o l a 
sagrada I m a g e n . De esta suer te l a ora-
c i ó n no puede ser m á s que u n a sa r t a de 
j acu l a to r i a s coreadas con estruendosos 
v ivas . 
"Porque esa s e ñ o r a que t e n é i s a h í es 
la M a d r e de D i o s . " 1 " V i v a l a B l a n c a Pa-
l o m a ! " Y la m u l t i t u d responde enarde-
cida. "Es v u e s t r a M a d r e " , ins i s te e l 
sacerdote p a r a v o l v e r a c l a m a r : " ¡ V i v a 
l a B lanca Paloma!" . . . 
Parece entonces como s i desde e l a l -
t a r a r r o j a r a n las andas sobre los h o m -
bros del pueblo, que se apresura en fie-
r a lucha a rec ib i r , l a ca rga . U n a mole 
h u m a n a apenas se abre paso p o r e l i n -
t e r i o r de l a e r m i t a , balanceando a cues-
tas l a h e r m o s í s i m a efigie. Es u n alarde 
i n v e r o s í m i l de equi l ib r io y de hab i l i dad . 
Las varas del pa l io se i n c l i n a n a dere-
cha e izquierda . M i l manos se l evan t an 
en a l to supl icantes y m i l ros t ros ges t i -
cu lan piropos y rezos cuando el so l i l u -
m i n a y a fue ra del san tua r io e l r o s t ro 
de la B l a n c a P a l o m a . A s í recor ren t r i u n -
f a lmen te las andas la m a r i s m a arenosa. 
Majes tuosa , imponente " la Re ina y Pas-
t o r a " d o m i n a l a m u l t i t u d que se estre-
mece con u n a oleada de de l i r io , de t e m -
blor , en el que se mezcla l a e m o c i ó n , l a 
a l e g r í a , el respeto. H a y a lgo t r á g i c o , 
hondo, en aquellas a lmas que s ienten 
u n alborozo v io len to y sobrehumano. Con 
r a z ó n l a copla a f i r m ó , hablando de l a 
V i r g e n en esos momentos , que "Cuando 
l a ac lama el g e n t í o — B r i l l a en su ca r a 
u n a cosa—Que en t r a p o r l a espalda 
f r í o . " 
L a r o m e r í a h a t e rminado ya . Queda 
só lo l a a l e g r í a del regreso a los hoga-
res, l a r e c e p c i ó n de las car re tas j u b i l o -
sas en cada pueblo. E l r e t o m o de l a H e r -
m a n d a d de T r i a n a a Sev i l l a cons t i tuye 
u n nuevo e s p e c t á c u l o de t i p i s m o encan-
t ador . L a m a l o g r a d a p l u m a de P é r e z 
L u g í n , que r e t r a t ó en su " C u r r i t o de l a 
C r u z " el a l m a de Sevi l la , quiso p l a s m a r 
en o t r a novela el ambien te de esta en-
t r a d a en T r i a n a de las ca r re tas del R o -
cío . E l i n t en to l i t e r a r i o q u e d ó a medid 
rea l izar . M a s s i se p e r d i ó u n a m a r a v i -
l losa p i n t u r a , por f o r t u n a el cuadro r e a l 
s igue subsistiendo, porque h a sido de los 
pocos que h a vencido a l l a ic i smo. L o ha 
vencido y h a m u l t i p l i c a d o los fervores 
del pueblo. Cuando pasen muchos a ñ o s y 
l a g e n e r a c i ó n venidera se ocupe de la 
h i s t o r i a del p e r í o d o de p e r s e c u c i ó n r e l i -
g iosa que a t ravesamos, t e n d r á que de-
d ica r una p á g i n a a l san tuar io de A l m o n -
te y a l a B l a n c a Pa loma. 
N o hace m á s de u n a ñ o , en efecto, él 
pueblo soberano tuvo que imponerse v i -
r i l m e n t e c o n t r a el sectar ismo. F u é en 
.oc tubre de 1981 cuando los social is tas 
p ropus ie ron que se q u i t a r a de l a Sala 
C a p i t u l a r u n cuadro de l a V i r g e n del 
R o c í o . L a n o t i c i a del acuerdo vo ló p o r 
toda l a m a r i s m a . Pero del dicho a l he-
cho... N o , no h a b r í a naxiie que se a t r ev ie -
r a . L l e g ó a s í el 28 de febrero de 1932 y 
solapadamente hubo qu ien se a t r e v i ó . 
¡ P a r a q u é ! . . . 
" L a Pa ina" , l a m u j e r que l i m p i a b a l a 
Casa Cons i s to r ia l d ió l a voz de a l a r m a 
aquel la m i s m a m a ñ a n a . U n a man i fes t a -
c i ó n imponente de m á s de dos m i l per -
sonas se d i r i g i ó a l A y u n t a m i e n t o , 
"Er cabayero Malavé" 
S u r g i ó entonces u n hombre . F u é " E r 
Cabayero" , delicioso apodo popu la r a l t a -
m e n t e s i m b ó l i c o . 
-Pues n á . D e s p u é de l a faena m a l a 
de eso que u s t é sabe y que n i n g u n o e 
a r m o n t e ñ o , porque no p u é s é que l o 
sean, me v i er m o t í n que daba mieo . 
Q u e r í a n a r r a s t r á , d e s t r u í , a c a b á con los 
que nos h a b í a n o f e n d i ó y y o g r i t é y m e 
impuse : Que s 'han d io juyendo , les d i j e . 
Que a q u í no quea n á m a l o . L o que h a y 
que h a c é es c e r r á e l A y u n t a m i e n t o has ta 
que venga o t ro nuevo. Y o m e v o y a en-
c a r g á de eso. V a m o s a e n t r a r poco a 
poco, s i n r o m p é n á , n i tocar le a n á , na 
m á que pa v e e r d a ñ o que no j a n hecho. 
Y aluego a e s p e r á . Y a s í l o j l c imoe . N o 
se t o c ó a n á , c e r r é las puertas , cog í la 
l l ave y m e f u l ar t e l é f o n o a c o m u n i c á 
con er g o b e m a ó . A s í expuso su r e l a to 
"er cabayero de A r m o n t e " ^ que como 
a ñ a d i ó a las p r egun ta s de u n per iodis-
ta , n o era " n i a rcarde n i n á " , s ino "her-
mano der R o c í o " , 
L o que d e s p u é s p a s ó e» a lgo Inenar ra -
ble. E l pueblo i n v a d i ó las cosas de los 
socialistas, a r r a n c ó de ellas los cuadros 
e i m á g e n e s de l a V i r g e n que todos t e -
n í a n , los co lgó en las paredes del A y u n -
t amien to , s a c ó en hombros a l cu ra p o r 
las calles y c e l e b r ó u n s o l e m n í s i m o r o -
sar io . C u r s ó luego u n e n é r g i c o escr i to 
pidiendo l a d i m i s i ó n de l A y u n t a m i e n t o 
"en e v i t a c i ó n de que el pueblo pueda t o -
marse l a j u s t i c i a p o r s u m a n o " . L a de-
c i s i ó n del gobernador de H u e l v a no se 
hizo esperar. ¡ H u b o de revocar e l acuer-
do sec ta r io ! 
Pero l a V i r g e n h a b í a sido ag rav iada . 
E r a preciso u n acto de desagravio. H a -
b í a que t r a e r l a a A l m o n t e en p r o c e s i ó n 
y t r i b u t a r l e u n homenaje de fe. Y a l 
san tua r io m a r c h a r o n los a l m o n t e ñ o s en 
med io de u n t e m p o r a l de aguas q u é h a -
c í a m á s g rande su generoso sacr i f ic io . 
F u é h o r r i b l e l a g ran i zada duran te la n o -
che. A l amanecer, u n inmenso g e n t í o se 
congregaba j u n t o a l a e r m i t a . L u e g o 
quince k i l ó m e t r o s de p r o c e s i ó n , a p í e , 
h u n d i é n d o s e has ta las rodi l las en l a en-
charcada arena. L a s chaquetas, las pe-
ll izas se amontonaban sobre l a Sagrada 
I m a g e n . ¡ Q u e n o le l legue una sola g o t a 
de agua! Ba jo las andas, ochenta h o m -
bres a p i ñ a d o s se enfangan has ta l a c i n -
t u r a . Nada les a t e r ra . Br iosamente l l e -
g a n a l pueblo cantando l a salve. 
A s í r e s p o n d i ó A l m o n t e a l l a ic i smo 
persecutor io y as i respondieron los pue-
blos de l a m a r i s m a del Guada lqu iv i r . D e -
fendie ron lo que era suyo, l o que solo l a 
insensatez puede pretender bo r ra r . Y he 
a q u í c ó m o h o y vuelve a celebrarse el R o -
c ío con m á s fe y entusiasmo que nunca . 
Con l a fe de s iempre, redoblada por l a 
a g r e s i ó n . A n d a l u c í a occidental conserva 
t o d a v í a esta fiesta ú n i c a , que p roc l ama 
c u á l e s son sus verdaderos sen t imien tos , 
por enc ima de las humeantes ruinas y 
el s i lencio o b ü g a d o de sus procesiones 
que h a impues to el vanda l i smo de los 
sectarios. 
La carreta principal de cada Hermandad es la que lleva la in-
signia del "Sin Pecado" 
Un grupo de carretas engalanadas, en ruta hacia el Rocío 
m i s m a imagen ^ ^ o n t r a d a ent re l a 
maleza7 E n la Regla de l a H e r m á n 
S d de A l m o n t e se hab la de una ef igie 
«Mo t a l l a de pe regr ina belleza", que ves-
tí < S a t i l i c a de l i n o entre b lanca y 
verde* L a i d e n t i f i c a c i ó n es impos ib le . 
E n t r e otras cosas, porque el r o s t ro de 
l a imagen no puede a t r ibu i r se a épo 
la mano . N o se l e v a n t a r á n de l suelo 
has ta que el c i r i o se haya consumido y 
u n r í o de cera, o f r enda de amor , de ex-
p i a c i ó n y de g r a t i t u d , r iegue el santua-
r i o . M i r a n a la B l a n c a Pa loma con ros-
t r o f i j o , p o r el que corren l á g r i m a s , que 
descubre la luz del amanecer. M i e n t r a s 
t an to , a l l á afuera c o n t i n ú a el bu l l i c io . 
Tk. t i m " r e m o t a 'Pero sea de ello lo que Y en la e r m i t a , silenciosa, se pueden *"vicxv» ucapcic^ou sua uuemuros . £iS l a i e r a o c i ó n , cuando n i s iquiera se detienen 
fuere hablaba bien l a t r a d i c i ó n de « b e - escuchar los ecos de o t ras oraciones, q u e l a u r o r a del Srai1 día. D í a , sobre todo. 'sus ecos en el i n s t an te sub l ime de alzar. 
de piedad, de d e v o c i ó n . Cada H e r m a n -
dad d i r á su misa , a l t e rnando las . horas 
pa ra que quepan los asistentes en e l re-
duc ido r ec in to del s an tua r io . 
Cua jada de flores y de luces e s t á la 
B l a n c a P a l o m a . V i s t e y a sus mejores 
galas . L a saya y el m a n t o b lanco de 
fino bordado. Joyas i n n ú m e r a s que cen-
te l l ean en su seno y en l a a rgen tada 
corona de m i n u c i o s a or febreHa. E l en-
tus i a smo deja paso a l a piedad. Misa s y 
misas se suceden d u r a n t e t o d a l a m a -
ñ a n a . De vez en cuando u n v i v a resue-
n a e n el t e m p l o . Cuando se ex t ingue , 
se oye en l a l e j a n í a el coro de otros, ro-
tundos y e s t e n t ó r e o s . Pero , sobre todo, 
se escucha sin cesar e l r u m o r de l a se-
g u i d i l l a , que e n l a m i s m a p u e r t a del 
t e m p l o s i rve de danza y de o r a c i ó n . N o . 
N o son estas coplas, p ronunciadas por 
emocionados pechos, g r i t o s de paganla . 
Sus le t ras son plegar ias , son elogios h i -
p e r b ó l i c o s de l a V i r g e n , son l e t a n í a s en 
verso, rezadas con l a m ú s i c a p o p u l a r 
e s p o n t á n e a de l a c a n c i ó n . U n poeta ex-
celso l l a m ó a l a s egu id i l l a "sonora rosa 
m é t r i c a " . Pues rosas son, conservando 
este s imbol ismo, las que los " rode ros " 
dedican a l a V i r g e n en sus coplas su-
t i les y devotas. H a c e n a s í , de la segui-
Con l a luz t e m p r a n a de l a a u r o r a los d i l l a , u n a l i t u r g i a , que estremece de 
rode ros desperezan sus miembros . Es la e m o c i ó n , cuando n i s iquiera se detienen 
son fandangu i l los como é s t e : " E n t r e dos 
á l a m o s ve rdes—Hay u n lucero escon-
d i ó . — S i la v i s t a no m e e n g a ñ a , — E s la 
V i r g e n del R o c í o . " 
Liturgia de la seguidilla 
La Virgen del Rocío, durante la procesión matutina del Lunes 'de Pentecoclís, aclamada 
BOf ios romeros 
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E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L D E L A U T O M O V I L 
B A R C E L O N A 
En el VI Salón Automovilista de Barcelona 
Una gran mejora en las condiciones de utilizació'n del auto-
móvil y en sus posibilidades. Interesante evolución en el 
sector de las transmisiones 
L a E x p o s i c i ó n a u t o m o v i l i s t a de B a r -
celona t iene u n g r a n i n t e r é s , porque en 
e l l a se ve c la ramente l a o r i e n t a c i ó n cons-
t r u c t i v a . 
E n efecto, los a u t o m ó v i l e s modelo 1933, 
cua lqu ie ra que sea su procedencia, s ig-
n i f ican u n no tab le avance sobre la p ro-
d u c c i ó n an te r io r . Los constructores de 
todos los p a í s e s , a l p repara r sus nuevas 
series p a r a este a ñ o , han real izado un 
intenso t r aba jo , que h a dado por resul-
t ado u n o de los m á s interesantes p ro -
gresos regis t rados en loe anales de l a 
i n d u s t r i a au tomov i l i s t a . 
Donde, en general , se n o t a n mayores 
progresos es en el sector de las t rans-
misiones, que, t r a s de mucho t i empo de 
permanecer e s t ac iona r io , h a evolucio-
nado en f o r m a m u y interesante en u n 
pa r de a ñ o s . 
S in e n t r a r en detalle sobre el p a r t i c u -
la r , h a y que s e ñ a l a r las nuevas rea l i -
zaciones de embrague a u t o m á t i c o , los 
cambios s e m i a u t o m á t i c o s y los cambios 
de m a r c h a de m a n i o b r a s impl i f icada . 
E x i s t e u n t i p o de embrague a u t o m á -
t i co , en el que el d isposi t ivo de embra-
gue p rop iamente dicho e s t á cons t i tu ido 
p o r un embrague c l á s i co , que, en vez de 
ser accionado d i rec tamente por el pie 
del conductor , lo es por medio de un me-
canismo que e n t r a en f u n c i ó n median te 
u n é m b o l o m o v i d o por l a d e p r e s i ó n que 
produce l a a s p i r a c i ó n del m o t o r . 
E n rea l idad , se t r a t a de u n embrague 
n o r m a l accionado por u n mecanismo de 
se rvomotor a d e p r e s i ó n , que es cont ro-
lado con u n s i s tema de v á l v u l a s , cuya 
o p e r a c i ó n e s t á re lacionada con el ace-
lerador , o con l a pa lanca del • cambio 
de marchas . 
O t r o t i p o de embrague a u t o m á t i c o 
que se ap l ica comerc ia lmente es el h i -
d r á u l i c o , de procedencia inglesa y que 
cons t i tuye u n g é n e r o comple tamente 
nuevo de embrague, en el que el acopla-
m i e n t o en t re el m o t o r y l a t r a n s m i s i ó n , 
en vez de ser real izado median te • f r i c -
c i ó n ent re superficies s ó l i d a s , es l o g r a -
do por u n l í q u i d o puesto en m o v i m i e n t o 
med ian t e paletas de f o r m a especial. 
Por lo que hace referencia a los cam-
bios de marcha , l a tendencia hac ia e l 
a u t o m a t i c i s m o queda evidenciada por 
el é x i t o alcanzado p o r e l cambio pre-
select ivo de W i l s o n , que, establecido ha-
ce unos a ñ o s en modelos de coche fuera 
de serie, ha ganado r á p i d a m e n t e t e r r e -
no esta temporada , habiendo demost ra -
do su eficacia, t an to en los coches de 
car reras como en la a p l i c a c i ó n co r r i en -
te comerc ia l . D icho s is tema de cambio, 
que equipaba el " P á j a r o A z u l " , de Sir 
H a l c o l m Campbe l l , y t a m b i é n los pe-
q u e ñ o s M . G., que t a n b r i l l a n t e papel 
d e s e m p e ñ a r o n en l a no tab le ca r r e r a -de 
las M i l M i l l a s , consistente en u n c a m -
b i o de t i p o epiciclico, en el que l a m a -
n iob ra del conductor queda reducida a 
ap re t a r u n pedal cada vez que quiere 
¿ i i i i i i i i i i m n i i i m i i i i i m i m i m i i i i i i m i i m i m 
En la Exposición Internacional del automóvil que se celebra 
= en Barcelona 
cambia r de velocidad. Dicho pedal s i r -
ve pa ra todas las marchas , y, p a r a se-
leccionar la que debe e n t r a r en a c c i ó n , 
va dispuesta una manec i l l a en el v o l a n - i r 
te del coche, una manec i l l a con l a que 
el conductor s e ñ a l a la m a r c h a que le 
interesa conectar. U n a vez hecha esta 
o p e r a c i ó n , no h a y m á s que ap re t a r e l 
pedal y so l ta r lo suavemente, p a r a que 
se quede l i s t a l a o p e r a c i ó n de cambio. 
U n t i p o de cambio que abunda en los 
nuevos modelos 1933 es el c ^ io de 
marchas presentando disposi t ivos de to - S 
m a s incronizada con los p i ñ o n e s de las E 
dos marchas largas s iempre engrana-1E 
dos y con un s is tema de p e q u e ñ o s em- E 
bragues que e n t r a n en a c c i ó n antes de E 
que se pongan en con tac to los dientes E 
y enta l laduras que producen l a cone- E 
x ión de los p i ñ o n e s con el á r b o l secun- = 
dar io del cambio de marchas . Con los E 
cambios de marchas de este t ipo , o sus E 
derivados, resul ta posible efectuar l a S 
maniobra de cambio de velocidades en 
f o r m a m u y sencil la , s in tener que pre-
ocuparse grandemente de las velocida-
des re la t ivas del m o t o r y de la t r ans -
m i s i ó n , n i tener que efectuar combina-
ciones con el embrague y acelerador 
para l l egar a coord inar dichas ve loc i -
dades. 
E n t r e los const ructores del Cont inen-
te se n o t a una sensible r e a c c i ó n favo-
rable a los sistemas de s u s p e n s i ó n por 
ruedas independientes, s in eje entero 
de enlace, de los que se encuen t ran ex-
celentes ejemplos en el S a l ó n de Ba r -
celona. 
Los cons t ruc tores ingleses y los nor-
teamericanos no parecen por el m o m e n -
to conquistados por l a nueva s o l u c i ó n , 
habiendo dedicado sus t rabajos hac ia el 
me jo ramien to de los s is temas de* sus-
p e n s i ó n c l á s i c o s con las dos ruedas ge-
melas, , unidas p o r eje r í g i d o . Nuevos 
montajes de resorte, l a a p l i c a c i ó n de 
amor t iguadores eficaces, y l a de neu-
m á t i c o s de m á s elevada s e c c i ó n y pre-
s ión de hinchado m á s reducido, han per-
m i t i d o notables aumentos de confor t , a 
la vez que una m a y o r es tabi l idad . 
E n los motores se r eg i s t r a , en gene-
r a l , (un aumento de . po tenc ia , ' debido a 
l a i u t i l i z a c i ó n de compresiones m á s a l -
tas y t a m b i é n a m á s elevados r e g í m e -
nes de u t i l i z a c i ó n . • 
Y , e n los f r e n o s - m a y o r ef icac ia y u n 
m a y o r n ú m e r o - de marcas americanas 
con disposi t ivo de servo. 
E n todas las . c a r r o c e r í a s aparece el 
cuidado puesto por los cons t ruc tores 
para r educ i r • l a • resis tencia a l avance. 
Las c a r r o c e r í a s « c o r e n t i l í n e a s » puras 
equipan pocos , j».odejQa,^jMa» ^ S M , 
todos los expuestos i se no t an d e t á l l e s 
que ponen en; evidencia l a g u e r r a que 
se e s t á l l e v a n d o ' a cabo c o n t r a los re-
molinos , que, a l f i n , son el o r igen de l a 
resistencia que e l aire opone a l a mar -
cha del coche. 
P r o d u c t o s m e c á n i c o s A r t é s 
De vez en cuando unos toques de cla-
r í n rasgan el aire del Palacio de la «Me-
t a l u r g i a de M o n t j u i c h , donde se celebra 
l a E x p o s i c i ó n del A u t o m ó v i l . Se t r a t a de 
las bocinas inventadas por e l s e ñ o r A r -
t é s , bocinas i n g e n i o s í s i m a s , que para fun-
cionar aprovechan l a fuerza aspiradora 
del m o t o r y no requieren, por tanto, con-
sumo e l é c t r i c o n i esfuerzo muscular . 
Tales bocinas producen a l sonar u n 
bello efecto. E s t á n integradas por va-
rios c lar ines de un l i m p i o t i m b r e . per-
fectamente afinado a una nota musical 
y advier ten a l p ú b l i c o del paso del auto-
móvi l , produciendo u n sonido gra to y 
armonioso, b ien d i s t i n to del desagrada-
ble r u i d o de "claxons" y estridentes que 
asustan, sobrecogen el á n i m o del pea-
t ó n y de los otros automovi l is tas y dea-
g a r r a n los o ídos de los t r a n s e ú n t e s . 
Las bocinas A r t é s son una filigrana 
de la t é c n i c a , u n esfuerzo de un hombre 
de vo lun t ad que ha conseguido, t ras lar-
gas horas de laborator io , dar una . per-
f e c c i ó n y u n a o r ig ina l idad t a l a su i n -
vento, que y a se sabe de dos casas f r an -
cesas y otras dos americanas que t ra-
bajan imitaciones m á s o menos logra-
das de las patentes del e s p a ñ o l A r t é s . 
Las pruebas de esas bocinas en el 
" s t and" de l a E x p o s i c i ó n producen un 
efecto g r a t í s i m o , l lena de m e l o d í a s el 
ambiente. Ex i s t en i bocinas que t ienen 
dos y tres notas dis t intas en tonos gra-
duables,, pero el s e ñ o r A r t é s en su coche 
tiene instalada u n a bocina de once no-
tas musicales, con las que no sólo pro-
duce 'arpegios sorprendentes a su paso 
por calles y carreteras, sino que puede 
in te rpre ta r incluso 'piezas musicales, ha-
ciendo posible que el c h ó f e r d é r ienda 
suelta a sus aficiones a r t í s t i c a s s in aban-
donar la d i r e c c i ó n del coche. As í puede 
producirse el efecto del " T r í o de la ben-
c ina" o avisar a las gentes al c o m p á s 
del " H i m n o de Valenc ia" o del "S i t io 
de Zaragoza". 
N o requieren esas bocinas el peso de 
acumuladores, s ino que t oman e n e r g í a 
de la d e p r e s i ó n a t m o s f é r i c a en la t u -
bular de a d m i s i ó n . Representan la so-
luc ión m e c á n i c a m á s sencilla e ingenio-
sa y de efectos p r á c t i c o s m á s sorpren-
dentes. 
Algunos organismos oficiales han en-
cargado al s e ñ o r A r t é s el estudio de bo-
cinas de este sistema para d i s t ingu i r 
con sus c a r a c t e r í s t i c a s los diferentes 
servicios de coches. Seguridad, Bombe-
ros, l í n e a s fijas de a u t ó m n i b u s , e t c é t e -
ra, etc. 
Se t r a t a de una de las m á s curiosas 
novedades que se han presentado en el 
V I S a l ó n del A u t o m ó v i l . 
LLAMA PODEROSAMENTE LA ATENCION 
E L 
N A C I O N A L S U P E R D I E S E L 
LA U L T I M A PALABRA EN MO-
T O R E S DE A C E I T E S PESADOS 
Rápido, elegante, sencillo, de gran rendimiento, exento de ruidos, vi -
braciones y humos, y que por su reducido volumen puede sustituir 
a la mayoría de motores de gasolina de su potencia sin necesidad de 
modificar chasis ni capó. 
CONSUME LA T E R C E R A PARTE 
QUE UN MOTOR DE G A S O L I N A 
N a c i o n a l de Motores S u p e r D i e s e l , S . A . 
BARCELONA, PL Cataluña, 9 
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ACCESORIOS PARA A U T O M O V I L E S 
E n t r e los "s tands" de accesorios de au-
t o m ó v i l e s , uno de los m á s vistosos es el 
del " E q u i p o Bosch, S. A . " A r t í s t i c a m e n t e 
dispuestos, de modo que funcionan auto-
m á t i c a m e n t e a la v i s ta del espectador, 
contemplamos esa serie de a d m i n í c u l o s y 
p e q u e ñ o s detalles esenciales ya para el 
a u t o m o v i l i s t a : faros de potencia y direc-
c ión graduables ; Hmplaparabrlsas auto-
m á t i c o s que se mueven a impulso del 
m o t o r del coche y no sólo apa r t an las 
gotas de l l u v i a en u n s e m i c í r c u l o situado 
ante los ojos del conductor , sino que l i m -
p ian el parabr isas en toda su e x t e n s i ó n ; 
flechas luminosas Indicadoras de frenaje 
y de d i r e c c i ó n en los virajes, con lo que 
se ev i t a la moles t ia de tener que sacar 
la mano fuera del coche para avisar a l 
conductor del v e h í c u l o que nos siga por 
el m i s m o c a m i n o ; faros de bicic le ta co-
nectados con p e q u e ñ a s d í n a m o s , que se 
ponen en m o v i m i e n t o produciendo ener-
g í a e l é c t r i c a a l contacto con el n e u m á -
t ico de la rueda en 'marcha . . . 
U n a ingeniosa i n s t a l a c i ó n nos permi te 
aprec ia r a t r a v é s de cristales- c ó m o fun-
c ionan las bombas : y toberas de Inyec-
c i ó n sis tema Bosch para motores Diesel. 
Sabido es que . l a a p l i c a c i ó n del moto r 
Diesel de aceites pesados, para la trac-
c ión a u t o m ó v i l es una de las grandes 
obsesiones de la t é c n i c a au tomovi l i s ta . 
Pero a poco se han Ido venciendo las 
graves dificultades de c a r á c t e r p r á c t i c o 
que se o p o n í a n a ello, p r inc ipa lmente la 
necesidad de inyec ta r el combustible fi-
namente pu lver izado en la^ c á m a r a de 
c o m b u s t i ó n del m o t o r por medio de bom-
bas y bajo presiones - m u y elevadas. A l 
p r i n c i p i o resultaba imposible cons t ru i r 
bombas capaces de l l enar este requisi to, y 
se r e c u r r i ó a l a r d l d . d e Insuflar el com-
bust ible en los c i l i nd ros mediante aire 
c o m p r i m i d o . Las bombas y toberas de 
i n y e c c i ó n , s is tema Bosch, resuelven la 
d i f icu l tad , poco menos que insuperablo, de 
a R J E s 
Se construye desde la u t i l i t a -
r i a bocina de u n tono hasta 
la " F i l a r m ó n i c a " , que reprodu-
ce todas las composiciones m u -
:-; : - : sicales. :-: :-: 
Bocinas de aspiración 
"El trío de la bencina". 
"Himno Expon, de Valencia". 
"Sitio de Zaragoza". 
Y la marav i l losa 
" F I L A R M O N I C A " 
Bocinas "Tritón" 
Para embarcaciones y fábricas 
Sirenas y silbatos 
especiales para Bomberos, Policía y Sanidad 
Economizador anti-incrustante * 'Artes'9 
y toda clase de bocinas de reglamento 
En la Exposición Internacional del 
Automóvil, que se celebra en Barce-
lona, se presentan curiosos modelos 
. •• j f 
Productos Mecánicos A R T E S 
BARCELONA, Córcega^ 408 
MADRID, Salud, 17 
Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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Se ha dado a conocer como una no-
vedad i n t e r e s a n t í s i m a en e l V I S a l ó n 
del A u t o m ó v i l , que se celebra en Ba r -
celona, el moto r Nac iona l Super Diesel, 
proyectado y realizado por e l ingeniero 
W . P. P icar t . Se t r a t a de u n é x i t o ro-
tundo de la indus t r i a y de la t é c n i c a 
e s p a ñ o l a s . Por sus reducidas dimensio-
nes y por su rendimiento , bate todos los 
"records" de los motores Diesel para 
t r a c c i ó n a u t o m ó v i l c o n a t r u í d o a en el ex-
t ranjero. Los mismos t é c n i c o s alemanes 
que han vis i tado la E x p o s i c i ó n no han 
tenido m á s remedio que incl inarse ante 
la real idad conseguida por nuestro com-
patr iota , que ha const ruido u n m o t o r 
Diesel r á p i d o , elegante, sencillo, de g ran 
rendimiento, exento de ruidos, v ibrac io-
nes y humos, y que por sus dimensiones 
puede subs t i tu i r a la m a y o r í a de moto-
res de gasolina de su potencia sin ne-
cesidad de modi.flcar chasis n i c a p ó . 
E l ingeniero don W i f r e d o R l c a r t nos 
ha dado las c a r a c t e r í s t i c a s de l Nacio-
nal Super Diesel t i p o 12-32 H P . Se t r a -
ta de un motor de a l ta c o m p r e s i ó n 17:1, 
dos ci l indros y dos t iempos con dos é m -
bolos opuestos por c i l i n d r o y a l imenta -
c ión de aire por bomba de simple efec-
to s in v á l v u l a s n i clapets, mediante dis-
t r i bu ido r ro ta t ivo . 
L a a l i m e n t a c i ó n de combust ible se rea-
liza mediante bombas de p i s t ó n Bosch 
que inyecta el combustible a p r e s i ó n . 
L a potencia m á x i m a desarrollada es de 
45 caballos, lo que, dada la c i l ind rada 
del motor de 1.600 c. c , representa una 
potencia especí f lea de 28 caballos por l i -
t ro, potencia no alcanzada p o r ^ v R g á l i 
Diesel p^-Ftf '^Dicción. 'jj**^ 
^ E r consumo e& -SÓO^gramoa de gas 
oil por caballo hora, h a b i é n d o s e llegado 
a consumos de 180 gramos caballo hora 
en pruebas realizadas c o n vistas a l a 
e c o n o m í a . 
E l nuevo Super Diesel tiene un peso 
y t a m a ñ o a n á l o g o s a los motores de 
gasolina de su potencia. 
E l moto r e s t á p rev is to y estudiado 
para ser montado sobre chasis de camio-
neta de dos toneladas de carga, calcu-
l á n d o s e que en t a l caso el consumo de 
gas olí por 100 k i l ó m e t r o s s e r í a de 11 
ki los , contra unos 18 a 20 l i t ros que con-
sume una camioneta para dicha carga 
marchando con gasolina. 
E Q U I P O S B O S C H , S . A . 
apl icar en los motores de aceite pesado el 
mecanismo que en los de gasolina e s t á 
const i tuido por la magneto y por l a bo-
bina de encendido. La bomba inyecta e l 
aceite pesado en los c i l indros del mo-
tor, y al l í se verif ica la exp lo s ión . Pero 
debe tenerse en cuenta que se hace pre-
ciso que a cada ciclo se inyecten en po-
q u í s i m o t iempo, pero siempre en el mis-
mo, m í n i m a s cantidades de algunos mm.» 
bajo m u y elevadas presiones (hasta 
300 a tm. ) . H a y m á s : la can t idad de com-
bustible a Inyectar ha de poderse v a r i a r 
s e g ú n la potencia del motor . Todos los 
c i l indros han de rec ib i r t a m b i é n exacta-
mente la mi sma cant idad de combust i -
ble con arreglo a l estado de servicio. E n 
cuanto a la tobera, lo que i m p o r t a aquí 
es la p u l v e r i z a c i ó n m á s fina posible del 
combustible j u n t o con la m á s absoluta 
hermet ic idad, no obstante las t empera tu -
ras elevadas de c o m b u s t i ó n . 
E l aparato que se exhibe en el "stand'* 
Bosch de la E x p o s i c i ó n permi te fác i l -
mente hacerse cargo del compl icado « i n -
g e n i o s í s i m o mecanismo, que ha Ido ven-
ciendo uno a uno todos estos inconve-
nientes-y exigencias. 
T a m b i é n se presenta en f o r m a a t r ac t i -
va e interesante el -carburador " Z e n i t " y 
la nueva " b u j í a Bosch" con la p iedra Py-
rani t , producto excelente de miles de en-
sayos de labora tor io y r igurosas pruebas 
en carretera con resultado sorprendenter 
r e ú n e en sí , a d e m á s de las ventajas qué 
resul tan del empleo de mater ias p r i m a s 
de p r i m e r orden y de ser elaborada cien-
t í f i c a m e n t e en las f á b r i c a s Bosch, las de 
un perfecto aislador, insensible a todo 
cambio brusco de t empera tu ra y a eleva-
das presiones. 
Las nuevas b u j í a s Bosch se adaptan a 
las diferentes condiciones de funciona-
m i e n t o de los motores modernos, cons t i -
tuyendo u n notable progreso t é c n i c o . 
M a y o r S e g u r i d a d / 
P e r f e c c i ó n y C o m o d i d a d 
! . y 
obtendrá on su Moto, Auto, Camión u Omni-
bus, adoptando Faros, BobiVias, Magnetos, 
Buj'ías, Limpia-parabrisas y demás productos 
Bosch. El que quiera evitarse pannes y moles-
tias, el que exija de su coche mayor rendi-
miento, deba Instalar el equipo eléctrico 
BOSCH 
EQUIPO BOSCH, S. A'. 
MADRID BARCELONA SEVILLA 
Vlriato, 20. Tel. 32467. Mallorca, 28L Tel. 71538. !?/ Colón, 4 dup. TeL 26200. 
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M. DU CAMPFRANC 
l o q ü e ¥ ¥ r o m p e 
( N O V E L A ) 1 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
t ó V i c t o r i a n o , cuyos ojos q u e r í a n abarcar lo todo de 
una m i r a d a . 
— ¿ L o encuentran s u g e s t i v o ? — p r e g u n t ó orgul loso 
y sat isfecho de Kersac . 
—No puedo negar lo , n i hay por q u é . N o exageraste 
a l hacer e l elogio del P e r d ó n . 
D e s p u é s de deambula r u n r a t o por entre los corros 
de peregr inos , Gerbelle se e n c a r ó con su a m i g o . 
— ¿ E s t á s seguro de que nos s e r á posible descubrir 
a l a s e ñ o r i t a de L e Kel lec en medio de esta densa 
m u l t i t u d t r a n s p o r t a d a de fe? 
—Espero da r con e l l a — r e s p o n d i ó Pedro—; no me 
parece dif íci l , porque todo s e r á c u e s t i ó n de buscarla . 
Vamos a ded icamos a la tarea . 
A u n q u e no se ha l l aba demasiado lejos de ellos en 
aquel momen to , n i Pedro de Kersac n i V i c t o r i a n o Ger-
belle pudie ron d iv isar el p ico del sombrero, adornado 
de m u s e l i n a de seda, n i e l t r a j e de l ana b lanca con 
los que A r m e l a L e Ke l l ec realzaba sus encantos per-
sonales N o lo s j ó v e n e s no h a b r í a n podido v e r l a por 
m u c h o i n t e r é s que pus ie ran en mirar en todas direc-
ciones. „ i -A 
Y no p o d í a n ver la , porque lo I m p e d í a n las p i r á -
mides de blondas de las cofias con que se tocaban las 
j ó v e n e s romeras qulmpereses, y las l legadas de Pon t -
l ' A b b é , y las de Fouesnant , que l u c í a n , a d e m á s , sus 
t rad ic ionales collares. 
V i c t o r i a n o Gerbelle e c h ó pie a t i e r r a , h izo que l l e -
v a r a n el coche a l ho te l del A r m i ñ o , y con el " K o d a k " 
en las manos a v a n z ó resuel tamente p o r e n t r e el gen-
t ío , dispuesto a apr i s ionar en la c á m a r a fo tog rá f i ca , 
los momentos m á s cu lminan tes del curioso e s p e c t á c u l ' o . 
P e n s ó que, puesto que no l o g r a b a n encon t ra r a. ¡ a 
j oven y l i n d í s i m a p r i m a de Ped ro de Kersac , le era 
forzoso suspender todo j u i c i o acerca de l a e x a c t i t u d 
que pud ie ra haber en l a e n t u s i á s t i c a d e s c r i p c i ó n que 
de l a belleza de las bretonas h a b í a hecho su funigo 
a l re fer i rse a A r m e l a ; a f a l t a de l a s e ñ o r i t a de Le 
Kel lec , el joven d ipu tado c o m p r o b ó personalmente que, 
en efecto, estaban en m a y o r í a las muchachas de ros-
t ros agraciados, muchos (̂ e el los be l l i s imo^. 
—Sepamos, s e ñ o r p o l í t i c o — i n t e r r o g ó %e Kersac—, 
¿ q u é te parecen m i s paisanos, c ó m o enc.dentras a mis 
buenos amigos, a m i s hermanos de raz/a los bretones? 
T ú que eres fino observador, p o d r á s A d v e r t i r que los 
hombres t ienen una m i r a d a profunda^ m i r a d a de mis -
ticos, de seres habi tuados a l a c o n t e m p l a c i ó n . E n cuan-
to a las mujeres , ¿ n o has echado ¿le ver que poseen, 
por r eg la general , unos ojos s o ñ a d o r e s , en cuyas pu -
pilas parece como s i pusiera reflejas el o c é a n o ? 
E l ob tu rador del " K o d a k " no cesaba de disparar , 
porque V i c t o r i a n o Gerbelle e ra ua apasionado de l a 
f o t o g r a f í a . Fe l i zmen te p a r a é l , h a b l a encontrado en-
t r e aquel la m u l t i t u d ab iga r rada , €n medio de aquella 
f a n t a s m a g o r í a de todas las cos tumbres arcaicas, no 
pocos t ipos e x t r a o r d i n a r i a m e n t e /curiosos, y a ú n me-
j o r que curiosos, dignos de a d m i r a c i ó n . D e p ron to , 
una m u j e r del pueblo, pobremente ves t ida y con una 
cofia h u m i l d í s i m a , de l a que f a l t a b a el adorno pom-
poso de las blondas, d e s t a c ó s e d^ un grupo y sa l i ó al 
encuentro del explorador . L a í n u j e r u c a p a r e c í a en-
cantada de haber encontrado ai s e ñ o r de Kersac, y 
no ocul taba, sino antes a l conU-ario, el j ú b i l o que se 
habjfo apoderado de e l la ; s u r o s t r o rudo, surcado de 
a r rugas en todas direcciones y bronceado p o r el a ire 
d ^ i ma r , se i l u m i n ó con u n a sonrisa i n f a n t i l , p r e ñ a d a 
^e t e r n u r a . 
•' — ¡ B u e n o s d í a s , s e ñ o r de K e r s a c ! — s a l u d ó a g r i t o s 
en d ia lec to b r e t ó n — . ¡Oh , c u á n t o m e alegro de ve r lo 
t a n bueno y t a n guapo! 
— ¡ B u e n o s d í a s , m i que r ida F a n t i c — r e s p o n d i ó son-
r ien te el explorador , s i r v i é n d o s e t a m b i é n de l a v i e j a 
l engua cé l t i c a , a l m i s m o t i e m p o que le i ba t r aduc ien -
do a V i c t o r i a n o el d i á l o g o entablado con F a n t i c . 
L a aldeana, s i m p a t i q u í s i m a vie jec i ta , candorosa, en 
l a que todo hablaba de bondad s in l imi t e s , h a b í a cr iado 
a sus pechos a A r m e l a L e Kel lec , h a b í a sido s u n o d r i -
za, y no era m u c h o que sintiese por ella u n desbordado 
afecto m a t e r n a l . A m a b a t a n apasionadamente a "su 
h i juca" , como s o l í a l l a m a r l a , que ú n i c a m e n t e hablando 
de A r m e l a se consideraba fe l iz , porque hacer el elogio 
de l a s e ñ o r i t a de L e Kel lec c o n s t i t u í a para l a buena 
muje r l a m a y o r a l e g r í a de cuantas p o d í a p roporc io -
narse. 
¿ H a s v i s to por a q u í a m i p r i m a ? — l e p r e g u n t ó Pedro 
a l a anciana—. ¿ Q u i e r e s decirme d ó n d e podemos bus-
car la? 
— T a n p ron to como l l e g u é — r e s p o n d i ó l a l u g a r e ñ a — 
vine a l a bas í l i ca , porque p e n s é que la e n c o n t r a r í a re-
zando ante l a imagen de nues t ra mi lagrosa Pa t rona . 
M i e n t r a s hablaba, F a n t i c i n d i c ó con l a mano la igle-
sia, que asomaba como agazapada al borde de u n pe-
q u e ñ o valle, entre dos olmos centenarios. 
E r a la capi l la en que se ofrecia a l a v e n e r a c i ó n de 
los habi tantes de la comarca l a imagen de Santa A n a , 
de l a que tomaba su nombre. 
F a n t i c p r o s i g u i ó , esta vez con decepcionado acento: 
—Pero no estaba allí , s e ñ o r de Kersac , y aunque la 
b u s q u é afanosa p a r a c o m é r m e l a a besos, no me fué 
posible encontrar la . 
— ¿ P u e s c ó m o ? N o la h a b r á s buscado bien. ¿ Q u i e r e s 
que te ayude a dar con el la? 
L a muje ruca m o v i ó la cabeza. 
— S e r í a i n ú t i l — r e s p o n d i ó — . S e g ú n he podido ave r i -
guar , m i h i j u c a no v e n d r á este a ñ o a l P e r d ó n . ¡ A h ! , 
pero no por eso renuncio a v e r l a ; desde a q u í , aunque el 
camino es l a r g o y mis piernas de ja ron de ser j ó v e n e s 
hace m u c h o t i empo . I r é a casa de los L e Kel lec , pa ra 
estrechar a A r m e l a entre m i s brazos. 
— ¿ P e r o c u á l es l a causa de que h a y a ro to con su 
c o s t u m b r e ? — i n t e r r o g ó curioso el explorador—. M i p r i -
m a no ha f a l t ado n i n g ú n a ñ o a l a fiesta, 
V i c t o r i a n o Gerbelle c e r r ó su " k o d a k " , y aunque se-
g u í a n desfilando ante él g rupos e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
pintorescos, los d e j ó pasar como si no le in te resa ran . 
¡ C o s a m á s s ingular . . . ! 
E l s e ñ o r de Gerbelle se s e n t í a decepcionado a l a sola 
idea de que l a s e ñ o r i t a de L e Ke l l ec no v e n d r í a a l Per-
dón. . . Y , s i n embargo, ¿ q u é p o d í a i m p o r t a r l e l a ausen-
c ia de una m u j e r a quien no c o n o c í a s iqu ie ra? A r m e l a 
era pa ra é l una e x t r a ñ a que no p o d í a i n sp i r a r l e s ino 
ind i fe renc ia ; u n a j o v e n de ideas, m á s que atrasadas, 
arcaicas, de los t iempos del A r c a de N o é , como h a b r í a 
d icho l a baronesa de Ober land ; probablemente u n a da-
misela puebler ina de cerebro obtuso, de in t e l igenc ia po-
co c u l t i v a d a y l lena de p re ju ic ios ; u n a b re tona de gus-
tos rancios, de l a que él e ra el a n t í p o d a , t a n t o por su 
in te l igencia como por sus convicciones. 
Por o t r a par te , su e l ecc ión estaba hecha y nada le 
i n d u c í a a r ec t i f i ca r l a . Cier to que de u n a m a n e r a pos i -
t i v a y concreta no h a b í a l legado a e m p e ñ a r l e a l a d y 
F l o r a su pa l ab ra de cabal lero; c i e r to t a m b i é n que n i n -
g ú n g é n e r o de compromisos, n i a ú n de promesas f o r -
males, lo l i g a b a n a e l la ; pero en m á s de una o c a s i ó n 
le h a b í a dado a entender a la j o v e n y l i n d a v iuda , na-
da to rpe en esta clase de adivinanzas , que se ha l l aba 
m u y propenso a poner a sus pies, no s ó l o su c o r a z ó n 
ardiente y su amor apasionado, sino su nombre , y a 
i lus t re , de o rador de p r i m e r a fila( y sus g lor ias fu tu ra s 
de hombre p o l í t i c o . E n aquellas ocasiones, l a baronesa 
de Ober l and h a b í a s o n r e í d o con su m á s deliciosa son-
risa. El la , t a m b i é n , h a b í a dejado en t rever que l ady F l o -
r a se c o n v e r t i r í a con mucho gus to en l a s e ñ o r a de Ger-
belle, en l a m u j e r del j oven diputado. . . , de l f u t u r o m i -
n i s t r o , 
F a n t i c no quiso de ja r s i n respuesta l a p r e g u n t a que 
acababa de hacerle el s e ñ o r de Kersac . 
— S e g ú n me h a n dicho. A r m e l a no v e n d r á a l P e r d ó n 
porque se ha quedado en Plounevez a c o m p a ñ a n d o a un 
pobre pescador que necesita de sus consuelos. E l i n -
feliz, en u n golpe de mar , que estuvo a p u n t o de cos-
t a r l e la v i d a cuando pescaba, h a perdido su ba rca y su 
aparejo, cuanto p o s e í a . Tengo l a segur idad de que la 
s e ñ o r i t a A r m e l a h a b r á devuelto a estas horas l a t r a n -
q u i l i d a d y l a a l e g r í a a l e s p í r i t u de l a t r i b u l a d o y estoy 
c i e r t a de que e l pescador t e n d r á p r o n t o o t r a barca 
nueva y m e j o r que l a que se le l l evó l a resaca y o t r a 
red flamante. Y a sabe usted, s e ñ o r de Kersac, lo que 
ocu r re : ent re nosotros, cuando a lgu ien necesita a lguna 
cosa y no sabe c ó m o obtenerla, acude a l a casona solar ie-
g a de los Le Kel lec . Es l a casa de todos, porque es la 
casa de Dios. ¡ H a y que ver cor rer a m i h i juca en 
cuanto tiene not ic ias de que puede hacer el b ien! L a ne-
cesidad que quede s in remediar , no s ó l o en Plounevez, 
sino en cien leguas a la redonda, s e r á porque ella la 
desconozca. 
L a vie ja e n j u g ó s e con el dorso de l a mano las l á g r i -
ma.s que la e m o c i ó n p o n í a en sus o j i l los grises y can-
sados y p r o s i g u i ó : 
— M i A r m e l a y su t í a t ienen el c o r a z ó n de cera, y, 
a d e m á s , en l a mano, pa ra que todo el mundo se entere; 
no pueden ver l l o r a r s in que s ien tan a to rmen tada su 
a lma . Y l a bondad l levada a esos t é r m i n o s es..., ¿ c ó m o 
lo d i r í a ? . . . , es casi una desgracia. 
— H a s t a c ie r to p u n t o es exacta l a o b s e r v a c i ó n — c o -
r r o b o r ó Pedro de Kersac. 
— ¡ D í g a m e l o usted a mí( que estoy h a r t a de saber lo 
que o c u r r e ! — a f i r m ó F a n t i c con acento g rave y pre-
ocupado—. Son muchas, son demasiadas manos las 
que se t ienden imploran tes a l a pue r t a de Issel in . Te-
mo mucho que l a dote de m i h i juca no e s t é y a m e r m a -
(Con t inua r&. ) 
i 
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E M I S I O N l U n a 
LAS CAPAS REFLECTORAS DE L A ALTA ATMOSFERA 
Las antenas ord inar ias de e m i s i ó n r a -
d ian l a e n e r g í a en todas las direccio-
nes. Por consiguiente, l a r a d i a c i ó n en 
uno cualquiera de los planos v e r t i c a -
les que pasan por l a antena puede re-
presentarse por una serie de l í n e a s d i -
vergentes que t ienen su o r igen en a q u é -
l l a . Y s i suponemos que el suelo es p la-
no y hor izonta l , una de aquellas l í n e a s 
s e r á p a r á l e l a a l a superficie del t e r re -
no, mien t ras que las o t ras f o r m a r á n con 
el suelo o con l a v e r t i c a l á n g u l o s de 
d is t in tas ampl i tudes . 
Pues, b ien; l a e n e r g í a r ad iada s e g ú n 
l a p r i m e r a l í n e a const i tuye l a onda 
n i i A T r o 36 ve l a sala de apara tos y , en p r i m e r 
I l l l C V d . C m i S O l a t é r m i n o ' l a mesa de c o m p r o b a c i ó n , des-
de la cua l se puede observar y compro-
\ / i í \ r i o bar el func ionamien to de todos los ó r -
C H f I v I l C l g a n o í * d e l a emisora. 
^ P a r a conseguir u n a g r a n estabi l idad 
* de frecuencia se u t i l i z a el m é t o d o de 
b i ^ r t a V e c t r i f i ^ A n t e s de que estas l í n e a s vean l a luz e x c i t a c i ó n p o r c r i s t a l de cuarzo, con 
dentro de l a cual U t á ^ ^ ^ « 1 ! , ?' se h a b r á mau&urado l a nueva e s t a c i ó n t e rmos ta to p a r a man tener l a tempera-
t r o planeta . encerrado núes-1gmigora de r a d i o d i f u s i ó n de Viena , q u e , | t u ^ r igu rosamen te constante . 
t u r a y const i tuye u n a especie de c u -
A d m i t i d a l a . exis tencia de esta zona 
ionizada, l a p r o p a g a c i ó n de los rayos 
correspondientes a las ondas de espa-
cio se expl ica en la f o r m a siguiente 
(f ig . 1.a): Los que f o r m a n con l a v e r t i -
cal u n á n g u l o m u y p e q u e ñ o , caminan 
en d i r e c c i ó n sensiblemente r e c t i l í n e a , 
s in exper imenta r r e ñ e x i ó n n i r e f r a c c i ó n 
al a t ravesar l a capa de Kenne l ly -Hea-
viside, lo m i s m o que sucede con los r a -
yos luminosos que pasan de u n medio 
F igura 1.» 
de superficie, qule se p ropaga s e g ú n u n 
r a y o l l amado d i rec to , porque, cuando 
l lega a u n apara to receptor, l l ega por e l 
camino m á s corto. E n cambio, l a r a -
diada, siguiendo las otras l í n e a s , corres-
ponde a las ondas denominadas de es-
pacio, y, s e g ú n hemos de v e r pronto , si 
alcanza a u n apara to receptor, l l ega a 
él por u n camino ind i rec to , y por eso, 
e l rayo correspondiente ee l l a m a rayo 
indirecto . 
E l f e n ó m e n o de l a p r o p a g a c i ó n es to -
ta lmente d i s t i n to para el rayo di recto 
y pa ra el indi rec to . 
É l p r imero , p r o p a g á n d o s e por l a mi s -
m a superficie de la t i e r ra , pone en mo-
v imien to los electrones cons t i tu t ivos de 
los á t o m o s de l a corteza terrestre , lo 
mi smo que h a r í a con los d'e u n cuerpo 
cualquiera—un alambre de cobre, por 
e j e m p l o — m á s o menos conductor; esto 
requiere vencer una resistencia, es de-
cir , gas ta r u n t rabajo, t an to m a y o r 
cuanto menor sea la conduc t ib i l idad del 
terreno y siempre re la t ivamente g r a n -
de. P o r eso, l a e n e r g í a del r a y o direc-
to se a t e n ú a — e s t o es, se d e b i l i t a — r á -
pidamente, y por ' eso el alcance p r á c -
t ico de este rayo es reducido y v a r i a 
mucho con l a na tura leza de l a super-
ficie del suelo p o r l a cual se propaga . 
E n el mar , por ejemplo, e l alcance es 
mucho m a y o r que en u n te r reno de l a -
bor, y t o d a v í a es menor en u n te r reno 
arenoso y seco. 
Los r ayos indirectos, p r o p a g á n d o s e 
con i n c l i n a c i ó n var iab le hacia las altas 
regiones de la a t m ó s f e r a , s iguen una 
marcha ascendente en l í n e a reota, has-
t a que encuent ran 'c ier tas zonas elec-
tr izadas, cuya exis tencia no es abso-
lu t amen te evidente, pero que h a sido 
necesario a d m i t i r pa ra expl icar muchos 
f e n ó m e n o s , de o t r a manera i nexp l i ca -
bles. Y c u á n d o l l o r a n a "estas''zonas, se 
reflejan, p a r a v o l v e r a l a superficie de 
la t i e r r a en u n l u g a r m u y alejado de 
la antena emisora. Por eso, ei r a y o que 
l lega por este camino a u n apara to re-
ceptor, se l l a m a t a m b i é n rayo reflejado. 
E n el estado ac tua l de l a t é c n i c a , t o -
das las comunicaciones que se rea l izan 
con ondas e l e c t r o m a g n é t i c a s se clasi-
fican en dos grandes grupos, a saber": 
P r i m e r o . L a s que se e s t ab le í cen a 
base del r a y o d i rec to . 
Segundo. L a s que se s i rven exclu-
s ivamente del r ayo indirecto . 
Los servicios de r a d i o d i f u s i ó n nacio-
na l y reg iona l pertenecen a l p r i m e r g r u -
po. Los de r a d i o d i f u s i ó n colonia l y los 
de r a d i o t e l e f o n í a comerc ia l a g r a n dis-
tancia , son del segundo. D e todos estos 
aspectos hemos de ocuparnos opor tuna-
mente, y pa ra ello es u n antecedente 
obligado expl icar c ó m o se p ropagan los 
rayos indirectos o reflejados. 
Los f e n ó m e n o s observados en l a t r ans -
m i s i ó n r a d l o e l ó c t r l c a , y p r i n c l p a l m e n -
a o t ro de d i s t i n t a densidad1, cuando i n -
ciden ve r t i ca lmente sobre l a superficie 
de s e p a r a c i ó n . 
Pero cuando el á n g u l o de i n c l i n a c i ó n 
del rayo ascendente excede de u n cier-
to valor , a l l legar a l a zona e lec t r i f i -
cada exper imenta u n a r e f r a c c i ó n , a n á 
legamente a lo que sucede cuando u n 
rayo de luz pasa del agua a l aire. Y 
como l a densidad de l a zona ionizada 
no es constante, l a i n c l i n a c i ó n del r ayo 
refractado tampoco lo s e r á ; es decir, 
que, en real idad, el r a y o exper imenta 
una serie sucesiva y con t inua de refrac 
clones, consecuencia de las cuales es 
que a q u é l se i ncu rva , como ind ica la 
m i s m a figura 1.» Sie produce, pues, si 
la i n c l i n a c i ó n i n i c i a l del r ayo f u é sufi-
c ientemente grande, u n f e n ó m e n o seme-
jan te a l del espejismo, porque antes de 
sal i r a q u é l de l a zona ionizada de K e n -
nelly-Heaviside. se ha curvado l o bas-
tante pa ra cambia r de sentido y m a r -
char en d i r e c c i ó n a l a t i e r r a , d e s p u é s 
de haber exper imentado u n a especie de 
ref lex ión t o t a l . 
Y a s í se exp l ica que algunos rayos 
tengan u n alcance ex t r ao rd ina r io , por-
que, s i l a p r i m e r a r e f r a c c i ó n qule co-
rresponde a l a i n c l i n a c i ó n i n i c i a l es pe-
q u e ñ a , pueden l legar , t r a s u n a serie su-
cesiva de refracciones, a l a pa r t e su-
per ior de l a zona de K e n n e l l y - H e a v i -
side, donde l a i o n i z a c i ó n es m á x i i f t a y 
donde, por esta causa, l a p r o p a g a c i ó n 
t iene l u g a r con u n a a t e n u a c i ó n m í n i -
ma, pa ra vo lve r luego a l a t i e r r a a una 
d is tanc ia m u y grande del emisor. 
Pa r a t r a t a r de comprobar estas h i p ó -
tesis, se vienen haciendo, de poco t i e m -
po a esta par te , n u m e r o s í s i m a s med i -
das, a las cuales con t r ibuyen muchos 
labora tor ios do u n a p o r c i ó n de paioes, 
entre ellas del nuestro. Y de los datos 
experfmenlaies aáí recogidos, parece de-
ducirse que la p r o p a g a c i ó n tiene l u g a r 
en l a f o r m a expl icada cuando se t r a t a 
de las ondas que hemos clasificado co-
mo medias y la rgas en u n a r t í c u l o an-
te r ior . Pero los f e n ó m e n o s observados 
en las t ransmisiones efectuadas con on-
das cortas, y en p a r t i c u l a r los grandes 
alcances obtenidos con estas ondas usan-
do potencias m u y reducidas, han indu-
cido a pensar en l a exis tencia de o t ras 
capas o zonas de propiedades a n á l o g a s 
a l a de Kenmel ly-Heavis ide y si tuadas 
a m a y o r a l t u r a . Y a empieza a hablar -
se en revis tas t é c n i c a s de u n a . t e rcera 
y de una c u a r t a capas; pero, desde lue-
go, se admi te y a l a exis tencia de l a se-
gunda, que h a sido baut izada con l a 
d e n o m i n a c i ó n d é ' c a p a de A p p l é t o n . 
E s decir, que el g lobo terres t re , con 
su a t m ó s f e r a envolvente y sus dios ca-
pas electrificadas, reflectoras de las on -
das e l e c t r o m a g n é t i c a s , puede represen-
tarse como ind ica l a figura 2.» L a p r i -
mera zona, o capa de K e n n e l l y - H e a v i -
F igura 2.» 
Reflexión de las ondas de espacio en las capas de 
Kelanelly-Heaviside y de Appléton 
t e cuando se s i r ve de las ondas me-
dias y cortas, indu je ron a K e n n e i l y y 
Heavis ide, a p r inc ip ios de este siglo, a 
suponer l a exis tencia de u n a capa de 
á t o m o s ionizados o e í e c t r i f l c a d o s a 90 
ó 100 k i l ó m e t r o s de a l t u r a , capa en la 
cual d e b í a n reflejarse las ondas ñ e r t -
zianas—como se ref lejan los rayos l u -
minosos o ca lo r í f i cos en un espejo—, 
pa ra vo lve r luego a la t i e r r a a g r a n 
d is tanc ia del emisor. 
Lassen a f i r m ó m á s tarde que los ra-
yos u l t r a v i o l e t a procedentes del sol y 
algunos o t ros rayos luminosos de or igen 
c ó s m i c o , de te rminan , en efecto, l a i o n i -
z a c i ó n de las a l tas capas a t m o s f é r i c a s 
y dan l u g a r a que l a t i e r r a y su p r i -
m e r a envo l tu ra gaseosa e á t é n c i rcun-
dadas por una zona de unos 30 k i l ó -
met ros de espesor, que empieza apro-
x imadamente a los 80 k i l ó m e t r o s de áb-
side, e e t á s i tuada a unos 100 k i l ó m e -
t ros de a l t u r a , y se conoce t a m b i é n con 
el nombre de " r e g i ó n E " ; en e l la se re-
fleian las ondas medias y largas. L a se-
g u i d a es l a capa de A p p l é t o n , s i tuada 
a unos 250 k i l ó m e t r o s , l l amada t a m b i é n 
" r e g i ó n F" , y en ella se reflejan las on -
das cortas. 
L a c o n f i g u r a c i ó n de estas dos capas 
dis ta m u c h o de ser perfectamente es-
f é r i ca . Tampoco se conserva constante-
mente, sino que, por el con t ra r io , va-
r i a de un momento a o t r o con m u l t i -
t u d de causas m u y m a l determinadas, 
y p r inc ipa lmen te de u n a a o t r a é p o c a 
del a ñ o . Y esta es l a r a z ó n que me jo r 
expl ica el hecho, bien conocido, de que 
las s e ñ a l e s de una m i s m a emisora l le-
guen a un p u n t o dado con mucha m a -
y o r in tens idad en unos momentos ' que 
en o t r o * 
por su s i t u a c i ó n , por su potenc ia y por I ^ 1 t r a n s m i s o r consta de siete pasos, 
loa cuidados que se han puesto en los ¡y e l ú l t i m o e s t á fo rmado p o r dos l á m -
menores detal les de l a i n s t a l a c i ó n , esta 
l l a m a d a a ser una de las m á s impor -
tantes emisoras europeas. 
Sus c a r a c t e r í s t i c a s son: 
Potencia , 100 K w . 
Onda, 561 kc:s—517 m — . 
Los estudios e s t á n s i tuados en Viena , 
y l a emisora p rop i amen te dicha, en B i -
samberg, cerca de l a f r o n t e r a E , de 
A u s t r i a , a unos 12 k i l ó m e t r o s de la 
cap i ta l . 
L a f i g u r a reproduce t res aspectos 
parciales de l a emisora. E n 1 se ve l a 
sala de m á q u i n a s , con sus t res motores 
Diesel , de 1.400 caballos acoplados a ge-
neradores e l é c t r i c o s t r i f á s i c o s . N o r m a l -
mente t r a b a j a n dos de estos grupos , y 
el tercero es de reserva p k r a su s t i t u i r 
a uno de los p r i m e r o s en casos de ave-
r í a s . E n 2 aparece o t r a v i s t a de la sala 
de m á q u i n a s , con el r ec t i f i cador de a l ta 
t e n s i ó n , que les del t i p o de vapor de 
mercu r io y , a l fondo, t r ans formadores 
y conver t idores r o t a to r i o s p a r a elevar 
la t e n s i ó n de l a e n e r g í a e l é c t r i c a que 
sale de los p r imeros . F ina lmen te , en 3 
paras u l t r amode rnas de 300 k w . Estas 
l á m p a r a s , a pesar de ser de precio 
e l e v a d í s l m o , se han equipado en n ú m e r o 
de cuat ro , dos p a r a el n o r m a l funciona-
mien to y las o t ras dos p a r a s u s t i t u i r 
inmedia tamente a las p r i m e r a s en ca-
sos de a v e r í a s . U n a compl icada ins ta -
l a c i ó n de bombas y t u b e r í a s h i d r á u l i c a s 
roduce una c i r c u l a c i ó n con t inua de agua 
f r í a , que se u t i l i z a p a r a absorber l a po-
tencia gas tada en p u r a p é r d i d a en las 
l á m p a r a s del t r ansmiso r y en los mo to -
res Diesel . 
F i n a l m e n t e , l a an tena es del t ipo 
americano, y a explicado en estas co-
lumnas . E s t á cons t i t u ida p o r u n a t o r r e 
de acero de 122 me t ros de a l t u r a , m á s 
lancha por el cent ro que p o r sus dos.ex-
t remos, base y v é r t i c e ; l a base se apoya 
~ | en u n enorme a is lador de porcelana, 
IP ¡ c a p a z de sopor t a r una ca rga de 700 to -
| | | ineladas, y e l v é r t i c e l l e v a u n m á s t i l 
M ¡ t u b u l a r , que puede subirse y bajarse, 
s | | g raduando a s í l a a l t u r a de l a antena. 
¡ L a m i s m a t o r r e es el elemento rad ia -
dor, es decir la p r o p i a antena. 
P a r a e v i t a r accidentes a las aerona-
ves se ha p in t ado esta t o r r e de ro jo y 
blanco, y se han ins ta lado en su p a r t e 
| i super ior potentes focos con luces g i r a -
1 ( torias, que producen destellos a n á l o g o s 
a los de los faros m a r í t i m o s . 
L a emisora e s t á proyectada , como es 
lóg ico , pa ra da r u n buen servicio a A u s -
t r i a , y p r i n c i p a l m e n t e a su cap i t a l , V i e -
na. N o obstante , dada su s i t u a c i ó n y 
su potencia, debe o í r s e b ien desde casi 
todo el cont inente europeo. 
i / i -
R E C E P C I O N 
S E L E C C I O N 
Las ondas t r ansmi t i da s por una es-jsor, es decir , a hacer que l a e s t a c i ó n 
t a c i ó n rad ioemisora se p ropagan en to - receptora tenga l a m i s m a l o n g i t u d de 
das direcciones y a c t ú a n sobre todas onda que l a e m i s i ó n , 
las antenas receptoras comprendidas L a antena receptora recoge, pues, una 
den t ro de su esfera de a c c i ó n , mas pa- s u p e r p o s i c i ó n de fuerzas e l e c t r o m o t r i -
r a que uno cualquiera de los r a d i o r r e - ees di ferentes , y como s ó l o debe pasar 
ceptores conectados a estas antenas ¡a l apara to receptor u n a sola, l a desea-
funcione, es preciso que exis ta u n acuer- da, se p lan tea el p rob lema de separar-
E l e c t r i f i c a c i ó n de r a d i o r e c e p t o r e s 
E l i m i n a d o r e s de b a t e r í a " B " o bate-
r í a a n ó d i c a . — Es tos e l iminadores son 
i d é n t i c o s p a r a ambas clases de co r r i en -
te: cont inua o a l te rna . Di f l e ren esen-
cia lmente de los e l iminadores de bate-
r í a de filamento, en que l a corr iente 
que é s t o s s u m i n i s t r a n es g rande y e l 
vo l ta je i Jequéño, -mientras qué en los 
Figura 
a l imentadores de placa l a cor r i en te su-
m i n i s t r a d a es p e q u e ñ a y el vo l ta je es 
grande. 
Todo a l imen tador de placas o e l i m i -
nador de b a t e r í a a n ó d i c a contiene ne-
cesariamente un filtro de dos c é l u l a s , 
es decir, f o r m a d o por dos auto induccio-
nes L , y L , ( f ig . 1) y t res condensa-
dores C,, C, y C,. 
L a s dos autoinducciones producen una 
c a í d a de t e n s i ó n , de suerte que si a los 
bornes de filtro apl icamos l a t e n s i ó n de 
la r e d a 125 vo l t ios y las autoinduc-
ciones L , y L , o r i g i n a n entre las dos 
u n a c a í d a de t e n s i ó n de 16 vol t ios , la — 
t e n s i ó n a la sa l ida del filtro disponible 
pa ra ap l i ca r a las placas s e r á solamen-
te de 125 — 16 = 109 vol t ios . 
S i todas las l á m p a r a s del apara to 
que se t r a t a de e lec t r i f icar func ionaran 
tos de esta l á m p a r a , es decir, 19 v o l -
tios y 3 m i l i a m p e r i o s ó 0,003 amperios , 
se l l e g a r á a: 
19 : 0,003 = 6.333 ohmios . 
L A M P A B A 4 D . — C a í d a de t e n s i ó n a 
p roduc i r de 29 vo l t ios .—Los razona-
mientos anter iores aplicados a esta 
l á m p a r a con los datos de 29 vo l t ios y 
3 m i l i a m p e r i o s o 0,003 amperios, dan: 
29 : 0,003 = 9.666 ohmios. 
E l esquema del e l iminador de esta 
suerte calculado se representa en la 
figura 2, en el que se ve- que las resis-
tencias se i n s t a l an d e r i v á n d o l a s del ter-
m i n a l pos i t ivo de l a sal ida del filtro. 
E n l a p r á c t i c a , en l u g a r de c o n s t r u i r 
resistencias sueltas, suele emplearse 
una sola resis tencia con v a r i a s tomas 
o derivaciones, l l a m a d a "resis tencia d i -
v i so ra de vo l t a j e" , y e n este caso el 
esquema responde a l de l a figura 3, en 
• ¿ f e ^ - i 1 — o 
Figura 2.* 
con una m i s m a t e n s i ó n de placa, el fil-
t r o que. representa l a figura 1 se rv i -
r í a de e l iminador , bastando conectar e l 
ex t r emo o polo pos i t ivo con las placas 
de las b a t e r í a s , pero en general no es 
as í , sino que cada l á m p a r a de u n apa-
r a to rad ior recep tor d e s e m p e ñ a una f u n -
c i ó n di ferente y exige en s u placa una 
t e n s i ó n t a m b i é n diferente, y en este 
caso e l e l iminador , a d e m á s del filtro, 
contiene resistencias que t ienen por ob-
j e to p roporc iona r a las placas de cada 
l á m p a r a l a t e n s i ó n que conviene a su 
func ionamiento . 
Calculemos el va lo r de estas resis-
tencias, y a l efecto supongamos que se 
desea e lec t r i f icar u n rad io r recep to r de 
t res l á m p a r a s , u n a en a l t a frecuencia, 
o t r a de tec tora y o t r a de potencia ; que 
l a cor r ien te empleada es a 125 vo l t ios 
y que las l á m p a r a s son Cast i l la , de f a -
b r i c a c i ó n e s p a ñ o l a : 
A l t a frecuencia 
F igura 3.» 
la cua l se ve una sola resistencia, de 
la que se sacan las derivaciones. E n el 
c á l c u l o h a de considerarse, no só lo el 
amperaje correspondiente a l vo l t a j e o 
t e n s i ó n de p laca de l a l á m p a r a , sino 
t a m b i é n e l ampera je o corr iente para 
las d e m á s l á m p a r a s , para las cuales se 
emplean las o t ras resistencias, es de-
ci r , que por l a resis tencia R, h a de pa-
sar l a cor r i en te que h a de a l i m e n t a r 
a las t res l á m p a r a s , o sea 12 + 3 - f 
3 = 18 m i l i a m p e r i o s ; por l a resisten-
cia R, h a de pasar solamente l a co-
r r i e n t e que a l i m e n t a a las placas de 
dos l á m p a r a s solamente, es decir, 3 - } -
3 = 6 mi l i ampe r io s , y por la resisten-
1 
r a a l imen t a r las placas de las l á m p a -
ras . 
Cuando se produce u n a v a r i a c i ó n de 
t e n s i ó n en l a red, esta v a r i a c i ó n re-
percute a lo l a r g o de l a res is tencia d i -
v isora , haciendo v a r i a r p roporc iona l -
í n e n t e l a in tens idad , s e g ú n el v a l o r de 
cada resistencia. E s t a d i s p o s i c i ó n es la 
m á s general izada en l a ac tua l idad . 
P a r a pur i f i ca r m á s l a cor r ien te y e v i -
t a r por consiguiente p e q u e ñ o s ru idos se 
i n s t a l an ( f ig . 4) en cada res is tencia pe-
q u e ñ o s condensadores C , C", C " , que 
s i rven de v á l v u l a s 
cor r ien te que no 
A d e m á s , si el apara to 
te cont inua, como 
l a i n s t a l a c i ó n l l eva carga, no debe ins-
ta larse d i rec tamente a t i e r r a y en este 
caso se dispone u n condensador " K " de 
u n m i c r o f a r r a d i o ent re l a tflerra del 
apa ra to y l a t i e r r a efect iva . 
do especial l l amado « s i n t o n í a » ent re 
los apara tos t r ansmiso r y receptor . 
P a r a comprender este f e n ó m e n o bus-
quemos a n a l o g í a s m e c á n i c a s y , a l efec-
to, consideremos el m o v i m i e n t o de u n 
co lumpio , cuya o s c i l a c i ó n du ra u n se-
gundo a l a ida y o t ro segundo a la 
v u e l t a y que una persona le i m p r i m a 
u n a i m p u l s i ó n a cada re to rno . E x i s t i -
r í a una concordancia pe r fec ta entre la 
fuerza de i m p u l s i ó n y el m o v i m i e n t o 
p e r i ó d i c o , y en estas condiciones, los 
impulsos sucesivos se suman y las os-
cilaciones del co lumpio aumen tan r á p i -
damente . Pero s i los impulsos Se i m -
p r i m e n a destiempo, las oscilaciones, le -
jos de aumenta r , d i sminuyen y son i r re-
gulares . 
Estos efectos m e c á n i c o s pueden re-
produci rse a d i s tanc ia en a c ú s t i c a , y, 
a l efecto, supongamos una v a r i l l a de 
acero s ó l i d a m e n t e f i j a d a p o r u n ex t re -
m o y Ubre por e l o t r o ; s i se l a d e s v í a 
de s u p o s i c i ó n de reposo, v e r i f i c a una 
serie de oscilaciones, c u y a a m p l i t u d v a 
decreciendo has ta anularse . L a v i b r a -
c i ó n produce u n sonido m u s i c a l que se 
ex t ingue a l ex t ingu i r se e l m o v i m i e n t o 
v i b r a t o r i o . 
S i aho ra disponemos cerca de l a an-
t e r i o r v a r i l l a o t r a i d é n t i c a , que pueda 
v i b r a r con i g u a l f recuencia, cuando la 
p r i m e r a v ibre , las ondas sonoras t rans 
m i t i d a s p o r el a i re h a r á n v i b r a r a la 
segunda, y a l i g u a l que en el movi -
m i e n t o del columpio, las v ibraciones 
i r á n aumentando r á p i d a m e n t e . Se dice 
entonces que las dos v a r i l l a s v i b r a n al 
unisono. 
Es te f e n ó m e n o de v i b r a c i ó n a d i s t an 
c í a ent re dos cuerpos sonoros, recibe 
el nombre de « r e s o n a n c i a » y expl ica 
p o r qu6, cuando se colocan dos arpas 
p r ó x i m a s entre sí , s i se acciona una 
cuerda, v . gr. , el « l a» , l a cuerda de la 
o t r a a rpa que da l a m i s m a n o t a v i -
b r a t a m b i é n , m i e n t r a s « q u e las d e m á s 
cuerdas permanecen s i l e n c i o s a s » . 
E n la radio , las dos v a r i l l a s m e t á l i -
cas an te r io rmen te mencionadas, repre-
sentan las dos antenas conectadas a los 
aparatos t r ansmisor y receptor, y la 
que v i b r a e l é c t r i c a m e n t e produce ondas 
cuya l o n g i t u d es i g u a l , ap rox imada -
mente , a cua t ro veces l a a l t u r a p rop ia . 
Regulando, pues, l a l o n g i t u d de l a on-
d a se c o n s e g u i r á i gua l a r l a s y ponerlas 
a l u n í s o n o , pero c laro e s t á , que si en 
l a a v o l u n t a d de todas las d e m á s . Es-
te p rob l ema r ec ibe ' e l n o m b r e de selec-
c ión . 
P a r a conseguir l a s e l e c c i ó n se em-
plea, en general , l a d i ferencia de f r e -
cuencia de las d is t in tas t ransmisiones , 
pero puede t a m b i é n u t i l i za rse l a d i fe -
rencia de a m p l i t u d . 
L a s e l e c c i ó n se ve r i f i ca , en l a m a y o r 
pa r t e de aparatos, por etapas sucesivas, 
empezando en l a antena y s iguiendo en 
l a a m p l i f i c a c i ó n de a l t a frecuencia, en 
l a d e t e c c i ó n , en l a ba ja f recuencia y 
en el a l tavoz . 
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Receptor americano, ú l t i m a pala- A 
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Nos b a b í a m o a reunido var ios amigos i un poco m á s de l o que les consis t ieran 
F igu ra 4.* 
c í a R,, l a que a l i m e n t a a una sola 
l á m p a r a , es decir, 3 m i l i a m p e r i o s . 
E n el c á l c u l o de las c a í d a s de ten-
s ión se t e n d r á s iempre presente el v o l -
ta je que queda en el e x t r e m o de l a re-
sistencia an te r io r . 
Es te s is tema ofrece sobre e l an te r io r 
De tec to ra Potencia 
L á m p a r a -4 A F 
T e n s i ó n necesaria 
en placa 90 vo l t ios 
Cor r i en te de placa. 3 m i l i a m p e r i o s 
Como a l a salida del filtro se dispo-
ne de 109 vo l t i o s y los que se necesi-
t a n son 100, 90 y 80 vo l t ios , h a b r á que 
reba jar 9, 19 y 29 vo l t ios , respect iva-
mente, pa ra a l i m e n t a r las placas de las 
l á m p a r a s 4 G B F , 4 A F y 4 D . 
Veamos c ó m o se r ea l i za esto: 
L A M P A R A 4 G B F . — C a í d a de ten-
s ión a p roduc i r de 9 volt ios.—Se obt ie -
ne in t roduc iendo una resistencia, cuyo 
va lo r se calcula dividiendo el vo l t a j e a 
reba jar por l a cor r ien te de placa en a m -
perios. Como el vo l t a j e a reba jar es de 
9 vo l t ios y l a cor r i en te es de 12 m i -
ü a m p e r i o s ó 0,012 amper ios , se tendrá: 
9 : 0,012 == 750 ohmios. 
L A M P A R A 4 A F . — C a í d a de ten-
s ión a p roduc i r de 19 v o l t i o s . — A p l i c a n -
do el r azonamien to a n t e r i o r con los da-
4 D 4 G B F 
80 vo l t ios 100 vo l t ios 
3 m i l i a m p e r i o s 12 mi l i amper io s 
la ven ta j a de una m a y o r e c o n o m í a y el 
inconveniente de u n m a y o r recalenta-
mien to de l a resistencia, y a que en el 
caso de las resistencias independientes 
el calor se h a l l a r e p a r t i d o proporc io-
na lmente a cada resis tencia . 
A m b o s sistemas presentan el Incon-
veniente de acusar en los vol ta jes ap l i -
cados a las placas de las l á m p a r a s las 
variaciones de t e n s i ó n de la l í n e a de 
d i s t r i b u c i ó n , y pa ra zanjar esta d i f i cu l -
t a d se hace l legar has ta e l polo nega-
t i v o l a resis tencia d iv i so ra de voltajes, 
a d i c i o n á n d o l e o t r a resis tencia R, ( f i g u -
r a 4 ) , de manera que en el ex t remo 
negat ivo se produzca una c a í d a de ten-
s i ó n i g u a l a l ú l t i m o vol ta je . A este fin 
en c i e r t a casa de campo, a l l á e n un 
puebleci to as tur iano, con el inocente ob-
j e to de escuchar u n concier to de radio-
t e l e f o n í a . Pa r a acudir has ta l a susodi-
cha m a n s i ó n t e n í a m o s que recorrer , ca-
da uno como pudo, y todos m a l , las t í -
picas calellas que, como todos s a b é i s , 
son caminos abiertos por las pesadas 
carre tas que a r r a s t r a n las vacas del 
p a í s , ya i n ú t i l e s pa ra o t ras faenas. 
Nos h a b í a p rome t ido el d u e ñ o de la 
finca u n a memorab le s e s ión , casi ga ran-
t izada, pues en aquellos t iempos hero i -
cos de l a rad io se necesi taba u n a p ro -
mesa f o r m a l , casi u n documento nota-
r i a l , p a r a convencer a las gentes de que, 
en efecto, e ra cosa hacedera r ec ib i r las 
emisiones' radiadas p o r una e s t a c i ó n 
c u a l q u i e r a Todo era c u e s t i ó n de t i e m -
po y de dinero, entonces, como ahora. 
P a r a don E l e c t r ó n — c o m o l l a m a b a n en 
el pueblo a l d u e ñ o del apara to nueveci-
t o , r e c i é n adqui r ido—no h a b í a mis te r io . 
U n a rad io no era m á s que un aparejo 
de pesca o, m e j o r a ú n , u n puesto de 
caza con reclamo. Y luego una s imple 
c u e s t i ó n a r i t m é t i c a que re laciona las 
magni tudes monetar ias , espacio y t i e m -
po. A m a y o r prec io m á s alcance, y a 
m a y o r alcance m á s hora^ p a r a d i s f ru t a r 
de las emisiones del mundo . T o d o m u y 
f á c ü . 
T e n í a m o s u n p r o g r a m a a t rayente en 
d e m a s í a Dulces pa ra todos, pa ra los j ó -
venes baile, s id ra en abundancia y , por 
ú l t i m o , a l l á a l a madrugada , l a anhelada 
y suspirada e m i s i ó n de c i e r t a e s t a c i ó n 
su raime r í e ana. H a b í a en é l ambien te una 
solemnidad, reflejada en los semblantes 
de todos. 
¡ A h í era nada! O í r A m é r i c a . . . ¡ L a voz 
de nuestros hermanos! Y con el s in fin 
de as tur ianos que v i v e n allende los m a -
res. M o t i v o s h a b í a p a r a emocionarse. 
Quien m á s , quien menos, s o ñ a b a con oír 
l a p rop ia pa l ab ra del deudo expat r iado. 
Ot ros , re lacionaban la h a z a ñ a de Colón 
con los tubos de B r a n l y , y todos con-
v e n í a m o s en que el mundo se empeque-
ñ e c í a con u n r i t m o acelerado. 
E n resumen, que el t i e m p o iba pasan-
do. Los j ó v e n e s , como siempre, fe rvo-
rosos adheridos a l baile y a las bande-
jas de golosinas, no m i r a b a n al reloj , 
como no fuera pa ra malqui ta rse con su se aumen ta en u n 30 por 100 la i n t e n -
s idad de l a co r r i en te t o t a l necesaria pa- rapidez. L o s m á s viejos, que juzgaban 
u n poco m á s de l o que l en consint ieran 
los a ñ o s y deseaban llegase el ins tante 
del f racaso. D o n E l e c t r ó n i b a y v e n í a 
aparen tando disponer los elementos re-
ceptores en condiciones adecuadas, aun-
que en r ea l idad no s a b í a de s u apara to 
otras cosas que el p rec io y s u t a m a ñ o . 
C ó m o n a c i ó a l a v ida , c ó m o y p o r q u é 
s e g u í a v iv iendo , e ran p a r a él inexpl ica -
bles in te r rogac iones ; pues cuando d e c í a 
a los d e m á s que el apa ra to t e n í a a un 
modo de b i b e r ó n en los acumuladores, 
otras le quedaban p o r dientro. S in em-
bargo, de buena gana hub i e r a be rv ido 
sus t e rmina le s por s i acaso. 
Las cua t ro en pun to . C o m e n z ó a cla-
rear. Se secaron las gargantas . L a an-
siedad nos i n v a d í a . Va l i en temen te l o g r ó 
a r t i c u l a r unas palabras l a s e ñ o r a del 
notar io , dama gruesa y exageradamen-
te a lha jada : 
— ¿ O i r e m o s a lgo? Y q u e d ó rendida 
d e s p u é s del esfuerzo que le c o s t ó pre-
gun t a r . 
E l abuelo del apara to , no hay. o t ro 
modo de l l amar le , l a m i r ó de t a l inodo, 
que al ins tante sus gafas, s iempre cla-
ras y b r i l l an tes , t o m a r o n un tono san-
gr ien to . E n su i n t e r i o r f u l m i n ó u n a sen-
tencia acusa tor ia y s u s p i r ó : 
— Y l a onda sin l legar. . . P r i m e r o el 
m i m o , l a p e r s u a c i ó n a l c o m p á s de las 
d i s t in tas posiciones que h a c í a t o m a r a 
los mandos de loa condensadores y bo-
binas, y , luego, las amenazas a l pobre 
apara to , con ciertas alusiones a la l u m -
bre del hogar . Y n i por esas. A l con-
t r a r i o de lo que suele o c u r r i r en estas 
audiciones, n i u n m a l g r azn ido l og ra ron 
rec ib i r . Todo era si lencio den t ro del apa-
r a to y dentro del operador. E n é s t e , 
porque nada le d e c í a q u é d e b í a hacer 
para conseguir el m á s p e q u e ñ o chasqui-
do. P e n s ó en su á l b u m de sellos que no 
le h a b í a puesto en r i d í c u l o nunca. Re-
c o r d ó los verdes prados y los frondosos 
á r b o l e s por los que c o r r í a y t repaba 
cuando era chico... 
E l d í a l legó. . . Su ropaje de luz y color 
nos e n v o l v í a a todos. E l a l t a v o z . pare-
c í a m á s negro, m á s deforme. T e n í a una 
c i e r t a a c t i t u d de fiscal en funciones y 
enfermo del e s t ó m a g o . Como animador 
contraste, m i e n t r a s d o r m i t a b a l a sefio-¡ 
r a del no ta r io , se elevaba en l o m á s ' 
p rominen te de su abdomen u n enorme 
b r i l l a n t e haciendo g u i ñ o s de luz . 
— T a l vez los m i é r c o l e s no h a y e m i -
siones en A m é r i c a — m u s i t ó compasivo o 
m o r d a z d o n A n d r é s , su i r r econc i l i ab le 
"enemigo" en l a p a r t i d a de m ú s . 
De p r o n t o u n si lbido. Pasaron unos 
m i n u t o s , y irnos lamentables gemidos de 
leopardo hambr i en to l l ena ron de pavor 
a los reunidos. S in duda, aquel lo e r a 
A m é r i c a , pero en estado salvaje. 
P i l i . . . i p i i i . . . Luego , el ba l a r die u n a ca-
bra, le jano. 
A l poco r a t o : " ¡ E l Escor ia l , t r es m i -
nutos! Past i l las . . ." 
D o n E l e c t r ó n a l i ñ ó su corba ta , e l e v ó 
al c ie lo sus ojos de ostra , f a l t ó m u y po-
co p a r a que se desmayase. E l apara to 
daba s e ñ a l e s de v ida , de despertar . Se 
fué a l b a l c ó n buscando aire como u n 
loco, y y a en él, comenz ó a d a r g r i t o s 
como s i le arrancasen el a lma. 
— ¡ T e m a t o ; aho ra m i s m o t e m a t o ! 
— r e p e t í a ante l a e s t u p e f a c c i ó n de t o -
dos. 
D i j o el aparato , al m i s m o t iempo, que 
él voc i fe raba : 
—Pez, esquina a A n d r é s Bor rego . 
P a r e c í a u n a ind i rec ta . 
B a j ó don E l e c t r ó n a l j a r d í n t emblando 
de i r a , a r r o j á n d o s e venga t ivo y s in ies t ro 
sobre "Lucera" , l a l i n d í s i m a cabra que 
se e n t r e t e n í a en re lamer el h i l o de t i e -
r ra , cuya soldadura h a b í a r o t o aquella 
noche pa ra a m o r t i g u a r los picores de 
sus rubios costillares.. . 
• i l l B I I I l l l i l f f l l l l l l i ' M 
I A Í R P R Í A B u j í a s e s t e á r i c a s . 
L-é/-*. I J J I j r v l ^ - V jabones morenos. 
E x i g i d siempre esta acreditada marca . 
Bravo M u r i l l o , 20, M a d r i d . T e l é f o n o 33961. 
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A R T I C U L O S V I A J E 
B a ú l e s , maletas, saquitos mano, ma le t i -
nes neceser. Precios e c o n ó m i c o s . V E G U I -
L L A S . Leganltos, 1. 
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CONSULTORIO 
DE TOCADOR 
Marlanela .—Contra las pecas. Una de 
las fo rmulas m á s e n é r g i c a s que se co-
nocen es la siguiente. Es algo difícil 
que se la despachen en la farmacia sin 
receta de m é d i c o . F ó r m u l a : Sublimado 
corrosivo, 0,35 gramos. Alcanfor , 0,60 
gramos. Sulfato de cinc, 2,50 gramos. A l -
cohol, 7 gramos. Subacetato de plomo 
l íquido, 2,05 gramos. Agua destilada, 2,50 
gramos. Yema de huevo (una) . Méz-
clese todo, b a t i é n d o l o bien. A l acostar-
se se humedece la piel con esta mez-
cla. D é j e s e secar. Por la m a ñ a n a se qu i -
t a con agua templada. • 
U n a manchega . — Enro jec imien to y 
manchas oscuras en el cutis. Es m u y 
frecuente lo que usted me cuenta y 
comprendo sus inquietudes en estas épo-
cas de calor. ¿ Q u e t a m b i é n la pasa lo 
mi smo en el invierno? Entonces su 
"caso" es una "cosa" seria. Ponga a 
h e r v i r u n l i t r o de agua. Apenas se i n i -
cie la ebu l l i c ión , echa usted en el agua 
40 gramos de a n í s (en g rano) . Con esta 
agua se l a v a r á dos veces al d í a (lava-
dos bien calientes). D e s p u é s de cada la-
vado se a p l i c a r á con una esponjita la 
siguiente loc ión : A g u a destilada de ro-
sas, 250 gramos. A lcoho l alcanforado, 30 
gramos. Azufre precipi tado, 20 gramos. 
Goma a r á b i g a , 8 gramos. Mézc lese bien. 
A g í t e s e a l usarlo. O b s e r v a r á que a l se-
carse este l íqu ido , deja sobre la cara 
depositado u n polvo amar i l lo . Dé je lo el 
mayor t iempo posible y d e s p u é s se lo 
qu i t a f r o t á n d o s e con una toalla h ú m e -
da. Puede emplear el mismo t ra tamien-
to para las manos. 
Maruj i l la .—Consul te los n ú m e r o s ante-
riores de E L D E B A T E , en los que he-
mos dado varias veces remedios contra 
los puntos negros, "espinil las en la na-
riz" , pero como en nuestro archivo hay 
u n tesoro inagotable de f ó r m u l a s , va-
mos a dar una "especial para M a r u j i -
l l a " . Ev i t e usted el uso de cremas. L á -
vese todas las m a ñ a n a s con agua de ro-
sas, 25 gramos. Alcoho l y gl icerina, de 
cada cosa 25 gramos. B ó r a x , 5 gramos. 
D e s p u é s se apl ica en fricciones sobre la 
nar iz y su alrededor con: Alcoho l rec-
tificado, 80 gramos. Alcoholado de rome-
ro, 10 gramos. J a b ó n negro, 40 gramos. 
( M é z c l e s e ) . 
Puede usar cont ra e l b r i l l o ocasiona-
do por el sudor el t r a t amien to recomen-
dado a una manchega. 
Carola.—Arrugas en la cara. He dado 
una inf inidad de remedios con t ra las 
arrugas. Esto precisa de una g ran cons-
tancia, pues el re juvenecimiento que us-
ted desea no se consigue con rapidez. 
Que la preparen en la farmacia la si-
guiente f ó r m u l a : Gl icer ina , 20 gramos. 
Lanol ina , 15 gramos. Ict iocola, 5 gramos. 
E x t r a c t a de ra tania , 4 gramos. B á l s a m o 
del P e r ú , 2 gramos. Por las noches, an-
tes de acostarse, hace usted una pasta 
m u y consistente con a l m i d ó n de arroz 
y esta f ó r m u l a . Se la apl ica usted sobre 
la r e g i ó n donde tiene esas ar rugui tas 
(alrededor de los ojos) y tenga l a pa-
ciencia de d o r m i r con esa pasta varias 
noches, en l a seguridad de que desapa-
r e c e r á n para siempre esos tormentos. 
Pa r a evi ta r esas frecuentes erupciones 
en la cara, l ávese todos los d í a s con es-
p u m a de j a b ó n de azufre por la m a ñ a -
n a y por la noche con espuma de j a b ó n 
de I c t i o l . Use las cremas de tocador en 
cantidades m u y p e q u e ñ a s . Supr ima los 
polvos de arroz. 
M a r y de Barracloug.—Para r i za r las 
p e s t a ñ a s lo m á s p r á c t i c o es u n p e q u e ñ o 
apara t i to que venden en todas las per-
f u m e r í a s . Has ta dicen que llegan a cre-
cer con su empleo constante. 
, Chica de quince a ñ o s . — ¿ N o ha le ído 
usted mis anteriores a r t í c u l o s ? E l "ma-
qui l l age" es sencillamente el "re toque" 
que emplea toda muje r v a l i é n d o s e de 
cremas, coloretes, polvos y lociones para 
aparecer m á s bella. Pero su cutis fres-
co n e c e s i t a r á pocos de estos recursos. 
Unos colorcitos dados con arte por me-
dio de a lguno de los infini tos coloretes 
en pasta que e n c o n t r a r á en las perfu-
m e r í a s . Y sobre é s t o s una tenue capa 
de crema y polvos. Sobre los labios u n 
poqui to de l á p i z "rouge". Pero lo me-
jor , a d i a r i o : agua fresqufta y nada de 
"maqui l lage" , 
M a r í a , — P a r a a la rgar las p e s t a ñ a s . Use 
el aparat i to que recomendamoa & M a r y . 
Pa ra alargarlas, con u n p lnce l i to se d a r á 
por las noches un poqui to de aceite de 
r ic ino . E l oscurecimiento de las pesta-
ñ a s es m u y fácil . ¿ N o conoce usted el 
R ime l? Con esto y u n cepi l l i to , precio-
sas. 
Una impaciente .—El miedo a los exá-
menes. Tome durante los d í a s anteriores 
al examen y el mismo d í a tres cuchara-
ditas (una en cada comida) de "passi-
florine". Tome usted antes de cenar ca-
da noche u n b a ñ o caliente de t re in ta 
minutos y esos nervios q u e d a r á n aman-
sados y sus dedos c o r r e r á n ág i l e s so-
bre el teclado. ¡ B u e n a suerte! Para te-
ñ i r el pelo de caoba u n solo lavado. E l 
vello nunca d e s a p a r e c e r á defini t ivamen-
te con los depilatorios. N i por su uso 
salen con m á s fuerza. 
M a y w a n (Pamplona) . — Bronceado de 
la piel. M u y agradecido por sus fe l i c i -
taciones. L o que usted ha usado son 
simples cremas colorantes que se qui ta-
ban al lavarse. Esto no es conveniente, 
porque cada d í a i r á con un bronceado 
dis t in to . Y o la voy a dar dos f ó r m u -
las c ien t í f icas m u y interesantes. Aceite 
de cacahuete, 60 gramos. Aceite de o l i -
va, 68 gramos. Esencia de Bergamota , 1 
gramo. A n i l i n a ocre dorado, cant idad 
suficiente. Es ta f ó r m u l a es m u y eficaz 
y da u n tono m u y h o m o g é n e o . Pero se 
qu i t a con agua y j a b ó n . Una f ó r m u l a 
fija y que proporc iona u n oscurecimien-
to parecido al producido por el sol, es l a 
siguiente: Acei te de cacahuete, 60 gra-
mos. Acei te de oliva, 35 gramos. Esen-
cia de Bergamota , 1 g ramo. Esencia de 
laurel , 3 gramos. Clorofi la soluble en 
aceite, 1 gramo. A h o r a bien, si quiere 
tostarse la piel , lo m á s conveniente y 
fijo es tomar b a ñ o s de sol. Con cierto 
m é t o d o y a p l i c á n d o s e la pomada que re-
c o m e n d á b a m o s en p á g i n a s anteriores. 
I n c ó g n i t a , Cicatrices de Virue la .—Es 
una pena ver tantas caras bonitas en las 
que puso su sello indest ruct ible la te-
r r ib l e enfermedad, que es un castigo pa-
r a la mujer . H u b o una é p o c a en que 
se calculaba en un 50 por 100 las muje-
res selladas por l a v i rue la . As í es que 
las que se l ib raban del m a l resultaban 
doblemente bellas. L a vacuna ha conse-
guido d i s m i n u i r el ma l . Pero las que por 
incur ia de sus fami l ias reacias a la va-
c u n a c i ó n se contagiaron, han acudido a 
los d e r m a t ó l o g o s en busca de remedios. 
H a s t a los dos a ñ o s posteriores a la 
enfermedad pueden usarse remedios far -
m a c é u t i c o s . Los m á s . indicados son el 
" U n g ü e n t o ce t r ino" , que se prepara con 
mercur io , á c i d o n í t r i c o , manteca y acei-
te c o m ú n . P í d a s e en una farmacia . Co-
mo ha c a í d o en desuso, no lo t e n d r á n 
preparado; i n s í s t a s e , pues ant iguamente 
daba grandes resultados. T a m b i é n se ha 
usado el emplasto de calomelanos. 
Pasados los dos a ñ o s , el masaje con-
t inuado y aplicado por persona experta 
a t e n ú a mucho los hoyos y quedan m u y 
poco visibles. E n los gabinetes de belle-
za se apl ican las corr ientes cont inuas. 
U n a m a d r i l e ñ a . Granos m u y abultados. 
Es precisamente en l a prima/vera cuan-
do salen "esos granos m u y abultados" 
que la a l a rman . Se l l a m a n f o r ú n c u l o s . 
Como usted dice que l a salen con mucha 
frecuencia, debe l l a m a r a su m é d i c o y 
que la aplique la vacuna, qoie es m u y 
eficaz. T i n t u r a de yodo, t i n t u r a de á r -
nica y alcohol alcanforado. De cada co-
sa 10 gramos. A p l i c á n d o s e con u n algo-
doncito este l í qu ido var ias veces al d ía , 
desaparecen p ron to s in reventarse. Es lo 
que se l l a m a " t r a t amien to abor t ivo de 
los f o r ú n c u l o s " . T a m b i é n es conveniente 
t omar levadura de cerveza durante quin-
ce o veinte d ía s . L o mejor es comprar 
l a levadura fresca de l a f á b r i c a . Con azú-
car y agua de seltz se t o m a m u y bien. 
Dos cucharaditas de las de ca fé al día . 
L . P . 
i x i n 
Atavíos de viaje 
L a é p o c a del a ñ o m á s agradable para 
v i a j a r ha l legado. U n a t e m p e r a t u r a 
i g u a l y apacible convida a desplazarse 
p a r a poder con templa r l a g l o r i a de este 
nuevo desper tar de l a na tura leza . Y el 
h á l i t o de v i d a in tensa que v iv i f i ca a las 
mo en uno de los modelos de Goupy, en 
el cua l la chaqueta y fa lda g r i s per la se 
comple ta con blusa en azul fuer te . O t r o 
modelo tiene l a f a lda a cuadros blancos 
y azules, plisada, y blusa b lanca de or-
g a n d í , siendo en él no ta saliente la cha-
que t i t a de l an i l l a azul mar ino . 
Los abr igos y a envolventes o " t res 
" p a n a m á - . T iene l a v e n t a j a de se rv i r 
lo m i s m o p a r a l a c iudad que p a r a 
" spor t " o v ia je y si en este caso se une 
a u n ves t id i to azul mar ino , i m p r i m e a 
quien lo l l eva una n o t a de buen gusto y 
sencillez. 
Los guantes es o t ro deta l le que debe 
cuidarse mucho. S e r á n de p ie l de Suecia 
o c a b r i t i l l a y con manopla . Y como co-
l o r opor tuno y discreto, el "beige" obs-
curo o el topo. I m p r o p i o y r i d í c u l o s e r í a 
l l evar en esta o c a s i ó n los l indos y su t i -
les guantes de los te j idos en boga, que 
i r á n en el equipaje p a r a calzarlos cuan-
do vayamos a los paseos o concurramos 
a las fiestas de las ciudades que v i s i -
temos. 
Y a no nos queda m á s que elegir bien 
el calzado pa ra este a t a v í o , que, como 
el t ra je , s e r á sencillo y p r á c t i c o . Hemos 
de camina r t a l vez mucho y estar s in 
sentamos la rgos ra tos , y s i nos susten-
t a n zapatos c ó m o d o s y flexibles, los abo-
t inados suje tan m á s el pie, y no t i e -
nen tacones al tos, aminoraremos el na-
t u r a l cansancio de las excursiones, con-
t r ibuyendo de este modo a que las be-
llezas que vamos contemplando nos 
causen m a y o r encanto y embeleso. 
oomorero lindo y gracioso de 
paño gamuza, adornado coh 
pespuntes verticales en el ala, 
y pliegue a lin lado, por debajo 
del cual pasa la pluma que le 
presta indudable atractivo. 
El sombrero "Panamá" puede 
acompañar conjuntos de sport 
o viaje, lo mismo que trajes de 
calle, siendo eü todos casos 
muy elegante. Un pliegue pro-
fundo de lado a lado marca eh 
la copa la altura de rigor, dán-
dole forma cuadrada. 
Lujoso abrigo de fino paño beíge-rosado, guarinecido de rojizas 
pieles de "reViard", que luce la artista Peggy Hopkíns Joyce. 
Ofrece la novedad de la colocación de la piel, en tiras a lo largo, 
desde algunos centímetros más abajo de la ciVitura, hasta el 
borde del abrigo 
L A C O C I N A 
I n c l u í m o s h o y u n cock- ta l l especial, 
suave, exquisito. P r u é b e n l o y v e r á n c ó m o 
les agrada el... 
M A D R I L E Ñ A C O C K - T A I L (para dos 
personas) 
E n una cocktelera se ponen 2 6 8 t ro-
citos de hielo. 
U n a yema de huevo. 
Media copa de H i g h - d r y Gln . 
Seis gotas de Angos tu ra B i t t e r . 
Media copa de v e r m o u t h Cinzana 
E l jugo de una naranja . 
A g i t a r y serv i r en copa con dos fresas 
o u n f r e s ó n . 
De no tener oocktelera se hace en u n 
vaso a refresco, removiendo con una cu-
char i l l a de mango la rgo (a refresco.) 
C A L A M A R E S ( C H I P I B O N E S ) A L ES-
T I L O C A N T A B R I C O (para seis per-
sonas) 
A l a manera de San S e b a s t i á n , B i lbao 
y Santander 
Calamares p e q u e ñ o s 1 k l l o y l / 4 
Acei te ,,, ...n..i^, 2 deci l i t ros 
Cebolla 1 grande 
A j o M, M 2 dientes 
Tomate ^ 1/2 k i l o 
U n r a m o de hierbas 
J a m ó n 100 gramos 
Har ina , u n a cucharada 
colmada .•••n.w.w 25 g ramos 
Caldo o agua 1/2 l i t r o 
Se l i m p i a n los calamares, reservando 
las bolsitas de la t i n t a y se proceden a 
rel lenar de la siguiente manera: 
Se pone una s a r t é n a l fuego y se agre-
ga medio deci l i t ro de aceite, cuando es-
t á bien caliente, se a ñ a d e la m i t a d de la 
cebolla cor tada en tiras finas, un diente 
de ajo p icad i to finamente y los 100 gra-
B B B H H n H H U B B B S É 
Muy elegante este modelo parisiemse para viaje de abrigo-capa. 
Es de lanilla marrón, forrado de tejido de algodón escocés, y 
termina en bufanda, que se a'nuda graciosamente a un lado. 
Como tocado, ^ q u e ñ a boina vasca, en el mismo colorido . 
plantas, pons ante nuestros ojos el es-
plendor de los campos vest idos de j o -
ven y l i m p i o ve rdor . Es el m o m e n t o de 
d i s f r u t a r de los b r i l l an t e s panoramas t i -
bios p o r los besos del sol p r i m a v e r a l . 
N u e s t r a s elegantes lo saben m u y b ien 
y p o r eso, d e s p u é s de haber oteado las 
novedades de l a moda, en o t ros aspec-
tos, se apresuran a e s c u d r i ñ a r aho ra lo 
que les reserva p a r a los vest idos con que 
d e b e r á n a tav ia rse pa ra las grandes o 
p e q u e ñ a s excursiones que se proponen 
rea l izar . 
Sencillez, comodidad, elegancia, son 
notas comunes a todas las creaciones de 
esta í n d o l e . 
Puede p e r m i t i r s e , y a u n aconsejarse, 
que los vest idos m á s o menos compl ica -
dos de ta rde o noche c a u t i v e n nues t ra 
a t e n c i ó n , has t a el pun to de p r o c u r a r con 
act i tudes y mov imien to s graciosos y 
precavidos, no a jar los n i estropearlos. 
Pero s e r í a insoportable que los Vestidos 
de v ia je , du ran te el cua l hemos de adop-
t a r c ó m o d a s posturas , nos preocupara 
has ta el ex t r emo de tener que es tar de 
ellos pendientes, e m b a r g á n d o n o s el á n i -
mo que debe quedar comple tamente l i -
bre p a r a poder gozar de las marav i l l a s , 
los contras tes y las cosas or ig ina les que 
a cada paso asa l tan a los felices v i a j e -
ros. 
Los modelos que hemos vis to , e s t á n 
casi todos ellos hechos de l an i l l a , tela 
que no se a r r u g a con f ac i l i dad . Y como 
nota nueva de l a e s t a c i ó n , e l t ra je de l i -
no, que ofrece l a v e n t a j a de ser m u y 
fresco y que, seguramente en el verano, 
t e n d r á u n a g r a n a c e p t a c i ó n . A q u í es 
donde encaja admi rab l emen te el t r a je 
"sastre" o de tres piezas, chaqueta, f a l -
da y blusa, siendo é s t a , p o r lo general , 
de c r e s p ó n a rayas sencillas o escoce-
sas, que suelen a r m o n i z a r con el color 
del vest ido. S i l a blusa es de una sola 
tonal idad, f o r m a a veces contras te , co-
cuartas** «on a l I g u a l que l o s t r a j e s 
"sastres" muy p r á c t i c o s y elegantes 
pa ra v i a j a r , p e r m i t i é n d o n o s a m p l i t u d y 
f ac i l i dad en los mov imien tos , a l a vez 
que l a conveniencia de poder despren-
demos de ellos, s iempre que lo crea-
mos opor tuno . Si son largos , se n o t a en 
ellos dos tendencias bien marcadas : una 
que p o d r í a m o s l l a m a r m i l i t a r , porque el 
modelo, de g r a n a t r a c t i v o , reproduce 
exactamente el u n i f o r m e de los mar inos 
ingleses. Con las m i s m a s grandes so-
lapas, las hombre ras y los botones de 
a q u é l . Tiene dos grandes bols i l los , uno 
a cada lado, en e l s i t i o de r i g o r , y ajus-
t a y c i ñ e el t a l l e per fec tamente . L a o t r a 
tendencia de estas prendas es l a vague-
dad. Caen sueltos y holgados en el bajo 
y p o r todo c ie r re u n lazo a l cuello o 
u n b o t ó n en l a c in tu r a . 
M u y nuevo es e l abr igo-capa, que 
cons t i tuye u n modelo de g r a n d i s t i n c i ó n . 
Y si los p a í s e s que se han de v i s i t a r 
son f r í o s , no d e j a r á l a m u j e r elegante de 
i n c l u i r en su equipaje u n ab r igo adorna-
do con r icas pieles, cuyo uso s e r á i n -
dispensable en muchas ocasiones, y con 
el cua l p o d r á n cubr i rse lu josamente los 
vestidos de t a rde o noche. 
D e s p u é s de p r o c u r a r que las t o n a l i -
dades no sean m u y claras n i demasia-
do v ivas , hay que tener especial cuida-
do en escoger el sombrero que h a de 
a c o m p a ñ a r a estos conjuntos de v ia je . 
E n l ineas generales, deben ser peque-
ñ o s , que son a l mismo t i empo los m á s 
graciosos, estando m u y indicados el go-
r r i t o - b o i n a y el canot ier de pa ja o de 
te j idos igualando con el t ra je . U n som-
brero siempre nuevo y elegante es el 
a w i i i w i i i i a M 
M . M I N K R O — O R T O P K D I C O j 
Constructor de aparatos de ortopedia 
Pr inc ipe , 28. 12209. (Fren te a San 
Ignacio . ) 
De línea muy nueva esta "chóchia", de raso negro "ciré", con 
velito, puede acompañar lo mismo a los vestidos de calle que 
los firo^Los gara viaiac 
mos de J a m ó n Igual que el ajo picado 
m u y fino, se rehoga bien, dejando esto-
far l a cebolla, se agrega una cuchara-
d i t a de café de p i m e n t ó n dulce y segui-
damente se r e t i r a del fuego, incorporan-
do las patas de los calamares, se sazo-
nan de sal y nuez moscada y se procede 
a rellenarlos. 
U n a vez rellenos se c ierran colocando 
en l a aber tura u n pa l i l lo cruzado y se pa-
san a la har ina . 
Se pone una s a r t é n a l fuego con el 
dec i l i t ro y medio de aceite que hemos 
reservado y bien caliente se van friendo• 
los calamares sin llegar a dorar, es de-
cir , que el ca lamar no puede estar en la 
s a r t é n m á s de u n minuto , y en este t iem-
po tiene que f re í r por los dos lados; se 
sacan los calamares y se colocan en una 
cazuela de barro. 
E n la grasa sobrante se agrega la m i -
tad de la cebolla que hemos reservado 
p icadi ta finamente, y el diente de ajo 
m u y picado, se rehoga bien y sin l legar 
a t omar color se agrega l a cucharada de 
har ina , se r e f r í e un poco y se agregan 
los tomates asados al horno de antema-
no, se sazona de sal y una pizca de azú-
car y un á t o m o de nuez moscada, se de-
j a estofar todo unos cinco minutos , y 
seguidamente se moja con el caldo o 
agua, agregando l a t i n t a machacada con 
una miga de pan y disuelta con tres cu-
charadas de agua fr ía, se deja cocer diez 
minutos y se pasa por u n colador chino 
sobre los calamares, se opr ime con un 
bat idor para que pase la cebolla y d e m á s 
componentes, se agrega el r ami to de hier-
bas y se deja cocer lentamente una ho-
ra aproximadamente. 
Se sirve en la misma cazuela de ba-
r ro . Pueden servirse a c o m p a ñ a d o s de 
unos picatostes (costrones) de pan f r i -
tos ( fo rma c o r a z ó n ) . 
N O T A . — L o s d í a s de v i g i l i a puede su-
p r imi r se el j a m ó n . 
Este preparado de calamares es m u y 
corr iente en las casas especializadas en 
estos guisos. 
Las recetas de esta secc ión h a n sido 
comprobadas por competentes profeso-
res de la Academia G a s t r o n ó m i c a . Por 
tanto, los lectores aficionados a este ar-
te pueden ensayarlas con l a seguridad 
de que son p r á c t i c a s y f ác i l e s . 
G A S T R O T E O N I A 
E n esta p á g i n a comenzamos a hacer 
unas consideraciones que s i rvan para 
aclarar algunos conceptos de prepara-
dos que se han explicado ya, y para 
otros que en lo sucesivo se i r á n dando 
a conocer, creyendo esto m u y impor tan-
te para el desenvolvimiento de las lec-
toras que prac t iquen las recetas de Gas-
t r o n o m í a que publicamos. 
E L H U E V O 
L a m a y o r í a de los fracasos de pas-
t e l e r í a se deben a la fa l t a exacta del 
peso huevo. 
E l huevo debe tener un peso apro-
x imado de 50 gramos, aunque és te pue-
de l legar hasta 55 gramos; por este mo-
t ivo todos los preparados que vayamos 
explicando los haremos a base del hue-
vo de 50 gramos. 
E l huevo que e s t á lleno, pesa igual 
la clara que la yema, es decir, que si 
un huevo pesa 50 gramos, tiene apro-
ximadamente 25 gramos de clara y 25 
gramos de yema, sin que esto quiera de-
cir exacti tud, pudiendo suceder que én 
a l g ú n caso la clara sea mayor que la 
yema o viceversa. 
Las cantidades (peso) quieren decir 
para preparado de p a s t e l e r í a y m u y es-
pecialmente para 'aquellos casos que te-
nemos reservadas seis claras y precisa-
mos tres, en este caso es muy p r á c -
t ico el pesarlas, obteniendo la cantidad 
exacta de claras, lo que de o t ra mane-
ra s e r í a m u y difícil l legar a una exac-
t i t u d de n ú m e r o de claras, debido a la 
c o m p o s i c i ó n de é s t a s . 
E n nuestras recetas v e r á n los lecto-
res que ponemos tres claras (75 gra-
mos) y é s t a es la ú n i c a forma que los 
preparados de p a s t e l e r í a salgan perfec-
tos, ya que las cantidades en pastele-
r ía son m a t e m á t i c a s , aunque esto no 
quiere decir que por este detalle pue-
dan salir bien, si no guardamos otras 
reglas necesarias, pero sí contr ibuyen a 
su pe r f ecc ión . 
Las p a s t e l e r í a s usan u n t ipo de hue-
vo elegido, todo lo cont rar io que las ca-
sas part iculares, ya que los proveedores 
sirven aquellos que les interesa. 
J . SARRAÜ. j 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras, .-.T.:.-.^:.-.-T»!. » 0 , 6 0 ptaa. 
Cada palabra más.•rrtww»'»!»•m^m'mtmmimn- 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
ABOGADOS 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta, tren-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
J,í AÍM Pulld0- C o n c i t a 6-9 tarde. Aueus-
to Figueroa. 4, principal centro g(5) 
AGENCIAS 
CERTIFICACIONES Penales, ú l t i m a s vo-
luntades, nacimiento. Andia . Farmacia 
6. (T) 
"VELOZ" . Gest ión general documentos M i -
nisterios, centros oficiales y particulares 
P i Margal l . 9. Teléfono 9391? m 
D E T E C T I V E S , vieilancias r e s e r v a d í s i m a s . 
Investigaciones familiares, garantizadas 
Ins t i tu to Internacional. Preciados. 50 mo-
derno, principal. ' "¡jj 
D E T E C T I V E S . Vigilancias r e s e r v a d í s i m a s . 
Averiguaciones. Informes secretos sobre 
casamientos, divorcios, pleitos, emplea-
d0S\1?C0^6m ^ J ™ " 4 * - "Marte". Hortale-za, 116. (Enghsh, Frangais.) (5) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, s i l ler ías , pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Ln-
ganitos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios ba ra t í s imos , por dejar negocio; l i -
qu idac ión verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
DESPACHO español 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 6, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y mta ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
M U E B L E S todas clases, ba ra t í s imos , ca-
mas doradas. Valverde. 26. (g) 
COMEDOR, tresillo moderno, alcoba des-
pacho jacobino, recibidor. Puebla. 4". (5) 
A L M O N E D A urgente. Part icular vende to-
dos muebles de casa. Cuadros, porcela-
nas, plano, abanicos, miniaturas, m á q u i -
na "Clclostyle". etc. De 3 a 8. Echega-
ray. Í 3 , segundo. (T) 
COMEDOR desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, b a r a t í s i m o s . M a r q u é s 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
GRANDES rebajas en Junio. Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas. 325!! ¡ ¡ Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (8) 
1 ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
Jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
L I Q U I D A C I O N por renovación toda cla-
se muebles, b a r a t í s i m o s . Alcobas, come-
dores, desde 400. Luchana, 33. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
rada*, alcobas, comedores, s i l ler ías, va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
U R G E vender comedor, alcoba, recibimien-
to, camas, armarios, l á m p a r a s . Fuenca-
r ra l , 70. (8) 
DOS días suntuoso deapacho, comedor, t i -
tulo, a rcón, ba rgueño , salonclto, biom-
bos, cuadros. Gómez Saquero, 31 (antes 
Reina). (2) 
MUCHOS muebles, cuadros, objetos, urge 
por traspaso local. San Mateo. 21. (2) 
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TISA tVoMond a n a ^ u V e ^ ^ P ^ * / 8 1 ' P 
Blasco IbáSez . 2 ( a ^ t w ^̂ ^̂  roP*"' l lbro-- Teléfono 71267. Migueí . (8) 
H O T E L alouilo Chamartln, bafto, calefac 
t í & i í S . ^ barat0, Teléfono « 5 » c í í : 
8̂y5íLTA p £ s ^ a a i P^c'oso. grande. Ga Cartagena, 7 ("Metro" Becerra). <% « w » , 1 i, meiro Becerra). (3) 
A 5 l n L 1 0 Piso fuenterrabla . bafio. vistas 
™ . p a . a ñ o - A i o n s o cano- *• s s g 
P,(fa(!ileaomU6e9b,acd¿rt1o50APe8Cta81 ^ % 
HERMOSAS naves, industrias, depósi tos 
p r ó x i m a s estaciones. Postigo San Ma?: 
t l n , 11, principal . (2) 
EírtTmiooORA?0, , ,*terr .af l2ai t o d o con{o*' eco-nómico. Alcalá , 76, quinto centro iz-
ALQU1LERES 
quierda. 
H2Sí: Ja^dIn-.- ^ ' .apagar , muy sano, ocho camas. Conde Xiquena, 15. (g) 
H2JE™ ^AT**6^.*1^1*9*- Castella-na, 10. Teléfono 50234. (E) 
FSn X•TK?RABIA• ViUa' doc* c » " 1 " . ba-ño, telefono, garage. I n f o r m a r á n : 74518. 
(E) 
JORGE Juan, 85. Dos hermosos pisos, to-
do confort, precios moderados. (3) 
V E R A N E O en Vi tor ia . Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. I n f o r m a r á : J. 
Izarra . C. A1I. 4. Vi to r i a . (T) 
MODERNO cuarto, calefacción central, ba-
ño, gas, teléfono, 175. Velázquez, 69. (2) 
A j . Q y t I L 0 plso frente Retiro, orientado Me-
diodía, dos cuartos baño , lavaderos, ca-
sa gran lujo. O.Donnell, 9. (2) 
ATICO, calefacción central, gas, ascensor, 
42 duros. Goya, 34. Contiguo templo Con-
cepción. (16) 
N A V E amplia,, propia Imprenta, laborato-
rios, tinte, almacenes talleres, etc., al-
quiler barato. Núftez Balboa, 92. (10) 
MAGNIFICOS pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. (16) 
E X T E R I O R , calefacción central gas, as-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera, 5. 
(16) 
V E R A N E O . Finca "Fuente Nueva". Pisos 
nuevos, todo confort. Chalet famil ia nu-
merosa, extenso Jardín, Inmediato playa. 
I n fo rma : Julio Barrio. San Vicente Bar-
quera. (T) 
A L Q U I L O tienda con vivienda. Echegaray, 
15. 8 (V) 
BONITO exterior. Mediodía, calefacción 
central, bafto. gas, teléfono. Goya, 71. 45 
duros. (4) 
A L Q U I L A S E hermoso plso confortable. Pa-
seo del Prado, 12. (4) 
PISO át ico, calefacción, ascensor, 150 pe-
setas. M a r q u é s de Monasterio, 10, frente 
teatro Princesa. (A) 
AUTOMOVILES 
LIBROS, revistas, papel r í e jo, compra "El 
Mafto". Cuesta de Santo Domingo, 18 
duplicado. (2) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas . Inyeccio-
nes. Santa Isabel, L (20) 
E M B A R A Z O , faltas m e n s t r u a c i ó n , matr iz . 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
PROFESORA partos. Practicante. Consul-
ta embarazadas. Inyecciones. Hortaleza, 
32, primero. (10) 
SI.si N I A M a r t í n . An t igua comadrona. Con-
sulta diaria, gratis . Corredera Al t a , 12. 
(9) 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económicas . Mayor. 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , faltas m e n s t r u a c i ó n , mnt.riz. 
Reconocimiento médico gratui to . Hor ta-
leza, 61, tercero. (2) 
A L V A R E Z Gut i é r rez . Consulta v í a s urina-
r ías , venéreo, sífilis, blenorragia, entre-
checes. Preciados, 9: diez una, siete nue-
ve. (4) 
A N T I G U O Consultorio Doctor P a r í s . Ro-
manones, 2. Piel sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa cu rac ión ma-
triz, embarazo. (2) 
E N F E R M E D A D E S secretas, sífilis, bleno-
rragia, impotencia. Clínica especializada. 
Duque de Alba, 10. Diez-una; tres-nueve. 
Provincias correspondencia. (5) 
TUBERCULOSIS , lepra y enfermedades 
piel, cu rac ión radical. P I d a m « folletos 
gratis. Doctor L lo r i a . Desengafto, 16. Por-
te r í a . Madr id . (3) 
M A T R I Z . Embarazo. Esteri l idad. Impoten-
cia. Secretas. Médico especializado. A l -
calá, 142. (A) 
E M B A R A Z O . Matr iz . Esteri l idad. Impoten-
cia. Secretas. Médico especializado. Jar-
dines, 13. ( A ) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cris tóbal . P U M . del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
D E N T A D U R A S , especialista Alvarez, c i ru-
jano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (T) 
GRATIS dentaduras se hacen de 10 a 1. 
Aduana, 3, principal. (4) 
E N Sierra Nevada (Alpujar ra Baja) , ven-
do hotel, moderna cons t rucc ión , a con-
ciencia, todo confort, en sit io san í s imo, 
p ln toresc» , buen vecindario, t ranqui lo ; 
cl ima ideal todo t iempo; aires puros de 
mar y sierra. Diez y ocho habitaciones; 
baño , termo, azoteas, terrazas, garage; 
pabel lón guarda y anejos; luz e léct r ica , 
t imbres. A 12 hora.s de Madr id y una de 
Granada Carretera. Preciosaa vistas. 
Detalles d a r á don Manuel Romero, Gran 
Vía , 7, principal . Granada. (T) 
V E N D E M O S : E n Sierra Aracena (Huelva) 
hermosa y saludable finca recreo, dos, 
tres h e c t á r e a s , casa 400 metros cuadra-
dos, dos pisos, servicio agua potable, j a r -
dines, huerta, frutales, chopos, pinos Bá l -
tico, eucallptus. tres manantiales riegos, 
casa guarda, garage, entrada dos carre-
teras, p r ó x i m a ferrocarr i l . Dirigirse a don 
Diego Plaza. Velázquez , 53. Madr id . (T) 
V E N D O hotel Ciudad Lineal , dos viv ien-
das, baño , garage, espacioso j a rd ín , 30.000 
pesetas. Teléfono 45927. (E) 
POR ausentarme de Extremadura, vendo o 
permuto finca r ú s t i c a por casa Madr id 
o rús t i ca . Inmediaciones. Escr ib id : D E -
B A T E n ú m e r o 31.177. (T) 
V E N D E S E hotel y terreno adlunto, p róx i -
mo Metro Diego León, facilidades p á ¿ 0 . 
R a z ó n : Teléfono 45495. (T) 
P R O P I E T A R I O vende casa barrio Cham-
berí , 100.000 pesetas. Renta, 12.G00. Te-
léfono 42086. (T) 
F I N C A verdadero sanatorio, 10 minutos 
centro, sin estrenar, una hec t á rea , hotel 
grandioso, granja, huerta t r a n v í a , elec-
tricidad, mucha agua. Teléfonos 31508-
15009. (2) 
P R O P I E T A R I O vende casa, dos fachadas 
y j a rd ín , barrio Salamanca, 7 %. o per-
muta por p e q u e ñ a . Teléfono 53870. (2) 
F INCAS rú s t i c a s y urbanas, solares, com-
Íira o venta "Hí span la " . Oficina la m á s mportante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bi lbao) . (3) 
H O T E E confort garage. San Rafael, m i -
tad precio. Santa Feliciana, 13. (6) 
SAN Rafael, 8 habitaciones, b a ñ o y ga-
rage, 1.250 pesetas. Riscal, 6. (5) 
V E N D O precioso hotellto Chamartln, her-
moso ja rd ín , facilidades. Teléfono 42876. 
(6) 
V E N D O , permuto, garage céntr ico, v iv ien-
das alquiladas, gasolina, buena renta, fa-
cilidades. Banco, 100.000. Lagasca, 62. (T) 
V E N D O en Vlcá lva ro , pueblo, t ierras de 
distintas superficies y precios, hay una 
de ochenta y seis fanegas. Claudio Coe-
11o, 56 moderno. P o r t e r í a . (T) 
A R R I E N D A S E " V i l l a Mar í a " . F inca recreo 
amueblada, baño , garage, playa p r ó x i m a . 
Angel Llanos. Colombres (Asturias) . (T) 
ENSEÑANZAS 
M A G N I F I C O Citroen trébol, 3.700 pesetas. 1 
Doctor Olórlz. 4. (Colonia I turbe. ) ( I * A C A D E M I A E s p a ñ a . Taqu ig ra f í a . A r l t m é -
D E V A (Guipúzcoa) . Alquilo pisos amue-
blados, amplios, confortables. Dir ig i rse : 
Antonio Cordón. ( T ) 
V E R A N E A N T E S : 800 pesetas temporada, 
finca amueblada, pueblo, playa, frutales, 
agua, luz. Doctor Somarriba. Velasco, 8. 
Santander. (T) 
ESPACIOSOS cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
t ra l , 38 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
PRECIOSO plso moderno, dos baños , 410 
pesetas. Llame teléfono 42876. (6) 
V E R A N E O en Deva. Pisos amueblados. D i -
rigirse: Múgica . (T) 
CUARTOS, 65; á t ico , 86; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
PISO amueblado, económico, confort. Ve-
lázquez, 66, á t ico . (T) 
PRECIOSO exterior, doa balconea, b a ñ o 
termo. 72 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
N A V E S preparadas industria, garage, tien-
da, con, aln vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
E S P L E N D I D O principal , once habitables, 
calefacción central, gas, teléfono en el 
plso, escalera alfombrada, librea, 450. Se-
rrano, 61. (T) 
T I E N D A dos huecos, con lunas, e s t an te r í a , 
só tano . Núfter Balboa, 34. (T) 
SAN TAN DER , veraneo, cuarto confort, ba-
fio. Junto mar, 5 camas, dos cunas, 1.100 
pesetas. I n f o r m a r á n : Teléfono 59457. Ma-
drid. (T) 
CUARTOS, dooo plezaj, dos fachadas, as-
censor, baño, teléfono, cincuenta duros. 
Castel ló, 51. (2) 
PISO sanís imo, aire sierra, confort, 62 du-
ros, céntr ico . Factor. 7. (3) 
PISO bajo, independiente, en hotel moder-
no. J a rd ín , bafio, termo, etc., 180 pese-
tas, final Marcenado (Prosperidad). Te-
léfono 30972. (3) 
D E V A . Alquilase verano, casa grande, 
huerta, bafto. Murgula . San Mar t ín , 42. 
San Sebas t i án . W 
PISO principal, 150 pesetas. Echegaray, 18. 
1 • sin. General 
(6) L O C A L sconómlco, oon 
Airando , 16. 
V I V I E N D A b a r a t í s i m a . General Airando. 
16. W 
HERMOSISIMO exterior, 18 duros. Estu-
dio con vivienda, 16. Gas. Cartagena, 7 
y 9 (Metro Becerra). (a) 
P IANOS de alquiler, precios económicos. 
Olivcr. Victoria, 4. (3) 
A L Q U I L O verano piso segundo, próximo 
playa, seis habitaciones, gas, bafto, to-
do confort. Easo, 21. segundo. San Se-
b a s t i á n . ^ 
A L Q U I L O cuarto exterior, cinco habitacio-
nes, 60 pesetas. Francisco Navacerrada. 
9. (-T) 
SAN Sebas t ián a lqu í lase v i l la espléndida 
Miraconcha, amueblada lujo, 14 camas, 
ja rd ín , ocho mi l , año entero. Agencia 
San Ju l i án . Camino, 4. l -U 
SUANCES. Casi ta» , play*- J*1:?,1"' ĥ iat̂  
clones. R a z ó n : Vis i tac ión Mar t ínez . Suan-
ces. Santander. {-L> 
V E R A N E O ofrezco vi l la Zarauz, todo con-
for t . Telefonear 58995. (T) 
P R I M E R O exterior, 8 plezai. 29 duros 
Claudio Coello, 71. 
V E R A N E O . Santander. Pisos amueblados. 
Santuola, 9. Rodr íguez . (T) 
PRECIOSO cuarto, mediodía . « balcones, 
gas. ascensor, 33 duros. M a r q u é s Ur -
quljo, 20. {¡i) 
POZUELO, es tac ión a r r i é n d a s e verano o 
por año , amplio hotel, baño , calefacción, 
garage. Jardín . Teléfono 23745. CD) 
E X T E R I O R 7 habitaciones, bafto, ascen-
sor, gas, 25 duros. Terraza segundo 
Alonso Cano, 31. 
PISO cinco habitaciones, baño , 110. Tien-
da, 80. Benito Gut ié r rez . 26. ( v ) 
HERMOSO local, muy cént r ico apropiado 
para muebles, bar o similares. Alqui la -
se. Informes: Teléfono 224.tó. (*> 
ENORMES cuartos círculos, colegios. IndUS-
trias. Carretas, 14. w 
B O N I T A tienda, mejor sitio Cuatro Cami-
nos, barata. Francos Rodr íguez , 38. (4) 
E N sargenta, de Bafto «e alquilan dos ca-
gas para el verano, la una con garage, 
recién construidas, muebles todo nuevo, 
cuartos de b a ñ o y retretes con agua co-
rriente, la una, 3 pisos; l a otra, 2 Pisos 
v garage, sitio Inmejorable, a 5 k i lóme-
tros de B a ñ o s de Montemayor por ca-
rretera. J e s ú s Parra. Cuchilleros, L Ma-
dr id . (4) 
A S T U R I A S (Pendueles). Se alquila casa 
amueblada, inmediata a la es tac ión , pla-
ya a cien metros. Agua caliente y fría, 
garage. Para tratar , escribid AparUdo 
172. Santander, JÍ5). 
; ¡ N E V M A T I C O S !! A c c e s o r los. ; ¡ Para 
comprar bara to! ! Casa A r d i d . Genova, 
4. Env íos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Te lé fono 36237. (21) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la r epa rac ión . Santa Fel i -
ciana, n ú m e r o 10. (21) 
t t ¡ C U B I E R T A S ! 11 R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
ESCUELA Z a c a r í a s . L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
m 
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
V E N D O magníf ico W l l l y s - K n l g h t 5-7 asien-
tos, 6 ruedas aleta; toda prueba ocasión. 
Preciados, 28; 4 a 6. Señor Yerro. (T) 
300 coches particulares dispone Bolsín A u -
tomóviles. P r ínc ipe , 4. Relaciona compra-
dores, vendedores. (5) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l m á s barato de Es-
p a ñ a . Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les , mo-
tocicletas, reglamento, mecánica , 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Nlceto A l -
ca l á Zamora. 66. (2) 
F I A T 10 caballos fae tón 15.000 k m . vendo-
cambio por moto. Teléfono 41448. (3) 
SEGMENTOS "Hastlng". los mejores. E l 
surtido m á s completo de E s p a ñ a . Agen-
tes generales. Urculo y Compañ ía . Alma-
gro, 8. (3) 
ESCUELA choferes T A Hispano". Conduc-
ción mecán ica . Citroen. Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas." Santa Engracia, 
4. (2) 
E U R E K A . Pule v abri l lanta car rocer ía» , 
muebles y metales. Alca lá , 161. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubr i f i -
cantes, neumát i cos , ta l ler recauchutado. 
Marsan. Castel ló, 14. Madr id . (T) 
C H E V R O L E T . Nuevo concesionario. Ca-
miones turismo. Repuesto legitimo. Re-
baja de precio», surtido completo. En-
víos provincias. "Continental Auto, S. A. 
Alenza, 18. (3) 
REPUESTOS Chevrolet. Nuevo concesio-
nario. Continental. Auto, S. A. Alenza, 
18. (3) 
G. M . C , Bl l t z . Bedford, Chevrolet, Lancia 
camiones ó m n i b u s turismo, reparaciones, 
repuesto». Concesionario. Continental Au-
to, B. A . Alenza, 18. (3) 
M A G N I F I C O Cadillac torpedo, siete pla-
zas. Teléfono 67396. (T) 
VENDO cabrlolet Peugeot, cinco caballos, 
toda prueba. Bravo Murl l lo , 14. Garage. 
(E) 
CAFES 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
b a r a t í s i m a . Juan Torres. 
(5) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; Junto al estanco. (E) 
COMPRAS 
TRAJES caballero, muebles, objetos, P*go 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 55788. A n d r é s . W 
TRAJES usados, amer i cana» , pantalones, 
gabanes, muebles, objetos, plata, porce-
lanas, menudencia» , paeo sorprendente-
mente. N ú ñ e z Balboa, 9. Miguel . Telé-
fono 64410. <T) 
M U E B L E S , objetos plata, oro, condecora-
ciones, porcelanas, pago incre íb lemente 
Teléfono 94868. <3' 
COMPRO m á q u i n a s escribir usadas aun-
que e s t én e m p e ñ a d a s . Enrique López. 
Puerta Sol, 6. ( V ' 
A L H A J A S , papeletas del Monte Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina . 3. en-
tresuelo, primero. 
PAGO inc re íb l emen te muebles, objetos, voy 
ráp ido . P a r d i ñ a s , 17. Teléfono 52816. (5) 
V I N D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes. eiqulnB 
Prado. 31. U1> 
COMPRO mobiliario, pisos enteros suel-
tos, objetos. Hermosllla, 73. Teléfono 
50981. (5) 
ALHAJAR papeletas Monte, objetos oro 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
¿u valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería^. 
L IBROS ant iguo», moderno», biblioteca», 
paga bien B a r b a z á n . Constantino Rodr í -
guez. 4. Teléfono 18763. (2) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo-
bil iar io , pisos enteros, objetos arte, conr 
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, m á q u i n a s coser, escribir, bicicle-
tas, "cines", libros, alfombras. P a g á n d o -
lo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
A T E N C I O N : Compro ropas, muebles, l i -
bros, monturas, correajes. Teléfono 75903. 
Gul lón . .(«) 
tica. G r a m á t i c a , Or tograf ía , Mecanogra-
fía. Montera, 36. (21) 
I N S T I T U T O Afe. Apartado 8.064. Cursos 
verano. Oposiciones. Policía , todos apro-
baron. (T) 
S I ' A N I S H lessons, Spanlsch Unter r lch t le-
Qons d'espagnol. Teléfono 53580. (T) 
TRADUCCIONES, correspondencia Inglé», 
f rancés , a l e m á n . Teléfono 53580. (T) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
m á q u i n a s nuevas Undenvood, Royal, His-
pano Olivet t i . Ins t i tu to Vasco. Calle Far-
macia, 2. (V) 
PROFESOR inglés, católico, t i tulado. Ge-
neral Porlier, 40. (T) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domingo, 
8. Bachil lerato: nuevos cursos septiem-
bre.: Gabinete Ciencias F i s icoquímicas -
Naturales: p r epa rac ión por Licenciados 
técnicos. Comercio. Magisterio. Mecano-
graf ía , seis pesetas. Taqu ig ra f í a , diez. 
Cul tura general, 17 pesetas. Contabilidad. 
G r a m á t i c a . Or tograf ía , f r ancés , inglés. 
Oposiciones I n s t r u c c i ó n públ ica . (21) 
S E Ñ O R I T A parisina, Joven, licenciada Sor-
bona. Lecciones francé». Pl Marga*!, 7. 
(2) 
A C A D E M I A Bilbao. Auxil iares Marina, 
In s t rucc ión públ ica . Policía, mecanogra-
fía, t aqu ig ra f í a , contabilidad. Fuenc-a-
r ra l , 131. (20) 
C O N T A B I L I D A D , Hacienda. Marina, ba-
chillerato septiembre. Academia Gimeno. 
Arenal , 8. Internado. (3) 
G I M N A S I A p repa rac ión para e x á m e n e s de 
Bachillerato, profesor acreditado. Apar-
tado 8.017. (4) 
CLASES durante verano para Ingresar 
Bancos, oficinas, comercio, or tograf ía . 
G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a , contabilidad, re-
forma letra cal igraf ía , t a q u i g r a f í a ver-
dad, f rancés , mecanog ra f í a . Alumnas, 
alumnos. Clases, tarde, noche. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. (5) 
CANTO. E n s e ñ a n z a completa Inmejorable, 
garantizada. Simonetti . Pez, 6. (10) 
SACERDOTE cargo Ins t rucción niños, só-
lida p repa rac ión carrera. Factor, 14, ne-
gundo Izquierda. (T) 
PROFESORA cató l ica ofrécese casa fami-
l ia durante verano. Escr ib id : Profesora. 
Prensa. Carmen. 16. (2) 
S A B I E N D O T a q u i g r a f í a nada olvidaréis . 
E n s e ñ a n z a postal Garda Bote, t a q u í g r a -
fo Congreso. (24) 
I D I O M A S . Ing lés , f rancés , a l e m á n . Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Auxil iares Marina, 
I n s t r u c c i ó n públ ica . Policía, mecanoK™-
fla, t aqu ig ra f í a , contabilidad. F u e n c a m l , 
131. (20) 
PENSION y e n s e ñ a n z a para n iños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
LOS mejore» métodos para aprender In-
glés y f rancés , anglopnone y francopho-
ne, 15 discos, 240 pesetas. Discos suel-
tos. Plazos. Aeolian. (V) 
E S T U D I E carrera comercial o t écn ica de 
porvenir en su propio domicilio. Pida l i -
breto gratis. Popular Ins t i tu to Pol i téc-
nico. Apartado 105. Sevilla. (9) 
A C A D E M I A colegio Larrumbe. Castel ló . 
99. Todas e n s e ñ a n z a s . Clases particula-
res domicilio. (T) 
I D I O M A S . Examine en cualquier l ibrer ía 
eflcaclsimos Método» "Parejo". Innecesa-
rio Profesor, (T) 
E S P E C I A L I S T A p repa rac ión oposiciones, 
bachillerato. Vldad. Caballero Gracia, 22 
principal izquierda. (D) 
E X T R A N J E R A joven, distinguida, en seña r 
a l e m á n , f rancés , piano, a c o m p a ñ a r l a , 
n ú m e r o 88. P i Margal l , 7. Rex. (4) 
T A Q U I G R A F I A por Concepción Porcel, 
profesora oficial de T a q u i g r a f í a y peri-
to t aqu íg ra fo , l ibrer ía Hernando. (T) 
VENDO casa 
Fuencarral , l 
C E R C E D I L L A hotel sin estrenar, siete dor-
mitorios, hall , comedor, b a ñ o , cocina, ca-
lefacción. Poco precio. Facilidades pago. 
R a z ó n : Hotel Pilar . A l to Lacuerda. (A) 
SE vende finca cerca Madr id , de 40 fa-
negas, regadío , con frutales, que se ex-
portan al extranjero. Para t r a t a r : Plaza 
Cortes, 9: de 2 a 3 y media. (3) 
TORRELODONES. Alquí lase hotel p róx imo 
estación, gran j a rd ín , baño , 9 camas. Ra-
z ó n : Teléfono 15094. (3) 
F INCAS rú s t i c a s compro y cambio, por 
casas en Madr id . B r l t o . Alcalá, 94. Ma-
dr id . (2) 
C I U D A D Lineal , junto teatro vendo hotel 
Bellavlsta, ca lefacción central, baño , ga-
rage, 42.000 pesetas. Teléfono 56387. (T) 
V E N D E S E solar Ciudad Linea l 6.000 pies, 
precio bajleimo a convenir, p róx imo t ran-
vía y carretera A r a g ó n . Teléfono 68721. 
(G) 
H O T E L 2 plantas con garage, S. Rafael 
lO.OOO pies terreno, 18H>90--pese%a-»i-~«^nTl«"«»*0f 
tiendo parte hipotecas 6 %. Princesa, 68, 
7 a 9. ( O 
U R G E N T E M E N T E vendo casa extrarradio 
24.000 duros, puede adquirirse mitad. Ra-
zón. Silva, 17, tercero. Horas, de 3 a 6. 
(5) 
V E N D O casa inmediata Avenida Pablo 
Iglesias, buena renta 225.000 pesetas, 
300.000 pies terreno. Ventas E s p í r i t u San-
to. Teléfono 92379. (4) 
VENDO hotel. Roma, 23 (Madrid Moder-
no), ba ra t í s imo , todo confort. (3) 
H O T E L en San Rafael, p róx imo Iglesia, 
t e r r aza» cubiertas, j a r d í n frondoso, gara-
ge, casa guarda, etc. Se vende. Dir igi rse 
Fernando Oropesa. Preventorio S. Ra-
fael. (T) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Orlente. Puerta Sol; magnificas 
habitaciones, baños , duchas, esmerado 
servicio, dos amigos, a 8 pesetas. (3) 
PENSION Arenal, confort, desde 6 pese-
tas. Mayor, 14, primero. (2) 
E S T A B L E S , precios verano, 6.25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, v iv i ré i s regia-
mente. " H . Bal tymore . Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
H A B I T A C I O N E S confortables, pensión, 
•nueve-doce pesetas, bafto Incluido. Fer-
nando V I , 2, primero Izquierda. (A) 
CEDO hab i t ac ión exterior caballero o ma-
trimonio. Fuencarral . 141 duplicado, ter-
cero. No equivocarse. F e r n á n d e z . (T) 
PENSION Nueva B i lba ína . De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina , 17. 
(23) 
P A R T I C U L A R , casa serla, habitaciones, 
confort, teléfono, estables. Avenida Da-
to 10, tercero 3. (4) 
PENSION para caballeros, económica , to-
do confort. Fernando V I , 17, principal de-
recha. (T) 
PENSION Castillo Arenal , 23. Catól ica , 
muy económica, ca lefacción. Teléfono 
11091. (T) 
H O T E L " M a r í a Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San J e r ó n i m o , 36 moderno. (T) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión amplia y venti la-
da, persona respetable en casa de poca 
f t m l l l a . E . Dato, 25. (T) 
P E N S I Ó N confortable, precio especial em-
pleados, estables. Liber tad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
PENSION Cantabria, m u y económica , v ia-
jeros, estables. Valverde, 16, principal . 
(8) 
P E N S I O N L a Confianza. Todo confort. 
Precios excepcionales verano. Plaza San 
Miguel , 8, segundo. (21) 
PENSION L a Perla, empleados, 5,50. Cruz. 
42, principal derecha. (T) 
SEÑORA alquila habitaciones, exterior. In -
terior, baño , con, económicas . Hermosl-
l la , 88, segundo derecha. (T) 
SESORA honorable a d m i t i r í a seftoras, se-
ñ o r i t a s ; ofrece amplias habitaciones, con 
lavabos agua corriente, precios económi-
cos. Alcalá Galiano, 8, primero izquier-
da. Teléfono 42766. (T) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bul lón" . Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera f i l igra-
na pedagógica . L i b r e r í a s . (T) 
H O M B R E Instruido Religión. Hombre con-
vertido. Sermones callejeros, r e p á r t a n s e . 
Zaragoza. Coso, 86. Bilbao. Mensajero. 
(T) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" , Ar ias y 
Otero, segunda ed ic ión ; novedades del 
coche 1933. (6) 
MAQUINAS 
COMPRO m á q u i n a s de' escribir usadas. 
M . Ga rc í a . P é r e z Galdós , 9. Teléf. 13825. 
(T) 
CASA Ygea. Concesionaria Exclusiva m á -
quina escribir "Regina". Superjoya Téc-
nica Moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanogra f í a , 
amplios salones, m á q u i n a s superiores. 
Montera, 29. ( T ) 
CASA Ygea. Gran tal ler de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. ( T ) 
CASA Ygea. Venta de m á q u i n a s recons-
truidas todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal, Cruz, 16. ( T ) 
CASA Ygea. Venta m á q u i n a s ocas ión pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal, 
• ••-•••••••••••••••< (T) 
TAI , l -ERES r e p a r a c i ó n toda clase m á q u i -
naa escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. P é r e z Galdós , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S Slnger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja,^ 26. ( V ) 
OCASION: Las mejores m á q u i n a s Slnger. 
garantizadas. Cava Baja, 26. ( V ) 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Werthelra". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peftalver, 3. (21) 
M A Q U I N A S escribir, contado, plazos, a l -
quileres abonos, reparaciones. Morel l . 
Hortaleza, 23. ' (21) 
P A R A introducir Importante revista t éc -
nica se precisan agentes bien relaciona-
dos. Dir igi rse a G. L . Avenida P i y Mar-
gall , 9, piso C n ú m e r o 26, por escrito. (T) 
I M P O R T A N T E casa Instalaciones e léc t r i -
cas, precisa agentes bien relacionados ra-
mo cons t rucc ión . Dir igi rse a G. L . Ave-
nida PI Margal l , 9. plso C, n ú m e r o 26, 
por escrito. . (T) 
J O V E N de 16 ó 17 años se precisa para 
oficina. Escribid Indicando la edad, es-
tudios hechos y referencias al señor 
Ol ías . L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
CASA i tal iana necesita personas ambos se-
xos, cualquier población, quieran ganar 
cientos pesetas mensualmente, fabrican-
do sin aparatos, fác i lmente , bebidas co-
nocidas, gran consumo, f ó r m u l a s gratis . 
L . Iglesias. F lor Baja, 6. Madr id . ( T ) 
F A L T A matr imonio sólo para criados, él 
alto. Informes, haber servido, edad 30-40, 
presentarse lunes. Fuencarral , 88, agen-
cia. (5) 
NECESITO Ins t i tu t r iz catól ica , sepa bien 
obligación, informada, para Jerez. Fuen-
carral . 88. (5) 
CORRESPONDENCIA alemana y france-
sa hace caballero a l e m á n , buenas refe-
rencias. Escr ib id : Antonio Vilaseca. Ge-
neral Arrando, 36. ( T ) 
SOMBREROS, s e ñ o r a s y caballero, reforv 
mas. l impio, t lño . Lucas. Valverde, 8. (4) 
COCHES, sillas n iños , especialidad InválV 
dos cons t rucc ión , r epa rac ión . CardenaJ 
Mendoza final. Teléfono 74329. (4) 
CONCEDESE Ucencia explo tac ión patenta 
106.485. por "Dispositivo que permite i n -
tercalar o quitar pantallas coloradas en 
los objetivos de p r o t e c c i ó n c i n e m a t o g r á -
fica". Vlzcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 106.484,' por "Perfeccionamientos 
en las m á q u i n a s para la reproducción de 
pe l ícu las c inematográ f i cas" . Vlzcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
119.179, por "Una mejora en la toma de 
vis ta de pel ículas en colores de alma ST0" 
fada". Vlzcarelza. Agencia Patentes. S e -
quillo. 26. (3) 
U R G E N T E , necesito socio 12.000 pesetas CONCEDESE Ucencia explo tac ión patente 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pellctier. Purgante dellcio-
•o para niftos. Expulsa lombrices. 15 
cén t imos . * (9) 
D E N T I C I N A , primera, m á s an t l rua . 60 
años , original Pablo F e r n á n d e z Izquier-
do. " E l N i ñ o " cura dent ic ión . Laborato-
rio San Justo. 5. Farmacias. D r o g u e r í a s . 
(V) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nu t r ic ión , siendo tó -
nico fortlncante para los l infát icos. Ven-
t a Farmacias. (22) 
GLUCOSURIA. Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal . Fuencarral , 40. 
(T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos Espafia, colecclonei, con-
t r a ofertas, precios mín imos . Armando 
• Gómez . Hernando Colón, 9. Sevilla. ( V ) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO terreno 20.000 pies carretera Coru-
ña , cerca Sicilia, cuarenta metros de la 
carretera. Agua corriente y luz. R a z ó n : 
Aya la , 33. Garage. (T> 
HIPOTECAS 
P R I M E R A S hipotecas urbanas Madrid , 
condiciones bancarias. "Oficina Poliges-
tora". Plaza Cana lé jas , 3, primero. Te-
léfono 19995. (V) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Br l to . Alcalá . 94. Teléfono 56321. 
Madr id . (2) 
F I N C A un millón trescientas m i l pesetas 
desea hipoteca trescientas mi l , sin inter-
mediarios. Escr ib id : Glorieta 14 de A b r i l , 
1. Rafael M a r t í n . ( V ) 
ERNESTO Hidalgo, agente p r é s t a m o s , pa-
ra el Banco Hipotecario. Torri jos. 1. (3) 
HUESPEDES 
PENSION Iblza. Recomendable a viaje-
ros .estables y familias. Pefialver. 7. se-
gundo Izquierda. (20) 
P E N S I Ó N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort , desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
R E S T A U R A N T m o n t a ñ é s , cubiertos deade 
2,50 pesetas; pensiones, desde 8. Fuenca-
rra l , 12. ( T ) 
E S P L E N D I D O gabinete persona respeta-
ble, en famil ia . Calle Quevedo, 6, segun-
do "izquierda. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, muy 
económicas . Atocha, 80. (3) 
PENSION C a n t á b r i c o . Cambio de dueño , 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente t rato. Pens ión completa, desde 
8 pesetas. Cruz. 3. Toda la casa. (21) 
PENSION Paz. todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6. segundo. (10) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
SACERDOTE desea pensión exterior, as-
censor, honradez. Escr ib id : E L D E B A -
T E 30.292. (T) 
PRECIOSO principal, flamante estado, diez 
amplias habitaciones habitables, todo 
confort, precio moderado; conviene ver-
lo. Serrano, 110. ( T ) 
SE alquilan habitaciones casa nueva, todo 
confort. Escosura, 12, entresuelo C, de-
recha. (C) 
R E S I D E N C I A Internswilonal de s e ñ o r i t a s . 
Pens ión completa desde 160 pesetas. Ma-
yor. 85. Directora doctora Soriano. (9) 
A L Q U I L O gabinete exterior, armarlo, cama 
hierro, derecho cocina. San B a r t o l o m é , 
18, tercero derecha. (8) 
M A T R I M O N I O cede gabinete magnifico 
confort, con. sin, M a r t í n e z Campos. 21, 
segundo B . (8) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión económica . 
Divino Pastor, 26, pr incipal derecha. (8) 
PENSION Romero, cén t r i ca , 6 pesetas. 
Postigo San Mar t ín , 6-8. (2) 
H A B I T A C I O N , cedo a estable buena. San 
Bernardo, 114, tercero derecha. (2) 
CASA particular, cede hab i t ac ión , Ayala , 
69, entresuelo izquierda. (T) 
SEÑORA viuda ofrece hab i t ac ión venti la-
da y económica dos amigos. Genera] 
P a r d i ñ a s , n ú m e r o 16, esquina a Aya la . 
( T ) 
HERMOSA hab i t ac ión exterior, matr imo-
nio, amigo», calefacción, baño, ascensor, 
teléfono, espléndida terraza, vistas, deli-
cioso veraneo, pensión completa, precio 
módico, famil ia alemana, españo la . San-
ta Engracia, 5, tercero B derecha. (T) 
PENSION Barquillo, catól ica , recomenda-
da familias, matrimonios, todo confort. 
Barquil lo, 36, primero. (E) 
F A M I L I A honorable cede hab i tac ión , con-
fort , todo nuevo, matrimonio, dos ami-
gos, comida abundante, "Metro", t r a n v í a , 
puerta. Torri jos, 30, bajo F . (E) 
MODISTAS 
MARTE, vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas, época, admito géne ros . 
M a r q u é s de Cubas. 3. (5) 
M O D I S T A domicilio. 5 pesetas. Morejón, 
9, principal Izquierda. (4) 
P E L E T E R A hace reformas, pieles, abrigos. 
Bola. 13. (5) 
VESTIDOS campo, playa, los m á s origina-
les, mejor hechos Saavedra, modista. Te-
léfono 22280, envíos provincias. Calle V i -
lla. 2. ( V ) 
MUEBLES 
M U E B L E S , camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
J (22) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba , 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
G R A N B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. ( T ) 
OPTICA 
GRATIS , g r aduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. í11) 
G R A D U A C I O N de l a vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo. 2. (5) 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanonea, 
3. Madr id . ( V ) 
PERDIDAS 
P E R D I D A : B a r r a de brillantes, por Jardl-
nillos de l a Moncloa, se g r a t i f i c a r á es-
p lénd ldamontc . Ave Mar í a . 18. principal 
centro, interior. (-A) 
PRESTAMOS 
P A R A nueva merca Automóvi les deseo per-
sona con 20.000 pesetas, a d m i n i s t r a c i ó n 
propio interesado. Escr ib id : Señor Ar royo , 
zo. Carretas, 3. Continental. (T) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O S Philips continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde P e ñ a l v e r , 24. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
65 pesetas. Pr ínc ipe , 7, entresuelos. ( T ) 
S A S T R E R I A Peinado.' Hechura traje. 40 
^ pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. ( T ) 
H E C H U R A de traje, buenos forros. 40 pe-
setae. Arr ie ta . 9, sastre. (23) 
TRABAJO 
Ofertas 
URGE personal en provincias facili te da-
tos sencillos pueblos. Buen sueldo. Deta-
lles gratis. Apartado 9.056. Madr id . ( T ) 
¿ Q U I E R E ser ar t is ta c inematográf ico? Es-
criba "Scpac". Plaza de Ca ta luña , 3. Bar-
celona, (T) 
A U M E N T A R E I S vuestros Ingresos traba-
Jando mi cuenta vuestros domicilios, pro-
vincias, pueblos. Apartado 9.077. Madr id . 
(3) 
BUSCAMOS personas ca tó l icas quieran ga-
nar mucho dinero, ded icándose ratos l i -
bres trabajar I m á g e n e s Corazón J e s ú s 
fotorrelieve. recuerdo Año Santo. Pedid 
. dos i m á g e n e s muestra y condiciones, 
a c o m p a ñ a n d o tres pesetas en sellos pa-
ra franqueo certificado. Edi tor ia l Rovam. 
Goya. 77. Madr id . (3) 
PAGO buenos sueldos r ep re sen t ándome , 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias). 
Apartado 544. Madr id . (5) 
explotac ión, novedad, ú t i l í s ima . Magnífi-
cos rendimientos. Talleres E l e c t r o m e c á -
nicos. Luis Mijans, 2. Teléfono 7GIÜ5. (5) 
COCINERA o cocinero necesito, p rác t i co 
en restaurant. Indispensable, buenas re-
ferencias. Unión, 10, entresuelo. (T) 
I N D U S T R I A L , católico, solicita encarga-
do despacho, con aptitudes. Inmejora-
bles referencias g a r a n t í a en metá l ico , 
3.000, sueldo 200, 1 To beneficios. Escr ib id : 
Señor Garda . Carretas, 3. Continental. 
(T) 
E N T I D A D Industr ia l necesita sacerdote 
oficinas fianza. Escr ib id : Atocha, 139. 
Continental. López . (5) 
Demanda 
OFRECESE cocinera, doncella, s eño r i t a es-
paño la y francesa para niños . Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, n i ñ e r a s , ama, etc. 
facilitamos Informadas. Agencia Catól i -
ca Hispanoamericana. Fuencarral , 88. 
Teléfono 25225. ( T ) 
SE ofrece enfermero, especial enfermos 
mentales, nerviosos, buenas referencias. 
Teléfono 42876. (6) 
A L B A Ñ I L , pintor, carpintero, ofrécese eco-
n ó m i c a m e n t e , hacer reparos casas. Telé-
fono 19498. (3) 
J O V E N empleado, sabiendo mecanogra f í a , 
buenas referencias, se ofrece para medio 
o todo el d ía . Menorca, 25, cuarto B . (T) 
CHOFER buenas referencias, pocas preten-
siones, ofrécese para tardes o veraneo. 
I . Diez. Santa Engracia, 120. Teléfono 
34181. (T) 
SE ofrece t a q u l m e c a n ó g r a f o tardes o para 
, trabajos en m i domicilio. Ortiz. Cuesta 
Santo Domingo, 14, segundo. ( T ) 
OFRECESE s e ñ o r a formal para acompa-
ñ a r señora , n iños . Sandoval, 2. R a z ó n : 
P o r t e r í a . (8) 
NODRIZAS excelentes, amas para cr iar en 
sus casas. Servidumbre, amas secas. A n -
t igua Agencia Cató l ica Nuestra Seño ra de 
Maravi l la . Cabestreros, 5. (5) 
V E R A N E O : Para E s p a ñ a , extranjero se 
ofrece "chauffeur", muy prác t i co . Escri-
b i d : D E B A T E 31.286. (T) 
E M I L I A Trigueros, bordadora de las I n -
fantas, trabaja primorosa, económica-
mente. Teléfono 90965. T r a v e s í a Reloj. 5. 
(5) 
C A B A L L E R O catól ico ofrécese para acom-
p a ñ a r n iños durante verano, e n s e ñ á n d o -
les inglés y pr imar la . Escr ib id : D E B A -
T E 30.994. (T) 
SE ofrece para comercio, oficina, represen-
te, comisiones. R a z ó n : Continental. A l -
calá , 127. (T) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica p a r á 
todo, doncella francesa, n iños . Agencia 
Catól ica . La r r a , 15; 15966. (3) 
S E Ñ O R A servir la sacerdote, poca famil ia . 
Plaza Antonio Zozaya, 14, po r t e r í a . Ma-
rio. (3) 
S E Ñ O R A respetable Informada, acompa-
ñ a r l a s e ñ o r a Madr id o veraneo. Modesto 
sueldo. Teléfono 30050. (3) 
OFRECESE modista Interna para «1 vera-
no en San Sebas t i án , pocas pretensiones. 
Teléfono 58577; de 7 a 8. (TJ 
S E Ñ O R A loven, n iño once años , cu l t í s ima , 
regentarla Comercio, despacho, casa per-
sona posición verdad. Indiferente resi-
d e n c i a . A c o m p a ñ a r l a veraneo. Escr ib id : 
D E B A T E , n ú m e r o 31.266. (T) 
B U E N A cocinera pocas pretensiones o pa-
ra l impieza P e t r a Ventosa, 12. patio. 
(T) 
TRASPASOS 
C A M I S E R I A . Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
P E R F U M E R I A y b i su t e r í a , buenas con-
diciones, sit io Inmejorable, urgente por 
ausencia forzosa. Di r ig i r se : Apartado 
12170. (6) 
TRASPASO urgente taberna Los Mala-
g u e ñ o s . Lavapiea, 40. Tra ta r Juan To-
rres. Fuencarral, 88. (5) 
S I que ré i s traspasar vuestro establecimien-
to o tomar a l g ú n negocio, acudid Juan 
Torres. Fuencarral, 88. (5) 
TRASPASO pensión sit io cén t r i co . Juan 
Torres. Fuencarral, 88. (5) 
TRASPASASE c a c h a r r e r í a , ve rdu le r ía . Ca-
lle San Isidoro, 3 (próximo Puerta To-
ledo). (T) 
TRASPASO ca rbone r í a b a r a t í s i m a , buen 
barrio, mucha clientela. Art is tas . 5. por-
te r í a . (T) 
TRASPASO por fallecimiento magnifico 
Bar-Bil lares, cén t r ico , concurr id ís imo, en 
50.000 pesetas, vale doble. Señor Cabezón. 
Teléfonos 56080-15816. (T) 
TRASPASO pensión económica. Calle Inde-
pendencia, 4, segundo. R a m í r e z . (T) 
TRASPASO urgente, hermoso estableci-
miento, cualquier Industria. San Eernar» 
do, 27. Vinos. (T) 
VARIOS 
C O M U N I O N . Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
S a s t r e r í a . (3) 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor P e ñ a . 
Onofre, 3. Teléfono 18603. 
San 
(3) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, .es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr ínc ipe , 9. Madr id . (23) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos 
de todas las marcas lo e n c o n t r a r á en 
Aeolian. P e ñ a l v e r , 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peña lve r , 22. (V) 
FOSAS sépt icas sanitarias, cemento arma-
do, transportables, único sistema sanea-
miento hoteles, fincas rú s t i c a s carecien-
do alcantarillado. Facturo provincias. Pi-
dan folletos. Cimarme. Puente Segovia. 
Madr id . (23) 
CAFES tueste natura l estilo cubano; to-
dos los d ías . Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ort lz . Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
D E P I L A C I O N eléc t r ica , ex t i rpac ión rad i -
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera, 
47. (g) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares . í. Telé-
fono 96300. (4) 
ABOGADO. Wilson. 1. T e t u á n . Acepto ad-
ministraciones, testamentarlas, cobro c ré -
ditos difíciles. (T) 
SOCIO capitalista deseo. F lor Baja, 5. So-
to. Teléfono 96223. (T) 
¡ ¡ V E R A N E A N T E S ! ! L a Agencia P e ñ a , 
Trueba, 6, primero, San Sebas t i án , pro-
porciona toda clase de informes referen-
tes a vil las y pisos amueblados, para la 
temporada de verano, en esta playa y al-
rededores, completamente gratis. Casa de 
toda confianza, fundada en 1913. No ol-
v iden: Trueba, 6, primero. San Sebas-
t i án . (T) 
PARAGUAS, medias, bolsos, per fumer ía , 
regalo esencia, cupones. Ar royo . Barqui-
l lo . 15. (T) 
111.574, por "Conmutador para la inveiv 
sión del sentido de la corriente en ins» 
lalaciones e léc t r i cas" . (4) 
CONCEDESE Ucencia explo tac ión patente 
106.091, por "Procedimiento para el f r*-
nado en recuperac ión de los motores se-
rles de corriente continua, eapeclalmen^ 
te de motores de t r acc ión" . (4) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
107.001, por "Dispositivo para la proteo-
ctón de rectificadores de vapor de mer-
curio de cualquier n ú m e r o de fases y sla» 
temas de cons t rucc ión , cuyos ánodos es-
t á n provistos de rej i l la , cuando se pro-
duce u n corto circuito del lado de corneiw 
te continua del rectificador". (4> 
¡ I N C R E I B L E ! Lujosa m á q u i n a afeitar Gl-
Uete y 10 Insuperablee hojas, pesetas 
6,15. Reembolso. Pedidos: Casa Rodr í -
guez. Apartado 6.009. Madr id . (E) 
VENTAS 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
G A L E R I A S FerVeres. Echegaray, 27. Cua». 
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T), 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
Exposiciones Interesantes. Ga le r í a s Fe-
rreres. Echega ray» 27. (T), 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantizan 
das, diversas marcas, b a r a t í s i m a s . Mo* 
re l l . Hortaleza, 23, entresuelo. (2U 
TOLDOS. Lonas. Saquer ío . Imper ia l , 6. Te-
léfono 16231. Madr id . Remito muestraa 
(V), 
A R M O N I U M S , planos ocasión, « c a t a d o , 
plazos, alquileres. Rodrigues. Ventura Ve-
ga, 3. (24). 
TRAJES caballero, fracs, smokings, ameri-
canas, pantalones, seminuevos, barato. 
Velázquez, 25. P o r t e r í a (3) 
POZUELO. Colonia de la Pas. Véndese ho-
tel amueblado con baño , te rmosi fón, ga-
rage, j a rd ín , 25.000 pesetas. R a z ó n : Jar-
dinero, A n d r é s . (3). 
V E N D O trajes caballero, seminuevos, i n -
menso surtido, N ú ñ e z Ba lboa 9> bajo , 
Izquierda. (3). 
CARAMELOS superiores, desde S pesetas 
ki lo . Los mejores, estupendos. 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. F á b r i c a : L a Orien-
t a l . Fuencarral , 29 ¡ entrada por ta l ( jun-
to estanco). (5) 
CAMAS. F á b r i c a LA Hig ién ica . Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Mur l l lo , 
48. (5) 
A persona gusto venderla cama t ínica au-
tentica renacimiento siglo X V I I . Ayala , 
-19, • . . m 
PERRITOS todas razas, pedidlos a "Pa-
j a r e r í a Moderna". Premio de honor en 
la Exposic ión Canina, que acaba de clau-
surarse. Católogo gratis. Conde Xiquena, 
12. Madr id . (24), 
CANARIOS y mixto» toda» raza» , 100 pa-
res pajaritos mosca, ca landr ia» y mirlos 
cantando, periquitos varios colores, lo-
ros, cotorritas, palomas varias razas. 
Conde Xiquena, 12. (24) 
M U E B L E S , oort ina», cómodas , cuadros, l i -
bros, tocador caoba Isabellno. Castellana, 
16. (T) 
C O M U N I O N E S : Vest ido» «a seda, desde 
15 pesetas; velo», 7,26; cofias y limosne-
ras, desde 2,76. L a I lus ión. Atocha, 33. 
Ts lé fono 11889. ( V ) 
l ' L E Y E L semlnuevo. Oran ocas ión . Aeo-
l ian. ( V ) 
P I A N O O. Stelnweg. Semlnuevo gran oca-
sión Aeolian. ( V ) 
P IANO a u t o m á t i c o con rollo» y banqueta 
1.500 pesetas. Aeolian. (V> 
M A G N I F I C A pianola Steeck 16. B a r a t í s i -
ma. Aeolian. (V) 
O I N E sonoro portable americano. Ocasión 
completamente nuevo. Aeolian. (V> 
N O V I A S : Colchones y lana» . Plaza Matu -
te, 3, y Goya, 19. Precio» b a r a t í s i m o s . 
' (7) 
M A Q U I N A S coser desde 60 a 1.000 pesetas, 
muchos modelo» toda» m a r c a » , dfea años 
g a r a n t í a , contado, plazos. Augusto F i -
gueroa, 4, entre Fuencarral , Hortaleza. 
Teléfono 23673. (5) 
PERSIA N A S b a r a t í s i m a » . Limpiabarros 
coco, medida, para pór ta le» y "autos". 
Hortaleza, 76 esquina Grsvlna. Teléfo-
no 14224, 1 (15) 
PERSIA N A S encri-m» l iquidación, presu-
puestos g r a t l » . Santa Engracia, 61. Te-
léfono 40976. (8) 
V I N O de Misa, recomendado para enfer-
mos. Insusti tuible para bodas y bautizos, 
1.50 l i t ro . San Bernardo, 73. Cere r í a . (C) 
L A propietaria de la» P a t e n t e » n ú m e r o 
118.610, por "Un dispositivo para llevar 
m e c á n i c a m e n t e los filamentos ondulados 
de las l á m p a r a s eléctrica» Incandescen-
te» a un puesto o mecanismo de elabora-
ción" y n ú m e r o 100.463. por "Una dispo-
sición transportadora para unir lae m á -
quinas de fab/ice-clón parcial de las l á m -
paras eléctr icas incandescentes o de re-
cipientes de cristal análogo» cerrados", 
concederla Ucencia de explotación para 
las mismas. Dir igirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marca* Schleloher y Sanche*. 
Cruz. 23. Madr id . (23) 
E L propietario de la Patente de I n v e n c i ó n 
n ú m e r o 97.855, por "Un procedimiento pa-
r a fabricar medio» de c o n t r a í t e " , conce-
derla Ucencia de explo tac ión para l a 
misma. Dir igirse a la Oficina de Paten-
tes y Marcas Schlelcher y Sancho. Cruz. 
23. Madr id . (23) 
V E N D O hotel ba ra t í s imo , 10 habitaciones, 
p róx imo Casa Campo, facilidad pago. 
M a r q u é s Santa A n a 43, c a r p i n t e r í a . (8) 
O C A S I O N : vendo casa centriqulsima, 
300.000 peseta». Renta Uquida 27.000. 
Apartado 12216. (6) 
DOMINGO, lune» vendo todo mobiliario, 
verdadera ganga. P a r d i ñ a s , 17, entresue-
lo. " (6) 
L I Q U I D O muebles plso. Comedor, alcoba 
cubis ta tresillo, despacho españo l , cama 
turca plateada, mucho» muebles. Hermo-
sllla, 73. (5) 
PERSIA N A S saldo, mi tad precio, cortinas 
orientales. Roberto Más . Conde Xique-
na, 8. (3) 
CORTINAS orientales fabricamos calida-
des, 6,50 pesetas metro cuadrado. Per-
sianas mi tad precio. Roberto Más . Con-
de Xiquena, 8. (8> 
U N D E R W O O D , como nueva, vendo, 600 
pesetas. M a r q u é s de Cuba», S. (8), 
A U T O P I A N O S con rollo», desda 2.000 pe-
setas. Ollver. Victor ia . 4. (3). 
U R G E N T E M E N T E buen vlol ln , ocasión., 
Fuentes. 6, segundo derecha (TJ; 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30. Ala rcón , 11. (2> 
P A N de Viena Integral. Vlena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral , 128. (2). 
BOMBONES, caramelos. Viena Capel lane». 
Génoya , 25; Goya, 37̂  Alo^iá, 12a, m 
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Sn Santidad el Papa Pío XI da la bendi-
ción al pueblo desde la Basílica de San 
Joan de Letr&n.—A la izquierda: E l bar-
co "Capitán Drew" está preparándose 
para ir a Cabo Henlopen, cerca del río 
Delaware, para buscar los 900.000 doblo-
nes españoles que se hundieron con él 
navio inglés "De Braak" en 1798 
Los alumnos de la Academia Militar de Mayne celebran semanalmen-
te un desfile. Helos aquí sobre unos sancos, en exhibición de equili-
brio. E l teniente Kenneth HUI dirige el "desfile". A la cabeza, la mas 
cota de la Academia, Buddy Smith 
Una cámara fotográfica de úl 
tima moda. Pesa 55 gramos y, 
puede hacer ocho fotografías 
de 16 K 16 mm. 
E l ministro de Negocios Extranjeros de 
Checoslovaquia, M. Benes; a la izquier-
da, M. Gevtto, Yugoeslavia, y M. Titu-
lesco, Rumania, después de la llegada a 
Praga para asistir a la Conferencia de 
la Pequeña Entente, inaugurada el 80 
de majo 
m m 
¡Bfl {topa Deutsch de la Mourthe, Georges Detre, paseado 
^ ' W y m ^ Alcanzó nna ¿l« W W t o w t , ^ 
\ por hojn 
Por primera vez ha volado sobre Boma el dirigible alemán "Conde Zeppê  
- Un", He|o aquí en el carneo de aterrizaje 
prácticas en París contra los gases asfixiantes. En una de las dependen-» 
Btai de lop: toyálidos »e celebran purw gara Ja lucha contra el gas 
i 
f r 
